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O D EX A RA de pareced 
en mi, anímoíidad temera-
ria, ó por lo dezir mas 
claro , oífadia, el aver a^ 
breviado 5 y traníladado en lengua 
Caftellana, la afamada Híftoria Antigua 
del Señor R o LIN 3 tan conocida co-
mo refpetada, y aplaudida en todas 
las partes de la Europa, y Razón es, 
pues, que de á conocer al Ledor los 
t moti-
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motivos principales que me han diri-
gido , y co mó he procedido á tan lar-
ga, difícil, y peligroía impreíTa. 
MUCHO tiempo ha que durava en 
mi inclinación el intento de traíladar 
efta Hiftoriaj y alimentava mi animofo 
diélamca, Ja grandeza del aíTumto, co-
nociendo por larga experiencia, quan-
to guftan á los eruditos Efpañoles, las 
excelentes obras , y quanto eíHman , 
y quieren á los Autores de ellas. Pero 
eftava fiempre prefente á los ojos de 
mi entendimiento , la dificultad del 
acierro , perfuadido que la fama del 
Señor R O L I N, y la reputación de 
fu libro, pedían tradutor del miímo ca-
libre. A mi buelta de Italia, en don-
de me avia hallado en la fangrienta 
batalla de Campo-Santo, Campo de 
honor immortal por el excelentiílimo 
Conde de G AGES , por las tropas 
Eípanolas , y fobrc todo las Reales 
Guardias , cuyo valor no deímentio 
las mas afamadas hazañas de eíla for-. 
inidable Nación, bolviendo, digo de 
Italia, 1 
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Italia , me halle por fortuna con el 
Señor Boufquet, difeurriendo fobre efta 
Obra que oy fale de fu emprenta 5 y 
como el principal eftudio, y el conti-
nuo cuy dado de efte infatigable L i -
brero , coníiílen á procurar á la Na-
ción Éfpañola 3 las traduciones de los 
mas iluftres 3 y dodos libros, me dio 
animo, y me determinó á ella tradu-
cion tanto mas voluntariamente que 
lifonjeava mi deííeo. 
ENTRADO en la tarea, acabe de 
conocer el pezo del yugo con que avia 
yo cargado mi cortedad, no folamen-
te, refped:o á las partes que me falta-
van, pero también, al tiempo que pe-
dia una Hiftoria de catorze tomos. 
Por ultimo, lo que reíiütó de muchas, 
y varias reflexiones-pezadas, y com-
batidas, fue la refoiucion de hazeruri 
Compendio razonable en feis tomos, 
de la Hiftoria Antigua del Señor R o-
L I N , de manera que íin exceder los 
juftos limites de la abreviación, fe in-
cluyeífe en ella toda la fubftancia de 
t i la 
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la Obra, fin que por cíío me íugetaífc 
en todo á fu methodo : He puerto 5 
por exemplo, confecutivamente lo que 
pertenece á la hiftoria de Sicilia : Por 
no cortar el hilo de aquella de los 
quatro Imperios que fe formaron del 
Imperio de Alexandro Magno , he 
dividido feparadamente lo que toca á 
cada uno de ellos 5 y lo que, á mi fen-
tir j da mayor claridad en la narración, 
y menor confufion en la memoria del 
Leólor. He cortado también muchos 
acontecimientos de poca ó ninguna fu-
poíicion, y muchas reflexiones, y re-
peticiones Intolerables en un Compen-
dio , porque tratando en diferentes lu-
gares , y muchas vezes , las mifmas, ó 
lemejantes coías, jio es fácil el darles 
diferentes vifos para que parefean di-
verfas , y caufen novedad J y admira-
ción , peligro en que no incurre el 
Autor en tan larga Obra. En quanto 
al fondo, y al fin de la Hiftoria, ms 
remito al Prologo muy erudito del 
Señor ROLIN. 
M i 
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M i único cuydado ha íido poneir 
en la traducion , y abreviación, toda 
la orden, claridad, y folidez 5 requi-
fitas para hazerlas útiles ^  y agradables, 
y no fe echen menos la hiftoria cum-
plida ; y huyr de palabras , y frafcs 
afperas , ó equivocas que podian em-
peorar y alterar, o aniquilar la integri-
dad de la Hiftoria, la excelencia de 
las fentencias , y la connexion de las 
reflexiones. 
D E s P u E s de efto, otras coías ten-
go que advertir a los doótos Efpano-
les que leyeren efla Obra : la primera 
es que > reconociendo en ella muchos 
defeótos » ( non fin confuíion de mi 
flaqueza , y oíladia) 6 quedándome 
dudofo á cerca de ellos , no he podi-
do corregir, o mejorarlos, por eftar le-
xos de los íbeorros donde pudiera in-
ftruyrme mas , hallándome en tierra 
agena, muy lexos de Efpana, fin los 
libros, ó Eruditos que pudiera yo eon-
íultar, y como dexado totalmente á 
m corto caudal > con lo poco que he 
t $ alean-
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alcanzado de cfta lengua en algunos 
años que he vivido en tan dichoía 
tierra. ConfieíTo ingenuamente no me 
era dable ceñirme á los términos mas 
rigurofos de la lengua Caftellana, la 
qual, por fer culta , elegante , confi-
guiente, y harmoniofa, es capaz y en 
la mano de un hombre hábil y de to-
da la propríedad qoe corréíponde á la 
eííencia de un libro ageno , y de todo 
el ornato neceííario para endulzar lo 
aípero de una traducíon. 
L A fecunda cofa que advierto, es 
que fuplico al Le&or de acordarfe que, 
íi en la edicioíi, fe halla grande numero^  
de faltas, no las he podido emendar ^  
no aviendb podido confeguir Gompo-
íitor 5 o Corrector alguno que fupiera 
la lenguaEfpañola, pues, á pezar de 
mis esfuerzos, y cuy dados continuos, 
no me fue poííible el vencer al en-
íado obíftinado, y natural de los jm-
preílbres, ordinariamente negligentes , 
y defatemtados quando travajan ,en: una 
lengua qu^ no comprehende n. . / 
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IMPLORANDO^ como lo hago, 
devo 3 y tengo menefter 5 la benevo-
lencia de los Le&ores 5 reciban beni-
gnamente eftos prefupueftos de mi in-
genuidad , y íi por mi ignorancia no 
puedo prefumir de aver me falido con 
la harmonía del eíHIo, á lo menos me 
quedara el confuelo de que efta tradu-
cion abreviada podra contribuir á ma-
nifeftar mi gratitud para con la Nación 
Efpañok;, á quien devo mil finezas 5, 
y infinitos favores 3 ofreciéndole efte? 
tenuiííimo obfequío 5 motivo el mas> 
eílenclal que me obligó á traíladarla.» 
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P R O L O G O 
DEL SEÑOR ROLIN. 
§. Í. 
Utilidad de U H i s T o R i A P R o-
F A N A , fihre todo rejpeto a U 
RELIGIÓN. 
^ I M I T Á N D O S E el Obfemr 
Seítudio de la Hifto-fn ía íJif-
\ tona adc^  
na profana al uni- mas de 
co . y efteril cono- los acon-
. . • , , tccimien-
cimiento de los he- tos,Y ero, 
chos de la Antigüedad , y a la in- «olo&ía > 
grata pefquiza de las adatas, y anos 
en los quales fe ha paífado cada 
acontecimiento , no merecería ni 
una 
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una grave atención, ni tampoco 
un tiempo coníiderable. Poco nos 
importa el faber qüe florecieron 
en el mundo un Alexandro, uii 
Ceftr , uh Ariftides / un Catón 5 
en tal ó tal tiempo ; que el Im-
perio de los AÍTyrios deíaparecia 
en favor de los Babylonios s que 
eftos hizieron lugar al Imperio de 
losMedos, y Perfas, fojufgados 
ellos mifmos por los MacedonioSi. 
y por ultimo eftos aniquilados 
por los Romanos, 
i®. La PERO, importa mucho el CO-
©aufa de nocer como íe eftablecieron los 
ejo^Vy Imperios , los medios, y gra-
cayda de do9»con los quales han llegado a 
riosImpe" ^ cumbre de grandeza que ad-
miramos , los cimientos de fu 
gloria, y verdadera felicidad , y 
finalmente las caufas de fu cayda, 
y entera deftrucion. 
2o. El N o importa menos el eftudiar 
earader 7 COn ^ran c u f ^ 0 a^s COÍtumbres, 
de los el genio , las leyes, y los ufos 
de 
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de los pueblos; y íbbre todo el pueblos ¿ 
carader, los talentos, las virtu- ¡1*^™** 
des, y los vicios de aquellos que 
les gobernavan, y con fus bue- -
ñas ó malas partes , han contri-
buydo a la elevación, ó á la de-
cadencia de los Eftados que les 
obedecían. 
SON ellos los principales ob-
jetos que nos prefenta la Hiíloria 
Antigua, defplegando á los ojos 
de nueítro entendimiento todos 
los Reynos, y Imperios del Uni-
Veríb, y en el mifmo tiempo to^ 
dos los hombres afamados que fe 
diftinguieron en los ligios ante-
paífados en qualquiera manara 
que fea , enfeñandonos , menos 
con liciones que con exemplos, 
fobre todo lo que toca al Arte 
de Reynar , á la ciencia de la , 
guerra, á los principios del go-
bierno , a la reglas de la política, 
a las máximas de la Sociedad ci-
vil ^  y de la conduda, conforme-
mente 
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mente á todas las edades , y con-
diciones. 
5o, El " SE aprende también con ella, y 
0rig^efy no ^eve e^r e^ :a no^c^a indiferen-
fo^e las te a los hombres de güilo , como 
Artes, y fueron inventadas, cultivadas, y 
perfecionadas las Ciencias, y Artes. 
Su origen, fus progreíTos con fu 
auxilio fe manifieftan. Se coníi-
dera , con Angular admiración, 
como mas fe acerca de los tiem-
pos , en los quales han vivido los 
hijos de Noe , mas fe hallan las 
Ciencias, y Artes en fu perfecion: 
Y al contrario parecen ó olvida-
dadas, ó poco cultivadas, á pro-
porción que los Pueblos fe devia-
ron de eílos tiempos, y lugares, 
defuerte que quando fue queítion 
de procurar el reftablecimiento de 
ellas, fue meneíter bolver á la ori-
gen de donde faliam 
4o. Ob- PERO merece mayor atención 
principal. otro obj6^0 en e^  tenemos 
mente lo mas interez. Pues , aunque no 
nos 
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nos hable la Hiftoria profana fino que per* 
de Pueblos abandonados á todos 
los difparates de un culto íuper- gioiu 
fticiofo, y entregados á todos los 
exceíTos de los quales heredó la 
naturaleza humana por la cayda 
de nueílro primero padre, annun* 
cia por todas partes la grandeza * 
la potencia, la jufticia de Dios, 
y fobre todo la fabiduria infinita, 
y admirable con la qual fu provi-
dencia guberna todo el Univerfo. 
Si ( y ) con la intima convic-
ción de efta verdad , como lo ob-
ferva Cicerón, fobrepujava el Pue-
blo Romano a todos los Pueblos 
de la tierra, fe puede dezír que 
fobrepuja la Hiftoria á todas las 
otras noticias porque fe hallan caíi 
á cada oja los veftigios preciofos,' 
y las prueva^inconteftables de efta 
11 impor-
( a ) l'ietate ac Religionej atque hac 
una fapientia quód Deorum immürtalium 
numine omnia regí, gubernarique perfpe-
ximus, otnnes Gentes Nationefque fupe« 
xavimus, Orat, deAruJfr. re$onf. n. 19. 
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impóttante verdad, que Dios dií. 
poríe de todo como dueño abíb-
luto, y foberano; que el íblo de-
termina el hado de los Principes, 
y la dura de los Imperios; y que 
( ¿ ) trafplanta los Reynos de un 
Pueblo a otro, caftigando las in-
juílicias, y violencias que fe co-
meten en ellos. 
Dios ha HEMOS de confeíTar que com-
ftPueblo Paran(ío la atención, y benevolen-
con ma- cia fenfible conque Dios goberna-
dadoC"y" 7 queria á fu Pueblo, con fu 
proceder para con las otras Na-
ciones de la tierra, parece que mi-
rava á eftas como indiferentes, y 
eítrangeras. Confiderava Dios k 
la Nación fanta como fu dominio 
proprio , fu herencia. Abitava 
en medio de ella como el amo en 
fu cafa , el padre en fu familia. 
Era fu hijo Ifrael, y fu hijo pri-
; tnoge-
( & ) Regnum á gente in gentem trans-
fertur propter injufticias, & contumelias, 
& diverfos dolos, ¿cali. 10. 8. 
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mogenito. Defde fu nacimiento 
avia tenido gufto de formarle, y 
enfeñarle por íi mifmo. Comuni* 
cavafe á el por fus oráculos: Go-
bernavale por hombres milagrofos t 
Protegíale por las mas portentofas 
maravillas. Contemplando tan 
gloriofos, y ventajofos privilegios, 
quien no exclamaría con el Pro-
feta : „ En Ifrael folo Dios mani-
fiefta fu grandeza, y fu magni-
ficencia,,: Solummodo ihi magni- Ifay. 
fcm efi Dominm mfier ? ai* 
N o obftante efte mifmo Dios, Pero cuyw 
aunque olvidado por las Naciones, <¡a d,e t0A 
. i i i i • é «os JOS 
y pareciendo naverlas en- Olvido, pueblos 
exercitava fin ceífar, fobre ellas delatier* 
un Imperio foberano. Toda la ra* ' 
tierra pertenece al Señor, dice 
el Profeta, y todos los hombres 
que en ella caben ^ fon fu obra^ 
y no es para no tener cuydado 
de ella. Penfar no es Dios fino 
el amo de Una familia, y no el 
dueño de todas las Naciones, fe* 
t t ¿ na 
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ria un error muy injurioíb al miC» 
mo Dios. 
Prefidia SE reconoce claramente efta 
perfioí verdad, bolviendo a fubir hafta 
de los la mas alejada antigüedad , y ai 
d e ^ ü e f ori§el1 Primitivo de la Hiftoria 
del dilu- profana, quiero dezir , hafta la 
V10' difpercion de los defcendientes de 
Noe en las differentes partes de 
la tierra. Parece que diferentes 
motivos de interefes particulares 
fueron las caufas de efta elecion. 
Pero la Efcritura nos enfeña que 
en medio de la confufion que al-
borotó a los defcendientes de Noe, 
prefidió Dios invifiblemente a to-
dos los confejos, y deliberaciones 
de ellos * que nada fe hizo fino 
por fu orden , y conduzió, y co-
locó á todos los hombres, fe*gun 
las reglas de fu mifericordia, y 
Gen. i r . jufticia : Dijperfit dr divifit eos 
%* & 9- £)ommm in univerfas tierras. 
VERDAD es que defde enton-
ces tuvo Dios atención particu^ 
lar 
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lar para con el Pueblo que avia 
de fer íuyo. Señalo el lugar que 
ie deftinava. Dióle á guardar a 
otro Pueblo laborioíb , el qual 
aplicoíe á cultivar, y hermofearle, 
y hazer valer la herencia de los 
Ifraelitas. Proporcionó el numero 
de las familias que pníb entonces 
en pofleffion , al numero de las 
familias de Ifrael, que avian de 
poííeerlo defpues. Fue impoffible 
a las Naciones que no tenian par-
te al anatema qu^ avia pronuncia-
do Noe contra Chanaan». entrar 
en la herencia deftmada F \ If-
raelitas. (¿O Qj¿ando dividehat 
JÍltiffimm gentes , quando fepa-
rabat JUios /Ldam , ccnftituit ter-^  
minos popMÍorum juxta numerum 
Jiliorum Ifrael. Pero eíla atención 
de Dios, en quanto a fu pueblo 
11 3 veni-
<ÍO Qüando el AltiíTirao dividió ios 
Fueblos, quando feparó los hijos de Adam, 
Jia feñalado los limites de los Pueblos» 
&gm el numero de los hijos de Ifrael 
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venidero, no es contrario á aque-
lla que tuvo refpeto á los otros 
Pueblos, pues nada acontece en 
toda la ferie de los figlos en el 
%ccli. mundo fino por fu orden : Tu es 
19- 52- Deus conjfefforfeculorum . . . . A 
^ feculo in fecuLum refyicis. 
Dios íblo H E M o s de poner como prin-
d o ^ f h a C^^0 ^ncontefta^e clue ^eve ^er' 
do de to- vir de bafa, y cimiento al eftudio 
dos los de la Hiftoria profana , que la 
f^refpe' Providencia Divina ha de toda 
to á fu eternidad arreglado ^ y ordenado 
feUaerefpe-el eftahlecimiento , la dura , la 
to al rey- deílftíción de los Reynos, y Im-
& bijo^ Perios > e^a reípet0 al plano gene-
ral de todo el univerfo conocido 
de Dios folo, el qual decora con 
una orden , y harmonía maravi-
Uofa las varias partes que le com- 1 
ponen, fea refpeto al pueblo de. 
Ifrael, y toda via mas refpeto al 
Meffias, y al eftablecimiento de 
la Igleíia que es fu obra principal^ 
y el remate de todas fus otras 
obras :: 
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obras : Notum a fe culo es Domino ASI. i? , 
opm fuum, l8* 
Q_u i s o Dios nos manifeftar en 
fus Efcrituras una parte de los vín-
culos que atavan diverfos pue-
blos de la tierra con el fuyo , y 
el poco que nos dio á conocer, ha 
efparcido bailante luz fobre la 
Hiftoria de eftos Pueblos, de los 
quales no conocemos fino la fu-
períicie, y corteza íi no acudimos 
á la revelación. Expone a luz la 
revelación, los fecretos penfamien-
tos de los Principes , los projetos 
infenfatos, el orgullo ciego, y la 
ambición cruel, y impia de ellos: 
Manifiefta las verdaderas caufas, 
y los muelles efcondidos de las 
visorias, y de las derrotas de los 
exercitos, del engrandecimiento, 
y decadencia de los Pueblos • de 
la elevación, y ruina de los Fila-
dos , y lo que es el fruto princi-
pal de la Hiiloria , nos haze com- % 
prehender el juizio de Dios para 
11 4 con 
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con los Príncipes, y los Imperios, 
y determina la idea que devemos 
haver de ellos. 
Reyes po- POR no hablar de Egypto que 
conftku- fervio como de cuna á la Nación 
dos para Santa, ( a ) fe mudó defpues en 
favofecer una carc^ dura, y una ardiente 
á fu pue- hornaza para ella, y fe hizo el 
9 ^ teatro de las mas admirables ma-
ravillas que operó Dios a favor 
de Ifrael , pruevan claramente lo 
que digo, los dilatados Imperios 
de Ninive, y Babylonia. 
SE hallavan en las manos de 
Dios , como otros tantos inftru-
mentos de los quales ufava Dios 
en caftigo de la prévaricación de 
fu Pueblo , los mas poderofos 
Reyes de ellos, Theglatphalafar , 
Salmanafar, Sennacherib, Nabu-
codonofor, y muchos otros. Lla-
mavales en un iftante de las ex--
tremi-
d a ) Educam vos de ergaílulo Egyptio .^ 
yum, Exod. 6.6. De fornace, férrea Egyp-
t i , JDmt. 4. zo. 
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tremidades dd Orbe para venir a 
tomar fus ordenes. Ponía el mif- jfaí. 5. 
mo la efpada en las manos de ellos. ^ '^0' 
Reglava la marcha de eftos Reyes í j . 
dia por dia. Animava a los folda-
dos. Hazla las tropas infatigables, 
y invincibles, y quando fe acer-
cavan derramava el elpanto, y el 
temor. 
E N lugar de reparar en la mano 
invifible que guiava fus rápidas 
conquiftas : „ Con la fuerza de mi 
braqo " , dize uno de ellos en el 
nombre de los otros, „ he echo Sennaehe* 
„ tan grandes cofas, y me haalum-
obrado mi propria fabiduria. He 
9, quitado los antiguos linderos de 
„ los Pueblos; he faqueado los te-
„ foros de los Principes, y como 
Conquiftador, he arracando los 
9, Reyes de fus tronos. Como un 
»> nido de paxanílos lie hallado » 
¿sbaxo mi mano , los Pueblos ios 
»s mas formidables. Debaxo de mi 
^poder, i e recogido todos tal 
t í f Fuc^ • 
x x i t f b^  o L a g; & 
3 Pueblos de la tierra > como fe rc¿ 
„ cogen guevos abandonados ; y 
„ nadie fe halló quien fueífe tan 
„ atrevido que de mover una ala ,. 
>5 ni abrir k boca> ni hazer el me-
„ n o s ruido;,,. 
PERO a fus ojos efte Principe 
tan grande, tan fabio, quien era: 
á los ojos de Dios ? Un Miniftro 
fubalterno, un criado a quien man-
Jífaí., xo. da fu amo., una bardafca,. un ba*-
* fton en la mano de Dios : Virga 
furoris mei r & haculm ipfe efl,, 
Queria Dios caíligar a fus hijos *, 
y no exterminarles. Pero no tenia 
Sennacherib otro intento, fino de: 
MAi. 10. perder, y deílruir todo : Ipfe au?--
7- tem non fic arburAyitur ^  fid ad1 
canterendum erit cor ejm. Pues a 
que ira á parar eíla efpecie de cora-
bate entre los defignios de Dios,., 
y las ideas de efte Principe ? Yai 
creyailer dueño de Jerufalem, com 
un íoplo diífjpa el Señor fus fafr-
tofoi. geulamieiitos ^ en una no*-
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che haze morir ciento ochenta y 
cinco mil hombres de fu exercito, 
y poniéndole (^ ) en las nariz.es Ifay. r<». 
m cerca* y un freno en la boca s ia** 
como a un animal feroz, buelve a 
llevarle en fus Eftados, vergonco-
fo en medio de eílos Pueblos que1 
poco antes le avian viílo tan info-
lente, y altivo. 
PARECE aun mas guiado por Xahico^ 
la Providencia que no conocia el, domSQ*-
Nabucodonofor Rey de Babyíonia: 
pero efta Providencia preíidia á f a 
deliberaciones, & determinava fus 
aciones. 
L L.E G A D O COn fu • CXCrcitO á Ezecfr 2T^  
Ik cabeqa de dos caminos, uno de ^a^ . 
los quales conduzia a Jerufalem 
y el otro a Rabbath y capital de' 
ios Ammonitas, incierto , y dudo-
fo eñe Principe en quanto al qualí 
11 ^ te 
( a ) Infanafti íir me , fuperbía tiiai 
afcendit in aures meas ;, poniim itaq]j&; 
eirculum in naribus tuiíf, & camum; i » 
liabiís tuis , & reduesm te in: viam: jferr 
quami v e n i f t i 4 . ^ , 19. 2.S.. 
t m , T K , é L O G ú. 
de los dos avia de tomar, echa 
fuertes, que caen fobre Jerufalem» 
por orden de Dios, para cumplir 
las amenazas con que le avia avi-
fado de deílmir la Ciudad, que-
mar el Templo, y llevar fu Pue-
blo en cautividad. 
JUSGARIASE que por únicos 
motivos de politica, avia eíle Con-
quiftador de determinarfe al íitio 
de Tyro, por no dexar tras de l i tan 
poderofa, y fortificada ciudad.. 
Pero efta va ordenado el íitio de eíta 
plaqa, por una voluntad fuperior. 
Queria de una parte Dios humillar 
% fobervia de íthobal Rey de Ty-
10 , el qual davale por mas ilumK 
nado^ y fabio que Daniel cuya* 
lama refonava ea todo el Oriente* 
y no atribuyendo lía eftendida de 
la Reyno, y la abundancia de íus; 
liquezas». § n o a fu propria pru-. 
deneia , fé confiderava como otro; 
Dios;. De la otra ^ defeava caftigar 
Ú. ÍUXQ « las áeMas * y la arro--
gandai 
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gancia de eftos infolentes comer-
ciantes, que fe mira van como due-
ño , y Principes del Mar , y el 
amo de los mifmos Reyes, y íbbre 
todo efía alegria codiciofa de Ty-
ro, que hallava la exaltación de íu 
potencia, en las ruinas de Jerufa-
lem fo rivál. Con eftos motivos 
llevó Dios mifmo Nabucodonofor 
a Tyro para la execucion de los 
decretos Divinos, finque el exe-
cutor reparafle á ellos • IDCI RCO EzeeB^ 
ECCE EOO ADDÜCAM Ty- l8" ^ 
vum Nabucodonofor. 
PARA premiar a efte Principe 
que tenia Dios á fu fueldo , por 
que avia tomado Tyro » (efpreflion: 
del mifmo Dios ) y para reparar 
los danos que^avian padecido las. 
tropas de Babylonia, fatigadas con 
un fitio de treze años , entrega^ 
les todas las comarcas dfe EgyptO1, 
como quarteles de refreico , y les 
abandonó las riquezas, y los def. 
fojos de eftos pueblos.. ' 
x x v i P R O L O G O . 
Han. 4. DESEANDO el mifmo Nabtt-
1" codonofor immortalizar fu nom>-
bre por todos los medios , quería 
añadir á la gloria de las conquiftaSi 
la de la magnificenda , decorando 
la Capital de fu Imperio con edi-
ficios , y adornos fumptuofos: Pe-
ro , mientras hazia refonar por to-
das partes fus alabanqas una Corte 
fervil, y aduladora, formafe ( ^ ) 
un Senado zugu&o de Ejpiritm v i -
gilantes y el qual peza en la balan-
za de la verdad las aciones de los 
Principes, y pronuncia contra el-
los fentencia fin apelación. Es c i -
tado el Rey de Babylonia a eíle 
tribunal, en donde prefide el Juez 
foberano quien á una vigilancia; 
no limitada , reúne una fantidad 
que no fufre nada contra la orden :: 
Wigil & Sancíui.. Todas las acio-
nes de elle Principe }J objeto de 1& 
publi. 
( a ) Th féntentja vigilura decretum eft, 
& Termo fandorum, & getitio & c Dan,-
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publica admiración,- fon ay exami-
nadas con todo rigor, y haik el 
fondo de fu coraron fe efcudriáa, 
para exponer á la luz, fus mas ef-
eondidos penfamientos ? Qiial fera; 
el remate de tan formidable pley-
to ? En el mifmo initante que 
Nabucodonofor paífeandofe en fu 
palacio, contemplava con una fe^ -
creta complacencia fus hazañas „ 
fu grandeza , fu magnificencia 
dezia en fi mifmo : No es aqut 
efla grande Babilonia en la qual 
he puefio la filia de mi Rejno, y 
que he edificado en la grandeza de: 
mi poder, y en el brillante de'mi? 
gloria l En efte mifmo momento? 
precifamentc,. notifícale fu fenten-
cia una VQZ del Cielo , y le decla-
ra le quitaran fu Reyno,. le echa-
ran fuera de la compañía de los 
hombreé para vivir con laa^  beftias3, 
haíla que reconofca que eLAltiffi^ 
mo tiene un poder abfoluto [obre: 
UPS Reyms de los hombres ? y les; 
da: m qnm quiere eL 
x x v i n T M^  O L O G O, 
Ya ha pronunciado ia mifnia 
fentencia, efte tribunal fiempre 
permanente aunque invifible, con-
tra eftos afamados Conquiítadores, 
eftos Héroes del paganifmo que fe 
jniravan , figuiendo las pifadas de 
Nabucodonofor, como los obre-
ros de fu eminente fortuna , J 
como independientes de toda otra 
autoridad^ fin ageno vaflallage, 
€ r^o S i Dios fe fervió de algunos 
Principes , para la execucion de 
fus venganzas, hizo otros, Mini-
ílros de fu clemencia. Cyro es 
deílmado para libertar a fu pueblo, 
y a fin que fe mantuvieíTe con di-
gnidad en tan honrofo minifterio^ 
ádecoroie de todas las mejores par-
tes que puedem formar los mas ex-
celentes Capitanes, j los mayores 
principes. 
LEE'S E en los Hilóriadores 
profanos la eftendida j , y la rapU 
dez de fus conquiftas„ la intrepi-
dez de fu ammo , ia faiiduria de 
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fus intenciones, y defignios 3 fu 
xnagnaniniidad , generofidad , y 
afición verdaderamente paternal 
para con los Pueblos, y de la par-
te de los Pueblos, efte amor, y 
ternura reciproca con la qual mi-
ravan á Cyro, no como á fu amo, 
pero á fu protedor, y padre. To-
do elfo fe ve en los Hiftoriadores 
profanos, pero no fe ve en ellos 
efte principio oculto de tan exce-
lentes prendas que las hazia mo-
ver. 
MOSTRALO Eíayas, y fe ex-
plica en términos dignos de la 
grandeza, y mageítad de Dios que 
le dava el hablar. Nos da á cono-
cer á efte Dios de los excrci-
to$ 
(a) Haec dicít Dotninus Chriíto meo Cyro» 
cujus apprehendi dexteram , ut fubjiciam 
ante faciem ejus gentes, & dorfa regum ver-
tam , & nperiarti coiam eo januas, & porta 
ñon claudentur. Ego ante te ibo ,& glorio ,^ 
fes terrae humiliabo; portas asreas conte-
íam, & veétos ferreos confringam. Et dabo. 
tibi thefauros ábfeonditos, & arcana fecre-
torum: ut feias quia ego Dominus , qui vo-
«o nomen tuum^ Deus iftacl, Ifay. 45.1-5, 
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tos todo poderofo, como toma a 
Cyro por la mano , macha delan-
te de el , le conduce de Ciudad 
en Ciudad, y de Provincia en 
Provincia, le entrega las naciones, 
en fu prefencia humilla á los Gran-
des de la tierra , rompe á fu favor 
las puertas de arambre , derriba 
los muros, y baluartes de las Ciu-
dades, y le enfeñorea de las rique-
zas , y de los teforos de ellas. 
Jfay. 45. N o permite el Profeta que igno^ 
13.&14. rcmos jos motivos de tan portea-
tofos milagros. Es para caftigar a 
Babylonia , para libertar a Juda 
que Dios paíTo á paíTo , gula á 
Cyro, y bendize todas fus empreC 
fas. Ego fufeita-vi eum ad jufti-
tidm, & omnes vias ejm dirigam.. 
•propter fervum rneum Jacob , & 
Ifrael elechim meum. Pero eite 
Principe ingrato, y ciego no co-
noce a fu amo, y olvida a fu bien-
ffkf' 45- echor : Vocavi te nomine tm, & 
5* non cognovifti me. Accinxi te, & 
non cognovijli me* RARO 
T 1^0 L O G O. x x x i 
RARO es quando fe jufga fa- Hermoft 
ñámente de la verdadera gloria, d e ^ r e . 
y de las obligaciones eíTenciales de aldacL 
ja realdad. Pertenece a la Efcritu-
ra el dar una jufta idea de ella, y 
lo executa admirablemente quan-
do la compara a un árbol alto, y 
fuerte, cuya altura fube hafta las 
nubes , y parece eftenderfe hafta 
las extremidades de la tierra. Cu-
bierto de ojas, y cargado de fru-
tas haze el adorno, y la felicidad 
de los campos. Preíenta una agra-
dable fombra, y un abrigo feguro. 
a todos los animales: viven deba-
xo de fus ramas las beftias priva-
das , y falvages, y las aves del 
Cielo encima de ellas. Todo lo 
que goza de la vida halla en el de 
que alimentarfe. 
ADONDE hallafe una idea mas ' 
juila , y mas inftrudiva de la real-
dad , cuya verdadera grandeza r y 
ir^ayor gloria no confiften en 
efte brillante, efta pompa, y ma-
gnifi^ 
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gnificencia que la cercan, ni tam-
poco' en eftos refpetos, y home-
nages exteriores, tributo equivoco 
de los Vaflallos, aunque legitimo, 
pero en los fervicios reales, y las 
ventajas eficaces que procura a los 
Pueblos 9 de los quales fe halla por 
fu naturaleza, y inftrucion la de-
fenfa , fecuridad, y el afylo, en 
una palabra, el origen fecundo 
de todo genero de bienes, y fo-
bre todo para con los pequeños, 
y débiles, los quales deven hallar 
debaxo de fu fonibra, y protecion 
una paz, y quietud que nada pue-
de alterar, entretanto que el Prin-
cipe facrifica fu foffiego, y fufre 
folo las borrafcas, y las tempefta-
des. 
M E parece que veo la realidad 
de tan noble imagen, y la execu-
cion de tan hermofo plano, en el 
gobierno de Cyro, cuyo retrato 
nos traqa Xenophonte en fu ad-
mirable Prologo de la Hiítoria de 
efte 
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cite Principe. Haze en ello el de-
nombramiento de muchos Pue-
blos , feparados unos de otros por 
vaítos payfes, y aun mas, por la 
variedad de las coílumbres, y del 
lenguage : pero reunidos todos 
juntos por los mifmos fentimien-
tos de eftimacion, refpeto, y a-
mor para con un Principe cuyo 
gobierno ( ¿ 0 avrian querido fueííe 
eterno, tanto fe hallavan dichofos, 
y quietos debaxo de fu Imperio. 
A TAN graciofo, y faludable juftaidea 
gobierno opungamos la idea que l,.e los at^  
nos da la mifma Efcritura de eftos con^ui-
Imperios, y Conquiftadores tan Ibdores, 
alabados en la antigüedad, los qua-
les, en lugar de proponerfe por 
fin el bien publico , no íiguieron 
fino las ideas de fu interez, y am* 
bicion. Reprefentales el Efpiritu Dan. e.7¡ 
Santo 
rocrcivrviv r a TTOLVTCK; avrca Xci~ 
fyisJl&íi coa-Je dst T*} CCVTX yyoó¡¿q 
Kv/3i(>mg-¡cíi» 
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Santo debaxo de los íimbolos de 
monftros nacidos de las olas agi-
tadas del mar, y de beftias crueles 
y feroces que derraman por todas 
partes el temor, y la defolacion, 
y no fe alimentan fino de homici-
dios, y matanza, como ofos, leo-
nes, tigres, leopardos. Que re-
trato ! Que pintura I 
N o obftante, de tan funeílos 
modelos, fe toma muchas vezes 
las reglas de la educación que fe 
da á los hijos de los Grandes. Quie-
refe que fean femejantes á ellos 
faqueadores de Provincias, k eítos 
deítruydores del genero humano. 
Encendiendo en ellos fentimientos 
de una ambición defmefurada, y el 
amor de una vana gloria, fe forman 
de ellos, fegun la efpreííion de la 
Efcritura, leoncillos, y les enfeñan 
temprano a faquear , á devorar los 
hombres, a hazer viudas, y def-
dichados, á defpoblar las Ciuda-
Ezeag, des. M A T E R L E JE N A ¿# medíO 
a - 7« , 
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leunculorum ENUTRIVIT catu* 
los f u o s . . D i D i c i T pr<tdam 
capere 3 ^ homines devorare.... 
D i D i C i T viduás faceré, & ci~ 
vitates in defertum adducere. Y 
luego que con la edad fe ha echo 
León el leoncillo, avifa nos Dios 
que el ruydo de fus hazañas , y 
la fama de fus vidorias no es fi-
no un horrible rugido que lleva 
por todas partes el horror, y la 
defolacion. Et Leo fa5ím éft, & 
defolata ejí térra, drpLenitudo ejü* 
A voce rugitus illim. 
BASTANTEMENTE pruevan 
los exemplos ya mencionados, y 
facados de la Hiftoria de los Egyp-
cios, AíTyrios, Babylonios, y Per-
fas, el foberano dominio de Dios 
fobre todos los Imperios, y la re-
lación que ha pueíto entre los 
otros Pueblos de la tierra , y el 
fuyo. Manifieftafe la mifma ver-
dad en el tiempo de los Reyes de 
Syria i y Egypto s fueceíTores de 
Alexan-
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Alexandro Magno, con cüya his-
toria tiene mucha conexión la 
Hiftoria del Pueblo de Dios, go-
bernado por los Macabeos. 
N o puedo dexar de añadir a 
citas circunftancias , una no me-
nos coníiderable, a faber la toma 
Jofepb. de Jerufalem por Tito. Entrado 
f 4f ^ue u^e en a^ Ciudad, y defpues 
de haver confiderado con atención» 
fus fortificaciones, efte Principe, 
aunque pagano, reconoció el bra-
(jo todo poderofo del Dios de 
Ifrael, y admirado, exclamó : Pa-
rece muy bien que Dios ha pelea-
do por nofotros, y echado fuera 
á los Judios de eílas torres, pues 
no avia fuerzas humanas, ni tam-
poco maquinas capaces de echar-
les fuera de ellas. 
Siempre A D E M A s de eíla relación de 
r)l01s ,ha la Hiftoria profana con la Hiftoria reglado 
los acón- fagrada tan patente, y fenfible, ay 
tecimien- otra mas ^ 0 ^ 1 ^ , y alejada que 
tos huma- . , ^ „ , •/1 . 1 
nos t& nura al Meilias, al advenimiento 
del 
$ Í^Ó L ó 6 Ó. xxxvi í 
del qual, Dios > teniendo fiem- peto al 
pre fu obra delante dé fus ojos, f e S S 
ha preparado los hombres delexos, íiav 
por el proprio citado de ignoran-
cia, y perverfidad adonde permi-
tió fueífe reducido el genero hu-» 
mano durante quatro ínil años¿ 
Tanto tiempo ha querido Dios de* 
Xar marchar las Naciones en las 
tias de ellos , paraque conocieífe-
ínos mas la neceífidad de un Me-
dianero ; Pues ni la luz de la ra-
¿on , ni las inftruciones de la Phi^ 
lofophia han podido diffipar taléá 
tinieblas j ó corregir tan perverfas 
inclinaciones. • 
Quando fe coníidera la grande* 
za de los Imperios , la mageftad 
de los Principes, las hazañas de 
los grandes Hombres, la orden 
de las Sociedades bien gobernadas^ 
y la harmonia de los varios miem-
bros , que las componen, la fa-
biduria de los Legifladores , las 
lüzes de los Philofophos, parece 
1 1 1 que 
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que la tierra no ofrece a los ojos 
de los hombres nada fino grande, 
y brillante ; al contratio, a los 
ojos de Dios eftava eíteril, y in-
culta , como al primero inftante 
Gttt.1,2.. defü creación, manü & vacua; 
es poco dezir, fe halla va totalmen-
te enfuziada, y impura ( hablo aqui 
de los Paganos, ) y no era delan-
te de el fino un retiro de hom-
bres ingratos, y pérfidos, como 
Ibid,6.ii en el tiempo del diluvio : corrup-
ta e/i térra coram Deo, & réfk* 
ta efi iniquitate, 
N o obítante el Arbitrio Sobe-
rano del mnndo, quien reparte, 
fegun las reglas de fu fabiduria, la 
luz, y las tinieblas , y fabe limitar 
las pafliones , no ha permitido que 
la naturaleza humana , entregada 
\ toda fu corrupción, degeneraífe 
en una barbaridad abfoluta , y fe 
abeftializaiTe enteramente, por el 
olvido de los primeros principios 
de la ley natural, como lo repa-
ramos 
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fainos en quanto a muchas nacio-
nes barbaras» Avria tal obííaculo 
detenido demafiado el curio rápi-
do que avia prometido á los pri-
meros predicadores de la Doétrí-
na de fu Hijo» 
H A puefto , de lexos, en el 
efpiritu délos hombres las femillas 
de muchas verdades importantes, 
para difponerles á recebir otras 
majores* Con las liciones de los 
Philofophos ha querido preparar-
les á las irtftrüciones del Evange-
lio , y por efte efeto ha permitido 
Dios examinaíTen varias queftiones 
en fus efcuelas, eítablecieífen mu-
chos principios, los quales tienen 
mucha relación con la Religión , 
y hizieíTen los pueblos atentos á 
fus difputas. Nadie ignora que 
en fus libros enfenevan los Philo-
fophos la exiítencia de un Dios, 
la neceffidad de una Providencia 
que preñde al gobierno del mun-
do, la immortalidad del alma, el 
1 1 1 ^ fi11 
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fin poftrero del hombre, el pre-
mio de los buenos, y el caftigo 
de los malos, la naturaleza de las 
obligaciones que forman los vín-
culos de la Sociedad, el carader 
de las virtudes que firven de ci-
mientos á la moral, como pru-
dencia, juíticia, fuerqa, templan-
za, y otras femejantes virtudes, 
incapazes , verdaderamente de 
guiar al hombre hazia la juíticia, 
pero capaces de apartar ciertas 
nuvadas, y diííipar ciertas obfcu-
ridades. 
POR un efeto de la miíma Pro-
videncia , la qual, de lexos, pre-
parava las vias hazia el Evangelio, 
quando nació el Meffias, ya avia 
Dios reunido caíi todas las Nacio-
nes, con ambas lenguas Griega, 
y Latina; avia fometido, defde el 
Océano, haíla el rio Eufrates de-
baxo del dominio de un único 
dueño, todos los pueblos que ha-
blavan diverfas lenguas, para dar 
un 
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un cürfo mas libre á la predicación 
de los Apoftoles. El eftudio de 
la Hiftoria profana, hecha con 
juyzio, y madurez, deve nos lle-
var á tales refleciones, y demof-
trarnos como Dios haze fervir los 
Imperios terrenos al eítablecimien-
to del Reyno efpiritual de fu 
Hijo. 
DEVE también nos enfeñar el Talentoí 
cafo que hemos de hazer de todo extt;'no-
^ res coti-lo mas brillante del mundo y de cedidos á 
lo que mas ofufca nueftro enten- los [rd^' 
nos. 
dimiento. Animo, Valentia, Ca-
pacidad en el arte de gobernar, 
profunda política , preeminencia 
de las dignidades, penetración por 
las mas abítrufas ciencias, genti-
leza de genio, delicadez de gutto 
en todo genero, habilidad perfec-
ta en todas las Artes, fon las pren-
das que nos moftra la Historia pro-
fana, y lo que haze el objeto de 
de nueftra admiración, y muchas 
vezes de nueftra embidia. Pero en 
t t t 3 el 
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el mifmo tiempo deve nos hazer 
acordar eíta Hiftoria , qué defde 
la creación1 del Mundo , otorga 
Dios todas eftas partes por el 
íiglo tan eftimadas, y honradas, 
en lugar que les niega muchas 
vezes á fus mas leales fervidores, 
á quienes premia con otras cofas 
de mayor fupoíicion, y de otro 
precio , pero ni conocidas , ni 
P/! i j 4* deífeadas por el Mundo. Beatttm 
^ dixerunt populum mi funt : 
Be/itus populus ctdjtis Dominu* 
Detts ejus. 
No ala- ACABARE eíla primera parte 
baríes de- fe m j proi0cro con una reflexión 
naturalmente emanada de lo que 
he referido arriba. Ya que es cier-
to , que eftos celebies hombres 
tan alabados en la Hiftoria profana 
han tenido la defdicha de no co-
nocer al verdadero Dios , y no 
agradecerle, hemos de fer circunf-
pedos, y recatados en las alaban-
zas que les damos. En fu libro de 
fus 
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fus retradaciones ( ^ ) arrepientefe 
S. Aguftin de haver demafiado ala-
bado á Platón, y a fus fequaces , 
pues no eran fino impíos , cuya 
dodrina, en muchos puntos era 
contraria a la de Chrifto. 
POR eífo no hemos de penfar 
que S. Aguftin aya creído, no fu-
eífe licito admirar , ó alabar lo 
que fe encuentra de bueno, en las 
aciones, ó de verdadero en las 
máximas de los Paganos. Quiere 
( ¿ ) que fe enmiende lo que ay 
en ellas de defeduofo , y fe apro-
ve lo que ay de bueno. Alaba a 
los Romanos en muchas ocaíio-
nes, y fobre todo en el libro de Ub.. 
la ciudad de Dios, una de fus c - & 
t t t 4 poftre-
( a ) Laus ipfa qua Platónem, vel Pla-
tónicos feu Académicos philofophos tan. 
túm extuli quantum impíos homines non 
opportuit, non immeritó mihí difpiicuit: 
príEfertim quorum coima errores magnos 
defendenda eft Chriftiana doéírina. Retraéi, 
lib. í . cap i . i 
( 6 ) Id quoque cprrigendum , quoctpra-
vum eft; quod autcm redum eft, appro-
bandum, J)e ba¡>tt cont, Donat. ¡ib. c. 16. 
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poftreras, y mejores obras. Haze 
obfervar como Dios les ha hecho 
Tencedores de los pueblos, y du-
eños de la mayor parte de la tierra, 
refpeto a la moderación, y equi-
dad del gobierno de ellos, ( habla 
de ios felizes tiempos de la Repú-
blica ) porque recompenfa á las 
virtudes propiamente humanas, 
con premios de la mifma efpecie, 
de los quales fe contentava efta 
Nación ciega. Pues, no vitupera 
efte S. Padre las alabanzas que fe 
dan á los Paganos, fino aquellas 
- que no les pertenecen por fer de-
mafiadas. 
1 HEMOS de temer, nos otros 
fobre todo, deftinados por nuef-
tra profeffion, a la ledura conti-
nua de los autores paganos, de en-
trar demafiado en fus ideas en las 
alabanzas conque realqamos á fus 
Héroes, y entregarnos en ciertos 
exceífos, que no reputavan por ta-
les , porque no conocían virtudes 
mas 
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mas puras. Perfonas cuya afición 
eftimo como lo devó, y cuyas lu-
zes refpeto, han hallado efte de-
feto en algunos lugares de la obra 
que he facado á luz, en quanto a 
la educación de la Juventud, y fe 
han perfuadido que eran demafia-
das las alabanzas con que he ma-
nifeftado los Héroes del paganiC 
mo. Es verdad, y lo confieífo , 
que algunas vezes, algunos térmi-
nos un poco enérgicos, y poco 
medidos , me han efcapado. Juf-
gava yo que me baftava, el have'r 
efparzido en muchos lugares de 
mi obra, muchos corredivos, fin 
que fueíTe menefter repetirlos tan-
tas vezes, pues, he eftablecido en 
ellos los principios de los SS. Pa-
dres en quanto á efta materia, de-
clarando , con S. Aguftin, que fin 
la verdadera piedad, quiero dezir, 
fin el fincero culto del verdadero 
Dios, no ay verdadera virtud, y 
tal no puede fer, quando haze fu 
t t t 1 pna-
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principal objeto la gloria humana, 
verdad , dize efte Padre, recebida 
generalmente por todos los que 
txCivit. fon verdaderamente piadofos : / / -
Tiei hb.'i conaaJ; jftter omnes veraciter 
ptos, neminem Jme vera petate , 
id eft, veri Dei vero cultu, veram 
púffe habere virtutem ; nec eam 
veram ejfe quando gloria fervit 
Q U A N D o he referido que no 
avia tenido Perfeo bailante animo 
para darfe la muerte, no penfava 
yo en juftificar la coftumbre de 
los Paganos, creyendo les era lici-
to matarfe a fi mifmos, pero en 
referir un ecljo, y el parecer de 
Pablo-Emiliocon una palabra fe 
podia quitar toda equivocación j y 
todo lugar a los Críticos. 
E L Oftracifmo conque fe pre-
valecían los Atenienfes, contra los 
mas virtuofos hombres, el hurto 
permitido , a lo que parece, por 
las leyes de Lycurgo en Efparta L 
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la igualdad de los bienes eftableci-
da por la autoridad, y otros fe-
niejantes lugares, pueden verda-
deramente fufrir alguna dificultad. 
En la continuación de la Hiftoria, 
haré todos los reparos neceffarios 
en quanto a efto , y facare todo 
el provecho poffible con mucho 
gufto de las doctas reflexiones que 
me comunicaran hombres inteli-
gentes , y fin prevención. 
E N efta obra que doy yo al Pu-
blico, deftinada particularmente pa-
ra la inítrucion de los muchachos, 
feria bueno que no fe hallaífe en 
ella la menos cofa, fea en quanto 
á los fentimientos, ó a la expref-
fion, capaz de introducir en el ef-
piritu de ellos, algunos principios 
falfos, ó equívocos, y por confi-
guiente peligrofos. Componién-
dola , tal máxima tan importante 
como lo fiento, me foy puefto 
delante de los ojos, pero por eífo 
no quedo con la confianza de que 
t t t ^ He 
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he fiempre acertado, y en eííb^ 
como en muchas cofas he meneíter 
de la indulgencia de los que lee-
rán. 
§. 2. 
Obferváciona particulares tocante 
a efla Obra, 
EN efla Obra que doy al Pu-
blico, mi intención es exponer 
la Hiíloria Antigua de los Egyp-
cios , Cartaginefes, AíTyrios de 
Ninive como de Babylonia , Me-
dos, Perfas, Macedonios, y dife-
rentes Eílados de la Grecia. 
COMO yo eícrivo efpecialmcn-
te por la Juventud , ó perfonas 
que no pienfan aun en un eftudio 
profundo de la Hiftoria antigua ,, 
me parece fuperfluo cargar efta. 
obra de una erudición que podria 
decorarla, pero que no conviene 
con el fin que me propongo.. Na 
tengoi otro M e n t ó , en cita Hit-
torik 
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toria feguida de la Antigüedad , 
fino tomar en los Autores Griegos, 
y Latinos , lo que me parecerá de 
mayor interez en quanto á los 
echos, y de mayor inílrucion ref-
peto a las reflexiones. 
M i defeo feria, poder evitar 
en el mifmo tiempo, la fequedad 
efteril de los Compendios, que no 
dan idea diftinda alguna, y la fat 
tidiofa exaditud de las Hiítorias 
cumplidas que oprimen, y defguf-
tan a los Lectores. Siento muy 
bien quan poco es fácil tomar un 
medio entre ambas extremidades, 
y aunque, en las dos partes de la 
Hiftoria que hazen la materia de 
la media parte de eíte tomo (*")3 * Edícíoia 
he cortado la mayor parte de lo in 4t0» 
que fe halla en los Autores anti-
guos , puede fer que parecerán to-
da via demafiado prolixas, pero 
abreviándolas demafiado, temia de 
alterar las materias. 
HE: tenido la dicha de no def-
agras 
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agradar al Ledor, ofreciéndole mi 
primera Obra , defearia haver el 
mifmo acierto en efta, pero no lo 
puedo efperar. La materia que he 
tratado en la primera, como Bel-
las-Letras , Poefia , Eloquencia , 
pedamos de la Hiíloria efcogidos, 
y efparcidos, me dexava la liber-
tad , de hazer entrar en ella lo 
que hallava en los Autores anti-
guos , y modernos, de mas exqui-
fito, brillante, delgado 3 y folido, 
fea por las expreffiones, fea por 
las máximas, y fentencias. La 
hermofura, y la folidez de las co-
fas que he ofrecido al Ledor , le 
hazia mas embelefado, ó indulgen-
te , y por otra parte, tenia lugar 
del agrado del eílilo, y compofi-
cion, la variedad de las materias. 
E N efta Obra no foy tan dicho-
fo, no foy abfolutamente el dueño 
de efcoger. En una Híftoria fe-
guida, fe deve referir muchas co-
fas de poca fupocion 3 fobre todo 
en 
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en lo que toca al origen, y a los 
principios de los Imperios, y tales 
lugares ofrecen muchas efpinas, 
y pocas llores. Se hallaran en la 
continuación mas agradables ma-
terias, y acontecimientos mas atra-
yentes; y procurare con fuma- a-
tencion aprovecharme de las pre-
ciofas riquezas que me prefentaran 
los Autores. Entretanto, íuplicó 
al Ledor fe acuerde que en una 
grande, y agradable comarca todo 
no fon ricas fiegas, hermofas v i -
ñas , graciofos prados , fértiles 
vergeles, fe hallan muchas vezes 
en ella, terrenos menos cultiva-
dos , y mas falvages. Y para ufar 
de una comparación facada de Pli-
nio { a ) , entre los arboles ay al-
gunos , 
( a ) Arborum flos , eft pleni veris |u-
dicium, & anni renafcentis: flos, gaudium 
arborum. Tune fe novas aÜafque quám 
funt, oftendunt: tune variis colorum pic-
turis in certamen ufque iuxuriant Sed hoc 
negatum plerifque. Non enira omnes fío-
leot j & funt triftes quaedam, quaeque non 
fentiunfe 
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gunos, los quales en la primavera, 
exponen aporfia cantidad infinita 
de flores, y con efte rico adorno, 
cuyo brillante, y cuyos vivos co-
lores lifonjean agradablemente los 
ojos, anuncian una dichofa abun-
dancia en una fafon mas alejada, 
* Como ay también * otros mas trilles, los 
lasHigue- quales, aunque produciendo ex-
quiíitas frutas, no tienen la dicha 
de llevar flores , y parecen que 
poco cuydan de la alegría que 
ofrece la naturaleza que renace. 
Muy fácil es aplicar efta imagen a 
la compoficion de la Hiítoria. 
PARA hermofear, y enrique-
cer la mía, declaro ingenuamente 
que no tengo el menos efcrupulo, 
ni la minima vergüenza de robar 
por todas partes, y muchas vezes, 
fin citar los Autores , porque tam-
bién en ellos hago las mudancas 
que 
fentíunt gandía annomm ; nec ullo flore 
exhilarantur , natalefve pomorum rccitríus 
annuos verficolori nuntio pr.cmittunt, t l i r t* 
U j L m t . ¿ib* ió . 
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que jufgo convenientes. Áffi faco 
provecho , en tanto que puedo, 
de la fegunda, y tercera parte de 
la Hiítoria Univerfal del Señor 
B o s s u E T , una de los mas útiles, 
y grandes Obras que tenemos. 
Hago lo mifmo de la Hiítoria de 
los Judíos del muy erudito Prideos 
Ingles, y por dezirlo en una pa-
labra de todo lo que cae en mis 
manos, y puede convenir á la com-
poficion, y contribuyir a la per-
fecion de mi Libro. 
S E muy bien, y lo fientó, que 
aprovechandofe del trabajo ageno, 
hallare menos gloria, pues es caíi 
renunciar al nombre, y fueros de 
Autor, pero no íby embidiofo de 
tal calidad, y. feria yo muy fatis-
fecho, y me tendría por dichgfa 
de avér podido fer bueno Recopi-
lador , y dar una Hiítoria que pue-
da paffar a mis Ledores, a quie-
nes no les dará cuydado fi viene 
de mi fondo ó no, con tal que les 
agrade CREO 
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Juyzío CREO no fera fuera de propó-
^ehazer' fit0 ? deZÍr a lS0 tocante á la Cre-
en quanto dulidad íuperíticiofa con que fe 
a los a- Yitypera ^ ]a mayor parte de los 
güeros, . N , 
prodí- Autores en quanto a los agoreros, 
8ulos 0de' ^ aru^P^ces» fuenos s prodigios, 
los Anti- y oracubs. En efeto enfada algu-
guos. na vez e i ver á efcrivientes, de otra 
parte muy judiciofos, que les refie-
ren con una efcrupulofa exaditud, 
y iníiílir con mucha feriedad 3 fo-
bre un deítajo faftidiofo de vanas, 
y ridiculas ceremonias, delbuelo 
de las aves a la derecha, ó á la 
ifquierda, de las feñales halladas 
en las entrañas de los animales, 
de la gana de comer de los pollos, 
y otras femejantes abfurdas pueri-
lidades. 
Es meneíter confeíTar que un 
Ledor de entendimiento no pue-
de ver fin admiración , que los 
hombres de la antigüedad , los 
mas eftimados por la fabiduria, y 
fagacidad ., los Capitanes los mas 
eleva» 
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elevados contra los opiniones populares, 
los Confejos los mas fabios de los Princi-
pes, confumados en el Arte de reynar, 
las mas auguftas juntas de graves Senado-
res , y en una palabra , las Naciones las 
mas poderofas, y iluminadas, ayan podi-
do , en todos los ligios, facar algunas con-
fequencias de eítas abfurdas praticas, y 
vanas obfervaciones, por la deciíion de 
los mas importantes negocios, como por 
declarar una guerra , dar una batalla , 
profequir una victoria ; deliberaciones de 
la mayor importancia , y de las quales 
dependían el hado, y confervacion de los 
Eftados. v 
PERO es meneíter también obfervar 
que no permitían fe apartaíTen de eftas 
ufanqas las coftumbres, y leyes, que la 
educación, la tradición paternal, e im-
memorable, la perfuafion, y el confen-
timiento univerfal de las Naciones , los 
preceptos, y el proprio exemplo de los 
Philofofos les hazian refpeélables tales pra-
ticas, y hazian parte de la Religión, y 
del culto publico citas ceremonias, aun-
que nos parefean, y en efeto fean ridiculas. 
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E n A faifa efta Religión , y mal entendido 
efte culto, pero loable, y fondado fobre la na-
turaleza mifma fu principio. Arroyo corrum-
pido que manava de bueno, y limpio origen.1 
N o conoce por fus proprias luzes el hombre 
mas alia que el prefente. El venidero es por 
el un abifrao cerrado á la mas v i v a , y pe-
netrante fagacidad, que nada le prefenta de 
cierto fobre lo qual pueda íixar los ojos, y 
formar refoluciones. N o fe halla con mayor 
fuerza , y potencia de la parte de la execu-
cion. Siente que fe encuentra en una total 
dependencia de una mano foberana, la qual, 
eon autoridad abfoluta difpone de todos los 
acontecimientos , y a pezar de todos fus ef~ 
fuer^os, y de las medidas las mas bien con-
certadas , le reduce con los menores obfta-
culos, y los mas ligeros contratiempos, k 
la impoífibilidad de executar fus projetos. 
CON ettas tinieblas, efta debilidad, fe ven 
en la obligación de acudir á una l u z , una 
potencia fuperior. Con el defeo impotente 
de acertar en fus cmpreífas , forjado es de im-
plorar el auxilio de quien fe ha refervado 
por 11 folo la noticia de lo por venir, y la 
facultad de difponer de ello. Dirige Aplica-
ciones , haze votos, prefenta facrificios, para 
obtener de la Div in idad , que fea de fu güi lo 
explicarfe ó con oráculos , ó con fueños , ó 
con otras feñaics que le maniíieften fu volun-
tad 7 
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t ad , convencido que nada puede acontecer > 
í íno lo que ella mandara, y que tiene una 
neceííidad formal de conocerla, para con-
fornmrfe á fus decretos. 
N A T U R A L es al hombre eíle principio 
de fomií l ion, y reípeto para con el fer fu-
premo. Llévalo en el intimo de fu coracon 
gravado. El interior fentimiento de fu indi -
gencia , y todo lo que le cerca por de fuera 
le avilan de elle obfequio : Y fe puede de-
zir que efte recurfo continuo á la Divinidad, 
haze uno de los principales, y primeros ci-
mientos de la Re l ig ión , y el vinculo el mas 
firme que ata el hombre á fu Criador. 
TODOS aquellos que han tenido la dicha 
de conocer al verdadero Dios , y de fer ele-
gidos para formar fu Pueblo, non han dexa-
do de acudir á el en fus menefteres, y eftan-
do en duda, para confeguir el auxilio que 
necelíitavan , y conocer fu voluntad. Se di-
gno de manifeftarfe á ellos, y guiarles coií 
apariciones, fueños , oráculos , profecías, y 
ampararles con prodigios1 admirables. 
T O D O S que eítuvieron balhmtemente 
ciegos para fubftituir la mentira á la verdad , 
para confeguir el. mifmo focorro, acudieron á 
Deidades faifas Í riientiroías, y trarapofas, lasl 
cjuales no han podido refponder á lus eíperan-
^as y pagar el homenage que fe les hazia , 
fino por el medio del error , y la i l u í ion , y 
de 
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de una eilgafíofa imitación de los proGédereS 
del Dios verdadero. 
D E ay manaron las vanas obrervaGiones 
de los íueños , que miravail como faludables 
avifos del Cielo, guiados por una Vana ílíper-
fticion. Eftas refpueftas obfeuras ó equivo-
cas de los O r á c u l o s , baxo cuyo velo efeon-
dian fu ignorancia los efpiritus de tinieblas, 
y al favor de una meditada ambigwidad fe 
confervavan una falida por qualquier fucceílb 
que llegafle. De ay falieron eftos pronofticos 
fobre el venidero, con la confianza que halla* 
r ían en las entrañas de los animales, en el 
canto , y buelo de las aves , en el afpeólo dé 
los Albres, en los encuentros fortuitos 5 en 
los capricios de la fuerte; eftos formidables 
prodigios que derramavan el temor en el me-
dio de todo u n Pueblo , que no jufgavan 
poder expiar fino con ceremonias lúgubres, y 
algunas vezes con la efuíion de la fangre hu-
mana i por ultimo eftas negras invenciones 
del arte mágica , las iluílones por echizos , 
las evocaciones de los muertos , y muchas 
otras efpecies de adivinaciones* 
T O D O ló que he referido era ü n ufo re-
cebido , y obfervado generalmente, entré 
todos los Pueblos, y elle ufo eftava fundado 
fobre los principios de Religión arriba men-
cionados. Se vée la prueva de efto, en el 
lugar 
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lugar de la Cyropedia * adonde Cambyfes 
padre de Cyro , da á efte joven Principe tan 
buenas inftruciones, y tan proprias para for-
mar un gran C a p i t á n , y un gran Rey. E n -
cárgale fobre todo que tenga un foberano 
refpeto para con los Diofes, y no forme em-
preila alguna fea de poca, ó de mayor i m -
portancia íln que antes invocalTejy confuítaííe-
les, honre á los Sacerdotes, y Agoreros, 
Miniftros , y interpretes de la volontad de 
ellos ; pero no fe fiaíle , y fe entregafle á eftos 
Miniftros tan ciegamente que no fe inftruyef. 
fe por 11 mifmo de lo que mira á la ciencia 
de la adivinación, de los Agueeros, y AruG 
picios. La razón que expone de la depeden-
cia en la qual han de mantenerfe los Principes 
para con los Diofes, y el interez que tienen 
á confultarles en todo , es, que qualquiera 
prudencia, ó perfpicacidad que tengan los 
hombres en los negocios de la vida, fon í iem-
pre cortas, y muy limitadas fus noticias reC 
peto á lo por venir ; en lugar que de un folo 
afpedo abraqa la Divinidad todos los ligios , 
y acontecimientos. „ Como fon eternos los 
j», Diofes, dize Cambyfes á fu h i jo , faben to-
i , d o , y conocen igualmente el tiempo paiía-
s, do , prefente , y futuro. Entre los que les 
s, confuí tan , dan faludables confejos á los 
9, que quieren favorecer , para que conofcan 
„ l o 
* Xem¡éi in Cyrop. ¿ib. i . faj. a5. & 37» 
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5., lo que han, y lo que ao han de enlpreílcleft 
í> Que íi no fe obferva que no dan femejanteá 
confejos á todos los hombres , no ay qué 
9, admirar, porque ninguna obligación t ieneá 
?, de cuydar de aquellos que no quieren favo-
„ recer. „ 
T A L era la dodri i la de loá Piieblos los mas 
fefclarecidos refpeto á las diferentes efpecies de 
la adivinación : y es natural que los Autores 
que efcrivian la Hiftoria de eftos Pueblos fe 
cryelfen obligados á referir cuydadofamente ló 
que hazla parte de la Rel ig ión, y del culto de 
ellos, lo que era muchas vezes el mobil de laá 
deliberaciones, y la regla de los procederes 
de eftos Peublos. Por efta mifma razón he 
creydo no dever totalmente pallar en filencio, 
todo lo que pertenece a efta materia, en la 
Hiftoria que fate oy á luz. 
M i guia , en quanto á la Chronologia or-
dinariamente es üíferio. En la Hiftoria de 
ios Cartaginefes, feríalo las mas vezes quatro 
Epocas : el año de la creación del Mundo, los 
de la fundación de Cartago, y de Roma , y 
por ultimo el año que precede el nacimiento 
de Chrifto j y fupongo con ü í í e r i o , y otros 
que aconteció efte nacimiento , en el año 
del Mundo quatro mi l y quatro» 
F i n i d Frologo del Señor R, o L i 
É O L Í Ñ 
R O L L I N A B R E V I A D O 
A 
O 
H I S T O R I A A N T I G U A 
A B R E V I A D A 
D E L S £ ñ O R R O L L I N . 
L I B R O P R I M E R O 
D É L O S EGYPCIQ S. 
DIVIDIRÉ en tres Capítulos lo qué 
he de referir de los Egypcios. 
Incluirá el primero un plano a-
breviado de las partes diferen-
tes de Egypto, y de lo que fe 
encuentra en el de mas notable. 
Hablaré en el fegundo, de las 
Coftumbres 5 Leyes , y Reli-
gión de los Egypcios.Finalmen-
Tom. h A te , 
H I S T O R I A A N T I G U A 
t e , en el Tercero efpondrél3 
Híftoria de fus Reyes. j 
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C o n í p r e h m d e eje Capitulo la defcripcioñ 
de Egypto, j)? de ¡ó que m el fe en* 
m m t r a de mas notable, 
A R T I C U L O L 
G Y P T O Réyno c(e Afri-
ca en los tiempos antiguos 
i incluía , en una eftendida 
* baftantemente limitada, un 
1^ 1%» llumero confiderable de Ciudades ^ y 
" * una mdkitud increyble de moradores* 
Dio4. $í£*> Por el Oriente , parte fus limites con 
lih- i - d Mar bermejo, y el Ifthme de Suez 5 
jp^* 27* toca con la Lybia por el Occidente; por 
la parte del Norte, con la Ethiopia f 
y corre fobreel Mar mediteraneo poí^  
la banda del Medio día. Cerca de 
docientas leguas dél Sud al Norte baña 
el Nilo la longitud de Egypto. Su 
mayor anchura de Oriente házia el 
Occidente , no fe eftiende mas de cin* 
cuenta leguas. 
S E puede dividir Egypto antiguo en 
tres 
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tres partes principales, conviene á faber, 
de la parte meridional, en Egyptp del 
ínedio debaxo del nombre deHepta-
nome, appellido que tomo de las fíe-
te Provincias ó Diftrítos que contenia y 
y en Egypto inferior que encerrava 
lo que los Griegos ilamavan Delta , 
con todas las demás tierras defde el 
Mar bermejo , y el Mediterráneo, haf-
ta el monte Caíio. Eftava feparado 
Egypto de la Ethiópia por las Ciuda- ^ 
des de Syenná, y de Elephantina las 
guales, en tiempo de Auguílo, tenia 
por linderos el Imperio Romano, ( i ) 
A R T I C U L O I L 
E G Y P T ó Superior $ Thehmda* 
T o Bi 6 fu appellido Egypto ruperiot 
éz Thebas muy afamada Ciudad que 
podia competir con las mas hermofas 
Ciudades del Mundo. De fus cien puer-
tas por Homero cantadas, y de to-
do el üniverfo conocidas, grangeó el ^ 
nombre de Hecatompyle, lo que la i.¡r,j8i, 
foaja diftinguir de otra Thebas Ca-
A 2 pital 
( O ClauflraolimRomani Imperii. T m i h 
Anua l ¡ib. %•, 6% 
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pital de Beócia. Era entonces tmS 
Ciudad muy dilatada, y pópulofa* 
Han igualmente alabado fu grandeza , 
y fu magnificencia los Griegos , y los 
Romanos. Edificóla Buíyris, y en ella 
colocó fu Silla Imperial. 
S E defeubrieron en la Thebayda ( i ) 
Templos, y Palacios toda via oy ca-
Viajede ^ enteros , donde fe véen Colunas , jr 
Tbevt- Eftatuas cuyo numero toca en increy-
«o/. ble. Avian á porfía, todas las fine-
zas de fu arte, y las pompas de fus 
riquezas defembuelta Efcultura, Ar-
chiteélura, y Pintura. Refiere Eftra-
bon en fu deferipcion de las antiguas 7 
y precioías piezas de la Thébaida $ 
aver vifto los deftrozos de la Eftatua 
celebre de Memnon , laqual. acometida 
de los primeros rayos del fol á fu 
falir, refonava con fonidos articula-
dos* Eftrabon dize aver oído tales fo-s 
nidos , pero dudava vinieáen de la 
Eftatua. 
A R t l C U L p í I L 
E G Y P T O del medie o Heptanoméi 
ERA Memphis Capital de eftá parté 
dtí 
<x) Se llama al preícnte el Sayde. 
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SeEgypto. Se levantavan en ella fump-
tuofamente fobre los demás edificios , 
diveiTo^ Templos; E l mayor eftava 
dedicado al Dios Apis, por los Egyp-
cios venerado de modo particular, de-
baxo la figura de un Buyezil lo, como 
diremos defpues con mas prolixidad. 
F u n d ó la Ciudad de Memphis el Rey 
XJchoreo. 
E L Gran Cayro , fe edificó en la Viaje de 
otra parte del Ni lo de las ruinas de ThevenoU 
Memphis. Cuentafe fu Caftillo por d i ^ ' ^ 
« n a de las cofas maravillofas que fe r lv ro 
véen en Egypto. Efta aífentado en-
cima de una montaña fuera de la Ciu-
dad , y fundado fobre una pena, cer-
cado de murallas altas, y anchas. 
E n efte Caftillo pafma de admira-
ción el P090 de Jofeph. N o fe pue-
de ponderar las varias, y diferentes 
maravillas en que fé acreditava efta 
Parte de Egypto. Cada una merece 
a t e n c i ó n , y admiración particular. 
Referiré folamente las principales ; á 
faber, los Obelifcos, las Pirámides , 
el Laberinto, el Lago de Moeris, y 
Jo que toca al N i l o . 
PARECÍA gloriarfe Egypto en fabrí- Obelifcoi 
car monumentos extraordinarios con 
ambición de hazerfe memorable á la Pof. 
A 5 te-
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teridad. Deve Roma fus principales 
adornos a la altura, y hermofura de 
los Obelifcos traydos de Egypto. üi i 
Obelifco es una aguja quadrangular * 
de una fola piedra , delgada, alta, y 
perpendicularmente a^ada, para ador-
no de una Piaqa publica. Cargafele al-
guna vez , de ciertas inferipciones 6 
gerogliphicos. ( i ) De todas partes 
Egypto eftavallenode fetnejantes Obe-
líícos eicodados ordinariamente en las 
canteras de Egypto fuperior, de don» 
de fe llevavan, mediante el Nilo fc 
en bailas, á .fu enorme pezo propoí» 
clonadas^  
Hiodor.. A V Í A Sefoítris en la Ciudad de He* 
& 7' líopolis aleado dos Obelifcos de mm 
piedra viva, lacados de las cantera» 
de Syenna al cabo de Egypto. Tenia 
eada una ciento y veinte codos de al-
tura, quiere dezir , tréynta tuezas , 6 
ciento y ochenta pies. Deípues que 
reduxo Egypto en Provincia Romana , 
el Imperador Augufto , hizo tranípor-
tar en Roma los dos. Quebrófe uno» 
defpues. Por fer demafiado grande , 
dexó el mifmo Imperador un tercero^ 
cor» 
( i ) Figuras ó fymbolos en ufo entre ios; 
Egypcios, por cubrir, y embolver los myf.' 
terios de fu Reügian. 
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cortado en las referidas canteras, p o r 
erden de Ramefíes , y finalmente con-
ducido á Roma por Conftanciov 
U N A P i r á m i d e es un cuerpo (olido píramife* 
6 hueco , que, con una baza ancha, de* 
ordinario quadrada, fe remata en una? 
punta. Tres de ellas Pirámides fobre-
pujavan todas las demás de Egypto 
las quales han merecido, fegun dize 
D i o d o r o , fer pueftas en el numere* 
de las fiete Maravillas del Mundo. Sa-
lla la mayor fetenta y fíete tuezas d© 
alto perpendicular. La parte de a r r i -
ba , que de á baxo parecía una aguja 
formava una plata forma cuyo cada la-
do tenia dies y féis á dies y fíete pies.. 
E M Px E A R o N dies años en cortar 
fes piedras, preparar los m a t e r i a l e s j r 
veynte otros en eonftruir efte immen-
fb Edificio que cabia por a dentro i n -
finitos Quartos, y Cámaras. Señala-
ron fobre efta Pirámide , lo- que a-
vian confumidb- los obreros fojamen-
te en ajos, porros , cebollas, y otras-
legumbres del mifrao genero. E l t o -
do montava feis cientos talentos em 
plata , quiere dezir , un millón ciento* 
veynte y cinco mil pezos moneda de 
Efpaña. Se puede fácilmente conje-
tutar lo que fe gal ló por el reliante. 
& 4 Ta— 
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TALES eran las famofas Pirámides 
de Egypto cuyas figuras, y maflaspro 
digiofas las hizieron del Tiempo, y de 
los Barbaros vencedoras. Los Princi-
pes levantándolas peníaron eftos m o n í l 
truofbs Tropheos immortalizarian fus 
Nombres , y defpues de muertos, les 
íervirian de fuperbos, y magnificos Se-
pulchros. Pero, por caftigo legitimo de 
la foberana, y inexcrutable Juí l icia , en 
u n olvido impenetrable fue íepul tadala 
memoria de eftos Reyes, y hafta oy 
fe diíputa íbbre los nombres de los 
edificadores de eftas tan vanas , y tan 
inútiles obras. Se cree communmente 
que fus autores ion los Reyes Cheops, y 
Chephren, pero mal lograron fusam-
biciofas, y demaziadas pretenciones 7 
pues, fumamente odiofos á fus VaíTaí-
los oprimidos, gemiendo entre las 
violencias, y tiranias, eftuvieron obliga-
dos eftos Reyes á bufear ágenos , y ef-
condidos Sepulchros, para preíervar fus 
Cuerpos infames de la ofada , y mere-
cida venganza de fus Pueblos. 
Diodftb. ESTA ultima circumftancia de los 
i.p. 40. Hiftoriadores con cuydado reparada , 
\nos dida quanpoco devemos apreciar eC 
tas portentofas obras por la Antigüedad 
demaíiado alabadas. Parece, no obf. 
tante | 
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tante , j u f t o , y razonable que alabe-
mos , y eftirnemos el buen gufto de los 
Egypcios en quanto al Architedura. 
Se deve reparar en que defde el pr in-
cipio , y fin haver modelos que i m i -
ta ííen , la fola nobleza, y perípicaci-
dad de fus genios, les llevó haíla el 
grande, y magnifico, y les hizo co-
nocer las finezas del arte, fin apartarfe 
de la noble, aunque fimple naturaleza. 
Pero qual cafo haremos de eftos Pr in-
cipes que median fu grandeza, y po-
der en conftruir á fuerza de braqo, y 
dinero , tan dernefurados edificios pa-
ra dexar á los venideros, la eterna 
memoria de de fus nombres, menol 
preciando las vidas de tantos millares 
de hombres y vidimas defdichadas, y 
innocentes de la vanidad, y de lafer-
^vidumbre ! Tanto merece nueftras ala-
banzas , y nueftra admiración , por la 
conftrucion de cftas obras, la induftria 
de los Architedos, como de vitupe-
rio , y menofprecio, la infeníata empre-
za de eftos Reyes. Idea que poco mas 6 
menos nos comunica P l in io , ( i ) llaman-
do eftas obras una infana, y ociofa o í l 
tentación de las riquezas de los Reyes 
A f que 
( O Regum pecuniíB otiofa en ilulta o& 
tentado. Fim. L, 36. e, 12. 
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que fe aplicavan á nada de p r o v e í 
cho. 
Laberinto. A s s i fe deve jufgar de las Pirami^ 
des, como también del Laberinto, obra 
mucho mas efpantofa fegun lo refiere; 
Herodoto teftigo ocular. ( i ) Efte 
.( Laberinto no folamente confiftia en un. 
folo Palacio, fino en doze Palacios re-
gularmente unidos, difpueftos de ma-
nera que íe communicavan todos,. 
M i l y quinientas cámaras entremefcla-
á'as de terrados, eftavan pueftas en or-
den con notable concierto, al rede» 
dorde doze falas, fin indicar ninguna; 
falida á los que avian venido á viíi tar-
fas. Otros tantos , y femejantes eran 
los Edificios de baxo de t ierra , defi 
tinados por fepultura de los Monarcas 9. 
j , recoger , y mantener a los facros» 
Cocodrillos.. Junto á la Ciudad de; 
Atfinoe , los doze Reyes , de los quá-
lies hablaremos , avian conllruido efte 
Laberinto :; Baftantamente íe conoce 
la idea de: transferir fus nombres á 
los poftreros figlos, era el principio de-
tall ridicula y inútil oí tentacion de 
eftos Principes, 
lago de- E L. L A G O D E M OE R I s era el mas 
grande admirable , y fin; contra-
dicio% 
^ l i ) , mrodot . L, 2. c. iJtffc 
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áicion , provechofo de los Monumen-
mentos por los Reyes de Egypto fa-
bricados. Por lo qual Herodpto lo Herodor^  
prefiere á las P i r ámides , y Laberin- /. a. ^ 
to. Tenia cien pies de hondura , y 149-
á cerca de los antiguos Efcrítores , 
eiento y ochenta leguas de circuitOi Los yg*7^* 
Modernos pareciendo mas acreditados x)¿0¿./, 
en razón , no le dan í ino ocho leguas,, i . ^ . ¿if, 
( 1 ) Hizo cavar efte Lago al qual Bbjfuet: 
dio fu nombre, el Rey Moeris por 
obviar , y poner remedio á las i n o n i 
daciones irregulares del Ni lo , Recogía 
iüs aguas defte Rio , quando eftavan de: 
temer inundaciones demaíiadas. Al con-
trario quando por defeto de ía inunda--
eion , fe temía la efterilidad , fe faca-
va del mifmo Lago aguas fuficientes^ 
para el riego de las tierras. Se emen-
dava por efte medio , la inegalidad deP 
Grecimiento del Niloí 
E N medio del Lago fobre paflavati5 
dos Pirámides de trecientos pies dés 
alto , y cada una dellas fofteniá una^ 
Eftatua coloífal en un trono collocai-
da. Loque probava claramente efta^ 
Eftatuas eí tavan erigidas antes que er 
6 fuñí.-
( r ) Móerís alíquandó Campus-, mrne taa-
©us , vigmti miilia paíTugm in circuid pa*-
tens. Me/a. L . u 
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fondo del Lago fuefle lleno de agua $ 
y que , por configuiente , efte Lago 9 
de tan confiderable e í l end ida , era 
obra de los hombres. 
Origen Puí íeron los Hiftoriadores antiguos 
delNilo, en los montes de la L u n a , el origen 
del N i l o . Pero han defcubierto los M o -
dernos regavan fus principios de una al-
ta montaña en el Reyno de Goiamo 
en Abiílinia. Sale efte Rio de dos fuen-
tes d iñantes una del otra de treynta 
paífos. Parece la circunferencia de 
ellas fuentes, como po^os ordinarios, 
6 ruedas de coche. Corre del Medio 
día al Septentrión cinco ó íeis cien-
tas leguas, y dcfpues de haver paífado 
por el medio de E t h i ó p i a , y Egyp-
to , fe embuelve en las olas del Mar 
Mediteraneo , por diferentes bracos 
que forman el Delta. 
Inondas. L A c o s A la mas maravíllofa de E-
cion del gypto es el N i lo . Porque raras vezes 
Nilo. lloviendo en efta región , fuple el N i -
lo efte defeto, y le conduce á ma-
nera de t r ibu to , por fu annual inon-
dacion, las lluvias de las otras regio-
nes. Eempieqa á crecer cerca del fin 
del mes de Mayo ,• aumenta fiempre 
hafta el mes de Setiembre, en el qual 
tiempo íepara>y va difminuyendoj buel« 
Y8 
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ve defpues á entrar en madre, y to-
mar fu curfo natural. Attribuye P l i -
nio diez y feís codos á la medida j u -
fta de la inondacion del N i l o : Doze 
ó treze codos no ba i l an , y amenazan 
hambre j catorze alegran á los Egyp-
cios t]uinze les contentan , y diez y 
feis les procuran abundancia, y deli-
cias ( i } . 
LAS TIERRAS de Egypto las mas Fecundi* 
fértiles, y abundantes de todo el O r - dad cau-
be , deven L fecundidad al N i l o . ^ De 
Ordinario los otros Rios por fus inon-
daciones, arrebatando el gordo , y lle-
vando el (jumo de las tierras comarca-
nas , las aniquilan, el contrario haze el 
N i l o , trayendo configo un cieno abun-
dante , y dichofo, engorda, y fertiliza 
de tal fuerte Jas tierras , que en el m i £ 
mo año, producen tres ó quatro vezes, 
diferentes frutos. 
N o contribuye - menos el N i l o al 
alimento de los ganados, otra mina 
de riquezas por los Egypcios: Pues, 
no fe puede exprimir quanto fon abun-
dantes , y delicioías las dehezas, y re- , 
b a ñ o s , por 1^templanza del ayre, go-
zan-
C i 2 Quatuordecim cubita hilarítatem af-
ferunt, quíndeeim fecuritatem, fexdecim de» 
ücias. Win . L, 5. c. 5. 
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ü í indo , de dia y de noche , de ellas j , 
fe fortifican en poco tiempo , . 7 feeii¿ 
gordan.-
Canales SE entiende fácilmente que no pu-
diendo por íl el N i l o eftenderfe por 
todas las tierras, fue menefter fe h i -
zieífen grandes obras para facilitar una^ 
inondacion general, partir igualmente, 
las aguas, y abrir canales para llevarlas, 
en qualquiera parte : Pero como no' 
eran fuficientes las referidas Canales 
para bañar las tierras demafiado altas 
que no podían gozar de la inondacionj, 
íe p roveyó á efta falta por el medio-
Bombas de las Bombas con torni l los , comu-
nicando affi. las aguas á los. lugares mas. 
elevados. 
Gaufas- S E puede leer en Herodoto, y otrosí 
^ nda ^^01^a^ores> a^s cuchas razones agu-
Son del ^as' y^ut^es de.los Antiguos, tocante-
al crecimiento del N i l o . En . eftos 
tiempos no es materia problemática». 
(Convienen todos caíl generalmente 
la inofidaeion del N i l o viene de las 
abundantes lluvias que caen en Ethió-
p ia , en cuyo Reyno efte Rio tiene fu 
origen. 
Efpeíta. E s muy dé reparar Egypto en dos? 
taculo fazones del a ñ o , porquefubiendo en -
düble. • 1 - * i 1 ' 
urna de, una montana ,, o de las mas 
áltase 
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altas Pirámides del Cayro , en los mezss-
de Julio , y Agofto , fe defcubre u t t 
Mat imnienfo interrompido , y hermo-
feado por infinitas Ciudades, Pobla-
ciones, y Calzadas, mefcladas deBoC-
quezillos, y Arboles frutales que pare-
cen nadar fobre las aguas; hermoía-. 
vifta, y maravillofa novedad mayor 
en los ojos que en la imaginación. 
Al revés, en los mezes deHenero,y 
Febrero , parecen los campos u m 
hermoíiííimo prado, cuya verdura eC 
maleada de diverfas flores , dexa los* 
ojos encantados. Es entonces embaí-
íamado el ayre por las fragrantés flo-
res nacidas de los Naranjos, y Limo* 
nes, y otros mil arboles, y no fe 
puede refpirar otro mas puro, y falu-
tifero, de manera que al femblante^ 
muerta la naturaleza en tantos otros; 
Climas , parece enriquecer a Egypto der 
todo el vigor que les niega.. 
ER A también un provecho confide* Canal de 
rabie que procurava elNilo áios Eyp- comuni-
GÍos,la Canal con laqual fe comunica* caci0ÍU-
van ambos Mares bermejo,y mediterrá-
neo. Sefoílris fue el primero, ó fegun o-
trosjPfammetico que formó un tan im-
portante defignio , y empezó-la obra. 
Empleo en ella un.numero confiderabíe¡ 
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de d inero , y Tropas. Atemorizado 
por la refpuefta de un Orácu lo , dizien-
do que la Canal abría un camino, y una 
entrada á los Eftrangeros en E g y p t o , 
la dexó Nechao fuccelíbr de Pfamme-
tico. Bolvió á cavarla D a r í o , hijo 
de Hyftafpe, pero la dexó t ambién . 
Ultimamente acabáronla los Ptolomeos, 
los quales por medio de las rcprefas , 
mantenían la Canal abierta 6 cerrada, 
conforme á las aguas que avian me-
nefter. Tenía efta Canal cien codos 
de ancho ; de alto , quanto podían pe-
dir los mayores navios j .y de largo 
mas de mil eftadios. O y es caíl en-
teramente cegada , y apenas fe queda 
veftigios algunos de una obra tan 
proveckofa por el Comercio. 
A R T I C U L O I V . 
Egypto I n f e r i o r , o De l ta . 
Jlerod. i. LLEGA el tiempo de difcurrir de Egyp-
» . f' 78- to inferior. T o m o fu nombre de la 
Plin. I . jctra grjega Delta que parece á un 
JTac An. triangulo. ( I ) Se puede confide-
,¿6, í.a8. rar como Isla. Empieza por donde 
fe divide el N i l o en dos grandes bra-
cos 
( O A 
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ígos por los quales fe remata en el Mar 
Mediterráneo. Llamafe Peluíina la 
boca de la derecha, y Canopea la bo-
ca de la ifquierda , de las cercanas Ciu-
dades Peludo , y Canopa , al prefente 
Damieta, y Roíeta. 
QUEDÍWA por Capital de Egypto in- . 
ferior la Ciudad de Heliopolis, lia- ^g g© '^ 
niada aíH de fu magnifico Templo 
confagrado al Sol. Herodoto, y áeC-
pucs de el, varios Hiftoriadores refie-
ren una cofa que en efte Templo, 
a loque dizen fe paífa , y feria muy 
maravillofa íl fuera verdadera. Es 
tocante al Fénix. Efta ave, íi fe pue-
de creer á los Antiguos , es única en 
íu efpecie. En Arabia nace, y vive 
cinco ó feis cientos años. Es del ta-
maño de la Aguila, y cubierta de plu-
mas muy hermofas. Quando, cargada 
de años, fe vée muriendo, fe fabri-
ca un nido d« leña, y gumasaroma-
ticas , y muere. De fus hueífos y tué-
tano, un guzano fe forma, de lo qual 
fale otro Fénix. Hazer obfequias ho-
noríficas á fu Padre es fu primer cuy-
dado. Para eííb, con materias oloro-
fas de un pefo á fus fuerzas propor-
cionado, forma una bola, cávala, y 
?n el hueco depoíita el cuerpo de fu 
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Padre , fellando defpues con otras aro^  
mas la entrada del hueco. Carga en-
tonces fus efpaidas de efte preeioíb lio 9-
y va quemarlo íbbre el altar del Sol 
en la Ciudad de Heliopolis. 
C A S I en todas Lenguas, efta antíi-
gua tradición fundada fobte uná apa-
rente faifedad, a nonobftante eííable-
Gido una vulgar ufanqa, attribuyendo 
el nombre de Fénix , á todo que es 
Satyr. 6. > Y íar:o en & efpecie: Ifyifaf 
avis i n t en i s ' , dize Juvenal, relatan-
do quanto es poco fácil de hallar una 
perfeta Muger. Lo mifrno nota Sé-
neca de un hombre dé bien, diziendo 
que para formarle neceflíta muchos 
figles. ( i ) Ni mas ni menos fe pue-
de confiderar el error popular por co-
tidiana experiencia desmentido , eii 
quanto á la voz melodioía de les Cifi. 
Uor. od. nes* Entretanto los Poetas, los Orai 
5. Hlf. 4. dores, y aíTi mifrno los Philofophoá 
Cícer. /.?. fervieronfe défta faifa, y fupuefta opi, 
de wat, njon r como cofa conftante, y indubi-
mm'6, table. Bolvamos á nueftro propo-
fito. 
EN los tiempos poftreros, hizofe Ca-
pital de Egypto inferior , y quizo 
dif-
f 1 3 Vir bonus tanquam PHoenix femel 
ánno quingenteíjmo nafeitur. Ef. 4a. 
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cHíputarlo en magnificencia á las anti-
guas Ciudades de Egypto, Alexandria 
aííi nombrada de Alexandro magno fu 
fundador. Era en tiempo délos Pto-
lomeos, el centro del comercio de 
Oriente , y Occidente. De todas 
partes acudían en ella los Mercaderes. 
Se levantó en favor del Comerciot 
junto á Alcxandria, en la Isla de Fa-
ros , una Torre que de efta Isla toma 
íu nombre. Encima de ella eftava un, 
Farol que de noche alumbrava á los 
Navios. Dio fu nombre á todas las 
otras torres deftinadas al mifmo ufo», 
v. g. Faro de Meííina &c. Cu en ta va-
fe en el numero de las fíete Maravil-
las del Mundo. 
C A P I T U L O I I . 
V e las CoflumhreS y Leyes, y Bgiigiou 
de ¡os Egypcios, 
MI R A V A N Egypto los Antiguos^ como Efcuela la mas" afamada en; 
quanto á la Politiea., y fibiduria, y co-
mo el Origen de caíl todas las Artes, y 
Ciencias. La mas confiderable dellas. 
confiftia en formar los hombres. Taa 
«ia convencida de efta verdad la Grc-
m 
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da , que Homero , Pytagoras, Platotf¿ 
los mifmos Lycurgo , y Solón Legisla-
dores famofos, y muchos otros a drede 
pafíaron en Egypto, para perfícionar, y 
enriquecerfe en las mas efquiíltas no-
ticias de todo genero de erudición. 
N o es ambiguo el glonofo teftimonio 
del mifmo Dios alabando á Moyfes cria-
do, y formado con deívelo, en toda la 
labiduria de los Egypcios ( i ) . 
PARA dar alguna idea de las Coflum-
bres de Egy to , detendréme principal-
mente á lo que toca á los Reyes, y Go-
vierno á los Sacerdotes, y Religión j á 
los Militares, y Guerra : Finalmente á 
las Ciencias, Artes, y Oficios. 
A R T I C U L O I . 
D e los Heyes, y Gobierno, 
Z i b - L ERA hereditario e lRcyno, pero,íe-
f ' 6$. gun regere D i o d o r o , no íe conduzian 
los Reyes , como en otras Monarquias 
fuelen gubernarfe los Principes , no 
conociendo por regla de fus aciones , 
fino fus pareceres, y fus güilos. La 
regla de los Reyes de Egypto eran las 
L y e s 
T i ] Eruditus eft Moyfes dmni Sapientia 
Egyptioáim. Atf. 7. ÍZ. 
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Leyes, á las quales creyan fer mas fu-
getados que los demás hombres. 
Del fervicío de los Principes eftavan 
efcluidos Efclavos, y Forafteros. N o 
fe confiava efte importante empleo í lno 
áfugetos por el nacimiento, y la educa-
ción iiuftres. Sufrían fin euydado los 
Reyes, no íblamenté les feñalaflen la ca-
lidad de los manjares, y la medida de lo 
que devian bever, y comer, pero todas 
fus obras , y acciones fuellen aun regla-
das conforme á las Leyes. Hazer ga-
ftos íliperfluos en fu meía, tampoco en 
alajas ó ve íUdos , íló les era permitidoé 
Dominava cerca dellos una noble fíra-
plicidad. 
AL falir del S o l , citando la imagina-
ción mas clara, y puros los penfamien-
tos, leyan fus cartas, por haver una idea 
mas jui la de los negocios que tenian pa-
ra decídin Luego que eftavan veí l í -
dos iban á facrificar en el Templo. Allí, 
en el medio de un eíplendido cortejo , 
aííiftian á la oración pronunciada por el 
Pontíf ice, en la qüal fuplicava á los 
Diofes, otorgar al Rey la falud, y todo 
genero de bienes, y dichas, por que tra-
tava con benignidad , y jufticia á fus 
Vaflallos, y obfervava* exadamente las 
Leyes, y fueros del Rey no. Hazia el 
Pon-
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Pontífice una larga relación de lasvir* 
tudes reales del Principe; tratava de-
fpues de los yerros que íuelcn cometer 
ios Reyes, pero fuponiendo ílempre no 
les cometía fino por engaño ó igno-
rancia. Cargava de maldiciones á los 
Aduladores , y Miniftros lifonjeros 
que les davan malos confejos. Aca^  
bada la Oración, y el faerificio , fe leya 
al Rey en los Tantos libros, los avi-
íbs, y las acciones de los Sabios, y Va-
lientes , porque fupieíTe reynar feguri 
las máximas de ellos, y mantener las 
Leyes con las quales avian íldo di-
€hofos los Reyes fus AnteceíTores, y fus 
yaífallos. 
PUSIERON en mayor obfervancia los 
Reyes de Egypto la obligación prin-
cipal, y la función mas efíencial de los 
Soberanos, enadminiftrara los Pueblos 
la jufticia con reditud. Se perfuadiati 
de efte punto, dependia la quietud de 
ios particulares, la felicidad, y con-
cierto de un Imperio, haziendofe de 
otra manera un latrocinio publico, pues 
oprimen á la gente baxa, y débil los 
Crandes , afrentando, al abrigo de fus 
riquezas, y de fu poder, el caftigo de 
fus delitos, y violencias., Adminiftra-
van la Jufticia treynta Juezes por el 
Prin-
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Príncipe efcogidos entre los mas ínte-
gros, y experimentados hombres , 
Señalavales el Rey rentas fuficientes! 
para que, con la debida deoenGÍa fe man-
tuvieflen, y no tiranizándoles las ne-
ceílídades domefticas, pudieflen jufgac 
fin codicia, y fin interés. Llevava mi 
collar de oro adornado de piedras pre-
ciofas , de donde pendía una figura 
ciega llamada la Verdad , el Preíidente 
del Senado : Lo que demonftrava los 
Juezes de^ian fin reparar á las perfo-
nas, hazer igual Jufticia al rico, y al 
pobre, al pequeño como al grande. 
ERA delito capital el homicidio vo-
luntario , de qualquiera condición , Ef-
clavo ó Libre, fueíTe el reo. De la 
mifma fuerte eftavan caftigados los 
Perjuros. Condenavan,íin piedad, á los 
Caluniadores, al míímo fupiicio que hu-
viera fufrido el aecufado, íi fe le hu-
vieíTe probado el delito. Caftigavan 
también de muerte como facinerofo, 
al que , podiendo hazerlo, no ha-
via facado del peligro, un hombre aco-
metido. 
SER inútil, y holgazán en el Eftado 
Mo era licito. Eílava obligado cada 
uno á iüfcribir fu nombre , y fu mo-
rada, en un Regiíiro publico guardado 
por 
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por el Magiftrado j á notar en ello ÍU 
profeííion, y declarar de donde facava 
fu mantenimiento. El que acufava 
fallamente moría irremilliblemente, fe* 
veridad eftablecida por el Rey Amafis 9 
y Ley eficaz para defterrar de un Rey* 
no á los holgazanes. Para atufar los 
empreftidos, origen de la holgazane-
ría , de las fraudes, y trampas, hizo el 
Rey Aíychis una pragmática muy'bien 
ordenada. No era licito pedir prefta* 
do fino á condición de afianzar al 
acreedor, el cuerpo de fu Padre que 
c^ da Egypcio embalfamava con cuyda-
do, y confervava con pundonor en fu 
cafa, pues miravafe como íacrilegio,y 
infamia,no facar con diligencia, y pron-
titud tan preciofa prenda. Morien-
dofe un hombre fin haver cumplido 
con efta obligación, era privado de 
las exequias acoftumbradas, y aííi el 
temor de la infamia producía un e-
quilíbrio confonante entre la inhuma-
nidad del acreedor, y la mala fe del 
deudor. 
Merod. ERAN fumamente refpeíhdos los An* 
Ub. 2. cíanos en Egypto. Obligados eftavan 
ca£. io. Jos Mo^os á endereqarfe delante de el* 
los , y á cederles en toda occafion las 
preeminencias honoríficas lo que es 
per* 
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perfeélamcnte confonante con la N a -
turaleza , y con la dodrina de la ía-
grada Efcritura. Sobrcpujava las otras 
virtudes de los Egypcios , la v i r t ud 
de agradecimiento , y por confequen-
te fe conocian por íbciables , carita-
tivos , buenos, y fieles amigos. Se 
picavan íbbre todo de monftrarfe agra-
decidos para con fus Reyes. Mientras 
v iv ían , les onravan como vivientes 
imagines de la D i v i n i d a d ; muertos, 
les lloravan como Padres de los Pue-
blos. Se perfuadian el proprio Dios 
avia collocado los Reyes en el T r o -
n o , y de el tenian fu autoridad, y de 
efta perfuafion nadan eftos fentimien-
tos de veneración , y de amor. 
A R T I C U L O I I . 
De Los facerdoies, y de ¡a Religión dp 
los Egypcios. 
T E N Í A N en Egypto el fupremo 
grado de dignidad los facerdotes. Goza-
van de muchos, y confiderables fue-
ros , privilegios, y rentas. Libres 
eran de todo tributo , y alcavala fu> 
polfeílíones, conforme á lo que fe lee 
en el Genefis, que en el tkmpo de 
Tom. L B Jo 
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Genes. Jofeph los bienes de los Sacerdotes 
4j. 2 2 . .no gravan cargados del cenfo perpe-
tuo , como Ins demás tierras. Ordina-
riamente davales el Príncipe gran par-
te en fu confianza , y en el Gobierno,-
porque entre los vafíallos del Imperio 
«ftavan los mas bien educados, do-
tos , y inclinados á la períbna del Rey, 
y al bien publico. En el raifmo tiem-
po depoíitava en cuydado de ios fa-
• cerdotes la Re l ig ión , las Ciencias , y 
ios fagrados Libros , loque les gran-
geava las voluntades, y la veneración 
ele los moradores , y forafteros. Unos, 
y otros les confultavan á cerca de los 
puntos mas (agrados en la Religión > 
y mas profundos en las ciencias. 
B e r o d . ¡ . segun ias diferentes regiones facrifica-
' van diferentes animales. Imponian 
las manos fobre la cabeza d é l a V id t i -
ma j cargavanla de imprecaciones,oran-
do á los Diofes juntaflen en ella, to-
das las defdichas que amenazavan á 
los Egypcios. Era entre ellos un 
punto capital de religión la immor-
talidad del alma, pero admitían la 
T>iodor. Metempíicoíls , quiere dezir, la t r a n t 
•fe. u í ' migración de las almas de un cuerpo 
en un otro. Devia eíle dogma á 
Egypto Pitagoras. Creian los Egypcios 
que 
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que muriendo un hombre v i c io fo , 
paflava íli alma en el cuerpo de un 
animal inmundo , y derdichado , para 
-expiar en e l lo , fus delitos, hafta que 
deípues de algunos fíglos , bolvieíTe de 
nuevo , en otro cuerpo humano para 
animarle. 
J A M A S Nación fue mas fuperfti- Cuito de 
ciofa, y mas prodiga de la Divinidadj ^ j 6 ^ " ' 
que la de los Egypcios. Atr ibuían da¿es, ' 
efte augufto caraéler á los mas i m -
mundos animales, y hafta alas legum-
bres de las huertas , baldón que tan 
ingenioíamente les da el Poeta fa-
tyrico *. 
ENTRE un numero infinito de Dio-
fes, dos eran generalmente adorados en 
Egypto , O Í y r í s , é l í i s , los quales 
pretendían los Egypcios fer el íbl > y 
la Luna. En efeto, por el culto he-
cho á eftos AftrOs > fe empegó la ido-
latría. A demás deftos D i o í e s , ve'-
«éravan en Egypto díverfas beftias el 
B z Buey, 
i •a'- • ú [i J .?( ir.) 1 T n r t fKn-3 _ • 
* lllk eitrnleos ^ hic fifcem.fiummis , illic 
Oppida tota cemem venerantiir \ nenio Dianams 
Porrum s^f cape nefat vis ¡are ac frángete 
morftu 
Í) fan&M Gentes , quíbus hxc nafmntur m 
bortis ' 
Uumim! Juvenal. Satyr. i 
JJerodot. 
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B u e y , el Perro , el L o b o , el Coco-
drilio , el I b i s , el Gato , y muchas 
otras: Pero no reconocía generalmen-
te Egypto á eftos por Diofes, y ^en-
tretanto que adorava una efpccie de 
Animales cierto Pueblo, la aboraina-
van fus comarcanos, de donde na-
cían infinitas diíTencíones, y guerras 
entre las Ciudades. 
V E K E R A V A con gran zelo á 
fus Diofes cada Pueblo. „ Entre 
„ nofotros. no es cofa rara , dize C i -
„ c e r ó n * , ver algunos Templos def* 
^ pojados , y eftatuas hurtadas > pero 
M entre los Egypcios nunca fe ha oido 
„ dezír que fue por un Egypcío 9 
maltratado un Cocodr í l lo , un I b i s , 
^ un G a t o , antes de cometer feme-
5) jante ftcrilegio , havria fufrido los 
„ mas rigurofos tormentos. " So pe-
na déla vida era prohibido matar á al-
guno de eftos Anímales. 
E N T R E todos eftos, el mas afa-
mado eftava el Buey Apis llamado 
Epapho por los Griegos. Le haviah 
elevado Templos magníficos. Durante 
fu 
* Lib. i . de Natur. Deor. n. 87. Lib. {. 
Tureul Qiiseftionum. n. 78. 
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fu vida le hazian honores extraordi^ 
narios, aun mayores defpues de fu 
muerte. Tra ía luto por el todo 
Egypto. Con una magnificencia i n -
creyble celebravan fus obfequias. E n 
d tiempo de Ptolomto Lngo , muer-
to de vejez el Buey Apis , fubio a 
mas de cinquenta mi l pezos, fin los 
gaftos ordinarios, la cofta de fu Pom-
pa efequial. Defpues de haver cum-
plido con los últimos honores de-, 
vidos al muer to , la quettion era de 
le encotrar un íücceííbr. Bufcavafe 
en todas las partes de Egypto. Se re-
conocía á ciertos fcñalcs que lo dif-
tinguian de los otros Bueyes , á faber, 
en la frente un lunar blanco en forma 
de un creciente; en las efpaldas la fi-
gura de una Aguila j en la lengua la 
de un Efcaravajo:Luego que le hallavan, 
conducian con publicas acclamaciones, 
y rego2Íjos , hafta memphis donde to-
mava polfeílíon de fu nueva Calidad 
de D i o s , y allí le inftalavan con i n -
finitos ceremonias. De ay fe infiere 
que el Bezerro de oro erigido al pie del 
monte fyna'i por los Iferaelitas, era 
el fruto de la morada que hizieron 
en Egypto , y una imitación del Dios 
Apis, ailimifmo los otros Eezerros á los 
B 3 con* 
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confín del Reyno le vantados por el Rcy-
Jeroboam , el qual avia vivido baftan-
te tiempo en Egypto. Se deve admi-
rar como la Nac ión jCjuefe alabava de-
más íab idur ia , y ds mas noticias , fe-
entregava tan ciegamente a l is fuper-
Biod.l . i . {^icjones \ús nias tofC;ts j y ridiculas : 
f1*1*'7 ' pues atribuyr un culto reiigiofo a v i -
les animales, y i n f cdos í collocarlo& 
en medio de Templos 5 mantenerlos con 
HO menos gaítos que cuydado i caílU 
gar de muerte á los hombres que le 
matavan i embalCimarles j inhumar-
les en fepulchros públicos j reconocer 
porDiofes porros , y cebollas i invo-
car tales Deidades, eíperar de ellas 
amparo , y beneficios j fon exceífos 
caí! increybles, nonobftante por toda 
la Antigüedad generalmente atefta-' 
dos. 
lúucim. SE entra , dize Luciano, en ui* 
fywig. Templo fuperbo en lo qual de tod ts 
partes reluzen o ro , y plata; los ojos 
ávidos bufeando á un Dios , no en-
cuentran fino una Cigüeña , una M o -
n a , ó un Gato ; v ivo íemblante de 
tantos Palacios en los quales no ha-
2en el mayor adorno los Dueños . 
P A R A demonftrar lo que era el 
Hombre dejado a i i mifoiD , ha per* 
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nvitido Dios que el Pays de todo et 
orbe, adonde mas luzia la iabiduri» 
bunaana, fucile el teatro de la Idola-
tría la mas ridicula j de otra parte y. 
para demonftrar lo ^ue puede la fuer-
za toda podero^i de fu gracia, ha 
querido convertir los deíiertos efpan-
tofos de Egypto , en un Parayfo Ter-
reftre, p o b l á n d o l o s , en el tiempo 
íeñalado por fu Providencia , de u a 
numero" confiderable de illuftres So-
r t a r ios , los -quales por fu fervorofa 
piedad , y fu auftera penitencia ^ hon-
raron tanto al ChriíHanifmo. 
L A mayor marauilla de Egypto i n - T o m f,. 
ferior , dize el feñor Abad Fleury, en. 
fu hiftoria Eccleílaílica , era la Ciu-
dad de Oxirinca. Por adentro, y 
por afuera eftava poblada de monges 
cuyo numero fobropaífava el de los» 
©tros moradores. Eftavan hofpeda-
dos los Frayles fobre las puertas ; yr 
en las torres. Cuentavafe en efta» 
Ciudad veynte mil monjas, y dies^ 
mil Frayles» Se oya de d i a y de n o -
ehe,y de todas partes en e l la , refo-
nar la alabanzas de Dios. Por orden de: 
los magiftrados , avia centinelas en las* 
puerta^ para defcubrir los forafteros, y : 
los pobres, cada uno á porfía aprefura^ 
B 4. y a & 
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vaíe de exercicar para con ellos la 
hofpitalidad. 
POR la reverencia que todos los 
Pueblos tuvieron en todos los tiem-
pos para con los Cuerpos muertos , 
y el religiofo cuydado que tomaron 
í iempre délos fepulchros , parece que 
eftos Pueblos peníavan no eran en 
ellos fino depofitados. Luego que fa-
lecla alguno en una Familia , veftian-
fe de luto fus Parientes, y Amigos, 
abftenianfe del baño , del vino , y 
de todos manjares delicados. T ra -
yan el luto quarenta, ó reífenta dias, 
í egun la calidad de las perfonas. Em* 
fcalfamavaíe el cuerpo, defpues de ha-
verlo vaziado por el medio de una 
abertura hecha al coftado con una 
piedra de Ethiópia . A proporción de la 
dignidad de las períbnas fe reglavan 
los gattos. E í l ando embalfamado el 
cuerpo , fe rendía á los Parientes que 
lo ponian en una efpecie de armario 
hecho á la medida del cuerpo donde lo 
coloca van en p i é , y derecho colma 
la pared , en fus fepulchros , ó en fus 
cafas. Es lo que fe llama momias, 
fe trac de ellas todos los dias, y las 
guardan en fus Gabinetes, los cu-
riofos, 
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A N T E S que fueflen admitidos los 
rnuertos en el aíylo íagrado déla fe-
pultura , fugetos eftavan á un Juycia 
publico : Juntavanfe los Juezes déla 
otra parte de un lago que paflavan 
en una barca. Se llamava OWow el 
Pa t rón de ella. De alli los Griegos 
jaftruydos por Orfeo inventaron la fá-
bula de la Barca ck Charon. Seles 
dava una folene fentencia luego que 
avian fallecido. Echa vafe la relación 
del acufador. Conocido por malo el 
proceder del d i funto , fe condenava fu 
memoria , y fu cuerpo era privado 
de la fepultura , pero citando favo-
rable la fentencia, fe procedía á las 
ceremonias del entierro. Pronuncia-
vafe el panegerico del muerto, paf-
íando en íiíencio fu nacimiento, por-
que reputados eftavan nobles todos 
los Egypcios. Alabavafe en el fu 
buena educación , fu piedad para con 
los Diofes , fu equidad tocante á los 
hombres, fu manfedumbre, fu modef-
tia , fu templanza , y todas las v i r -
tudes, y buenas prendas que preco-
nizan á un hombre de bien. 
A C A B A N D O efte articulo á cerca 
de las ceremonias de las obféquias ? 
no ¡parece fusra de propofito ha-
B f 2QS 
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^er'reparar á la Juventud , como dffe--
diferentemente obravan los Antiguos; 
cpn los cuerpos muertos. Unos,co-
mo los Egypcíos 7 los exponían era-
Isalfamados a la vifta del publico , y 
qonrervayan cuydadofamente efte efpe-
43kaculoj Otros los quemavan publi-
camente, qoftumbre ufada por los Ro-
manos; Algunos, finalmente los depo-
íjtavan en Tierra. 
P A R E q E injiiriofli la prime-, 
ra manera, a la humanidad , cuya de^  
formidad. con remordimiento de la 
linturaleza ,, efpone, y manifiefta 
Tiene algo de b.irbaro, y de cruel,, 
la. cpft.umbre de quemar los muertos 
pues, deftruyenre antes del tiempo las, 
reliquias de las perfonas mas. queridas^  
Enterrar: los muertos, es ciertamentes' 
el mas antiguot , y religiofo; ufo,, 
buelvefe á la: tierra lo que. viene de,' 
ella , y nos. induce á: creer que eftos-., 
cuerpos fon. confiados á: la tierra co». 
mp una femilla hechada., en. ella,, yV' 
que deve. falir de.ella otj:í\,veí; viyieílts 
t)E^y anim^t . 
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Ve los Mi l i t a r e s ,. y de la Guerra. 
TENÍA eftimaGÍon ^ 'y conveniencia Arte m i -
en Egypto el Arte de la Guerra. Def- litari 
pues de las íacerdotales fe coníiderai 
v a n , coma entre nofotros, por mas 
jlluftres las familias á: las armas de-
üinadas . Les premia van con mucha 
liberalidad. PoíTeya cada Soldado do-
arures francas de todo t r i b u t o , , y 
impóíition.. Una arure poco mas, '& 
menos equivale á una aneja , 6- me-
dio jornal de uerra. Ademas dé eíTo 
da va fe a cada uno cinco libras- de 
pan , dos de carne, y una media 
a9umbre de v i n o , - lo que era capar, 
de mantener á toda fu familia. 
QJJ A T R o cientos mi l Soldados Hfrcrif. 
anualmente entretenidos por Egypto , 2-ap-
eran los Giudanos con mas atención 
exercitados. Eftavan acoí tumbrados 
a las fatigas militares.. Una educa-
ción robufta, y varoni l , lás carreras^ 
á pié.^ á cavallo, y en carros, ha-
bilitavan fus cuerpos defdé la tierna^ 
©dad., 
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€uñigo N O T A V A S E de infames, y no 
militar. JMS ¿ jos qUe huyan en tm combate , 
^OD' V' ó que boivian el Temblante al horror 
de las batallas, procurando contener 
a los Toldados mas por el pundonor 
que por el temor del caíligo. N o 
por efto quiero dezir que quedan mu-
cho á la guerra los Egypcios, prefe-
r ían á ella la Paz, y la Jurticia. Por 
fu defenfa propria folamente mante-
n ían Toldados. M u y contentos de Tu 
Pays abundante en todo genero, no 
buTcavan conquiftas. Era la ambi-
ción de Egypto réynar Tobre los en-
tendimientos por la Tabiduria de fus 
con Tejos , y la Tupcrioridad de Tus no-
ticias. El imperio que Te eftieude To-
bre el* entendimiento, 1c parecía mas 
n o b l e , y glorioíb , que el que Te efta-
biece por medio de las armas. Pero 
TormaronTe en Egypto grandes Ca-
pitanes de los quales hablaremos tra-
tando de la h i í k ) m de Tus Reyes. 
A R T I C U L O ÍV. 
D e las d e m i a s , y de las A r t í s . 
T E N Í A N genio inventivo los 
E g y p ^ S í pero le aplica van á coTas 
pro-
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provechoías. Fue la primera de todas 
las Naciones que h u v ó Librerias j ba- Librerías* 
ftava el T k u l o que les ponían para 
dar gana de entrar en ellas , y eícu-
driñar fus fecretos. Dezia el T i tu lo , 
E L T E S O R O DE LOS R E M E -
D I O S D E L A L M A * . Remedios 
con los quales podia el alma curaríe 
de la ignorancia , la mas peligrofa de 
fus enfermedades, y el origen de las 
otras. 
S I E N D O el Paysde Egypto l lano , 
fu Ciclo fiempre limpio , y fereno, 
y fus campos en íimples abundantes, 
fueron los primeros fus Moradores 
que cultivaron la Aftronomia , la 
Geometria , y la Medecina. 
L o que havemos referido de las Artes. 
Py ramídes , del Labirinco , como cam-
bien del numero infinito de Obelif-
cos, Templos, y Palacios, cuyos 
veftigios con admiración fe reparan 
aun en Egyp to , tellifica el punto de 
perfecion al qual llegaron los Egyp-
cios, tocante al Architedurn , Pintu-
ra , Efcultura, y á las demás Artes. 
Hazian poco cafo de la Muíica con - I ) iod , ¡ib. 
í iderandola como ocupación no fola- í-?- 75» 
mente, 
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mente, inútil , pero peligroía , y c.v-
paz de acobardar á los hombres. v 
labrado- L o s, Labradores, Pa í lo res , y A r -
zród ¡ib ú&ces , aunque los tres Eftados infi»-
lyp (}"¡ ' mos C^e Egypío , no dexavan de fer-
Cg. apreciados ^ y entre ellos los Labrn-
Baítores dores , y Paílores exceptuando algUr 
nns Provincias que aborecianles, y 
les echavan fuera. * N o creyan lo? 
Egypcios poder fin delito, menofpre-
ciar á ciudadanos cuyos trabajos con, 
tribuyan al bien común. Inípiravir— 
les ellos fentirnientos una razón fu-
perior. Acordándole , que falian del 
mifmo principio, admitian entre ellos 
una cierta iguald id aíli coní ideravan 
como noble todo lo que cftava en 
Egypto. En efeto , la diferencia, de las-
condiciones veniendo del alejamiento 
de la común oriigen , íi íe buelve al 
principio , fe conocerá que el ultimo 
de la gente mecánica , fale de una. 
familia tan noble como los mas afa-
mados Ca valleros,: 
S E A lo que fuere, no miravan en; 
Egypto como v i l , ó baxa ninguna 
profeíiíian.. Deftinava la. Ley á cada 
uno 
*'Deteítantur iEgyptii omnes Pañorcs ' 
a^ium. Gmef, c. /^ó. v, j - j . , . -
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wmo Tu empleo que paflava del Padre á 
los Hijos. Aíti fe perficionavan las-
^rtes, porque hazefe mejor , lo que 
lea hecho fíempre á los ojos. De otra 
paite íe apagava defde fu origen la. 
a m b i c i ó n , hallandofe cada uno con-
tento en fu cftado} llevado de la Co-
dicia , ó del in t e rés , no anhela va ái 
grado mayor.. Finalmente, era tal 
coftumbre la madre de mil inven-
ciones íingulares , y provecho fas que-
cada uno en fu. arte imaginavá pos? 
conducirla á fu perfecion. 
S E ha dicho arriba que eran muy 
eftimados los Labradores en Egyp to , 
porque coníidcravan los Egipcios cftas 
dos profelliones, como dos fuentes, 
de donde manavan fiempre riquezas, 
y ventajas. Nos provee la primera ? 
con los granos , frutos,, y legumbres,, 
un alimento a b u n d a n t e y dieliciofo j ; , 
enriquece nueftras mezas, la fegunda^ 
con las mas efquiíitas carnes , y au-
menta, el comercio por el medio da 
los cueros , y paños. Es una derdi* 
cha que eftas profeííiones. tan eftima--
bles, y innocentes de porfi , feaíi; 
caydas en raenofprecio general, pro« 
peyendo > ellas; los menefteres , y tam-
hkn las delicias de. la._ vida. j,.á todas 
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las condiciones aun las mas fupeno-
rés ; pues, mantiene el Labrador al 
Ciudadano , á los Miniftros de Jufti-
cia , y hazjenda , á los Cavalleros co. 
mo Eccleíiafticos , y acontefca lo que 
aconteciere, para convertir el dinero 
en mercadurias , y las mercaciurias en 
dinero , acudirá el todo íiempre á los 
frutos déla t i e r ra , y a los animales 
que ella cria. 
C I E R T O es que los Principes por 
fus interefes proprios, entienden, y 
mandan de ordinario, no alboroten , y 
al contrar ío favorezcan á ios Aldea-
nos , pero fe buelve inútil tan pro-
vechofo L i e n t o , por la inraciable,y 
deíhpiadada codicia de los Tratantes, 
los quales deíiollan las ovejas , qüan-
do quiere el Principe , íblamen'te fe 
trafquilan. A proporción fon inter-
reífidos los feñores , y Cavalleros en 
conceder fu amparo, y eftiniacion a 
los vaíTallos cuyas manos les fui lel i -
tan } y enriquecen: véefc no obí tante 
COM dolor , la mayor parte de los 
Grandes dexarles carecer de todo , y 
caíl perecer de hambre eílos pobres 
hombres que, de d í a , y de noche, tra-
bajan para hartar los apetitos, y guf-
tos de fus dueños, 
A R* 
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A R T I T U L O V, 
De la fecondidad de Egypto. 
N o hablaré aora fino de algunas 
plantas particul ires que crecían en 
Egypto , y de la abundancia del Tri-
go que fe recogía en ello. 
P A P Y R U S . ES una planta que Piw*. 
produce muchos tallos triangulares al- xl'ctlh 
tos de feis ó fíete codos. Eícribie- l i * 
ron en los principios, los Antiguos 
íbbre ojas de palma , defpués fobre 
lias cortezas de ciertos arboles donde 
a falido la palabra Liber. En tercero 
lugar fobre tablillas enceradas: Impri-
miafe en ellas los carateres con un 
pontón, cuyo extremo de una parte, 
era para efcrivir, y el otro de otra 
parte, era chato para borrar, fegun 
Horado que dize , 
Sdfé Jlylum verías, tomen qu<& Satyr.i*, 
digna legi fint, JfctfytítrUs» ** 
Lo que fignifica que por hazer una 
obra baena, es menefter borrar , y 
emendar mucho. Finalmente el ufo 
del Pajym fe entroduxo, y dio fu 
uombre 
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nombre á nuefiro papel. Servieronfe em 
los tiempos pofteriores del Pergamino7; 
fergíimentum , aífi llamado de ios-
Reyes de Pergarao que han introdu-
zido el ufo del pergamino. Todos 
les Mani i íentos antiguos fon de ello. 
Maravillofa cofa es, de ver como 
í iueí l ro papel tan blanco, y tan fino,, 
fe h 'Ze de viejos trapos, y de íuzios 
andrajos en las calles recogidos. De-
ven á la maño del obrero fu blancu^ 
ra , y fu fineza , eftas cofas que pa-
recen tampoco fufceptibles de tales ca--
Hdades. 
f.m.iib. L I N U M . Es el Lino una planta* 
$9' c-1, eUya corteza es compucfta de muchos 
hilos que firven por hazer liento del-
gado. Preparava , y fabricavafe etv 
Egypto con mcuha dexteridad. Tan-
finos eran los hilos del Lino que i 
penas fe podian ver. Veftianfe de 
L i n o , y jamas de lana , los facerdo* 
tes. Era también la materia de los 
veftidos áe los hambres ds diftiíjcion. 
P/f*; B Y s s u s. Efta efpecie de lino fu-
mámente fina y delgada , fe teñía mu-
chas vezes en purpura , y coftando 
muho , de ella folamenle fe veftian 
los Ricos. Servia principalmente pa-
ra el adorno de las. Señoras. Yenia 
da 
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áe Egypto el Liento de efte lino fabriv, 
eado , fegun lo refiere la fagrada Ef-
critura. * 
E X C E L E N T E S eran general-
mente las legumbres , y los frutos en 
Egypto j y baftavan por el alimento^ 
de todos fus abitadores. f N o v iv ían 
cafi de otra cofa los trabajadores , co-
nio fe vée en aquellos que trabajavan 
á las Pyramides. 
E L N i l o también con la pefca'i 
y el alimento de los ganados, pro-
veya las meías de los Egypcios, de-
pefcado de toda efpecie, y de carnes 
exqui í i t as , y jugofas. Lo que echa--
ron menos los Ifraelítas en el De-
fierto. 
PERO? la mayt)r, y la incompara-
ble riqueza de los Egypcios era la 
abundancia de trigo con laqual, en 
tiempo de careftia, y de hambre caíli 
i in iver fa l , fuftentava haíla todos los 
Pueblos comarcanos , lo que fuccedió? 
en tiempo de Jofsph. En. los pofteriores 
tiem-
* Byjfus varia de JEgypto texto, eji tibii 
Ezech. 27. 7, 
t JEgyptus frugum quidcm fertiliflima 
fed ut prope fola iis carere poíTit; tanta 
eft ciborum exherbis abundantia. Piin. l i ih. 
zi'. cap. 15, 
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tiempos, Egypto fue ílempre el mas 
aíTegurado recurfo , y almazcn de Ro-
m a , y de Conftantinopla. Vencido 
que eftava fe alabava efta Nación va-
na , y faf tuoía , de mantener á fus 
vencedores , de fer dueño de fu hado 
por fu fluvio, y de reglar los tiem-
pos calamitofos, ó proíperos de los 
Romanos. 
C A P I T U L O I I I . 
WJloria de los l{e*jes de Egypto. 
E N toda la antigüedad no ay h i - / ftoria mas obfcura , y mas íabu-
lofa que la de los primeros Reyes de 
Egypto- Averiguada cofa, y cierta 
es, que no conocemos mas antigua 
nionarquia. Mirando como ngeno de 
la gravedad de la Hiftoria contar, y 
relatar progenies de Reyes nunca oí-
das , ó mal forjadas , no me atreve-
ré en aclarar las tinieblas que prefenta 
á los ojos, la fucceíTion de los Reyes 
de Egypto ; n i tampoco facar fuera 
de la obfeuridad, los puntos de efta 
efpecie que tienen exercitados, hom-
bres muy entendidos, y dotos. Es 
mi-
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ttií único intento referir k) que puede in í l 
truir , y alumbrar á la Juventud 
por cuyo provecho principalmente 
he compuefto efte compendio. 
I C o N T 1 E N E dos mi l ciento cin-
quenta y ocho a ñ o s , la Hif tor ia 
antigua de Egyp to , y fe divide en 
tres partes. Empieqa h. primera 
al principio de la Monarquía Egyp* 
ciana fundada por M e n é s , ó Mefraim 
hijo de Cham, en el año del mundo 
rnil ochocientos y dies y feis, a-
cabando a la deftrucion de la mifma 
Monarquía , hecha por Cambyfes 
Rey" dé los Perfas , el año de tres m i l 
quatro cientos quarenta y nueve $ 
Com|)rehende efta primera parte m i l 
feifcientos feflenta, y tres años. 
C O N F U N D I D A eftá la fegunda 
parte, con la Hiftoria de los Perlas , 
y de los Griegos , y fe eftiende haíta 
la muerte de Alexandro Magno lle-
gada en el año de tres mi l feis cientos 
ochenta y u n o , incluye docientos 
y dos años. 
C O M P R E H E Ñ D E la Tercera do-
cientos noventa y tres años , defde 
el principio de la nueva Monarquía 
que fundaron los Lagidas, quiere de-
zi r , en tiempo de los Pcolomeos def-
cen? 
HISTORIA A N f ÍGVÁ 
rendientes de Lago , haíta la mueres 
de Clcopatra, ultima Reyna de Egyp>-
to en el año de tres mi l novecientos 
fetenta y qnatro. N o trataré aqui 
afilio de la primera, refervando ambas 
otras al lugar, y tiempo mas cons. 
benientes. 
E S T A Primera Parte dé la Hif to-
ria de Egypto contiene él Reynadó 
de veyente y nueve Reyes i Los 
Reyes Paftores , y ios que reynaron 
juntos á parte. En tres ramos fera 
dividida eíla íucceíüon. En el prí^ 
mero íc cuentan los cinco primeros 
Reyes, en el fegundo dies y í i e t e , en 
el tercero los fíete últimos. 
A R T I C Ü L O 1 . 
^ m t o Primero de las Bueyes de Egyptdí 
Ménés. - C O N V I E N E N todos los Hífto-
A N M. - rÍa^ores fue Ménés el primero Rey 
igi6, de Egypto. Quieren, y con efpecié 
Ant. J. C. de raxon, que era lo mifmo que MeC 
7^88> r a ín i hijo de Cham. Añaden que in^ 
b T w t r o d u x ó el f*1"^1^0 > el culto de loá 
¿iod. L i . ü i o f e s , y las cerenronias de ios fa-
^-4» . , criíicios. 
D ES^ 
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D E S P U É S de algún tiempo fun- Bufyrí^ 
íló Buíyris la famofa Ciudad de T h t -
bas con fus cien puertas, y en ella 
coloco íii filia Imperial. N o es el 
niiímo Buíkis tan afamado por fu 
crueldad. 
C O N gran prolixidad , deferibe Ofyman* 
Dio doro los muchos edificios por efte dyas. 
Principe fabricados , y entre ellos, D*0d" í-u 
uno adornado de Ercijlturas, y Fin- ^' ^ 
turas de fuma perfecion , que repre-
fentavan fu expedición contra los Bac-
tríanos. Veyaíe en otro lugar una 
junta de Juezes cuyo Preíidente lleva-
va al cuello una imagen de la Ven-
dad cuyos ojos eran cerrados, y que 
tenia al rededor de í i , muchos libros, 
Symbolo enérgico que fignificava de-
vian los Juezes fer inftruidos en las 
Leyes, y juzgar fin accepcion de Per-
fon as. 
N o lexos de a l i i , parecía una ma-
gnifica L ib re r í a , la mas antigua pot 
los Hiftoriadores mencionada. Llevava 
cfta Infcripcion. E L TESORO DE 
LOS R E M E D I O S D E L A L M A. 
Junto á la Librería eftavan las Efta-
tuas de todos los Dio fes de Egypto, á 
íosquales ofrecía el Rey dadivas con-
benlentes. Pruevas evidentes por la 
Pofte-
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í o f t c r i d a d , de la piedad de efte Prin-
cipe para con los Dioíes. Finalmen-
te admira vafe el fepulchro de Ofy-
mandyas. Rodeavalo un circulo de 
oro que havia un codo de ancho, 
y trecientos íeíTenta y cinco codos de 
largo; Tobre cada uno feñalado efta-
va el f a l i r , y el poner del S o l , de 
la Luna , y de las otras Conftellacio-
nes. Desdé entonces dividían los Egyp-
cios el año en doze mezes cada uno 
de treinta dias , añadiendo al cabo del 
a ñ o , cinco dias y feis horas. 
Uchoreo. E D I F I C Ó la Ciudad de Memphis 
Xtiod. p. g^-g Principe, pufóla a la punta del 
Delta en el paraje donde en diferen-
tes bracos fe reparte el N i lo . H izó íe 
fuego el centro del commercio, y la 
morada ordinaria de los Reyes, una 
Ciudad tan bien fítuada, y fortifica-
da , y coníervó eftas prerogativas 
hafta tanto que Mexandro Magno fun-
dó Alexandría. 
Maris. M iE R 1 s por la conftrucion del 
Lago á quien dio f i i nombre, fe hizo 
immortal . Efta obra , fin contradi. 
cion es la mas admirable, y la mas 
provechofa dé todas que hizieron jamas 
los Reyes de Egypto. 
D E S P U É S de mucho tiempo que 
Egypto 
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Egypto eftava gobernado por Princi- AÍÍ. M» 
pes naturales del mifmo Pays, ciertos 
Eítrangeros que llamaron Reyes Paf- aog^/ 
tores Arabes ó Pheniceos, fe ana-
pararon de la mayor parte de Egyp-
to inferior , y de memphis: D o m i . 
liaron cerca de docientos feífenta 
años. 
E N tiempo de ú n o de eftos Reyes A N.' M . 
Paftores, nombrado por la fagrada 2084^ 
Efcritura Pharaon , appellido com- ^nt- ^ • 
un á todos los Reyes de Egypto , lQenej; Hm 
Ábraham vino confu muger en efta XQ^O, 
tierta. N o puedo pallar en lilencio 
que eíle Principe, qualquier fuefle , 
aborrecía tanto el Adulterio, que lo 
mira va como un delito capaz de 
perder, y aífolar todo un Imperio. 
Oxala los Principes Chriftianos, f 
los Grandes de los Reynos tuvieí -
fen de efte c r imen, la mifma idea, 
y el mifmo aborrecimiento que Efte 
Principe pagano. 
A R T I C U L O II» 
Ramo fegunclo de los Reyes de M* 
Ec H ó fuera de Egypto inferioí 
Tom* L C k 
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Themofis á les Reyes Paftores eRe Principe 9 
A N^ívf8* ^ ^,0^v^ >d ^ubir en trono de fus 
Zl7'0 ' ant epaílados. Mucho tiempo deíl 
Ant. C. Pues > fue conducido en Egypto Jo-
382^, íeph por mercaderes rfmaelitas , ven-
A N. M. dido á Putiphar, y por dichas ex-
Int C ^ o r d i n a r i a s , llevado al fuprerao 
3728. ' poder, y honrado con el primer era-
AN. M. pleo del Reyno. Pafsó alli también 
2298- Jacob con toda fu familia. Fue-
Ant. C. jeron liempre bien quiftos, m i -
entras d u r ó la memoria de los 
feñalados fervicios de Jofeph. No 
digo nada de efta Hiftoria por fer 
de todos conocida. 
Eameííes- A s s I fe norabrava, fegun ÜíTe-
A N. M ri0 ' e^  nuev0 ^ey ^ue 110 conocía 
M27' ^ J0^epk > Y ííus tóz'o fufrir tantos 
Ant C. males á los Ifraelítas. Se dize que 
;I?77« R e y n ó feífenta y feis a ñ o s , y def-
Exod. I . ^ues de c} ^  £«u j j j - o j \ M EN o p H j s 
Ameno- el mifmo que permitió á los Ifrae-
phis. litas el falir de Egyp to , y que fue 
A N. M. anegado al paífaje del mar bermejo. 
An tC PARECE mas verifimil pone r , 
" j ' fegun el Padre Tournemine , la 
perfecucion de los Ifraelitas en tiem-
po de Seíbftris. L o que es con-
fonante con lo que refiere Diodoro 
óm efte Principe, el qual no em-
plea va en fus obras fino E ü / d n -
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'geros. Yaffi fepuede poner el paíTaje 
del Mar bermejo en tiempo de Pheron 
fu hijo. La nota de impío que le 
atribuye Herodoto , haze verifimii 
efta conjetura. 
D I G N O de reparo es lo que di-
ee Diodoío , hablando del Mar ber-
mejo. Derpues de muchos ligios fub-
íaftia una antiqua tradición venida h 
por fucceffion de los Padres á los ^' 74* 
hijos, aflegurando en tiempo pafla'-
do fe havia vifto enteramente en 
feco , el fondo del mar por un re-
flux o extraordinario, y luego havian 
occupado fu primer lugar, las aguas, 
por un Huxo violento , y contrario. 
Claro es que aqui quiere hablar Dio-
doro, del paífaje milagrofo del Mae 
bermejo en tiempo de Moyfes, y 
hago expreíTamente ^fte reparo , 
para avilar á la juventud que no 
fe deve dexar paífar, leyendo á los 
Autores Antiguos, aftas preciofas no-
tas de la Antigüedad, fobre todo 
quando tienen alguna connexion > 
commo eífa , con la Religión. ; ^ 
D i z E üíferio, que Amenophis 
C 2 dexó 
t Parce mucho efte apellido á cffe 
«e Pharaon que era comum á todos los 
(Reye,3 de Eg^to. 
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dexó dos hijos Sethofis , ó Sefbftns * 
y Armáis. Llamáronle los Griegos 
Belm 7 y fus hijos ¿Egyptus } y Da* 
nam. ' • ' • '• 
tetroá. N o S O L A M E N T E fue efte 
/¿Z;.2. c^. Principe uno de los nías poderofos 
W^p '¿ ' mas famo^os Conquiftadores que 
^ ¿ ' a labó la Antigüedad. Deferíndo fuef.. 
fe fu hijo grande .Conqu i í t ado r , el 
Rey Amenophis j por fu orden , 
todos los niños que nacieron en 
el mifmo día que Sefoftris , fueron 
conduzidos á la corte. Les hizo criat 
con e l , y con el mifmo cuidado. 
Dcfde la tiefna edad acoftumbraron-
les á una vida dura, y laboriofa , 
para que en otro t iempo, pudief-
fen foftener las fatigas de la guer* 
ra. Las carreras á pié , y a cava* 
lo , y la ca^a eran fus exercieíos 
ordinarios. 
Q U A N D O mayor , embíóle fu 
Padre contra los Arabes de los qua* 
les bolvió vencedor. Animado por 
eftos primeros fucceííos, fojufgó la 
Sefof- mayor parte de la Lybia. M u r i ó 
J"s- fu Padre entonces , dexandó fu hijo 
' capaz de las mayores empiezas. Su-
Ant. C. biendo en el T r o « o efte Principe 
1491. j o v e n . 
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joven, formó la refolucion de coti-
quíílar el Orbe. En efta idea a-
plicoíe á grangear las voluntades 
de fus vaflallos por la liberalidad , 
la jufticia , y modos de obrar beni-
gnos, y populares. 
E N T R E T A N T o preparavafe a 
la guerra , levantava gente, y dava 
á fus tropas Capitanes, y Officiales 
aniraofos, y afamados. Era cora-
puefto fu cxercito de feis cientos 
mil infantes, y de veynte quatro 
mil eavalíos, con veynte y íiete 
carras armados. Empezó fu expe-
dición por la Ethiópia, Hizola tri-
butaria , y obligó á eftos Pueblos a 
pagarle todos los años cierta canti-
dad de ébano , de marfil, y de 
oro. Bol viendo de efta expedición, 
fometió las coilas, y las Islas del 
Mar bermejo con fu armada de qua-
tro cientas velas. Voló defpues por 
toda la Aíia, con una prieíía ex-
traordinaria , y hizo conquiftas mas 
lexos que no las hizó en adelante 
\lexandro, porque fometió el país 
mas alia que el Gange, y fe adelan-
tó hafta el Occeano. Conquiftó 
también la A fia menor , y la Scy-
thia hafta el Tañáis, defuerte que 
C 5 tenia 
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tenia por linderos de fu Imperio ¿ 
el Gange, y eV Danubio. Levan-
tó en muchos Payfes monumentos 
de fusy hazañas. Leyafe en diffe-
rentes partes efta faítuoí^ , y info-
lente inícription : S E s o s T R I S 
.RE Y DE LOS R E Y E S , S E ñ o R 
D É L O S S E ñ O R E S , A P O D E« 
R O S E DE.ESTE PAYS POR SUS 
A R M A S . 
B o L v i ó de Tus éxpediciónes 
cargado de los defpojos de los 
Pueblos vencidos, trayendo átras defí, 
multitud increyble de Efclavos. Re-
compenfó con una magnificencia 
verdaderamente real k fus Officia-
Ie$ > y Soldadps , tratando á cada 
uno conforme á ílfc grado, y á fu 
mérito. Quería, y le guftava, que 
los compañeros de fus vidorias go-
¿aífen lo démas de fu vida, de úil 
defcanfo agradable, fruto legitimo d© 
fus trabajos. 
D E S P U É S de aver cumplido 
Sefoftris con efta obligación didada 
por la Jufticia, empleó el foííiegt 
que le concedía la Paz, en edificar 
obras mas capaces de enriquecer a 
Egypto que de immortalízar íu nom-
bre. Cien Templos fuperbos en 
agra^ 
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agradecimiento erigidos a honor de" 
los Diofes tutelares de todas las ciu* 
dades , fueron los primeros, y 
los mas celebres teffiimonios de fus-, 
yidlorias. La mas importante de fus 
obras, fué el gran numero de caiga*' 
das 6 ribazos que hizo en todo E-
gypfo, fobre los quales fundo mu^ 
ehas ciudades, y también las canales 
infinitas que facilita van el comercio, 
el transporte de los baftimentos, y? 
por el medio de las quales, las ciuda-
des las mas alejadas fe davan entreíi! 
las manos. 
BUELTÓ ciego en fu vejez , mato* 
íe á íimifmo , después de haver rey-
nado treinta y tres años, y dexado* 
infinitas riquezas en Egypto. Peró^ 1 
no paífó fu Imperio la quarta gene-
ración. 
S E pudiera mirar á Sefofttris COA 
mo uno de los mas celebres Heroe$> 
por la Antigüedad-alabados, íi fu 
amor exceííivo por la gloria, y 
complacencia por fu propria gran-
deza que le hizo olvidar que era 
hombre , no huuieran efcurecidb y 
afeado el luftre de fus belicofas ha-
zañas, y de fus pacificas virtudes* 
Tenia, la iníania, y inhumana va-
G 4 . nidad' 
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nidad de atar en fu carro , á los 
Reyes, y Principes vencidos, quatro 
á quatro en lugar de Cavallos, efti-
mandcfe mayor Principe, y mas 
poderofo quándo fe hazia arraftrar 
por ios Reyes , y feñores de las o-
tras Naciones. 
C E R C A de eftos tiempos los 
Egypcios fe eftablecieron en dife-
A N. M. rentes partes del orbe. La colonia 
^448. Cecrops fundó doze ciudades 6 
poblaciones con las quales formó el 
reyno de Athenas. 
H U Y E N D O la colera de fe-
foftris fu hermano, Danao fe re-
A N. M. tiró en el Peloponéfe , Enfcñoreófe1 
*559« del Reyno dé Argos fundado cerca 
de quatro cientos años antes por Ina-
cho. 
AN. M. B U S I R I S Hermano de Améno-
phis tan conocido por fus cruelda-
des" exercitava entonces fu tyrania 
en Egypto en las orillas del Nilo , y 
degollava á los Eftrangeros que llega-
van en el país. 
CERCA del mifmo tiempo llevo 
Cadmo de Syria en Grecia la m~ 
vención d^ las letras. ( a ) Dizen 
algu. 
C a ) NQ llevó Cadmo en Grecia 
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algunos eran Egypcíanas eíTas letras , 
y el mifmo Cadmo Egypcio , y no^  
de Phenicia. La mayor parte de los 
dotos convienen que Cadmo llevo 
en Grecia las letras íyriacas , ó Phé- , ^ 
nicianas, y que eftas fon las miC-
mas que las hebraicas y porque lof 
Hebreos muy corto pueblo, fe com-
prehendian debaxo el nombre gene-
ral de los Syrios. 
SUCCEDIÓ á los Eftados de PHérom-
Sefoftris fu Padre, efte Principe. A.N. 
En tiempo de una inondacion ex-
traordinaria del Nilo, irritand'ófe de ^ ^'-^ 
los eftragos caufados por efte Rio * 
lan^ó contra el un chuqo como poc 
eaftigarle j pero i el miímo , pronta-
mente fue caíligado , íe dize ,- per-
diendo h vifta. Deve fiiponerfe' 
entre Pherone, y Proteo UIT grare 
cfpacio , y un largo intervalo , por 
C 5 no> 
ííno díes , y feís letras á fáber 
* t j & , y , €> i , K , A, , f¿> V > 
0 } , p y c j T j y ? mas de- do& 
cientos años defpues, en la guerra de; 
Tro ia , Palamedes añadió las quatro fi» 
guientes £ ^ ^ j ^ ^ mucho riempt^i 
defpues inventó Simonides las otras 
Ant. C, 
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IJO entrar en coníideraciones, y eíl'. 
crutinios, dificiles, a nueftro pro-
pofito contrarios, y de ningún pro*, 
vecho. 
Protéo, EN Tiempo de efte Rey, Paris; 
AN. M, el Troyano Solviendo á Troya con 
^ ° 0 ^ Helena, que la avia arrebatado a. 
Menelao Efpoíb de ella , fue echa-
do por la tempeftad en una délas, 
bocas del Nilo llamada Canopica,y de 
allá fue conducido á Memphís. de-
lante Proteo el qual le dio en ca--
ra fu delito , y fu perfidia 
añadiendo que no le hazia mo~„ 
m ,y porque, no folian, y abore--
cían, los Egypcios enfuziar fus ma-.. 
nos en Ja fangre de los Eftrangeros.. 
Detuvo, á Helena con fus riquezas 
para; réftituir el todo á fu legitimo 
dueño. Mandó a París íldieífe entres, 
dias de, fus Eftados , íino lo trata--
ria como enemigo. Continuando Pa-
rís, fu. viage , llegó á i Troya. Def, 
dC; cerca , figuieronlc los Griegos; 
con fu Exercito. Pidieron los Troya-, 
nos les. bolviífen á; Helena , y todas, 
la, riquezas que París avia arrebatado? 
cont ella,, Refpondieronno efta-. 
van en la ciudad ni Helena , nitam-
pom las. joyas de, éHa* En; efeto» 
qui 
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u^e aparencia havia, dize Herodo-
to, que Priarao viejo tan fabio, y 
prudente, huvieíTe mas querida ver 
morir fus hijos, y perecer fu Patria , 
que dar á los Griegos una íatisfacion4 
tan jufta como la que pedían ? Peroj 
por mas que affirmaron los Troya-
nos, no eftava Helena en la ciudad>. 
pcrfuadiendofe los Griegos fe burla-*-
van de ellos, perílftieron porfiada--
mente á no creerles. Queriendo' 
la Divinidad, añade el mifmo Hifto-
riador , con la déftrucion déla Ciudad^ 
de los Troyanos, enfeñar al un i ver--
fo atemorizado, Que los Diofes com 
finido ^ vengan los delitos mormes,-
A fu b'uelta de Troya paífó Menelao 
e4i Egypto j donde el Rey Proteo le-
entrego á Helena con todas fus rique-
zas. 
N o es conocido eííe Principe ^ViWa^SÍ^ 
mas rico dé todos los Reyes de Egyp- lút. 
to fino por algunas fabuiofds anota-
ciones que refiere Herodoto. La» 
defcripcion del Teíoro , y la baxa- -
da defte Principe á los infiernos, de-
maíiado huelen la- ficion, y el ro-
mance, por merecer lugar en efta * 
líiftoria.. 
E s T A VAN" verdaderamente her-» -
& manóse 
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Cheops y manos por la lemejan<;a de fus mo-
Cheph- (JQS je obrar, eftos dos Principes á 
¥Q11, parecían eftudiarfe , á quien mejor, 
feria mas impío , tocante á los Dio-
fes , y mas bárbaro, é inhumano á 
cerca de los hombres. Pereció un 
numero infinito de los últimos para 
contentar la ambición loca que ha-
vian de immortalizar fus nombres 
con Edificios de una defmefurada, y 
«norme grandeza, y de un gaita 
horrorofo. Eftas fuperbas Pyrami-. 
des admiradas en todos los ticmposy 
eran el fruto de la irreligión , y de 
la defpicdada inhumanidad de eftos 
Principes, cuyas memorias fon , y 
íeran ílempre aborecidas y detefta-
das' 
Mken; ^ ^ N Q,ü E hijo «de Cheops el 
m>. Rey AJker 'mo, tuvo caraéler muy 
opuefto á. lo de fu Padre , detef.. 
tó procederes tan locos, y figuió 
diiferente camino. Bolvio á abrir 
los Templos de los Diofes, refta-
bleció los Sacrificios,, alivio a fui 
Vaífailos,. y les hizo, olvidar las def-
dichas. paífadas. No penfava fer Rey,, 
íino por hazer la Juíticia a fus Pue-
btos , y ganar íns coracones con un. 
gobierno jiifto , y pacifico.. Por eífo, 
eftava 
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eftava bien quiílo de ellos. Toda 
Egypto publiCava fus alabanqas, y 
fn nombre era venerado por todo el 
mundo. ^ 
DEV IERA íer eterno un Reyna 
tan jufto, y tan dulce, pero fue 
muy corto. No Reyno Micerino fi-
no fiete años, falecio llorado, y echa-
do menos de fus Vaífallos como un 
Padre de fus hijos. Quanto fon ho-
noríficas , y gloriofas por un Princi-
pe, femejnntes lagrimas? 
ESTABLECIÓ efte Principe la Afychís. 
Ley acerca de los, empreftidos por 
la qual no era licito á un hijo pedir 
preftado, fino dexando en prenda el 
cuerpo muerto de fu Padre, añade 
efta ley que fi no tiene cuydado el 
hijo de defempeñarle, feran el, y fus 
hijos par^  fiempre privados del ho-
nor de la fepultura. Ay aquí un eíl 
pació de tiempo de cerca trecientos; 
años hafta el Reynado de Sabacos. 
el Ethiopiano , en lo qual pondré al-
güilas hechos por la, íagrada Efcri-
tura referidos. 
CASÓ fu hija con Salomón Rey pharaon. 
de Ifracl efte Pharaon Rey de Egyp- An- Mi 
tü;. Abito eíla Reyna en la parte ^ ^ ' n 
de, Jerufelem nombrada la ciudad l01'^ " 
de. 
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r.Rag, ¿Q David hafta que Salomón edi-
^' fieó un Palacio á fu naera. 
Sefac. SESAC ó Séfonchis recebió muy 
N- M - . bien á fcroboam quando fe ret i ró 
Ánt C. en ^o7Pto ' Huyendo de la colera 
9 j S . ' é é : Salomón el quel quería quitadc 
2.. Paral, la vida. El mifmo Sefac en el ano > 
12. i . 9. cjnco del Reynado de R o b o a m m a r -
A N. M. c ^ con.tropas hazia Jerufalem , ha-
Ant?G. viendo con fus delitos , los Jud íos 
irritado á Dios.. Amparóle de las 
mis fuertes Plagas del Reyno de Ja-
da , y llegó hafta Jerufalem. Some-
tíófe Roboam, y retirófe Sefac deí^. 
pues de aver quitado los teforos del 
Templo , , y del Palacio del Rey. 
Llevó todo con figo , y aíií mifmo • 
trecientos broqueles- de oro por Sa-
lomón fabricados. 
Zara.' E s T E Principe Rey de EtKiópía>,, 
ar. Para!, y fin duda, también de Egypto , no-
19. 9-1?« fe conoce fino por la guerra que hí-
^ ^ zó contra Afa- Rey dé Juda , e! qual 
| h t G acer tó ; muy mal en fus. definios.. 
941. Humiliofe Afa en prefencia del 'Se--
. ñor implorando fu auxilio. Dios ef-
cuchó-favorablemente fu oración ,> 
y aífuflíando á los enemigos,huyeron,, 
y fueron derrotados, fin que fe efe a-
píifle uno de la pelea, porque , dize t 
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ía fagrada Efcritura , derotavales el 
Señor, entretanto peleava el exercito 
de Afa. 
EN el tiempo de efte Principe que Anyfis; 
era ciego , Sabaeo Rey de Ethiopia, 
animado por un Oráculo, entró con-
un formidable exercito en Egypto,, 
y fe amparó del. Reynó con man* 
fedumbre, y equidad. Ediñcó mu-
chosTemplos magniíicos,y defpues de 
avcr rey nado cinquenta años, tiempo 
limitado por el Oráculo , retirófe en 
Ethiopia i y dexó el trono de Egypto 
a Anyfis el qual, durante efte tiempo, 
fe avia efGondido en las Lagunas. 4-
Gréefe efte Sabaco es el mifmo que ^ 4 j ^ 
Sua, cuya ayuda imploró Ofea Rey 
de. Ifrael contra S l^manazar Rey de"A>íT. C. 
los Aflyrios. 72?. 
REY.N o, catorze años efte Princi- Setl101^  
pe hijo de Sabaco , ó Sua el Ethio- A2g' 
piano. En lugar de cumplir con las \NT * 
obligaciones de un Rey , cumplía con 715,. 
las de un Sacerdote confagrado que eí-
tava, fupremo Pontífice de Vulcano. 
Menoípreció tanto á la gente de güe-
ra que le quitó los privilegios, y las-
tierras que les avian concedido los. 
Reyes fus anteceífores.. La mas co-
mún opinión es , era efte Rey de 
Egypto que llamaron , los. Grandes, 
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de la corte de Ezechias, contra el; 
didamen de efte Principe, y las re-
prefentaciones del Propheta l íayas ,. 
para foccorrer á Jerúfalem fitiada por 
el Rey Sennacherib. Salió el AíTy-
rio á recebir al Egypcio, y á Tha-
raca Rey de Etl i iópia, aliados de Se-
t h o n , les deroto en batalla campal 
deftruyo el Pays, y bolvió á cercau 
„ Jeruíalem donde pereció fu Exercito. 
c ' . i ^ . é fc . Por ^ mano del Angel extermina-
do r. 
Tharaca. MUERTO Sethon, Tharaca fim 
A N, M. bió en el Trono de Égypto , y rcy-
Aínf c n ^ '^ies y oc^0 a"-os> pudíendo 
* * defpues de el j , concertarfe , tocan-
Afñc. te á la fucceíEon, los Egypcios , fue-
Apíd. ron durante dos años en una Anar-
Sjmc.p c h í a , origen laftimofo de mucha* 
defgracias. 
A R T I CU L O I I 1. 
Tercero Ramo. X I L Bueyes. 
Eos dbze. H A v i E N D O s E. confederado ? 
Reyes. doze de los principales Señores , am-
A N. M . pararonfe del Egypto , y lo partie--
ANT9' C ron en ^oze Partes' Convinieron en-
U-eíi de regir cada uno el dif t r ido que; 
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le pertenecía con poder , y autori-
dad igual, fin que uno penfafle en 
intentar nada contra el otro. Per-
feílamente unidos Reynaron juntos 
.quinzeaños. Para dexar á la pofteri-
dad un monumento autentico de tan 
perfeóla uníon , conftruyeron á gaf-
tos comunes el famoíb Laberinto a-
qui arriba mencionado. 
O N z E de eftos Reyes creyen- pfammi-
do á cierto oráculo agarraron á Pfam- tico, 
mítico, y defterraronle en el Pays A N. M. 
cenagofo de Egypto. v Defpues de j ^ J . ^ ' ^ 
un deftíerro de algunos años, Efte ^ 7C/ 
Príncipe favorecido de los Griegos, 
y otras levas que havia hecho á Tor-
das en el proprío pays , acometió 
á los otros onze Reyes, les derro-
tó , y íe hizo el folo dueño de E-
gypto. Deviendo fu vida,y Trono a 
los Griegos, eftablecióles en Egyp-
to, feñalóles fondos de tierras, y ren-
tas conílderables. 
LUEGO que Pfammítico fe vio 
ftable en el Trono, declaró la guer-
ra al Rey de los AíTycíos, por el mo-
tivo de los linderos de ambos Impelios. 
No duró poco la Guerra, abriófe la 
Campaña por el íitio de Azot. Tú-
vola cercada por el efpacio de 
veyn-
ííecliao. 
A N. M. 
&8S; 
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veynte y nueve años, y no fe apo-
dero de ella íino deípues de tan lar-
go tiempo. Es el mas largo íitio 
mencionado en la hiftoria antigua. 
F A L E C 1 ó Pfammitico el año-
veynte y quatro de Joñas Rey de 
Juda. 
H A Z E la íagrada Hiftoria mu-
chas vezes mención de efte Princi-
pe llamándole Pharaon Nechaoj Qui-
zo , corno fe ha notado arriba, jun-
tar el Nilo con el mar bermejo, por 
medio de una canal cavada de uno, 
al otro. Pera amenazado por un 
Oráculo , dexcy la empreza. Acer-
tó mejor en una otlra. Ciertos ma-
rineros experimentados que haviá to-
mado a fu fueldo, haviendo falido ddt 
mar Bermejo, con orden fuyo para 
defcubrir las coftas de Africa , die-
ron la buelta de ella felizmente, y 
defpues tres anos de una dichofa na-' 
vegacion , bolvieron en Egypto por 
«1 Eílrecho de Gibraltar *. 
ATE-
* Vafquez de Gama Portuguez fue el: 
primero de los Europeanos que llegó á 
las Indias orientales por el Cabo de buc* 
sia Efperanefa en el año 14^7. 
L I B K O L C A P. I I I . S f 
A T E M O R I Z A D O de los fue Jofepb. 
ceflos de los Babilonios , levantó ef- •*to&&M*¡ 
te Principe un exercito poderofo, ^'¿L *" 
y adelantófe con ello hazia el Eu- ^ í ^ 
phrates, para oponerfe á ellos. De- 30. 
rotóles, tomó la ciudad de Carca- 2; Para* 
mis, y dexoen ella una buena guar-
niclon , y al cabo de tres mezes, 20' a^ 
bolvió eu Egypto. 
N A B o P o L A s s A R Rey de Ra- A Ni ^ 
bylonia veyendo que defpues, déla ^97. 
tomada de la ciudad de Carcamis, ANT. 
toda la Paleíiina, y la Syría fe avian ^ 07' 
apartado de fu obediencia, embió en 
eífas partes a fu hijo Nabuchodóno-
fór. Fué por el Principe mo^o, de- ^ f * 1 * ^ 
rotado el Ejercito de Nechao , bol- 4 ' 
vio á tomar la ciudad de Carcamis, 
y obligó á las Provincias rebeladas 
á entrar de nuevo en Ta obediencia 
de fu Padre. Defta manera vió-
fe el Egypcio deípojado de fus con-
quiítas. 
N o dize nada de particular la p^mm^ 
Hiftoria tocante á elle Principe, fi- A N. M. 
no que hizo una expedición en E- ?404' 
thyópia. Reynó folamente íeis años. Ant- M 
N Ó M B R A L E la Efcritura H a - & 
raon Ephréo 0 Ophra. Succedió á fu 2, c. 160* 
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cinco años. En los primeros años 
de fu reynado fae tan dichofo co-
mo ninguno de fus Anteceflbres. PaC-
fó con un exercito en la Isla de Cy-
pre. Combatió la ciudad de Sy ion 
por mar, y por tierra , y enfeño-
reóíe de toda la Phenida, y PaleíHna. 
T A N repentinos fucceííos hincha-
ron demafiadamente fu coraron. 
Refiere Herodoto que fe enfoberve-
ció tanto , y fe hizo tan preocupa-
do de fu grandeza, que fe alabava 
no fer en las manos de los mifmos 
Diofes deftruirle. En conformidad 
de tales penfamientos, el Profeta E-
zeChiel le pone en la boca eftas pa-
labras llenas de una loca y facrile-
ga vanidad. £/ Rio es m i ó , lo he 
hecho Ta mifmo. Pero dio á cono-
cer el verdadero Dios á efte impío 
Principe avia un amo , y el no era fi-
no hombre. Hizo predezir por fus 
Profetas mucho tiempo antes, todos 
los males y defdichas con jas quá-
Ics quería caftigar fu orgullo. 
F U E R O N verificadas tales ame-
nazas en el tiempo feñalado. Su-
frió luego tan juftos caftigos Apries, 
primeramente perdió la major parte 
de la Libya j rebellaronfe caíi todos 
fus Valíalos, y coronaron por Rey 
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Egypto á Amafís. Embió Apries 
encendido de colera , á Patarbemis 
uno de los principales de fu corte, pa-
ra qué letruxefle Amafís j Pero no 
pudó alcanzarle Patarbemis en el 
medio de los Soldados amutinados. 
Apries fin confíderar no era la cul-
pa de Patarbemis , le hizo cortar la 
narizes , y las orejas. Tan indigno 
ultrage irritó á los Egypcios. Se 
juntaron k los malcontentos, y la 
rebeldía fe bolvió general. Huyó-; 
fe en Egypto fuperior Apries, don-
de fe mantuvo algunos años mien-
tras ocupava Amafís lo demás de fus 
Éftados. 
A P R O V E C H Á N D O S E Nabu-
chodonozor de eftos civiles alborotos 
que inquietavan Egypto", marchó 
házia eftá parte, á la cabera de un 
exercito poderofo , hizo en todas par-
tes é(tragos horribles: mató un in-
finito numero de moradores, y bol-
viófe á Babilonia cargado de los 
defpojos de Egypto , defpues de ha-
ver Confirmado Amafís en el Trono, 
al perjuycio de Apries. Salido en-
tonces de donde eftava efcondido > 
lévantó algunas tropas marchó cen-
tra Amaíios, y dióle batalla cerca 
ele la ciudad deMemphis, Pero ro-
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t o , desbaratado, y cautivo le cott» 
«lucieron en la ciudad de Says, don-
de fue ahogado en fu proprio Pala-
cio. De ella manera acabó fu vi-
da mala, y defdichadaraente efte 
Principe impío, y orgullofo, en 
conformidad de las prediciones del 
Profeta. „Entregare, dize, Pharaon 
,sEphreo Rey de Egypto , en las ma-
nos de fus enemigos, en las manos 
J e r m . „ de aquellos que le bufcan para qui-
44- ?o. „ tarle la vida.4' 
D E S P U É S de la muerte de A-
priés, hallofe Araafis pacifico poíTee-
dor de todo Egypto, Reynó qua-
Amafis 1-6111:3 años ? patria era la . Ciudad 
A N. M. de Sais. Confederóle con Gyreneos, 
3454. y casófe con una muger de eftatier-
AN r. C. ra> Unico es entre los Reyes Egyp-
^1°' cios que conquiftó la Isla de Chy-» 
pre, y la hizo tributaria, llegó en 
Egypto en tiempo de efte Principej 
Pythagoras. Initiaronle en todos 
los myfterios, entretanto quedó en 
ello. Sacó fu dodrina de la metemp-
íicoíls de efte pays. 
S IENDO de baxa esfera, en el 
principio no hizieron gran cafo de 
Amaíis, y deípreciavanle fus VaíTa-
ilos. Sentidp de las malas intencio-
nes de los fuyos > diíEmuló fus feii-
c 
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tiiaentos para ablandar los erpírítus, Uerod.f. 
y atraerles á la obligación, con la e' 
manfedumbre, y la razón. Tenia 
un cubetillo de oro en lo qual, el , 
y todos que comían en la mefa, fe 
lavavan h s pies. Hizola hundir, 
y levantó una Eftatua de efte me- ^ 
tal,queefpusó ala veneración publica-
Acudieron á montones los Pueblos pa-
ra venerar á la nueva Eílatua, Lue-
go que fueron juntados por orden 
iuyo , Amaíis les repreíentói el ufo 
baxo, y vil al qual avia férvido an-
tes la Eftatua, lo que no les eftor-
bava de profternarfe delante de ella 
por un religiofo culto, Sacavafe 
fácilmente la applicacion de eíla Pa-
rábola , y huvó todo el fucceífo que 
fe havia prometido de ella. Tuvie-
ron defde entonces los Pueblos á efte 
Principe todo el refpeto devido a la 
majeftad de los Reyes. 
FUE el primero que obligo á 
los particulares de cada ciudad 
a infcribir fus nombres en caía del 
Magiftrado , y a feñalar la profe-
ílion , ó el officio con el qual fe 
mmtenian. Fundó muchos magnífi-
cos Templos, y principalmente en 
ia Ciudad de Says fu patria. En-
tre ellas adrairavafefobre todo una 
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Capilla hecha de una fola piedra l á 
qual tenia de la parte de fuera , veyru 
te y uno codos de largo, fobre ca-
torze de ancho , y ocho de alto. 
C O M O en las comcídas, y con* 
verfaciones, efte Principe fumamen 
te Lozano, y juguetón, adelantava 
la alegría mas allá de lo que pedian 
los limites convenientes, reprefen-
tandole con maña, y refpeto los Se* 
ñores de fu Corte, eftos modos no 
decentes; Refpondióles,* ,>No po-
j , dian los Efpiritus fer íiempre apli-
„ cades á los negocios, como no po* 
dia un arco eftar ílempre armado» 
Pfamme- E s T E Principe fuccedió á Ama* 
ftit- íis fu Padre. No reynó fino feis 
A N. M. me2es> Defpues de haverle venci* 
Ant9Cé ^0 y cautivado, le hizo morir Cam* 
ja?. byfei Rey de los Perfas. Efponien* 
do la Hiítom de Cambyfes, referí* 
re amplamente la de eíte Rey de E-
gypto. Acabafe aqui la primera 
parte de la Hiftoria de Egypto , def-
de la fundación de eña Monarquía 
por Menés, hnfta fu deftrucion poi* 
Cambyfes, incluye mil feis cientos 
fefenta y tres años. La fegunda mez* 
ciada es con aquella de los Perlas,, 
y de los Griegos, y trataremos á par-
te la Tercera. C K: 
' L I B í i O S E G U N D O . 
Hifloria de los Gartdgméfes. 
ESTARÁ dividido eri dos Capi« 
tulos lo que diré de los Car-
taginéfes. Daré en d pri-
mero, una idea general dé 
las coftumbres de efte Pue* 
blo, de fu poder, y de fus 
riquezas. Trataré en el fe^ . 
gundo de fu eftáblecifneríto^ 
de fus engrandecimentos^  y 
de las Guerras qué les hizie*-
ron tan famofosjy tan podero*' 
los por mar ^  y por tierra 
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C A P I T U L O L 
A R T I C U L O I 
Cojhumbr&s de los Cítrtaginéjhk 
s 
A c A v A N ios Cartagineres Tu 
origen de la ciudad de Tyr© 
Capital de h Phenicia, cuyas co-
lumbres, Religión, Leyes, ufes, 
guftos , Lenguage, y mduílria en 
«1 comercio, tomaron, como ío 
veremos hazia adelante. Ulavait 
de la lengua hebraica , jo por lo 
menos, de una lengua derivada de 
ella. Tenían de ordinario fus nom*. 
bres una íignificacion particular. 
Sochard. Hannon ílgnifica g r a c i o f i , benévolo} 
Fa t t . a. Didon , amable, d querida : Sopho-
¿ a * ' 61 nis^e 9 i u a r d a r a m u í bien el fecret® 
•cap. i . y^ í mar ido Anibal ílgnifica baaly 
o me ha favorecido D i o s : la palabra 
£ m i de donde viene Punicct es el 
fnifmo que Fhseni, ó Phénicios, por-
que facavan fu origen de la Phenl-
cia. 
PER O lo que fe de ve notar mas, 
es la eíirecha unión que fubfiftió* 
íiem-
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fiempre entre los Phénicios, y los 
Cartagineíes i de fuerte que querien-
do Cambyfes obligar á los primeros j ^ 0 ^ - h 
hazer la guerra por mar á los deK^17'" 
Cartago , le reípondieron no podianp0¿yb'p^ 
feryiile contra fus payfanos. De fu ^44. 
parte nunca olvidaron los Cartagi-^C«^. 
néfcs donde venián. Embiavan to- ^  4- ?» 
dos los años, regularmente á Ty-^ *^ 
ro un navio cargado de regalos que 
miravan como un cenfo, ó tributo 
que paga van á fu antigua Patria* 
No dexavan jamas de embiarle las 
primicias de fus rentas, como tam-
bién la decima parte de los defpo-
jos que havian tomado á fus Ene-
migos, para ofrecerlas á Hercules, En 
tiempo del cerco de Tyro, puefto 
|)or Álexandro, recibieron con una 
afición, y .una generoíidad de ver-
daderos Padres á las mugeres, y 
hijos de los de Tyro, aunque em-
peñadoá los Cartaginefes en uná guerra 
contra Agatliocles Tyranno de Syra-
cufa que havia peflado en Africa 
y malamente les apretavau. Taa 
confiantes feñales de una viva , y 
lancera gratitud honran mas á una 
nación , que las mayores conquiftas» 
y gloriofas vidorias. 
D ^ PA-
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P A R E C E por muchos echos 
Sléligíon citados en la hiftoria de Carthago, 
o^s. que fus Generales miravan como ef-
í tós . fencíal obligación de empezar, y 
acabar fus emprefas, por el culto 
de los Diofes. Antes de entrar en 
Efpaña , y militar en ella, Amilcar, 
i lv , padre de Aníbal el grande, ofre-
ció, con gran cuydado muchos fa-
grificios á los Diofes. Siguiendo fus 
pifadas fu hijo Annibal, antes de 
empeñarfe en la guerra contra los 
Komanos, llego en Cadix para éfe-
tuar los votos que avia hecho á Her-
cules. Defpues de la batalla de Can-
lias, notificando efta feliz novedad 
á los Oartaginefes, encargóles fobre 
todas cofas, dieíTen á los Diofes imor-
ftalcs, * folenes agradecimientos 9 
|)or todas las viílorias que havia ga-
nado. No eran folamente los par-
ticulares que fe picavan de manife-
ftar en toda ocaíion fu piedad , y fia 
gratitud para con la divinidad ; le 
«onoce claramente por muchos Tra-
bados folennes en los guales imple-
ravan 
* Pro íiis tantis totque vidorüs verum 
«ffe grates diis immorCalibus agi, haberi-
^ue. Tit, üv. lib. 23. n. 11. 
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ravan el auxilio de los Diofes. tute-
lares , y proted;oresel refpeto que 
tenían los Cartagínefes á la divini-
dad. * Referiré los proprios términos* 
de un tratado de paz , para dar al-
guna idea de la THeologia de los-
Cartaginefes. EJie Tratado ha fido com-
eluido en frefena'a da Júpiter, de Ju*-
no, de Afolo i en prefenciadel dsmon3> 
{ LoLifxovos} 0 del genio de los Car* 
t agine fes, de Hercules, y de lolao f 
en prefencia de Marte 7 de Tritón r: 
de Netuno -, en prefencia de los Dio-
fes que acompañavan el exercito dé los* 
Cartaginefes , y del fol, de la Luna , 
j¡? de la Tierra , en prefencia de los: 
Ríos % de los prados, y de las agitas^ 
m prefencia- de todos los Diofes dueños ' 
de Cartago. 
H o N O R A V A N principalmente 
dos deidades , La primera era la dio-^ 
fh Celefíe,. llamada también Urania,* 
que no es lino la Luna cuyo auxi-
lio imploravan en las extremas calami? 
dades, fobre todo en tiempo de íeque-
dad, para coníeguir lluvias. La fe-
E> 3 gundá« 
* Tratado de Paz entre Phelipe Re '^ 
de Macedonia, y los Cartaginefes. Poüb*-
lib, 7. n. 502. 
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guncía deidad venerada en Cartaga 
particularmente, y a la qual fe fa-
crificava victimas humanas, era Sa-
turno , conocido en la fagrada Eícrr-
tura debaxo del nombre de Moloch. 
Tan impío, y inhumano culto que 
mas prefto merecía fer llamado facri-
legio, que facrificio, * havia palla-
do de Tyro á Cartago, en la qual 
fueron en ufo eftos facrificios, ha-
fta fu ruina. Toma van por punto 
de honra, y de religión, ios Pa-
rientes de la Vidima innocente af-
fiftir a tan cruel, y bárbaro, efpe» 
¿laculo , fin llorar „ ni tampoco 
monftrar el menor gemido, eftiman-
do el facrificio menos agradable a 
los, Diofes, y perderían el fruto que 
cfperavan de ello,, íi avian dicho 9 
6 hecho cofa que moítraífe trifteza,. 
antes lo veyan todo con roftro muy 
alegré, y regozijado. Deplorable 
ceguedad, bufcar remedios á fus 
males en el crimen , y bolveríe 
barbaros, y inhumanos para aplacar 
la colera de los Diofes! f 
RE-
* Sacriiegíum verius quam Sacrificium, 
Quint. Curt. Lib. 4. c- 3. 
+ Cum peftc kborarent, cruenta fa-
eroruin religione & federe pro remedí o 
IÜ funt. Quippe homines ut victima mam* 
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R E F I E R E Diodore un exemplo &v* **\ 
horrible de efta crueldad. En el^ * 7^  
tiempo que Agatocles eilava para 
cercar á Cartago, los abitantes de eíta-
Ciudad, veyendofe reducidos á la 
ultima neceííidad , imputaron fu áiC-
gracia á la juila colera de Saturno^ 
contra ellos, porque al lugar de 
los niños de calidad que folian facri-
ficarle, avian fubftituido con enga-
ño niños de Esdavos, y de fbrafte-
ros. Defcando reparar eíla enorme 
culpa , immolaron á Saturno duzien-
tos hijos de las mejores cafas de Car-
tago } y mas de trezientos Ciuda-
danos que fe jufgaron culpados de 
efte pretendido facrilegio,y ofrecieron-
fe volontariamente en íacrificio. Aña-
de Diodoro, avia una Eftatua de 
arambre de Saturno cuyas manos 
eftavan inclinadas hazia la cierra , de-
fuerte que el niño que le ponianfo-
bre las manos, caia al inftante en 
la boca de una hoguera preparada 
por efte abominable facrificio. 
D 4 LA 
labant, & impúberes (quas tetas etianr 
hoílium mifcricordiam provocat) aris ad-
movebant , pacem de corum fanguine ex-
pofcentes , pro quorum vitá dii máxime.-
ro^ari folent.' Jujiiu. /. 18. cap. 6. 
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&íut. de L A Religión, dize Plutarco , fe eiií 
fiqerjli. euentra ^ j . e| medio de dos efcollos, 
i 7 1 . ^ " ^Mtóaéhfe peligrólos por el hom-
I d . i n C o ¿ ^ Q i Y injuriofos á la divinidad : á 
mil. p. íaber, la impiedad , y la fuperfticion: 
^^ *» El primero , por una pretendida , y • 
aparente fuerza de efpiritu niega to-
do, y no quiere creer nada : El 
otro, por una ciega flaqueza cree 
todo , y fe fabrica divinidades, guia-
do por fu fantafia, no folamenÉe 
como amigos , pero como protecto-
res, y modelos de los vicios. Die-, 
uon al través de efte ultimo los Car-
fcaginefes , Phénicios , Scythos, Ga-
llos, Romanos , y los mifmos Grie-, 
gos, immolando á fús proprios hi-
jbs, Tales fentimientos tan defna-
íjuralfeadós, y barbaros por una pra-
tica contante en muchos figlos, no; 
pueden: haver íido inípirados fino, 
por aquel que defde el principio 
fue homicida, ycuyo- gufto mas erqui-
fíto^ es el abaxamiento, la miíeria-,, 
y la perdida del hombrei 
Forma - E R A fundado fobre principios de< 
b^rníde 1111 ^ ^ u " a e^  Gobierno de-
Cartaco Cartago. Tuvo razón Ariftoteles, po-
Arijl. *, niendo efta República, en el nume-
Jj¿$.z, ^ ro de Ipis m s^ eftimadas dp la anti-
i guedaci,, 
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guedad, y que podían imitar las deRep. 
otras. Softiene fu parecer de una ^ ^ 
reflecion que honra mucho a la Re-
publica de Gartago, notando, hafta 
fu tiempo , quiere dezir , defpues mas 
de quinientos años, ninguna fedición, > 
ó rebellion coníiderable avia altera-
do fu quietud , y ningyn Tirano • 
oprimido fu libertad. 
E L Gobierno de Cártago era arí- PofyfcíJ-
fto-democratico, ó gobierno mixto Í 6. p^&gi-
partiafe la fuprema autoridad entre 
jos grandes, y el pueblo. Efté mo-
do de governar juntava como en: 
ías Repúblicas de Efparta , y dé Ra* 
ma Tas tres autoridades diíFerentes« 
que tenian en equilibrio - una, yf 
.otra reciprocamente,,y fe preftavati^  
un mutual focorro. La juridicion-í 
de los dos fupremos magiílrados lla-
mados fufFetes : * el Senado, y la 
autoridad del Pueblo ; fe añadió deí- • 
pues el tribunal de los Giéntós. 
N o , durava íino un año el po-1 
der de los fuíFétes. Hazian en Car--
. tago las funciones dé los ConfüleSg * 
D s r ; 
• Suffétes v en lengua hcbruica quieré ^ 
^ezir, Juezes,'. 
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y algunas vezes las de los Didatores. 
de Roma. * Les tocava el juntar el 
Senado , y eftavan de ello los Preíl-
dentes, y Xefes. f No era limi-
tada Tu autoridad en el gobierno de 
la Ciudad , ni en los negocios civi-
les,• encargavafeles aquellos de la 
guecra, y el mandamiento de ios 
Exercitos. Dexando la dignidad de 
fuffetes, nombravanles Pretores 
empleo con fiderable, pues eftavan 
jos Preíidentes en ciertos pleytos: 
Avian el poder de proponer, y ha-
zer nuevas Leyes , y tomar cuen* 
ta , y razón de los caudales públi-
cos.. 
ttm* E L Senado corapuefto de Perío-
ñas refpedables por fu edad , fu ex-
periencia, fu nacimiento , fus rique-
izas, y fobre todo, fus virtudes, for-
mava el confejo de Eftado. Eftavat 
como el alma de todas las delibera-
ciones publicas. En el Senado fe 
tratava.de los negocios mayores, fe 
loya las cartas, jda los; Generales , 
fe 
* Ift Roma^  Cbníutes, fie Gartagine; 
quotannis annui: bini reges; creabantur.., 
(¿firtt-. Nepos, in Annib. . cap1. -rji: 
+NCum-. fuffetes, ad judiciuni; confedife 
tei. Liv*. ¡ih: iQ... num.. 62*, 
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fe recebia las qucxas de las Provin-
cias, fe dava audiencia alos Embaxa» 
dores, y fe decidia de la paz ó de 
la guerra, como lo veemos en muchas 
ocaOones. Quando eran uniformes 
los votos , el Senado entonces en uU 
tima inttancia, y foberanamente de-
cidía. Quando eí tavan divididos^ 
los votos, toraava el Pueblo conoci-
miento de la caufa , le tocava en-
tonces el poder de dicidir. 
POR todo lo que havemos re-f- | ^ue^ 
ferido , parece que hafta el tiempo 
de Ariftoles que Haze una pintura 
tan hermofa, y un elogio tan ma-
gnifico del gobierno de Gartagy, el ^ 
pueblo fe fia va al Senado a cerca de' 
los negocios públicos , y que de; 
ef to , refultó el poder confiderable 
de efta República. Mudaronfa deí-
pues las cofas. Enfobervecido el' 
Pueblo por fus riquezas, y conqui-
í l a s , quizo entremeterfe en el gobier-
no , y amparafe del fuprerao po-
der. Se hizo todo defpues por con-
ciertos fecretos, y fcdiciones , lo que: 
fue la caula principal de la perd í -
cion de la República. 
E L Tr ibunal de los cientos era Tribunal! 
u m Compañía de c iento , y quatro délos 
D (J,. per-CiemcSi-
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perfonas. Tenian una autoridad5, 
muy grande, y por citas r a z ó n , no, 
fe ponía en eftas plazas , fino hom* 
bres de grandes méritos. El podeif-
exceíUyo, de los Ciudadanos de 
familiar de M a g o n , que ocupavaii; 
los, primeros empleos., y manda van, 
los exercitos, hallandofe dueños de 
todos los negocios , dio lugar á lv 
eftablecimiento de efte Tribunal . De 
eftos cien y. quatro Juezes, fe c i -
cogian cinco que hauian una jurif-
dicion particular,, y, fuperioi* á lá t 
jurifdicion de los ofei:os. Era íeme* 
Jante, efte cónfejQ de ios cinco-, ai 
Confij.o : de los Mes i en- ef fenado de • 
yeneGia., Ette tan bien concertado 3, 
y* fabio eftablecimiento poco á poco .. 
de rgeneró , baziendo lugar, al de*, 
f o r d e n y al latronicio. Eftos Jue-
zes . obligados por fus cargos á man* 
tener la innocencia , y. Jufticia , fe : 
hizieron tantos pequeños Tyrannos, 
Befetos, D ,0 s coníiberables deFetos, ea-j 
delGo-. el gobierno Cartaginés 5, entre otras •. 
]b|emo de .obíervacioiies, repara Ariftoteles , los s 
^M^go- quales le parecen muy-: contrarios á . 
ios deílnios de un f ibio Legisladoí^. 
y. á las reglas, de una buena, y fa- . 
ng.iPplitlca.,, E l priiTiero / i e . eftos d ¿ -
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fétos coníifte en que Te ponían fobr® 
la cabera de un mifmo hombre r, 
nmchos empleos mayores, defeanda 
con eño los Cartaginefes reconocer, 
y premiar á un mérito iníigne, y 
poco común. Mira Ariftoteles efta^  
coftumbre, como muy grande per", 
jíiizio al bien publico. El mifmo-
GíEcial, dize eíle filofofo , no pue-
de mandará dos cuerpos de excrcí^ 
tos diferentes; ni el mifmo Piloto > 
puede conducir dos Navios. El fe*-
gundo defeto reparado por Arifto-
teles , era, que para confeguir los < 
primeros pueftos, neceffitava juntar 
con un mérito conocido, un na-
cimiento iluftrej y abundantes r i-
quezas, lo que excluya de las di^ 
gnidades á la gente honrada, y era 
íegun el Elofofo un gran mal ea = 
un Eftado. Entonces, dize el, ílen-
do la virtud-raenofpreciada, y el'di-
nero eftimado , porque alcanza tQdo> ; 
la admiración, y la codicia apode-
randofe de una ciudad , la corrom-. -
pe infaliblemente.-
N o >fe 've> en toda la-antigüedad 1 
que los officios, y, empleos del Efta-
do como de la Judicatura, ayan efta- -
do^ veoalssw E).e fuerte que , lo .que « 
refieres 
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refiere Anftoteles tocante á gaftos 
imenfos que hazian los candidatos, 
ó pretendientes á los oficios para ob-
tenerlos , cae , íin duda, en los re-
galos , y dadivas , con las quales 
eompravan los fufragios de los que 
davan eftos empleos , lo que fegun 
Jtfbi 6. c. polybio , era muí ordinario á los 
497* Cartaginefes , entre los quales qual-
quiera ganancia tal illicita que fea,, 
no parecia deshonettai Pero fi, con-
cluye Ariíloteles, fe deveria dar igual-
mente los empleos á los pobres co-
mo a los ricos feria fu parecer 
combatido por la pratica univoca ,. 
y. general de las mayares , y mas 
politicas Repúblicas, las quales fin 
menofpreciar á la pobreza, han crey-
do dever, en efte aíTumpto, conce-
der la preferencia á las riquezas , 
porque fe deve prcfumir que los que 
gozan de muchos bienes , han rece-
bido mejor educación, y fenttmien-
tos mas nobles, y fon menos ex-
pueílos á dexaríe cohechar , y hazer 
baxezas; y que la propria íltuacion de 
fus negocios les hazen mas aficio-
nados al Eftado, mas difpueftos en 
mantener la paz , y el orden , mas 
MiE r^eüados en alejar de ello qual-
quiera. 
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quiera fedicioii, y rebeldía. 
A C A B A D O Anftoteles fus re-
flexiones, y reparos á cerca de I» 
República de Cartago , alaba mucho 
la conftumbre de los Cartaginefcs 
que embiavan muchas colonias en 
diíFerentes partes , procurando de 
efta manera á los ciudadanos, efta-
blecimientos decorofos j y provecho-
ios. Con el medio dé eftas pobla-
ciones nuevas, fe proveya á las ne-
eeíHdadcs délos pobres, defcargava-
fe Cartago de una multitud de hol-
gazanes , y pérfonás inútiles que la 
deshonravan , y muchas vezes la 
exponían en peligro, fe prevenían 
ios movimíéntos , y los alborotos , 
alejando á los que les occafionavan , 
porque de ordinario los defdicha 
dos, y mal contentos de fu for-
tuna prefente eftan ílempre para 
alborotar , y innovar. 
A a T 1 c u E o I I . 
<Grígen de las BJquezas , y del podev 
de los Cartaginefcs.. 
ESTA V A , propiamente habían- Comer-
do , el comercio, la ocupación pri«- Q0^e Q 
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dpaljd objeto particulai* de la induftría, 
y el caraíleu proprio , y dominan-
te de los Cartaginefes. Situados en el 
centro del Mar Mediterráneo, abra-
«j-avan por la eftendida de fu comeiv, 
oio , las regiones conocidas ivan 
por todas partes comprar barato las 
fobras de unos Pueblos, para ven-
derlas' muy caro á otros* Aífi con-
tratando eon todas las naciones por 
la grande eíperiencia que tenian en 
el, marear., y en el comerciar , fe 
hallaron fenores del mar i el vin-
culo del Oriente , del Occidente , 
y del Medio dia, y hizieron Cartago 
la Ciudad común de todos los Pue-
blos que feparavan los Mares , y el 
centro del comercio del mundo co-
nocido.; Efta . inclinación les venia ' 
de Tyro la primera efcuela delraun-
da por el comercio , de donde fa-
ca van fu origen* . 
DE: Egypto faca van el lino, el 
pápela el trigo, las velas,,y los-
cables por fus navios: de las cuef. 
tas del mar Bermejo, efpiceria?-, > 
incienfo , aromas, perfumes, oro,, 
perlas , y piedras precioías: De Ty-
ro , y de la Phenicia , purpura, y 
©fcarlata,, los paños ricos, j alajas . 
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íbmptuofas, tapeíTerias , y otras 
obras curiofas, y con cuydado , y 
güilo labradas. A fu büelta trayaa 
en cambio, hierro, eftaño , plomo >. 
y cobre de las cueftas occidentales. 
Con la venta de todas eflas raerca-
durias , enriquecianfe á cofta de 
todas la Naciones, y les ponían ea 
mi genero de contribución tanto, 
mas íegura quanto era voluntaria. 
L o s principales de la Ciudad íe 
davan todos al comercio, y no les 
defguftavan fus. riquezas, de la pa* 
ciencia, de la aplicación, y del tra^ 
bajo, neceífarios para aumentarlas. 
Les dieron ellas el imperio del mar^ 
ypuíieron la República de Cartago,r 
en eftado de difputar la préemineiir 
cia á la de Roma la qual no ha po-
dido domar, y íligetac á Cartagd, 
fino defpues de una guerra cruel, y 
dudofa en el efpacio de quarenta 
años, y averie quitado los medios 
de continuar íu comercio , origen 
de fu grandeza , y de fus fucrqas , 
de fus conquiftas, y de fu^  gloria. 
Acometieron primeramente á Sicilia 
defpues á Cerdeña, y á Córcega , y 
paííadas las riberas de Liguria , y 
lás de la Gallia ,. tomaron la.derm^ , 
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ta de Efpaña, "y dcfpues de muchos 
trabajos eílabiecieronfe en fus ribe-
ras contratando en algunos puertos 
que les franqueáronlos Efpañoles* Cu-
briendo , y valiendofe de la* ca-
pa del comercio, y de la Religión, 
entendieron, les feria fácil enfeño-
reafe de toda Efpaña. 
Minas de O B S E R V A , con mucha fazon, 
Efpaña D'iodoro que los Cartaginefes havieru 
Diod.lib. ^ 1 ^ ^ en Efpaña unas quantas 
4'./'. 312. , % i 
' minas de oro , y de plata augmen-
tadas en fuerqas , y en riquezas in-
exhauftas , fueron por eíle medio , 
en eftado de mantener por tanto 
tiempo tantas guerras contra los Ro-
manos. Los de la tierra eran igno-
rantes de tan grandes bienes-y tr-
fbros , menofpreciandoles por en-
tonces, no teniendo noticia de íu 
valor. Los Phenycíos recogieron 
los primeros, eftas riquezas refcatan-
dolas por raercadurias de poco va-
lor. Dize Ariftoteles, que los de 
Phenicia fueron los primeros que 
llegados á Efpaña , refcataron á pre-
cio del azeite que trayan, tanta co-
pia de plata , quanta ni cabía en 
¡as naves, ni la podian llevar tan-
to que fueron forjados hazer de 
plata. 
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plata todos lós inftrumentos de las 
naves , y las miímas ancoras. Acó- . 
metieron defpues , a echar de Efpa-
ña á los Pbenycios los Cartaginefes, 
y cmbiaron armadas , y fomofos 
Xefespara conquiftarla. Lo mifmo 
luzíeron los Romanos contra los 
Cartaginefes. 
P u E D E S E coníiderar Cartago La Guera 
€omo una República en el mifpio ra« 
tiempo raercadera, y guerrera. 
Mercadera por inclinación, y por 
condición, y guerrera por la necef. 
fídad que tuvo de defenderfe, y 
derpues por el de.íTeo de eftender fui 
comercio, y engrandecer fu impe-
rio. 
C o N s i s T i A la potencia mili-
tar de Cartago en Reyes aliados^ 
en Pueblos tributarios que le davan 
milicias, y dinero, en algunas tro» 
pas compueftas de fus proprios ciu-
dadanos , y en foldados mercena-
rios que comprava de los Eftados 
comarcanos. Traya de la Numidia 
una cavalleria ligera atrevida , y in-
fatigable j de las Islas Baleares lo 
mas dieftros honderos de todo el 
Mundo j de EfpafH una Infantería 
firme, y invencible, y de la Gallia 
T r o -
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Tropas de una valentía provacb. 
Ppnia aííi en poco tiempo un. exer-
cito poderofo eompuefto de las me^  
jores tropas del Orbe , fin defpoblar 
ni fus campos, ni fus Ciudades j fía 
íufpender las raanífaíluras, fin tur-
bar á los obreros, fin. interromper 
fu comercio, fin alterar fu marina. 
A coila de una faugre vendible , y 
que comprava,. no poniendo nada 
de la fuya, fina dinero , íe. ampa^  
rava de. las Provincias, y dé los 
Rey nos. 
Iduca- N O. fe puede dezír HuvieíTe Car-
don de tago totalmente rnenofpreciada la 
los Carta-^ioria losEftudios, y dé las Cien« 
85NERE.S- cias. Maffinifla hijo de un Rey * 
Ucencias • . r r « , . H -
Cortz. poderolo que tue embiado en ella 
Ntp. in para eftar. criado , y infttuydo, da 
Atmik á-creer , que devia haver una Efcu* 
^ ela fufficiente para dar una. educa-
*c¿e' ' cion buena á los mogos, Aníbal el 
Órat.n. grande, la honra de Cartago en to-
249. do genero, no era ignorante en las 
Fl in . L . letras. Magon , Hannon no illuítra, 
18. cap. ron ^e^os, Cartago por fus Efcritos, 
* y fu fibiduria que por fus víélorias, 
Clítomaco honra de la feá;a de 
' :ki\wHv£\ -GIIÍÍ ^ 
*• Rey de los MaíTyiienfés en Africa. 
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tos Académicos en Athenas, de na* 
clon Cartaginés occupa un grado 
coníiderable entre ios Filofophos, 
Enfin las Librerías que ífe hallaron 
en Cartago , en el tiefnpo de fu 
ruina , pruevan no era defterrada del 
todo la erudición en -efta Cuidad» 
Devefe no obftante confeíTar que 
la penuria de los hombres fabios 
tera grande en Cartago. Entre los 
letrados un Filofopho Cartaginés pue-
•de paíTar por un prodigio. No fe 
iiabla de un Geómetra, ó de un 
Aftronomo. No fe fabe fi conocían 
á los Médicos, y Jurifconfultos. 
A V R i A de fer en la cabera de 
ios Autores famofos de Africa el ce-
íebre Terencio , pues, capaz eftava 
de honrar infinitamente á fu Patria 
por el luftre de fu fama , pero co» 
ino en quanto á fus produéliones, 
Roma ha de fer confidérada como 
Patria de Terencio antes que Car* 
tago , por que en efta primera aqui-
ñó efta pureza de ftylo, efta deli-
cadez , y efta elegancia que le han 
merecido la admírascibn • de todos los 
ííglos. Conjeturafe que defde niño 
fue criado entre los Numidas que ^ 
le avian cautivado en el tiempo de 
las 
las correrías que hízíeron en las tieir*. 
ras de los Cartaginefes, mientras du-
ro la guerra entre eítos Pueblos déf-
de el fin de la fegunda guerra Pú-
nica ,hafta el principio déla tercera. 
Vendiéronle como efclavo á Teren-
cio Lucano Senador de Roma, el 
qual defpues de averie criado con 
gran cuydado , le pufó en libertad » 
y le dio fu nombre. Fue amigo 
intimo de Scipion el fegundo Afri». 
cano, y de Lelio. Dezian publi-
camente los Romanos, le ayudavaa 
eílos afamados hombres en la coni-
poficion de fus comedias. No no$ 
quedan fino feis de ellas. Se cHze 
que á fu buelta de Grecia, perdió 
ciento, y ocho piezas por el tradu-
cidas de Menandro , y que murió 
de aílicion , no pudiendo fobrevivír á 
una defgracia tal. Falleció en el año 
quinientos noventa y quatro de la 
fundación de Roma, debaxo del con-
fulado de En. Cornelio Dolabella, 
y de M. Fulvip, en la edad de 
treynta y cinco años, y por con-
íiguiente eftavat.nacido en el año de 
Roma quinientos y íefenta. 
N o podía fer fino muy ímper*. 
feta, en medio de una tan feñala-
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áa indiferencia por las obras de e€. 
piritu, la educación d^ la Juven-
tud. Se aplicavan totalmente los 
moqos Cartaginefes en efcrivir, ci-
frar y liquidar cuentas, y en reglar 
regiftros i en una palabra, en todo 
lo que toca al tráfico. Hazian poco 
cafo en Cartago, y no habla van 
jamas álos mcQos,de Letras huma-
n a s , de Hiftoria, Eloquencia , Poe-
£ia , Philofophia. E n los poftreros 
tiempos fueron las Letras vedadas 
j>or las Leyes que prohibían expreí-
lamente, los Cartaginefes aprendieífen 
la Lengua Griega, temiendo que 
por fu medio, tuvieífen algún co-
mercio , d por letra, ó de boca k 
boca con los enemigos. * Devele 
no obftante exceptuar del común 
la principal nobleza, y algunos otros 
individuos, los quales guiados por 
la elevación de fus ideas , por fus 
talentos, y ambición, eftavan cria-
dos con mayor educación, aípiran-
do 
* F A 0 T u M íenatus-ConíultuM ne quís 
"poftea Carthagineníis, aüt litteris GIÍECÍS , 
aiit fermoni ítuderét, ne aut loqui euirt 
•hofte, aut ícribere fine interprete pofíet 
JuJUit, ¡ib. z,* c, 
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Úo á las primeras dignidades de \k 
República; Áífi no fe conocia en--
tre ellos efta urbanidad , míinfedurn-
bre , eftos fentimientos de virtud 
que la educación inípira. Los po-
cos famofos hombres que produciój 
no devian fus méritos íino á fu fe-
liz naturaleza, á fus talentos partí» 
Guiares, y a fu larga éfperiencia. 
Artes. T A M P O C O no fe encuentran 
ínonumentos de fu habilidad tocan* 
te á las mtes menores, y menos 
neceífarias, como la Pintura, ys 
Efcultura. Léefe en las hiftorías 9 
avian ganado muchas de aftas obras 
fobre las naciones que- haviail ven^ . 
cido, pero no fe lee en ninguna 
parte huvieíFen ellos mifmos trava». 
jado muchas de ellas. Eran buenos 
traficantes, pero no amavan ni á las 
artes, ni Ciencias. 
Carader, £ ^ , carader dominante de los 
Cartaginefes era laaftucia, ladeftre-
2a, la habilidad , la iftduftria, y 
maña. ^ Era tan conocida la per-
fidia de los Cartaginefes f que avia 
* Calliditas. pa-
+ Carthaginenfes íraudulenti & méndai 
ees.... multis & variis mercatorum ad* 
venarumqüe fermónibus ad íludium fak. 
iendi , quaílús cupiditate vocabantüifi. 
CVf. Oraí. i . in BMII, n, 94. 
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paíTado en adagio. * Y para feñalai: 
un erpintu, ó genio trarñpofo, 
no fe avia hallado efpreílion 
mas clara, y mas enérgica que dfe 
llamarlo , genio Cartaginés, f La 
demafiada codicia de juntar dinero , 
y el amor exceííivo del lucro, engerN-
drava entre ellos un numero infi-
nito de injufticias, y malos proce-
deres. No eran eílos los íblos de-
fetos de los Cartagineíes 5 tenian en 
el humor como en él genio , algo 
de auítero, y de falvagé, de pre-
furaido, y de iraperiofo. Su poca Plutw, 
inclinación por las letras, ciencias , ¿jf gtr-
y artes que ablandan , y fuavifan á ^ ' 
los genios, no contribuya poco á efta 
ferocidad de fu carador, el qual, 
fegun refiere S. Auguftino, en cierta 
occaíion, reconoció muy bien el 
Pueblo de Cartago. 4 
Tom. L E E ^ 
* Fid.es púnica.' 
f Punicum ingeniurh. 
4- Avia prometido cierto Charlatah á los 
vezinos de Cartago, les manifeftaria eíi 
público á todos, los mas fecretos penfa-
mientos de ellos, íi en un dia que les 
feñalo, quedan oyrle. Quando fueron lie;-
gados en la pla^a, les dixó , penfavan to-
dos en vender caro, y comprar barato. 
Convinieron todos dezia verdad, y poí 
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E L Pueblo de Alhenas, Ciudad 
conocida por todo el orbe, por el 
centro de la erudición , aunque íum-
araente zelofa de fu autoridad , y 
que no fe manejava fácilmente, tenia 
un fondo de humanidad, y de be-
nignidad con el qual compadecia á 
las deígracias agenas, y tolerava con 
bondad, y paciencia, los yerros de 
fus Xefes. Pidió un dia Cleon á los A-
thenienfes, fe rorapieífe la junta donde 
prcíldia, alegando por fu razón, avia 
de ofrecer un Facrificio, y regalar 
á fus amigos, No hifo el Pueblo 
ílno reyrfe, y fé levantó. En Car-
tago, dize Plutarco , tal libertad le 
avria collado la vida, 
H Á z E una femejante reflecion 
Tito-Livio a la occafion de Teren-
cio Varro, quando á fu buelta de 
Roma , defpues de la batalla de Can-
nas, por fu culpa perdida, no ob-
ílante fue recebido por los tres or-
denes del eftado los quales falieron 
a 
coníiguiente , dize efte Tanto Padre, eran 
todos injuítos, Vili vultis cmere,& caré 
vmdere. In quo dicto levijjlmi fcenici orn-
nes tomen confcicntias invenertmt fum, 
nqtiQ vera , tamen improvifa dicenti ad-
niirabilifavoreplaufenmt. S, ñuguñ. 1. 15. 
de Trinit. cap. 3. 
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^ recebirle, y le dieron gracias por-
que no avia defefperado de la Re-
publica , en Cartago avria devi-
do efperar los mayores "ruplicios» 
E n Cartago un acierto infeliz efta-
va caftigado como crimen de 
Eftado, y un General que perdía 
una batalla , avia de confíderaríe co-
mo ahorcado. Tanto era duro 
violento , cruel , bárbaro , y fiem-
pre prompto en derramar la íangrc 
de los Ciudadanos , como también 
aquel de los forafteros , el caraclet 
de los Cartaginefes. 
C A P I T U L O I I . 
T O D O el tiempo que fe ha pal* fado defde la fundación de 
Cartago hafta fu ruina , es de poco 
mas de fíete cientos años. Veremos 
en efte Capitulo fu eftablecímiento, 
fus engrandecimcntos, las guerras que 
k hizieron tan celebre, y por fin, 
fu ruina total caufada por los Ko»-
manos. 
E % A k-
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ílundaciim^ de Cartago, y fus agrnn-
dzcimientos hafla la primera guerra 
Fmicn. 
flujlm. I C A R T A G O de Africa , era po-
t% .c. 4. blacion de Tyro Ciudad la mas fa* 
Wé' mofa que por el 'comercio fue ett 
App.de Q\ j\?iun^o. La fundó, fegun di-
Mpun. Eiiírd princeíra de Tyío, mn« 
^Jir'ab. I conocida debaxo el nombre de Di-
17. p. do. Ithobal Rey de Tyro , y pa-
-S?^ - dre de la famofa Jezabel , llamado 
gatereul en ia Efcritm-a £thbaal, era fu bifa-
* c' ' buelo. Se avía cafada con ella Acer-
bas , Sicharbas , ó Sicheo Principé 
muy rico , al qual acarrearon, la 
muerte por el defeo , y codicia que 
en Pygmaleon fu cuñado entró de 
A N. M £us riqUeZas. Mas quedó efte Rey 
Ant^G 6,1 fu intent0 l911^3^, á caufa que 
gg3> Dido, muerto fu marido , pueftas 
Ant. las riquezas que ya el Tyrano pen-
R o M. fer fuyas, en fus naves, fe huyó , 
y defpues de navegaciones peligro-
tas fue á parar en las coilas de A-
frica, en un golfo diftante de feis 
leguas 
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leguas * de Túnez , y eftabkciófe 
alli con fu pequeña Tropa. Avien-
do comprado un terreno de los Mo-
radores del Pays , f edifico la ciu^ 
dad llamada Carthada , Cartago r. 
nombre que en Lengua Pheniciana,>. 
íignifica Ciudad nueva. Guentaíe 
que cavando los fundamentos de* 
Cartago , hallaron una cabera de 
cava l lo , lo que tomaron por un fe-
liz prefagio, y por feñal que ferian 
un dia muy belicofa efta Ciudad, -j-
D E s* 
* n o . Eítadios. Strab. I. 14. f. 687. 
+ Algunas dizen que concertó Dido con -
lós naturales les vendieflen tanta tierra 
quanto pudieíTen cercar con un cuero de 
buey. Vinieron ios Africanos en lo que 
Dido les-pedia, fin entender lo que pre--
tendia, roas ios de Tyro cortadá lá piel'' 
en correas muy delgadas, con ellas cer--
carón , y rodearon tanta tierra que pudie-
ron en aquel fitio hazer, y levantar una 
fortaleza, de donde la dicha fnerca fe 
Itamó Byrfa. Pero no parece probable á 
lós eruditos, poique Byrfa en la lengua 
de los Phenices es lé mifmo que Botra, 
que en lengua hebrea íignifica fortaleza, ó • 
Gaftillo que es el nombre de la Cindad-
ela de Cartago. 
4- EíTodere íocum figno quod Regia Juno • 
Monftrarat, caput acris equi, fie nam fo--
re bello Egregiam , & facilem vidu pee . 
fácula gentemvF¿j^. Mne id . l , 1.' 447." 
E 3 
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D E S P U É S cfeílas cofas, larbas 
Rey de Getulia quizo cafarfe con la 
Reyna Dido. No podiendo reíbl-
verfe eíia Reyna ¿ violar la fe que 
avia jurado á Sicheo , valiófe del 
tiempo que avia pedido para aplacar 
al alma de fu primer Efpofo con 
íacrificios, hizo aparejar un mon-
tón de leña, fubió encima, y facan-
^ do un puñal efcondido por debaxo 
fu ropa, fe dio la muerte. Ha mu-
dado en efta hiñoría muchas cofas 
Virgilio, fuponiendo Eneas fu Hé-
roe era contemporáneo de Dido, 
aunque es cierto no fue funda-
da Cartago fino tres figlos defpues 
de la prefa de Troya.. Perdonafet-
l*e. fácilmente eíla licencia que fe de-
ve excufar en un Poeta , y admira* 
fe con. razón , la idea ingeniofa de 
Virgilio, bufcando ingeniofaraente ea 
el rebufo que hizo Eneas de cafarfe 
con Dido, y eftablecerfe en Afri-
ca, las femillas del odio implacable 
de Cartago, y de Roma , en el ori-
gen el mas anciano de eftas dos al-
tivas rivales, 
eon- AGREGENTOSE con tantara-
quiftasde pidez efta Ciudad, cuyos principios 
llüSía' eran tm débiles, y eftendió taa 
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lexos fu dominación, que fe hiz© 4 
capaz de difputarlo a los Imperios ma-
yores del Mundo por fus Riquezas , 
fu Comercio, numerofos Exer-
cítos , Armadas formidables , y 
fobre todas cofas, por los méritos , 
y el coraje de fus Generales. 
LLEVÓ primeramente fus armas ^ 
contra los Moros , y los Numidas jüjfín, 
fobre los q-uales hizo muchas con-_ 7.19. cr. 
quiftas. Hinchada, y mas atrevida 
por eftos felices fucceífos , no qui-
zo pagar mas las parias , y tributo 
que por aífiento , y voluntad de la 
Reyna Dído tenia coftumbre de pa-
gar á los Africanos comarcanos , y 
apoderófe de una gran parte de 
Africa. 
N A D A díze de precífo la Hifto- ^"..p61' 
(1 fifi 13. 
ría ,para faberen qual tiempo , ni de g(m^0j£-
qual manera fe apoderaron los Car- /. ^  p, 
taginefes de la Isla de Cerdeña. Fue Diod. I . 
por ellos de una ventaja coníidera- 5-#-AS^ 
ble durante las guerras. Proveyales 
baftimentos en abundancia, y en-
euentravan en ella recurfos infinitos. _.' , 
S E hiz eron también dueños de j 
las Islas Baleares Mayoría, y Menor- |eareSé 
ca. Davales eftas Islas los mejores 
fonderos de todo el Mundo. Acof-
E 4 tun^ 
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fiiod. h tumbravan fus hijos deíde la niñez 7.. 
5, ^'198' jen el manejo de las hondas de que 
&v' ¿ a^favan para tirar con grande deftre-
a8. ^ Po^  efto j ponían las Madres en 
una rama de árbol el almuerzo, 
de fus hijos que quedavan en ayu-
Strah. I. nas hafta haverlo derribado. Lla-
p»i<S>7- marón los Griegos eftas Islas 
leares de la palabra griega BuÜQ ,r 
lancar , echar. Toda via afamada 
es Menorca por el Puerto Mahon, 
(Fortm Magonü) apellido que to-
mó de un General Cartaginés que 
lo tomó, y fortificó el primeiOé 
No fe fabe quien fue efte Magon 5, 
le fuponen hermano de Anibal. Aun-
^n efte tiempo muy famofo. es eíle-
Puerto del Mar Mediteraneo , 
defde; 11. ultima guerra occupado de 
Ip^Ingleíes. 
A N T E S : de hablar de lasconquí-, 
^as de los Cartaginefes en Efpaña,^ 
he de dar una idea, ligera de, cfte 
Reyna. 
e^wy. /. X) 1 "V1 X>% s £ Efpaña en tres par-
2. tes, la Bsetíca, lá Luíitania, y la 
Tarragonefa. 
L A Botica aíH llahada del rio 
Batisy oy Guadalquivir , eftava af 
Medio dia , y contenia lo que lla-
mamos, 
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tn araos oy el Rey no de Grenada , 
Audalufía , una parte de Caftüla 
nueva , y Eftramadura. Cadix, anti-
guaraente G/Í J^J y GadirM , es una. 
ciudad fituada en una pequeña h\% 
del mifmo nombre , en las coítas 
occidentales de Andalufía, á nueve 
leguas de Gibraltar. En ella pufo 
fin Hercules á .fus conquiftas, juz-
gíindo' avía llegado al cabo delMun-j^J *. 
do. Alli levanto dos Colunas, pa»- p. 159- . 
ra íervir de monumento á frís vic- 14^-» 
torias. Fueron deftruydas por lás 
injurias de los tiempos. La Bsetica 
€ra la parte la mas poblada , mas 
fértil, y la mas rica dé Efpaña. 
Cuentavanfe en ella ducientas ciu- -
clades. 
P o it la parte del-Poniente, la 
Luíítania partía fus limites con el 1 
Mar Océano , tocava el Norte con • 
el rio (Daríos) Duero: y por el i 
Medio día con el rio (Anm ) Guaw -
diana. Se encuentra el Tago entre n 
eftos dos ríos. Oy la Luzitania fe ; 
llama Portugal, con una parte de .? 
las Gaftillas vieja, y1 nueva^ 
L A Tarragonefa incluya lo de-
más de Efpaña, quiere dezír, los-
E^ eynos de Murcia, y de Valencia $• -• 
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Gataluñíi-, Aragón, Navarra , Bif-
eaya, Afturias,, Galicia, León, y 
la mayor parte de las dos Caftillas., 
Tarragona ( Tarraco ) Ciudad con-
ílderable, dio, fu nombre a efta par-
te de Efpaña. 
InErpa- P R O D U C I E N D O Efpaña copia 
de metales, oro, y plata, gozando 
de abundancia de todos los bienes 
criando , a varones excelentes em 
guerra, defpertó , y combido la co-
dicia , y ambición de los Cartagine-. 
zes. Los Ibccorós que embiaron ái 
Jftflm. I. los de Cadix., con los quales tenia»; 
4^ c- y pareníeíco, por fer como ellos pobla-
* * ' cion , amiftad muy travada , dio oo. 
cafion á los Cartaginefes de paííar 
Efpaña. Abierta que tuvieron la-
entrada por el feliz fucceíTo- de etth 
primera efpedicion contra los Efpa-
iíoles, penfaron á conquiftarles, y 
dilatar el imperio de Cartago, por la. 
fundación de nuevas poblaciones. 
N. o fe Ihbe precifamente el tien*-
po en! el. qual entraron, ni hafta:. 
adonde,: llevaron fus. conquiftas en. 
Efpaña ,, los, Cartaginefes. Entre--
gados, al comercio , poco cuydavani 
4^ la^iftoria* Pexa fe, fobe. que con. 
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el tiempo fe apoderaron caíl to-
talmente de ella. Parece que las 
eonquiftas de los Cartaginefes en Em-
pana fe adelantaron mui lentamen-
te, militando contra pueblos beli-
cofos, y que fe defendían valien-
temente. Y no avrian falido con 
la emprefa, íi lee Efpañoles unidos^ 
formados en un folo cuerpo de Efta-
dojfeuvieran foccorido mutualmen-
te. Affi es de reparar, que r aun-
que Efpaña fea la primera Provin-
cia, del Continente , acometida por 
los Romanos, fue la ultima que do-
maron, y no fe enfeñorearon en-
teramente de ella, fino defpues du-
cientos años de una valerofa reíiílen-
cia. * Quando'Aníbal el grande fe 
en}barc6 por Italia-, íe eftendia el^  
Imperio de los Cartaginefes en'Afri-
ca , defde los altares Fiiilenios , \ íl-
tuados en las riberas de la Syftas 
mayor, hafta enfrente las Colunas* 
d^e Hercules j y en Efpaña ,.coftean-
E G do^  
* Hifpania prima Romanis inifca pro— 
•vinciarum quse quidem continentis fint 3, 
poftrema omnium. per domita d i Uv*. 
lih. 28- «• 12« 
t Piúlíenorunr. Atar. Volyh'. p 192%. 
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do el Océano , defde el Eftreeho de ^ 
Gibraltar hafta los Pyreneos; y de-
la parte, del MediterraneQ, defde el ; 
raiímo Eftrecho, hafta el Ebro. 
^Stá" L A mayor, y la mas coníidera-
^ ble de todas las Islas del mar Me-
diterráneo es Sicilia., Tiene una figu-. 
ra triangular, y-por efto llamaron-
la Trimcria , y Triquetra. El Pha-. 
JO de Meííina, Eítrccho de mil y • 
.quinientos, paCos , la fepara de 
Italia. No fe íabe tampoco en qual 
tiempo entraron los Cartaginefes en; 
Sicilia. Lo cierto es . que pofleyaUi 
en ella algunas Placas, antes de la; 
ti: ° conclufion del tratado que hizieron ) 
?9$i. • con Xerxes, tocante á la conquifta ^ 
1,OM„ cb la Grecia, , 
Sní c EN.elprincjpio. de eftas guerras , 
• que duraron mas de ducientos años,. 
Siracufa que era entonces la mas, 
populofa , y poderoía Ciudad de Si-
cilia , avia • depofitado . la autoridad ' 
fuprema en las manos de Gelon , 
Hieron , y . Thraíybuío , todos , 
tres hermanos , los quales fefuccedie-. 
ron.i el ,unoi al otro defpues íeíTenta 
años de Democracia , y dominaron , 
fucceílivapiente en ella, los dos Dio*-. 
^yfios > Tinipleon , y Agatocles. 
P A R A I 
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P A R A la execucion del Trdtado Contra 
echo con Xerxes, llegaron en Sici- J6100^ 
lía los Cartaginefes con un Exer- ^ 0 
cito de treci«itos mil hombres. La Anti 
Armada era de dos mil navios, y 484., 
de mas de tres mil de carga. Gon 
tan formidable accompañamiento , , 
aportó á Palermo, Amilcar Ge-
neral del Exercito. Abrió la cam* 
paña por el íitio de Himera, y no, 
aciertó bien. 
V Y E N D O S E , apretado Theron,, 
Governador de la plaqa, diputó ha-
zia Gelon que fe avia apoderado de 
Syracuía con maña. Hizo matar Ge-
lon á Amilcar por una partida de 
loldados de á Cavallo, y en el mifmo, 
inftante pegaron el fuego á la Ar-
mada. Cargó entonces á los Carta-
ginefes que fe defendieron al prin. 
cipio con mucho valor, pero defa* 
nlmados por la muerte de fu Ge-
neral , y por el incendio de la Ar-
mada , huyeron. Más. de cienta, 
cinquenta mil de ellos fueron en [ f a . 
pelea muertos , y lós otros fe ren-. 
dieron a diferecion del vencedor. 
Se dio el mifmo dia el famofo com-
bate de Itís Themophyles, en el qual ' 
cüfputaron a Xerxes. el paífags de la . 
Gre-. „ 
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Greci-i, al precio de fu fangre , tre-
centios Efparciatas. 
S A B I D A S en' Cartago eílas def-
gracias , fe alteró, y turbo llena 
de vergüenza, de rabia, y de dolor,, 
todo el Pueblo. Embiaron luego 
Embaxadores á Gelon para pedirle 
las pazes a qualquiera condición quQ 
FueíTe. EFcuchóles con benignidadi 
Pareció que una- tam completa vi-
étoria , en lugar de bolverle altivo 7 
y intratable , no hizo fino aumentar 
fu manfedumbre, y fu modeftia a 
cerca de íus Enemigos. Las con-
diciones de las pazes fueron, que pa-
garían los Cartaginefes, por los gaftos 
de la guerra, dos rail talentos, lo que,, 
moneda de Efpaña , monta á un rai-
lioir, y quinientos mil pezos, y 
edificarían dos Templos en los qua-
les ferian; efpueftas á los ojos del 
publico , y confervadas las condú 
ciones del Tratado; Jufgaron los 
Cartaginefes no compravan dema-
iiado caro una paz tan neceiTaria,. 
y que con harto trabajo alcan^aroi^ ; 
Gifgon hijo de Amilcar, fegun la in-
jufta coftumbre de los Cartaginefes 
que imputavan a los Generales lost 
malos fuceflos de la guerra, fue ca-
ñig-ída 
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Hígado por la deígracia de fu padre > 
y defterrado» Pafsó lo demás dé 
fli vida en Selinonte Ciudad de , 
eilia. ,. 
A fu buelta en Syracuía Gelón 
convocó al Pueblo, y combidó á 
todos los Ciudadanos vinicíTen en 
la junta con fus armas. Quantó á 
el, entró en ella fin armas, y fin 
guardias , y dio cuenta de todas las 
aciones de fu vida. No eftuvó in-
terrompido fino por deraonftracio». 
nes, y teftimonios públicos de gra-
titud , y admiración. En lugar de 
fer confiderado, y tratado como T i -
ranno , opreífor de la libertad de la 
Patria , fue al contrario contempla-
do como fu bienhechor , y liberta^ 
dor. Todos de común confenti-
miento, le proclamaron Rey. Y 
efta dignidad , defpues de el , pafs6 
á ambos fus dos hermanos». 
V E N c I D O s los- Athenienfes de^  A ¡sr. 
lante de Syracufa, y el mifmo Ge- l^2' 
nerai Nicias eftando con toda u^ ar-
macla en poder-de fus enemigos , x)fo¿/. 
los de Lacederaonia , los Segeíbnos i ^ . p. 
confederados con^  los Athenienfes 169-171. 
contra los Siracuíanos temiendo el I79-I8& 
fentimienco legitimo de fus encraii 
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gos, imploraron el auxilio, y pufie-
ronfe, y fu Ciudad, debaxo del 
amparo de los Cartaginefes. Delibero 
algún tiempo el Senado de Cartago, 
pero defeando eftender fu imperio , 
y dilatarle, prometióles tener cuy-
dado ée fus cofas, y focorrerles. 
D I E R O N el- cargo de cfta guer-
ra á Anibal entonces Sufetos, Era < 
Anibal nieto de Amilcar derrotado , 
y muerto al fitio de Himera, y 
hijo de Gifgon entonces deílerrado. 
Animada del mas vivo deíeo de. 
vengar a fu familia, y á fu Patria, 
y de borrar la yerguenQa de la ul-
tima derrota , fe pufo á la vela elle. 
General. Aportó á los poqos Li -
lybeos que dieron fu nombre á la 
Éiudad que fue defpues fundada eit ; 
el mifmo lugar. , Su primera em-
preza fue el fitio de Selinonte. V i -
vo fue el acometimiento } y vale-
rofa la defenfa. . Las mifmas Mu-
geres monftraron animo íuperior á 
fu fexo.. Defpues, de una vi^orofa 
defenfa, ganada por aífalto Selinon'-
te, fue Taqueada totalmente por el 
foldado. Ganó también por aífalto 
Himera Anibal, y haviendola trata» > 
do con la ultima crueldad, abandonó- -
l a . 
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la de la mifma manera á la barba-
ridad de fus tropas. Subílftía Selinonte: 
defde ducientos quarenta y dos 
años. Himera fue deftruyda. du-. 
cientos quarenta años de fu funda-
ción. Hizo degollar Aníbal a tres, 
mil prifioneros defta ultima Ciudad, 
en el proprio lugar donde fu abue-
lo avia eílado matado por los foU. 
dados de Gelon, creyendo con la» 
fangre deftas infelizes victimas, apla-
car al alma de fu abuelo. 
D E S P U É S ds tantas visorias, 
de Sicilia , bolvio á Cartago AnibaL 
Salió de la Ciudad todo el Pueblo, 
á recebirle en el medio de las acla-
maciones, y de los aplaufos pú-
blicos. 
B O L V I E R O N á encender el 
defeo que avian ílempre tenido los 
Gartaginefes de apoderarfe dé tocfa; 
la Sicilia > eftos felizes fucceflbs. Tres 
años dcípues, embiaron otra vez a 
Annibal en Sicilia. Efte Xefe abrió -
la campagna por el fítio de Agri-
gento poderofa , y bien fortificada 
Ciudad, peró fe murió de la pette 
que aíTollava fu Exercito. Conti* 
Huó elfitio Itnilcon Teniente de A-
cpn tanto vigor , y tanta 
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priíTa a los íitiados que fueron obli-
gados á abandonarla ayudados de 
la eícuridad de la noche.. Se reco-
gieron eftos infelizes á Gela mas 
cercana Ciudad. Entro entonces en 
Ágrigento Imilcon , y hizo degollará 
todos que havian quedado en ella. 
Fueron immenfos los defpojos como 
fe puede creer en una Ciudad cte las 
mas opulentas. Encuentrofe en 
ella un numera increyble de Pintu* 
ras, vazos, Eflatuas, y entre otras 
mará villas,el fámofo Toro de Pha-
laris que llevaron á Cartago. Ocho 
mefes duró el íitio de dicha Ciu-
dad. 
A V I E N D O paíTado' el quartel de 
invierno en Agrigento con fus trow 
pas para que deícanfaflen , defpues-
de haverla enteramente deftruyda, 
falió de efta Ciudad,,Imilcon , en el 
verano. Sitio Gela á pefar de Dio-
nyílo, apoderado tyranicamente de 
Siracufa,y que avia venido para focor-
rerla. Acabófe efta guerra por un 
tratado de paz concluydo entre Dio* 
nyílo, y el General Cartaginés, 
euyas condiciones fueron que los 
Cartaginefes á demás de: fus prinie-
las conquiílas fe quedarían dueño 
deli 
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clelPays de los Sicanios, de Selinonte,, 
de Agrigento, y de las.otras Ciuda-
des cuyos moradores podrían que-
darfe en eftos lugares defmantela-
dos, pagando cierto tributo á los 
Gartaginefes j y que los Siracufanos 
ferian ílempre vaflallos de Diony-
íio como antes. Bolviófe defpues 
á Cartago Imilcon gloriofo, y triun-
phante. 
N o avia concluido la paz Dio- ^?ntr^ 
/ nyfio con lo» Ca^ taginefes , fino ^ N ^ M ^ 
por haver tiempo de afirmar fu po- ^coo. 
der naciente toda vía, y preparar Ant. 
los pertrechos neceíTarios por la guer- 404-
ra que meditavá contra ellos. Lúe- Cart; 
go que jufgó eftar en eftado de ha- ^^ 'htm 
serles la guerra con ventaja , metió 344. 
á faco los bienes , y las períbnas Diod. L 
de los Cartaginefes. Tal fue la fe- I4- M?* 
jáal fangriente de la guerra que íe a°8*a7í& 
les declarava. Requirió defpues á 
los Cartaginefes por fus Erabaxado-
res, que á todos las Ciudades de Sicilia 
fe reftituyeife la libertad, de otra 
manera ferian miradosy tratados 
como enemigos. 
D I O N Y S I O abrió la campaña, 
jior el fitio de Motya, plaqa de ar-
mas, de los. Cartaginefes en Sicilia. 
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Apretó vivamente el íitio. Con (ÚS* 
catapultas machinas nuevamente in<» 
ventadas, incomodava mucho á los-
íitiéídos. Poríin , deípues de una 
larga , y vigorofa defenfa , tomóla-
de aííalto, y mandó degollar á to-
dos'los moradores,'menos los que 
íe retmxeron en los templos. Dio 
la ciudad al ftiqueO) y íe bolvio 
defpues DionyGo á Syracufa. 
Miodor. D B fu parte levantó tropas Gar-
^ P- tago, de donde Himrlcon nombrado 
^/«S-?/* otravezPor General, fe partió con 
xé. c . z . ' una-armada n T d y m que la primera. 
3,, Aportó á Palermó, bolvió á tomar 
Motya, y fe amparó de muchas o-
tras ciudades. Animado por ellos fuc-
• ceífos, íe determinó Himilcon en for-
mar el íitio de Siracuía, conducien-
do el mifmo por tierra á fu excrcito, , 
y dexando el mando de la armada 
a Magon. Atemorizó en fupremo. 
grado á los Siracufanos la llegada de 
efte General. 
L L E G A D o Himiícon delante de 
Siracufa, prefentq la batalla a los Si-
racufanos, peró efcuíaronla Sol-
vió 
* Refiere de otra manera efta efpedi-
cion Mariana lib. a. e. 2. Dize que Hi-
ajilcon desbarató á los- Sicilianos en un 
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vvió en fu campo el Cartaginés xon-
tentandoíc de la demonftracion de 
miedo, y inrfcrioridad de los Syra-
cufanos. Saqueo defpues las ciuda-
des comarcunas, deftruyó, y aflo-
jó todo el Pays. Hizofe dueño dei 
arrabal de Arcadina, y pilló los Tem-
plos de Ceres, y de Proferpina , pen-
íindo en poco tiempo entrar en la 
ciudod. Para fortiñcar fu campo , 
derribó todos los fepulchros que ef-
tavan ni rededor de ella, y en-
tre otros los de Gelon, y de Dema-
reta fu muger, lavantados con una 
magnificencia extraordinaria. 
N O fueron duraderos eftos feli-
ces fucceflbs, ya que eftando apo-
derad® 
primero Combate en el qual Dionyfio a-
' V i e n d o f e moftrado prudente capitán , fe 
apeó, pueña e n huydafu cávalleria , coa 
un e f c u d o de hombre de á p i é , peleó 
- a í f i mucho tiempo valientenientc; el dia 
iiguienie renovaudofe la pelea , Dionyfio, 
•perdida toda eíperanca, c o n algunas htñ* 
^as qUe llevava, fe h u y ó , y p o r f i n , que 
por diligencia de Dion Siracufano, fe a£-
^ n t ó paz por treynta años entre l o s Sici-
lianos , y Cartaginefes, el año tercero de 
la Olympiade noventa y cinco. 
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Aerado de caí! toda la Isla , pretert-
dia coronar fus hazañas por la to-
ma de Sinicufa, el General de los 
Cartaginefesjpero fobrevinó tal pefl:e> 
que fu exercito fue deftroqado, 
y menguado. No dexó paífar Dio-
nyíio tan buena ocaílon, acometió 
á fus enemigos ya por la peftc me-
dio vencidos, los quales hizieron 
poca ^réíiftencia j ó tomada, ó que-
mada fue la Armada , y ayudado de 
las tinieblas de la noche, cada uno 
íe recogió de fu lado. Aprovechó-
fe de eftos inftantes Hímilcon para 
embiar á Dionyfio, pidiéndole le con-
cedieífe la licencia de retirarfe con 
fus tropas á Cartago, ofreciéndole 
los trecientos talentos que folamen-
te le queda van. Obtuvo el Gene-
ral efta licencia por los únicos Car* 
taginefes , con los quales defcmparó 
la Isla de noche , dexando fus o-
tras tropas á la difcrecion de fus ene-
migos. Bolvió á Cartago Himücoil 
con tanto doior , y vergüenza , que 
vcftido de una efclavina ílieka fin 
ceñidor, á m.mera de íiervo , y a-
compañndo de los follólos del Pue-
blo que le feguia , entró en fu cafaj 
fm admitirá perfona alguna, ni aun 
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a fus proprios hijos , y el mifmo fe 
dio la muerte. Animo pretendido , 
por los Paganos alabado, y admira-
do , pero en fubftancia , no era fino 
verdadera defefperacion. 
V 1 6s E afligida de 11 nevo la def-
dichada Cartago por una deígracia 
inopinada. De todo tiempo aborecie-
ron á los Cartaginefes los Africanos, 
pero enton ces , enfurecieron fe con-
tra ellos, por fus payfmos dexados 
en Syracufa, y abandonados á la 
carnicería. Juntar onfe .atrevida-
raente , tocaron á rebato , tomaron 
las armas, y aviendofe amparado de 
Tunes, marcharon contra Carago en 
el numero de mas de ducientos mil 
hombres. Jufgofe perdida la Ciu-
dad. Miraron efte cafo, como un 
efeto , y una continuación de la co-
lera de los Diofes, los guales períe-
guian á los culpados hafta dentro 
Cartago. Penfaron en aplacar á ef. 
tas divinidades, y fobre todo á Ce-
res, y Proferpina. En reparación 
de la afrenta padecida por el faqueo 
de fus templos les levantaron Efta-
tuas magnificas, collocaron por fus 
Sacerdotes á los Ciudadanos mas ca-
lificados } fe les ofrecieron facriíi* 
"cios, 
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dos, yviélimas, fegun el rito Grie-
go , y nada omitieron de todo lo 
que les parecieron capaz de grangear 
la protecion ;de eftas Diofas, fue 
la dicha de los CartagiiTefes que efte 
exercitotan numerofo, ni tenia Xe-
fe, ni proviíiones, machinas de guer-
ra , ni menos Diíciplina, y fubor-
dinacion. La hambre, y la divi-
íion aumentandofe cada dia entre 
ellos , íe retruxó cada uno en fü 
pays , y libraron Cartago dé una 
apreheníion bien fundada. 
A pezar de eftas difgracias , ardiafi 
g^n el defeo de tornar á la guerra de 
Sicilia los Cartágineres. Todos los 
dias hazian nuevos esfuerzos, y 
nuevas tentativas contra ella. Ma-
tado que fue en una batalla Magon, 
fubftituyeronle Magon * fu hijo ^ 
toda via mo<jo , pero de grandes mé-
ritos , y reputación , y muy zelofo 
de vengar á fu Padre, y fu Patria-
Luego que llegó á Sicilia, y que 
fue expirado el tiempo de las tre-
guas 
* Otros dizen Hannon, y ponen efta 
vidoria en el aáo fegundo de la Olym-
piade noventa y noeve. Nota del Tro*-
duior. 
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guas , dio batalla á Dionylio, y le 
venció. El provecho de efta vicio-
ria fue una paz -honrada que dexa-
va losCartaginefes dueños de todo lo 
que tenían en Sicilia , con otras Pla-
zas añadidas, y mil talentos por los 
gaftos de la guerra. 
D i o N Y s i o, poco tiempo de£. 
pues, fue muerto por conjuración de 
los fuyos. Succedióle un fu hijo de 
pequeña edad , llamado affi mifmo 
Dionyíio. Efte nuevo Rey conocido 
debaxo el nombre de Dionyílo el 
Joveñ , defpues de echado fuera de 
Syracula , bolvio á entrar en ella 7 
donde cometió grandes crueldades, lo 
que causó muchas dcfordenes en Si-
racufa. Efta occafion favorable mo-
vió al fenado Cartaginés a bolvei' 
á la guerra de Sicilia. Nombraron 
por general de qfta nueva emprefa , * 
á Magon el qual con una numeroía 
armada, bolvio á Cartago fin haver 
echo nada, le hizieron fu pleyto, pe-
ro dandofe la muerte á íl mifmo , 
previno fu fuplicio. Fue fu cuer-
po colgado á una horca, y expue£ 
to en efpedaculo al Pueblo. 
L E V A N T A R O N á Carta go nue- Contra 
vas tropas. Hizieron paífar á Sici- 1lin10-
Tom. L F lialeon' 
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lia un exercito mas poderofo que él 
precedente. Fueron Generales A-
milcar, y Aníbal. , Se propuíie-
ron los dos de ir acometer á los 
de Coríntho, que los de Siracufa 
avian llamado á fu focorro. Timo-
leon que mandava á los Connthios> 
era un hombre de mérito extraor-
dinario , avia fenalado fu zelo por 
el bien publico, aviendo eximido > 
á fu patria de la tyrania, á cofta de 
fu familia. Avia partido con diez 
navios folamente, y llegado á Rhe-
gio, eludo con un eftratagema feliz, la 
vigilancia de los Cartaginefes , los 
quales querían impedir pafaífe en Si-^  
cilía. A fu llegada, Díonyfio que íe 
hallava fin efperan a^, pufo entre fus 
manos la cindadela de SyraCufa, y 
retruxóíe á Coríntho. Halló Ti -
moleon el medio de fonfacar á los fol-
dados eflrangeros de Magon , lo que 
avia obligado efte General a dexar^  
(ef fitio de Syracufa. Sin efpantar*-
fe de la reputación de los Genera-
les Cartaginefés, y del numero dé 
fus tropas, el Gorinthio no les aguar-
do , íalió á recevirles con quatro, 
ó cinco mil infantes folamente , y 
mil cavallos. Sabia muy bien qué 
la 
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la valentía guiada por la pmdenciaj 
fupera el numero. Fiavafe en el 
animo , y valor de fus Toldados que 
pedían les conducíeíTe contra el ene-
migo. Diófe la batalla. Fueron de-
rotados los Cartaginefes. Perecieron 
mas de diez mil hombres de ellos, y 
entre ellos tres mil ciudadanos deCar-
tago. Causó efta perdida gran luto, 
y mayor confternacion en efta ciu-
dad. Fue tomado fu Campo, yfs 
hallaron dentro muchas riquezas. 
EMBIO Timoleon con la nueva -P^í. P» 
de efta vidoria , a Corintho las mas 24S-A5®' 
bellas armas que fe encuentraron en 
los defpojos. Quería fueífe fu patria 
alabada, y admirada de todos los 
hombres, veyendo que eftava la tí-
nica de todas las ciudades de Grecia 
en la qual los mas fumptuofos Tem-
plos refplandecian , no dé los deípo-
jos de los Griegos, ni tampoco de 
ofrendas toda vía con la fangre de la 
Nación teñidas , cuya vifta no podía 
fer agradable, pero de los defpojos 
de los Barbaros» Se conocía pot 
infcripciones magnificas el valor, y 
U religiofa gratitud de los que los 
avian ganado. Dezian que los Co-
rinthios, y Timoleon fii General, avien-
F « da 
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do libertado del yugo de los Cart agine fes 
los Griegos en Sicilia ejlahlecidos, avian 
colgado ejlas armas en los templos , 
•para dar gradas immortales a los Dio-
fes. 
ACABADAS eftascofas, dexan-
do en el Pays enemigo las tropas ef-
trangeras para acabar de deftruyr , 
y Taquear todas las fuerzas de los Car-
taginefes, bolviofe Timoleon á Syra-
cufa. A fu buelta, defterró de la Si-
cilia los mil Toldados que le avian 
abandonado en el camino, y man-
do falieíTen de Syracufa antes fe pu-
íieífe el fol, fin facar dellos otra ven-
ganza. Fue feguida efta Vidoría 
de los Corinthios, de la toma de mu-
chas ciudades fe vieron obligados 
los Cartaginefes á pedirla paz. Las 
condiciones onerofas impueftas á efta 
República infolente, atrevida, y cruel 
en la profperidad , fueron : Que no 
guardarían fino las tierras que pof-
feyan mas alia del rio Habycus : de-
xarian en libertad á todos los del 
pays eftablecerfe "Con fus familias , 
y bienes en Syracufa : y no conler-» 
varían con los Tyrannos alianqa, 
confederación, ni inteligencia. 
EN efte tiempo , poco mas-ó me* 
_ . -nos 
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nos, Hannon uno de los mas prin-
cipales Ciudadanos de Cartago, pen-
só en apoderarfe de la República , 
haziendo perecer á todo el Senado. 
Para efta cruel execucion , efeogió 
el proprio dia de las bodas de fu 
hija. Avia de regalar en fu cafa a 
todos los Senadores, y atofigarles en 
la comida. Deícubriófe el intento. 
No fe atrevieron caíligar crimen tan 
horrible por el fummo crédito del 
culpado. Gontentaronfe de prevenic, 
el definió , con un decreto que pro-
hibía la demafiada magnificencia de 
las bodas. Veyendo Hannon el po-
co fucceíío de fu eftratagema , qui-
fo emplear la fuerza abierta , arman-
do á todos los efe! a vos. También 
fue defeubierto otra vez , y para evi-
tar el caftigo, retruxófe en un ca£. 
tillo muy fuerte con veynte mil .ef-
clavos armados. De afli procuró em-
peñar en fu rebeldía á los Africanos , 
y al Rey de los Moros, pero , fin 
acertar. Cogiéronle, y conduzierón-
le á Cartago. Defpues de acotado, 
le íacaron los ojos, le quebraron los 
bracos, y muslos, y le mataron en 
prefencia de todo el pueblo, y col-
garon en una horca' fu cuerpo todo 
F 3 deííüU 
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deíTollado. Todos fus hijos , y pa-
rientes aun que innocentes, y no te-
niendo parte en fu delita, la tuvie-
ron en fu fuplicio. Condenáronles 
á muerte por no dexar nadie en fu 
familia en eftado, ó de imitar fu cri-
men , o vengar fu muerte. Tal efta-
va el genio de Cartago. Siempre fe-
vera , y exceiliva en fus caftigos, 
los lleváva hafta el ultimo rigor, y 
los eftendia hafta los inocentes, fin 
confideracion de la equidad mode-
ración , y gratitud. Devo aora re-
ferir las guerras que mantuvieron 
los Cartcginefes en Sicilia, y en 
Africa contra Agathocles. 
Contra ERA nacido en Sicilia Agathocles, 
Agatho- hijo de un ollero , y avia paífado la 
cíes. mocedad torpiífimamente. Softeni-
^JR'^* do primeramente de los Cartagine-
int ^s > y defpues por íer dieílro en 
^ip . las armas, y de mucha prudencia, 
C A R T. pretendia tyranizar aquella Ciudad 
5^ 4- de Siracufa. Declarófe contra fus 
^0 M* bienhechores. Amilcar ganó una 
^Díod. 1. T*Í^Ma feñalada contra el , conque 
19.^ .651- le encerró, y cercó dentro de Sú 
í5 6.710. racufi. Agathocles en aquella eftre-
y 1 2 . j p . chura, abandonado de fus aliados, 
54J«760' goncebió la ofadia maravillofa da 
llevar 
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llevar la guerra en Africa, y de k 
poner el íltio delante Cartago. El 
con fus dos hijos, fu flota, y fus 
tropas compueftas por la mayor 
parte, de Efdavos á quienes avia 
dado libertad , paflb en Africa. Lie- Juflm. 
gado que fue , quemo fu flota, no ¡ib. 2. 
haviendo puerto feguro para confer- eaP' ™ 
varia , y defeando reduzír fus fol-
dados en la extrema neceííidad de 
vencer. No dio tiempo, á las re-
flexiones , fue al inílante házia una 
plaga llamada la grande Ciudad. To-
móla de un golpe. Sus defpojos ani-
maron , y enriquecieron coníldera- -
blemente á fus foldados. Túnez no 
reíiftio mas. Se alborotó extrema-
mente Cartago quando fe fupó que 
el enemigo eftava en el Pays, y íe 
adelantava á grandes jornadas feázia 
la Ciudad. Penfaron los Cartagi-
nefes, veyendo la llegada deAgato-
cíes , fus tropas avian fido derrota^ 
das en Sicilia. Levantófe un exer-
eito juntado de Ciudadanos para 
oppnerfe á los Syracufanos, y nom-
braron General de ellos á Han non, 
y á Bomilcar que fueron vencidos. 
Murió el primero en el combate. 
Podía Bomilcar reftablecerfe, pera 
F 4, m* 
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no quizó procurar la vióloria á fu 
Patria déla qualprojetava hazerie Ty-
rano. Algún tiempo defpues expió 
fu delito puefto fobre una cruz. La 
toma de muchas Plazas , y la rebel-
día de muchos Africanos que fe jun-
taron al vencedor, fueron el fruto 
de la Vidoria. 
Diod. I. L o s de Tyro en efte tiempo etn-' 
17.^ .5151. biaron á los Cartaginefes una ern-
fi^^- baxada para pedirles auxilio contra 
Curt, /.4. jVlexandro que les avia cercado , y 
. reducido á la ultima extremidad. 
No pudiendo focorrerles los de Car-
tago, fe contentaron en confolarles , 
y deputaron treynta principales ciu-
dadanos por efte efeto. Aunque 
privados de la única efperanqa que 
avian en el focorro de los Cartagi-
nefes, no por eífo defmayaron los de 
Tyro. Pufieron en manos de los 
diputados , fus mugeres, fus hijos, y. 
todos los viejos de la Ciudad, y l i -
bres de inquietud que les caufava lo 
que avian de mas caro en el mun-
do , no penfaron fino á defender-
fe con animo, y promptos á todos 
los cafes que podian fucceder. Re-
cebieron los Cartaginefes efta tro-
pa afligida, con todas pruevas de la 
mayor 
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mayor amiftad, y hizieron á tan 
caros huefpedes, todos los buenos 
férvidos que pudieran efperar de los 
mas aficionados padres, y de las 
mas tiernas madres. 
B u s c ó en el miíhio tiempo , 
Cartago remedio a fus males. Mi-
raron como efeto de la colera dé-
los Diofes , el citado prefente de la 
República. Reconocieronfe culpa-
dos, fobre todo á cerca de dos Dei-
dades, no aviendo cumplido con la 
que fe les de vía, como era preferi-
to por la religión , y era obfer-
vado antiguamente con mucha pun-
tualidad. Por una cofturabre tan 
anciana en Cartago que la mifnm 
ciudad, embiava todos los años k 
Tyro de donde facava fu origen T 
la decima parte de todas las rentas; 
de la República para ofrecerla á Her--
cules, patrón , y proteélor de ambas 
dos ciudades. De algún tiempo acá,, 
el dominio, y confequientemente: 
ks rentas de Cartago , aviendo cre-
cido confiderablemente , avian diíC 
'minuyda la porción de Hercules r 
y mucho falta va de lo pue avian 
de embiar. Confeífaron plublicai-
mente fu mala fe , y fu íacrilcga 
F f codi» 
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codicia, y para expiar el delito, ent-
biaron á Tyro gran numero de do-
nes , y muchas pequeñas capillas d© 
los Diofes, todas de oro maciíb, cuy» 
precio fubia á una íumma exorbi-
tante. Fue en efta ocafion qué 
creyendo aver ofendido á Saturno 
ímmolaron los hijos de los princi-
pales de Cartago, y fe facrificaron 
a íi mifmosj los mas poderofos, co-
mo mas arriba lo avemos referido. 
ACABADAS eftas expiaciones, 
defpacharon hazia Amilcar en Sici-
lia para notificarle lo que fuccedia 
en Africa, y embiófe promtamente 
foccoro fufficiente. Mando, y or-
denó Amilcar á los Diputados, guar-
daíTen alto fílencio en quanto á la 
visoria de Agathoc!es, y hizo al 
contrario , correr la voz avia fida 
enteramente derrotado efte General, 
y fu armada quemada por los Car-
tagineresj. y por confirmar efta voz, 
monítrava las herramientas de los 
navios que fele avian embiado. No 
dudaron los Syracuíanos de la ver-
dad de efta noticia, ya penfavan 
en rendirfe , quando una galera da 
treynta remos que á mucha prieíTaí 
fei^Q fabricar Agathociesaportó k 
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Siracufa con la nueva de las vido-
i ias,y de los profperos fucceíTos de los 
Siracufanos en Africa. Derramada 
cfta noticia en toda la ciudad , ale-
gró , y animó fumamente a todos 
los ciudadanos. El General Carta-
ginés, quizó por el ultimo esfuerzo, Diod. pí. 
tomar Siracufa por aíTalto, pero fue 76^'76% 
rechazado con perdida, y en la 
obligación de levantar el íítio. Cre-
yó poco tiempo defpues , fobrefaltar 
á los Siracufanos acometiéndoles d^ 
noche, peró, dercubierto fu defi-
nió , cayó vivo en las manos de fus 
enemigos, que le tormentaron , y 
mataron, haziendole fufrir increybles 
fuplicios. Embiaron fu cabeza á A-
gatocles. 
CON eftas buenas nuevas, lue-
go Agatocles dió buelta en Sicilia , 
dexando á fu hijo mayor, el mando» 
de fus Tropas. Su reputation, y 
el ruido de fus hazañas le avian 
precedido. Peró las malas noticias 
que. recibió, le determinaron k 
bolver luego en Africa.. Todo fe 
avia mudado alli por fu aufenciá , 
y jamas le fue poffible reftablecerfe. 
Pensó entonces en íalvarfe vivo, y 
Cobardemente defamparó á fu exerci-
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tot Dcferperados de verfe dexados 
y vendidos , degollaron á fus hijos , 
y rcndieionfe al Enemigo. Mu-
rió luego defpues , el mifmo mife-
rublemente, ac^bando,con una muer-
te trágica, una vida llena de delitos, , 
y de vicios. 
^ L o s Siracufanos íitiados por los 
Cantra Cartag¡neíes, embiaron diputados k 
j \ N M. Pyriho, llamándoleá fu ayuda. Eíie 
3 717.. Rey de Epiro , haviendo ínteres de 
ANT, C. entreraeterfe en los negocios de Si-
*7Z* cilia, por averfe cafado con La-
nafta hija de Agathocles , de la qual 
tenia un hijo llamado Alexandro ,, 
partió de Tarento, pafsó el Eftre-
cho., y entró en Sicilia. -Fueron tan 
repentinas fus conquiftas, que los Car-
taginefes fe vieron en toda la Isla, 
con. la fola ciudad de Lilibea. Si-
tióla Fyrrho , peró fue luego obli-
gado á levantar el íitio, por la re^  
fiftencia que hizieron los Sitiados ,. 
y porque era fu prefencia neceíFa* 
ria en Italia. 
F O RJAD O a defamparar a Sí^  
cilia Pyrrho, bol vio á fus primeros 
dueños Sicilia. Aííi perdió el feño-
rio de efta Isla tan prefto como. 
IQÍ avia, adquirido. Luego que ía 
fuá 
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fue embarcado, bolvió los ojos , há-
zia la Sicilia , deziendo á los que 
eftavan al rededor deíi. Oh! el Un- Fhit.m 
do carítfo de batalla que dexamos a Vyrvh. |v 
los Cartagineses, y a los Remanos, ™ 
Verificófe luego fu predicion. Los 
Romanos con efta occaílon entra-
ron en Sicilia, y enfeñorearonfe 
de ella j por lo que rompieron con los 
Cartaginefes, lo que dio lugar á la 
primera guerra Púnica , como lo 
veremos en el Articulo figuicnte» 
A R T I C U L O I L ' 
Trímera Guerra Vunkct contra. Car~ 
fago* 
A Q . U Í efta la occaíion de la A n. M». 
primera guerra Púnica. Algunos 3733. 
íbldados que moravan en aquella C A R 
parte de Italia llamada Campania, y 
que avian tomado el apellido de * 
Mamertinos , * llamados por Aga- ANT. C. 
thocles, al principio hizieron muy 266. 
bien Vol2b- L 
I . Í7, j . 
* AíTi fe llamavan del nombre del . 
Dio Marte por attribuyríe á fi, la gloria 
de las armas, y darfe por mas valientes; 
tiue los de. mas. Notci del Traduñor.. 
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bien fu dever. Entrados que fueron 
en Mecina como amigos, deípues 
en premio de fu trabajo , quitaron 
la libertad á los Ciudadanos antiguos 
de aquella ciudad, degollaron á la ma-
yor parte de ellos, cafaronfe con fus 
Mugeres, invadieron fus bienes, y 
quedaron únicos dueños de efta Pla-
2a. Dos años defpues , fe puso la 
difcordia entre los ciudadanos. Par-
te de aquellos entrego la fortaleza 
á los Cartaginefes. Otros llamaron 
en fu foccorro a los Romanos, con 
el defeo de entregarles la Ciudad, 
Puefto el negocio en deliberación ,, 
aunque el Senado Romano vielfe 
las fuertes razones que avia de ata-
jar los progreífos de las armas Car-
^ ' ' taginefes, no pudó determinarfe ef-
3, p. O, 0 r 
slt ta venerable Compañía á tomar la 
defenfa de hombres traydores,y perE-
dos. Prevalecieron los motivos hon-
rofosy legitimosjá los del interés, y 
de la política. Menos delicado el Pue-
blo, opusófe al decreto del Senado* 
En la junta que fe hizo á efte pro-
poíito, fue refuelto'los Mamcrtinos. 
1 N. M. ferian foccorridos. El Confuí Appio 
j j ^ 1 ' Claudio fue embiado al inflante con 
algunas Compañías , y atravesó a-
travt 
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trevidamente el Eftrecho. Sabido 
eíto en Mecina , los ciudadanos to-t8?" ^ 
marón las armas, y mitad por ma-
ña, mitad por fuerza echaron de la J 
ciudadela la guarnición de los Car-
taginefes, y pufieron la Ciudad en 
las manos del Confuí. Irritados los 
Cartaginefes fe concertaron con Hie-
ron Rey de Syracufa , y juntadas 
con el fus fuergas, íltiaron la ciu-
dad. Pero el Confuí les derroto 
entrambos feparadamente,hÍ2o levan-
tar el cerco , y deftruyó todo el 
Pays cercano. Siguió el alcance, y 
la vi¿loria hafta la ciudad de Agrí» 
gento en laqual los Cartaginefes fe 
avian retirado , y echo della fu pía-
a^ de armas, túvoles cercados den-
tro , y defpbes fíete mezes de fítio^ 
y la ganancia de una batalla > fe 
hizo dueño de Agrigento.. 
DUDASE * fí los motivos que 
ilavaron los Romanos ápaífar á Si-
cilia eftavan legitimos, y conformes. ( 
a la jufticia, Aviendofe Hieron 
parta» 
+ E l Cavallero- Folard' en ítis annota-
taeiones fobre Polybio examina eíle. quef-
tfon* /. í . ¡>. 
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partado de los Cartaginefes, tomo 
affiento con los Romanos. 
C O N O C Í A N muy bien eftos 
que mientras ferian los Cartaginefes 
dueños del mar , fe declararían en 
favor dellos, las Ciudades maritimas 
de la Sicilia. Refolvieron por la 
primera vez de conftruyr una flo-
ta , y de difputar el Imperio del mar 
á los Cartaginefes. En dos mezes 
eubrieron el mar con una flota de 
ducientas galeras de cinco hileras de 
remos, y veynte de tres. Con efhi 
flota, El Confuí Duilio fue en buf-
ca de los Cartaginefes 3 Eftos , bur-
lando fe de los Romanos, por no fer 
acoftumbrados á los combates del 
mar , fe adelantaron atrevidamente, 
menos por pelear, que por recoger 
los defpojos de fus enemigos. Que-
daronfe un poco admirados vien-
do en las proas de las galeras ene-
migas á los Corvos , machinas toda-
vía á ellos no conocidas, pero ef-
pantaronfe mas, quando vieron fus 
navios aferados con ellas á las gale-
ras de Roma , y por efte medio,, 
mudandofe la forma del combate , 
eftavan obligados á venir á las ma-
nos como por tierra. La batalla 
fue brava ; y muy fangrientaj la vía-
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toria quedo por los Romanos : la 
Armada Cartaginefa deftro^ada, o-
chenta naves de Cartago fueron to-
madas , ó echadas á pique. El nu-
. mero de los muertos y Prifíoneros 
fue conforme al numero de las na-
ves , y grandeza de la victoria. 
ESTA tan conílderable, y tan 
inopinada Vidoria, hinchó fumamen-
te la ofadia de los Romanos, y pa-
recía aver duplicado fus fderqas pa-
ra la continuación de la Guerra. 
Reciviéron al Confuí Duilio con ho-
nores extraordinarios. Fue el pri-
mero de todos los Romanos á quien 
concedieron el Triumpho naval i 
Erigiéronle una Coluna ^ Roftral, 
con una fuperba infcripcion j Efta 
Coluna fubíifte aun oy en Roma. 
T E M I E N D O los Cartagínefes, 
llevaíTen los Romanos guerra en 
Africa, tanto con mayor diligencia 
juntaron una nueva, y grueífa ar-
mada, mandada por Hannon, y 
Amilcar que bufcaron a los Romanos 
para les dar batalla. De fu parte 
eílos dieron el mando de fu flota 
á los Confules Attilio Regulo, y L. 
Manlio. La Armada Romana era 
* Llamaron eftas Colimas (Roñratse) por 
los picos de los Efpalones de ios Navios* 
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de trecientas naves que llcvavan 
ciento y quarenta mil hombres. La 
de Cartíigo tenia veynte naves de-
Tolyb. I mas. Las dos fe juntaron cerca de 
Eco orne en las riberas de Sicilia. 
Fue largo , y porfiado el combate, 
y inciertos mucho tiempo los lan-
ces, y ílicceflbs, finalmente, fue-
ron vencidos los Cartaginefes. Hizie-
ronfe á la vela por Africa los Ro-
manos ofados con efta Viéloria. 
L L E G A D A S , y defembarcadas 
las tropas Romanas en Africa. Re-
gulo el qual con la calidad de Pro-
Confuí avia íido embiado otra "ez 
por el Senndo , llevólas delante Cly-
pea de la qual fe apodero de calles, 
y &1 inflante marcho hazia el ene-
migo que avia falido á campaña , 
je venció , tomó la ciudad de Tú-
nez, y fe apoderó en poco tiempo 
de mas de ducientas plazas. Entre-
tanto temiendo Regulo le venieífe 
un fucceífor, y fe le tjuitaífe la honra 
de tantas proezas, hizo algunas pro-
poficiones de paz á los vencidos, 
peró les parecieron tan infufribles , 
y duras que no quiíieron efeuchar-
las. Como no dudava Regulo fe 
apoderaría luego de Cartago, no 
quiza 
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quizo relaxar nada de lo propuefto, 
añadiendo con menofprecio j que era: 
menejier) o faber ganar la viBoria % 
o faber fometerfe al vencedor. Irri-
tó á los Cartaginefes tan duro , y tan 
altivo proceder. Reíblvieroníe á mo-
rir todos, antes que hazer cofa in-
digna de la grandeza de Cartago. 
REDUCIDOS los Cartaginefes j ^ d . p 
á tan fatales extremidades, les lie- 95» 
gó muy á propofíto de Grecia , un 
reifuer^o de tropas auxiliares con-
ducidas por Xantippo de Lacedemo-
nia criado en la difciplina militar de 
efta República. Bolvio efte Capi-
tán por fu valor, fu prudencia , y 
fu ciencia en el arte militar , la aí-
legria , y el animo á las tropas de 
Cartago. Pedian á bozes, y con 
ardor, las hizieífen venir á las ma-
nos con el enemigo. Xantipo n a 
dando tiempo á que fe afloxafle ef. 
te ardor, conducióles al inftante 
delante de los Romanos. Eftos re-
íiftieron algún tiempo , y pelearon 
con mucho valor, á la poftre fue-
ron totalmente deftroqados. De 
todo el Exercito, dos rail hombres 
folos, fe falvaron huyendo, y íe 
retiraron á Clypea. Quinientos, y 
entre 
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entre ellos Regulo, fueron priíio-
ncros. Los demás quedaron muer-
tos en el Campo de batalla. Bol-
dieron á entrar los Cartaginefes en la 
ciudad triumphantes, trayendo tras 
de íl al General Romano, y los pri-
íioneros. 
X. i . p. ESTA batalla, Dice Polybio, puede 
3^'37- inftruyr mucho á los hombres, lo 
que es , añade el mifino, el pro-
vechofo fruto de la Hiftona. Pri-
meramente nos enfeña el poco cafo 
que fe deve hazer de la profperidad 7 
defpues del contratiempo de Regulo,y 
que la modeília , y la moderación 
íiempre convienen, y honran a qual-
quiei'a períbnna tal poderofa y di-
chofa fea. Hinchado de fobervia por 
fu Viéloria, Regulo, inexorable á ios 
vencidos, por no haver fabido poner 
freno á fu demafíada ambición , dio 
una cayda tanto mas fenílble que era 
grande fu elevación. 
EN fegundo lugar , elevemos aííe-
gurarnos que un buen confejo vale 
mas que mille bracos. * Un hom-
bre folo en efta occafíon por fu fabi-
duria , y fu \hllor, muda la faz de 
los 
* ei/ <ro<P¡3v QxÁsufAez, TCC<¡ TffAAát? 
xilpcn V Í ^ . Eurip. 
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los Negocios; haze huir de una parte 
Tropas que parecian invencibles , y 
de otra, da animo á una ciudad,y 
á un Exercito confternado, y deíéípe-
rado. 
B u E L v o a Regulo. Defpués que 
huvieron los Cartaginefes detenido 
eíle General cautivo algunos años , 
Embiaronle á Roma para proponer 
al Senado el trueque de los prifione-
ros, fele avia hecho hazer juramen-
to de bolver en cafo que no padieíTe 
acertar. Llegó á Roma efte magná-
nimo Capitán. Expufo al Senado el 
motivo de fu viaje ; haviendole 
combidado los Senadores á dar fu 
parecer; refpondió , que no lo podia, 
ni como Ciudadano Romano, ni 
tampoco como Senador, aviendo 
perdido eftas ambas preeminencias 
desde fu cayda en las manos de fus 
enemigos ; Pero no rehufó de darlo 
como particular. Declaro entonces 
claramente, no fe devia penfar en el 
trueque de los Priíioneros, porque 
tal exempío feria , infaljiblemente en 
el venidero, funefto á la Repúbli-
ca, y á cerca de el , eftando ya 
viejo, no fe devia hazer cafo de fu 
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en fus manos muchos Generales 
Cartaginefes cuyo animo, y cuya 
edad podían hazer mayores férvidos 
Bar . I 3. á fu Patria. Halló el Senado muchas 
i * dificultades en confentir á una tan ge-
iieroía , y hafta entonces, fin exem-
plo, opinión. Bol vio pues, efte fa* 
mofo Prifionero a Cartago , fin que 
le movieífen, ó los fentimientos de 
fus amigos, ó las lagrimas de fus hi-
jos, y de fu muger, faviendo muy 
bien los horribles fuplicios que le 
efperavan. 
$olyh. V I É N D O L E de buetta íus Ene-
migos, fin haver efeduado cofa algu-
na tocante al trueque defeado , le hi-
zieron fufrir todos los tormentos que 
pueden imaginarfe. Detenianie en 
un muy obfeuro calabozo de donde¿ 
haviendole cortado los parpados, lé 
hazian falir de repente de ello, y le 
exponian á los mas vivos, y mas 
ardientes rayos del Sol. Encerrá-
ronle defpues en cierto cofre todo 
erizado de puntas de yerro, que no 
le dexavan foílegar de dia ni de no-
che. Finalmente, claváronle á una 
cruz en la qual efpiró efte tan va*, 
liente Varon,yá medio muerto , por 
la infomnia , cuyo fuplicio cubrió dé 
una 
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«na eterna vergüenza á fus enemi*. 
gos. 
N o desmayaron por efta deígra-
cía los Romanos. Antes tanto con 
mayor animo, y diligencia, juntaron 
una nueva , y grueíTa Armada , y 
levantaron nuevas tropas. Puíleron 
en el mar el año ílguiente, trecien-
tas y feíTenta vdas. Vencieron á los 
Cartaginefes, y les tomaron ciento y 
quarenta Navios. PaíTaron á Africa 
á donde recogieron á los fuyos , los 
quales con la derrota de Regulo, íé 
avian encerrados, y defendidos en 
la Plaza de Clypea. Fue también 
vencido Asdrubal General de los Car-
taginefes, en Sicilia j dos años defpués 
por los Romanos que fe ampararon en 
la batalla, de ciento y quarenta Ele-
fantes. Con efta ultima Viéloria a-
nimaronfe de tal fuerte los Romanos^  
desde la desgracia de Regulo confter-
nados, y abatidos, que concebieron la 
oPadia de hazer el íltio de Lilybea^ 
Plaza la mas fuerte de los Cartagine*. 
fes ert Sicilia,y de cuya perdida feguia 
la total de todo lo reílante de efta 
Isla. 
L o s trances, y fucceflbs entre 
los Romanos, y los Cartaginefes en 
Si-
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Sicilia fueron durante diez rulo., va* 
ríos, ya los vencidos vencían,ya eran 
vencidos los ve?.ct.doi es. Pero no 
pudiendo tomar Lilibea los Romanos, 
fe coatentaron de tener cercada la 
Plaza , y de feguir al valevoíb 
Adherbal General de los Cartaginefes, 
para íitiar Trepana á donde fe avia re-
tirado. Se dio .ana batalla naval 
en la quallas fnerqas Romanas fue-
ron trabajadas. El Confuí Publio Clo-
dio fue vencido, y puefto en huyda, 
con perdida de noventa y tres naves. 
Enfin , el Confuí Ludatio vengóle 
muy bien de efta afrenta como de 
las demás , por los Romanos recebi-
das. Embiado que fue de Roma con 
una grueifa Armada, llegó, y dio 
fondo junto al promontorio Lilibeo 
donde efta alfentada^  la Ciudad de 
Trepana. Partió en el raifmo tic ni-
co de Cartago una nueva armada 
cuyo General era Hannon. Vinie* 
ron á las manos las dos Armadas s 
Le batalla fue brava, pero quedó la 
vidoria por los Romanos, y fue des-
trocada la Armada Cartaginefa. Se£ 
fenta naves les fueron tomadas, y o-
tras cincuenta echadas á pique. 
QUAIÍ-
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Q_u A N D o fe fupo efta iota en 
Caitago, fue tan grande el temor de 
la Ciudad, que fe determinaron de 
tomar aíííento con los Romanos^  
Diófe el cuy dado de ajuftar los con-
ciertos, y capitular, á Amilcar Barca. 
Vvó viñas de los dos Generales en 
las qnales fe trato de las condiciones, 
y últimamente fe concluyó la paz 
en efta forma, y con eftas capitula-
ciones, dictadas por Ludatio , prevé-
niendo affi las desgracias ya por el 
orgullo inexorable, y imprundente 
de Regulo ocaíionadas, con efta clau-
fula , fi era el concierto agradable al 
Pueblo Bfimano , los Cartaginefes faqnen 
fus huejies, y foliados de Sicilia , j)? 
de las Islas Comarcanas. No hagan 
algún agravioyb moleflia a Hieron}a los 
Siracufanos , ni a lof demás confederar 
dos de los Brómanos. Suelten los Cau-
tivos que tuvieren , fin refeate. Pa~ 
guen al tiempo de veynte años, dos 
mil j y dozientus talentos Euboicos r 
j ejio por cajiigo , y por los gafos he~ 
Tom. I . G chos 
f Eítos 40S mil dozfentQS talenros Eu-
boicos , concertados por Ludatjo , y Jos 
otros mil talentos pedidos por el Pueblo 
Romano,hazen moneda de Rfpaña,mas-de 
dus milidnes de réales de á ocho. 
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chos en la guerra. Erabió Romadies 
varones con autoridad de corregir, y 
Fo/jy&. concluyr efte Tratado. Eftos aña* 
Mb. dieron mil talentos á la fuma concer-
AN. M 7 reducieron el tiempo del pa-
576a. gamiento á diez años, y mandaron 
CART. que no íblo falieíTen de Sicilia los 
^4¿- Cartaginefes, fino también de las 
Ai? * C* ot:ras s^^ as P116^ 38 enti:e Sicilia , y 
a4a. ' It3^3' Devefe de paíaáa, admirar 
que efte Tratado tan fimple, tan 
precifo , tan 'claro, y reducido en 
tañ pocas palabras, regla todos los 
interefes de los dos mas famolbs Pue-
blos del Mundo, y de fus aliados;. 
A s s 1 fue acabada tan larga Guer* 
ra que avia durado veynte y qnatro 
años enteros. Sobrepujavan los Car-
taginefes por la ciencia de la Mari-
ua, que les proveyan todo lo que 
neceflitavan para mantener larga, y 
brava guerra. El animo, y zelo por 
el bien publico, el amor de la patria , 
y defeo ardiente de la gloria, reputa^ , 
cion , y dominación , hazian los úni-
cos recurfos de los Romanos. Sin e^ -
periencia,ni la menor noticia tocante 
á la Marina, ganan muchas batallas 
contra la nación del Mundo la mas 
capaz, y la mas poderofa en el mar. 
Con 
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Gon una folar campaña infeliz van 
perdiendo el animo los Cartaginefes^  
Muchas no menos desgraciadas no al* 
teran a los Romanos. 
E N quanto á los Soldados, nin» 
guna comparación entre los de Ro-
ma , y los de Cartago , Los Primea 
ios fuperan infinitamente los otros 
por el coraje. A cerca de los Xefes, 
Amilcar apellidado Barca, fue fin con* 
tradicional mas diftinguído de todos» 
por fu valentia,y prudencia. 
A R T I C U L O l í L 
Guerra de Lyhia , d contra los Mer-
cenarios. 
EN el primer ano que íe acabó la W ^ - ^ -
primera Guerra Púnica, fuccedió otra 11 ^  6 * 
menos larga, pero mucho mas pe* 
ligrofa contra los Soldados Cartagi-
nefes Mercenarios que falieron de 
Sicilia. No duró fino tres años y 
medio, efta íangrienta , y barbara re* 
beldia. La occaíion de ella fue efta. 
N o pudiendo fatisfazer Cartago á 
ios Soldados que avian férvido de* 
baxo los Generales Cartaginefes en 
Sicilia , y otras Islas de Italia , y 
G 2 paitados 
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paífados á Africa, acabados los tc-
íbros con los gaftos de tan larga, y 
defaftrada guerra , hizo proponer á 
eftos Mercenarios , fe contentarían 
cíe una parte de lo que fe les devia. 
Claro, fe vee, en efta oeaíion,el genio 
de los Comerciantes, que aprecian 
muy bien el dinero, pero cierran los 
ojos, fobre los méritos de jos Milita-
res y Regatean la fangre de las tropas, 
como las demás mercaderias , y buf-
can fiempre el mas barato. En una 
femejante Republicíi, pnííado Q! peli-
gro , y la neceílidad , no fe^  habla 
mas de la recompenfa legitimamen-
te debida, per los férvidos rebebidos. 
Defechada la propoílcion, amotina-
re nfe los malcontentos, bolvieron 
fu rabia contra los pueblos , y los 
campos -comarcanos, y entraron mu-
chos en Cartago que pufieron en 
grande cuyta. Juntados que fueron 
en una ciudad llamada Sicca , quifo 
Han non Gobernador de Africa apa-
ciguar el motin que alli fe nvia le-, 
vantado , pero maltratáronle , y 
furíofos , marcharon al inflante há-
zia Cartago, mas de veynte mil , y 
camparon á Túnez ciudad aífenta-
da no muy lexos de Cartago. 
E M-
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EMPLEAR o N todo genero de 
adulaciones , y baxezas para aplacar 
á los amotinados. Eftavan ya apa-
ciguados , y para concertarfe, quan-
do dos fediciofos alborotaron todo el 
Campo. Uno fe llamava Spendio 
Capuano de nación , el qual de en-
chivo de los Romanos, fe avia paíTado 
á los Enemigos. El otro Mathos Afri-
cano. Hizieronles fus Xefes los 
Rebeldes. Todas les ciudades de 
Africa fe bol vieron por ellos, excepto 
Vtica, y Hippacra, cuyo fítio hi-
zieron al inflante. Jamas Cartago 
no avia peligrado tanto. • No def. 
mayaron por elfo los, Cartaginefes. 
Mandaron tomaífen las armas todos 
los ciudadanos capazes de tomarlas , 
y fueron en bufea de los rebeldes. 
Varios fueron los fucceífosjhafta que 
Amilcar Padre del Gran Annibal, fue 
nombrado por Capitán contra ellos. 
Vencióles muchas vezes. Amilcar 
Barca les derrotó de tal fuerte que 
mas de quarenta mil fueron degolla-
dos en un combate. Sin perder 
tiempo , Amilcar adelanto/e contra 
Túnez que havia ílempre férvido de 
Pla^ a de armas , y de refugio á los 
amotinados. La cercó de una parte, 
G 3 ¿dan-
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fitiandola de la otra, Aníbal que maii-
dava con el. Acercófe defpues á las 
paredes , adonde hizo ahorcar á 
Spendio Xefe délos rebeldes, ya fus 
compañeros. Viendo Mathos que 
defendía la Pla^a, no fe movía fino 
descuydadaraente Aníbal, hizo una 
íalida , acometió las trincheras, der-
rotó á los Romanos , y aviendo 
hecho Aníbal priOonero, mandó fe 
foltaífe de la horca el cuerpo de 
Spendio , y fe puíleífe á fu lugar eíle 
General de los Cartaginefes, avien-
dolé antes atormentado por los fu-
plícios los mas crueles, y inauditos. 
Vengaron luego tan inhumana muer-
te Barca, y Hannon. Vinieron á las 
manos con Mathos, y fus aliados, 
los quales murieron cali todos en la 
pelea vencidos. Tomaron vivo á 
Mathos el qual conducido á Carta-
go , defpues de a ver férvido de lu-
ftre al triumpho de los Cartagínefes. 
Acabó fu vida afeada por las trahi-
ziones tanto ñeras, pomo fus cruel-
dades inhumanas. 
S E avia también comunicado el 
fuego de la Rebelión hafta Cerdeña, 
Guiados por'el exemplo de fus com-
pañeros ios Mercenados, ademas de 
amo-
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amotinarfe, paíTaron tan adelante que 
mataron á Boftar fu Comandante , 
y Conjurandofe defpues contra Han-
non, embiado por general, al lugar 
de Boftar,no pararon hafta ponerle 
en una cruz , y degollar á todos los 
Cartaginezes , pero echados por los 
Naturales de ella, fe huyeron los 
Mercenarios, paíTaron á Italia, y de-
terminaron á los Romanos para qui-
tar á los Cartaginefes la poífellíon de 
aquella Isla. 
FUE efto de grave fentimíento pa-
ra los de Cartago. Refolvieron ca-
ftigar á los que les avian des pojado 
de Cerdeña. Pero los Romanos , fo 
pretexto fe hazian las prevenciones, 
y aparejos contra ellos , les declara-
ron la guerra. Quebrantados los 
Cartaginefes, no podiendo defendcrfe, 
dieron tiempo al tiempo , confcntie^ 
ron á ceder la Cerdeña , y a pagar a 
los Romanos mil y ducientos ta-
lentos , quiere dezir, nueve cientos 
mil pefos de Efpaña. Injufticia ma-
nifefta de la parte de los Romanos , 
origen verdadero de la fegunda guer-
ra Púnica como aora lo veremos. 
G 4 A R-
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. A R T I C U L O I V . 
Segunda Guerra Túnica, 
T U . Liv. UNA de las mas memorables Guer-
foi.n.i. raS)eri lasHiftorias referidas, es la fe-
gunda Punicn. Merece con razón, 
la atención del Lcdor curiofo, ó 
por la ofadia de la empreza, y el 
concierto para la execution , ó por 
la porfía de los esfuergos de dos 
Pueblos rivales, y la variedad de 
los fucceíTos , ó enfin, por las inftru-
ciones políticas , y militares , y los 
excelentes modelos en todo genero, 
que exponen delante de fus ojos, las 
dos mas principales Ciudades del 
Mundo , Cartago , y Roma. No 
entrare fegun mi propofito, en todas 
las circunftancias de efta fangrienta 
guerra, movidas en los Teatros de 
Italia, Sicilia, Eípaña y Africa, lo-
que compete mas á la Hiftoria Ro-
mana. Hablare principalmente de 
lo que mira á los Cartaginefes , y 
fobre todo aplicareme á dar á co-
nocer el genio, y el carader de 
Anibal, el mayor Capitán que fe ha 
Yifto en la Antigüedad, 
EN-
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EiSíGAño feria claro, dize Po- VoUih.^ 
lybio,el penfar que la deftruyeiorijy la 
íuina de Sagunto por Aníbal, fue la ^fas ¿¿. 
verdadera caufa de la fegunda guerra ]a fegun-
Punica: Elpcfar de los Cartagniefek daGuer-
haviendo,por demafiada facilidad, ce- ra PuaW 
dido la Sicilia por la Paz que terminó ca" 
la primera guerra Púnica : La inju-
tticia , y las violencias de los Ro-
manos , aprovechandofe de la re-
bellion de los Mercenarios para am-
parar fe de la Cerdeña, y imponer-
les tributos intolerables: y finalmen-
te las ventajas, y conquiftas de los de 
Cartago en Efpaña , fueron el fuñe-
ílo origen de efta Guerra, * 
S U F R Í A Amilcar Barca con graue 
fentimiento , el ultimo Tratado co» 
eluido por fuerza de defgracias con. 
los Romanos, y penfava como po-
dría recompenfar la vergnenga, y losi 
daños paliados. Nombráronle los; 
Cartagincfes para mandar en Efpaña, 
con autoridad fupreraa de hazer , y 
G 5 . des-
* Atigebant ingentis Spiritus virum Si-
dlia Sardiniaque amiffbe : Nam óc Slei-
liam nimis celeri' defperarione rerunu 
eanceflam ; & Sardiniatn inter motunr 
Africae fraude Romanorum , ftipendio? 
etíam fuper impofitu intercépteme T¿&. 
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A- i. ?. deshazer. Tenia Amilcar un hijo 
^uy0» llamado Aníbal, niño de nue-
2 ™ ' J j ve año, el qual acariciando mucho á 
' ' ' fu Padre , para feguirle en Efpaña , 
coníiguió lo que pedia. Hizole 
Amilcar jurar en el altar de los Diofes, 
con expreíTas palabras , que, ílendo 
de edad , vengaría fu Patria contra 
los Romanos j y tomaría contra el-
los las armas. Veremos luego íi 
cumplió con fu juramento. Llevó-
le defpués configo. Ganando las 
volontades , y grangeando los cora-
zones no menos por la manfedumbre 
que por fu valor , apoderófe Amil-
car de la mayor parte de los Pueblos 
de Efpaña , y el noveno año, poco 
mas ó menos, defpues que vinó efta 
fegunda vez á Epaña, murió en una 
b itaila, peleando gloriofamente por 
el fervicio de fu Patria. 
Poíyk N O M B RARON los Cartagíne-
pag. iot c^s en u^ L^1farí ^ Asdrubalíu yerno, 
J j v Hb.' el quat feguia en todo los definios 
£z> M. a. de fu fuegro. Para aífegurarfe de la 
Provincia , fundó una ciudad que lla-
maron Ortago la nueva la qual,por fu 
puerta, fu fituacion , fus fortificacio-
nes , y fus riquezas, viófe una de 
ias mas confiderables del Mundo. Al 
pre-
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prefcnte fe llama Cartagena. Pro-
figuió Asdrubal fus conquiftas con 
una velocidad efpantofa. Los Ro-
manos avifados de todo lo que paP 
fava en Efpaña, ardían en el defeo de 
contraftar á los intentos de los Car-
taginefes, pero acordaron de diflimu-
lar. Sabían como los de la Gallía ul-
tenor,fe conjuravan conlos de laCi-
falpina, en daño del Pueblo Romano. 
Trataron con Asdrubal, con la con-
dición tuvieíTen los Cartaginefes por 
términos de fu conquifta, y jurisdi-
cion al rio Ebro. Procuró efte 
General,á pefar de la facción de Han-
non, que Aníbal bolvieífe á Efpaña 
desde Cartago, donde era entreteni-
do como por rehenes, y feguridud de 
lo que Asdrubal haría. 
L L E G A D O Aníbal á Efpaña, le 
recibieron los Soldados,, y los ami-
gos con grande mueftra de alegría, 
pareciendoíes ver á fu Padre. No 
tenía mas de veynte y tres años, 
pero aunque mo(jo , en cerra va en fu 
perfona todp lo ventajofo que Forma 
los mayores varones. Endurecido al 
trabajo , avia una paciencia inven-
cible, una íbbriedad maravillofa en 
el comer, y en el beverj un arit* 
G 6 mo 
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mo intrépido en ios mayores peli-
gros , y loque es mas digno de ad-
miración , un genio dócil igualmente 
capaz de mandar, como de obedecer. 
K o m b r ó l e Asdrubal por fu Lugar-
Teniente. Servio tres campañas de-
baxo fu c u ñ a d o , que mur ió quan-
do menos lo penfava. Matóle un 
efclavo Gallo en venganza de fu Señor 
que Asdrubal avia hecho morir . 
fofyb. MUERTO Asdrubal, dió el Go-
VXQ? 5' bienio de Efpaña á Anibal, el Senado 
T i t Ltv, ^f tagi t ies , prevenido por los bolaa-
/. 21. 71, dos j y los Pueblos que lo pedian. 
| . 5. Eucargado del gobierno , y aviado 
por los defafbres de fu Padre , y de 
fu c u ñ a d o , temiendo que la muerte 
ño. le cortaífe los paílbs , rebolvió en 
fu penfamiento , la forma que tendría 
para hazer guerra á los Romanos» 
Amparófe de repente de muchas 
Ciud des, Sojusgó. á muchos Pue-
blos , y derrotó á un Exercito de cíen 
mi l hombres, y mas, aunque infe-
r ior en numero de Tropas. * Apl i -
eófé entonces á grangear los cora-
zones 
* Ibi ¡largé partiendo prsedam ; ftipen-
dia cum fide exolvendo, cundos civium-
íbciorumque ánimos in fe íirmavit, JJv*. 
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agones de los ciudadanos, y de los 
alliados, repartiendo los defpojos , y 
pagándoles preciíamente lo que fe 
les^ debia del tiempo paíTado. 
V I E N D O los Sagnntinos fu per- Sitio de 
dida ante los ojos, por las conquiftas Sagunto» 
de Aníbal, despacharon Embaxado-
res á Roma. Embiaron los Roma-
nos diputados á Aníbal, los quales 
llegados á Cartagena, pidiéronle, no , 
hizieííe moleília á los de Sagunto. 
Despedidos los Embaxadores, paíía-
ron á Africa. Entretanto fe pufo 
fobre Sagunto Aníbal, y la cercó con 
intento de quitar á los Romanos, to-
da efperanqa de hazer en el venide-
ro, la guerra en Efpaña, y animar 
fus foldados, con los despojos de los 
Saguntinos. Aífentó, y fortifico fus 
reales, y apretó la ciudad valerofa-
mente. Sufrieron con grande ani-
mo el ímpetu del enemigo, los Sagun-
tinos, lo que embra veció mas Aníbal.. 
Perdieron de todo punto los mife-
rables ciudadanos, la efperanqa de 
poderfe defender, y comentaron á? 
tratar de eonciertos. Pero aviendo> 
oydo con indignación la refpuefta 
de Aníbal, los Senadores , y el Pue-
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plata, y alhajas en el medio de ki 
plaqa , les pulieron fuego, y en la 
mifma hoguera, fe echaron ellos, fus 
mugeres , y hijos. En el miftno 
tiempo, cayo en tierra una Torre 
defpués de muy batida con los arie-
tes , que dio entrada libre á los Sol-
dados en la Ciudad. Los morado-
res fueron paífados á cuchillo fin ha-
zer diferencia de fexo, eftado , ni 
edad. No aviendo podido quemar 
todo los moradores , enriqueciófe el 
Soldado del íaco, y embió Aníbal 
muchas prefeas á Cartago, para gran-
gear las volontades de los principa-
les Cartagineíes. 
N o fe puede exprimir con quan-
' to dolor, y pena del Senado llego 
á Roma ella noticia. No pudieron 
al principio fino llorar el defaftre 
cruel de Sagunto. Bueltos enfi los 
Romanos, convocaron al Pueblo, y 
luego la guerra contra Cartago fue 
refuelta. 
POR no faltar á la formalidad , 
embiaron Diputados á Cartago para 
preguntar fi la Ciudad de Sagunto 
avia íltio destruyda por autoridad, y 
mandado publico del Senado , y en 
eftecafo declararle la guerra, de otra 
mane» 
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manera que Aníbal les fueíTe entre- ¿ «i 
gado para fer caftigado, como era I8'9* 
razón, íl avia hecho efte íitio fin 
autoridad. Como fe gaftava el tiem-
po fin llegar al punto , ni refponder 
á la pregunta, Fabio uno de los 
Embaxadores Romanos, recogida fu 
ropa , delante del pecho , á la mane-
ra de quien en la halda trae algo : 
taz , (dice) y guerra traemos, efcoged 
lo que quifieredes. Y como reípondief. 
fen, que el dieífe lo que fu voluntad 
fueífe : Soltando la ropa dixo , 
Vués os doy la guerra. Replicaron 
los Cartaginefes con la mifma alti-
vez , /<Í accedíamos J y la haremos de 
buena gana. Aífi empezó la fegunda 
guerra punic?u S§ paflaron veynte 
quatro años desde el fin de la pri-
mera hafta el principio de la Segunda. 
DE ambas partes determinada, y principia 
declarada la guerra, Anibal, eftando de a^ ^c-
en lo mejor de fi\ edad, que era de Q^"^ 
veynte y fiete, ó veynte ocho poníea, 
años, defpues de haver proveydo A. M. 
á la feguridad de Efpaña, y de 3786. 
Africa, fe partió para Cádiz á hazer^AK'rH* 
fus votos, y ofrecer fus facl"ificios ¿YNT 
en el famofo Templo de Hercules, 21 g. 
Llegado el verano, fe pufo en carai- Folyb* 
no 
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P no desde Cartagena. Eftava cora-
T 1 Z i i P116^ 0 & Exercito de cien mil hora-
l 'a ^  * bres á lo menos, incluyelos doz® mi l de 
« 2.r,22. á cavallo, con quarenta Elefantes. 
FaíTage DESEANDO paíTar el rio Rho-
delRho- (Jano a quatro jornadas de fu embo-
* cadura, * halló á los Gallos pueftos 
en la otra parte , por difputarle el 
paíTage. Mando á un deftacaraento 
conOdcrablc paflaíTe el rio mas arri-
ba, fin faver fu intención los Gallos» 
H a n n ó n aviendo dado la feñal entre 
ellos concertada , tentó el paflage 
Annib d. Quií ieron eftorbarle los 
Enemigos, pero viendo fu campo 
abrafido, y ellos miímos acometi-
dos por adelante , y por atraz, huye-
ronfe. Paííó Anyibal con fus gen-
tes hafta aífentar fus reales á las 
Midas de los Alpes. 
«Je los ^ L A irapradicable afpereza de ellos 
nevados montes , como también la 
feroz aftncía de fus moradores no le 
eftorvaron. Llegó defpues de nueve 
dias demarcha en la cumbre de los 
AlpeSjá donde hizo defeanfar dos dias 
á fus Tropas. Fue mas dificultoía 
la baxada. Por las nieves reciente-
mente 
* Poco mas arriba de Avinon, entre Rq-» 
quemaura, y él puente de S. Efpiritus^ 
Alpes. 
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mente caydas , fe abrió un abifma 
de mas de mil piez de hondura por 
el qual devia paí&r el Exercito. 
Hizo limpiar el camino Annibal , y 
quitar la nieve, tnnto la nueva como 
la vieja. Abriófe un camino en las 
peñas , y para enfancharlo , derriba-
ron los Arboles , y quemándolos íe 
encendieron los pedernales defuerte 
que Anibal, fegun refiere Tito - Li -
vio, hizo entonces derramar fobre 
ellos una porción coníiderable de 
vinagre * que los calcinó de manera 
que fe praticó un camino por el 
qual paííaroii las Tropas, los Bagajes 
y aífi miímo los Elefantes. Desde Su En-
alli rompió por Italia , y hizo el fi- 'ra^ a en 
tio de una Ciudad en el territorio ita ia' 
deTurino,por no haver querido u-
niiTe con el. Apoderófe en tres dias 
de ella, y degolló á todos fus mo-
radores. Efpantó á los Barbaros 
efta expedición, vinieron á porfía 
rendirfe á fu difcrecion. Efta ex-
tra-
* Confideran muchos eño como fu-
puerto. Dudando primeramente de la 
virtud del vinagre para calcinar las 
peñas vivas; y también no pudiendo 
perfuadirfe uvicfle hallado Anibal vina-
gre bañante en eíTas montañas para eftg 
efeto. 
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traordínaria celeridad de Aníbal, ame-
drentó á los Romanos, y les pufo 
en confternacion. 
Combate ADELANTÓSE aprifla el Confuí Pu-
cerca del blio Scipion házia el Enemigo, paífó 
0° / e^  ^0 J y encuentrófe con el, cerca 
f V . ' r ^ del rio Tefino. Acometieronfe re-
a i s . Liv. fpeélivamente los Exercitos, mantu-
/. 2 i . n. vófe la palca algún tiempo á fuerzas 
39- 47- igualesjPeró haviendo la Cavaleria Nu-
mida cercado á los Romanos, púfo-
les en deforden, y les obligó á huirfe. 
Fue gravemente herido el Confuí 
cuyo hijo facóle de las manos de 
fus enemigos. Era moqo de diez 
y íiete años. Fue el mifmo que 
mereció después el ñppeílido de Afri-
cano por haver acabado efta guerra 
con tanto honor. Rendieronfe en-
tonces los Gallos á Aníbal, provey-
ronle de los baílimentos neceflarios, 
y aííentaron plaqa en fu exercito. 
D E allí marchó hazia la Trebia , 
rio pequeño de Lombardia que fe 
defearga en el Pó, un poco mas ar-
riba de Plafcncia, donde juntó fus 
tropas con las de Scipion. Acer-
cófe del campo de los Romanos 
Annibal, no ílendo apartado del!os, 
fino por eLriüt Dava lugar la pro-
xirai-
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ximidad de ambos campos, a fre-
quentes efcaramu^ as en una de las 
quales Sempronió falio con alguna 
ventaja , que le parecia una vidlo-
ría completa. Lleno de íi miímo, 
y cafi deslumhrado por fu pret endida 
viétoria, deterrainófe contra el pare-
cer de fu Colega,á venir en una acción 
deciíiva. Conociendo Aníbal el ca-
radler irapetuofo del Confuí Sempro-
nió , no defeava otra cofa , y apro-
vochófe de fu fentimiento para em-
peñarle en una batalla campal. Suc-
cedió el todo como lo avia preme-
ditado. Cayó en el laqo del Car-
taginés , el General Romano que 
pretendía abfolutamente feñalarfe. 
CONOCIÓ muy bien el prudente 
Anibal, fegun el manejo precipita-
do de Sempronió, defea venir á las 
manos, huelgófe mucho de fu de-
fígnio. Sabia que avia de pelear 
contra tropas nuevamente recultadas. 
Quena tanbien aprovecharfe del ar-
dor de los Galos que defeavan el 
combate, y de la aufencia de.Scipion 
á quien fu herida no permitía de en-
cuentraife en el. Mandó á Magon hi-
zieífe una celada en la orilla del rio 
que feparava los dos campos. Or-
denó 
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denó defpues paflaíTen la Trebia á 
los Numidas de á Cavalío, con or-
den de adelantarfe al amanecer , el 
mas cerca del campo de los enemi-
gos , para empéñale en el combate, 
y bolvieflen á paíTar otra vez el rio, 
para que los Romanos bolvieíTen 
también á paíiarlo. Embió al in-
ñante el vivo Sempronio toda fb 
cavaleria contra los Numidas ; def-' 
pues otros feis mil hombres, y por 
En , todo fu exercito. Se huyeron á 
drede los Numidas. Períiguieronles 
con animo los Romanos, paíTaron la 
Trebia con el agua, hafta los fbba-
cos, por que fe hallava el rio hin-
chado por los torrentes que avian 
caydo de las montañas comarcanas 
la mifraa noche. Eftavan entonces 
en el medio de Deziembre. Nevava 
efte mifmo dia , y muí picante era 
el frió. En ayunas avian fdido los 
Romanos, y fin recato. Avian co-
mido, y bevido en fus tiendas los Car-
taginefes. Eftavan en buen eftado 
fus Cavallos j Ellos bien eftregados 
con azeite, y junto al fuego, fe a-
vian reveftido de fus armas. 
V I N I E R O N á las manos. De-
fendieronfe valientemente largo 
tiempo 
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tiempo los Romanos, pero el ham-
bre , el frío , y la fatiga les avia 
quitado la media parte de fus fuer-
zas. La Cavaleria Cartaginefa rom-
pió , y derrotó á la Romana, y pa-
fsó el deforden hafta la Infanteria* 
Eftuve completa la vidoria de la 
parte de los Cartaginefes^ cuya perdida 
fue poco coníiderable. De quarcn-
ta mil hombres , hizi&ronfe paífo fo-
lamente diez mil, por el medio de- y 
los Africanos, y Gallos, y falva-
ronfe. Perecieron los otros, parte 
en las riberas del Rio , machucados 
por los Elefantes , parte ahogados 
paífando el agua. 
ESTUVIERON mas felizes los 
Romanos en Efpaña en efta campa-
ña, y en la ílguiente. fojufgóla 
hafta el rio Ebro, Cn, Scipion derro-
tó a Han non , y le hizo fu prifío-
nero. 
SACÓ provecho Annibal de los polyb.t» 
quarteles de Invierno para el def- 3.^.^29. 
canfo de fus tropas, y para gran-
gear la confianca, y amiftad de 
los habitantes del pays. Deci iró á 
los priíioneros aliados de los Roma-
nos , no avia venido para hazerles 
ia guerra, pero, para bolver la l i - /¿>U!'^ 
• 1 heul^ '^ML ' 
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bertad á los de Italia. Defpedió á 
todos fin refcate. Al fin del inw 
vierno púsófe en camino para la 
Tofcana. Al paíTage del Apenino , 
acometido de una horrible tempe-
ftad , perdió mucha gente. Bolvió a 
Plaíencia donde dio un nuevo com-
bate á Sempronio buelto de Roma > 
en el qual fue ygual la perdida. 
gblyb. E N efte mifmo quarfel de invier-
* L i v ' l 2 z n o , ^ ftrvio Anibal de un eftrata-
^ j • ' gema verdaderamente Cartaginés. 
ylpp, in Cercado de pueblos ligeros, y in* 
hell. confiantes, temia no le armaflen 
Amub. celadas , ó no intentaíTen contra fu 
*^ 5 ^ vida. Por mayor feguridad, hizo 
hazer cabelleras , y vellidos differen-
tes por toda efpecie de edades. Veília 
oy unos, mañana otros, defuerte que 
los que no le veyan á menudo , y 
fus proprios amigos, no le conocían 
fácilmente. 
SABIDOS en Roma eftos de-
faílres , defmayaronfe los Roma* 
nos. Hizofe la eleélion de los nue* 
vos Confules. A Sempronio fucce-
dio en el Confulado, Cayo Flami-
nio. Apenas líegado á Arezzo ciudad 
de la Tofcana , quando Annibal 
quizó juntarle. Pafsó para abreviar 
' - el 
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«1 camino, por una laguna adon* 
de fe quedaron fus Tropas quatro 
días, y quatro noches fin dormir 
un inftante, y los pies en el agua. 
El proprio , fubido en el folo Elefan-
te que le quedava, falíó de la la-
guna con mucha dificultad. Sus 
velas continuas con los vapores que 
fe exhalavan de efte lugar cenago-
fo, y el deftemple de la fazon, le 
caufaron la perdida de un ojo. 
S A L I D O que fue caíi contrato- folyh. L 
da efperamja de eífe peligrofo paífo, ^.p. ajr* 
campó entre Arezzo , yFezola, ter-
ritorio el mas abundante, y el mas ^ 
rico de la iolcana. Aplicóle pnn-
cipalmente á conocer el genio, y el 
caraéler de Flaminio para fu propria 
utilidad. Eftudio principal de los 
Generales. Conoció era hombre 
porfiado, prevenido de fus méritos, 
atrevido, impetuofo , y codiciofo dé 
gloria. Para precipitarle mas , en 
eftos vicios, * irritó á fu temeridad , 
kaziendo increybles daños en los 
c^ampos comarcanos , faqueando , y 
vert-
* Appaíebat ferocíter omnía ac príe-
propcré üfturum. Queque pfonior efiet 
in iba vitia, agitare eum atque irritare 
tsnus parat. T i t . Liv, L 2z. n. 3» 
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abrafando todo á fu vifta. No 
permitía la violenta condición de 
Flaminio quedaíTe quieto"en íu cam-
po. Vio con colera, y defeo de 
venganza , faqueava Anibal los alia-
dos de los Romanos , y toda la 
Italia, adelantándole fin reíiftehcia , 
y fin caftigo, á las mifhias puertas 
de Roma. 
batalla A v i s A D o Aníbal de la marcha 
del Lago del Coníkl, tomo fus medidas para 
Traíime- empeñarle en la batalla, que ambos 
JW b l e^^ eaYan y e^ manera que pudicfle 
^.p. ziu focMC ventaja de la íituacion del ter-
T. Liv. reno. Acercó el exercito Romano 
/. as. n. entre el pié de los montes de 
5' 8- Cretona , y el lago de Trafimena, 
no lexos de la ciudad de Pe roía , dé 
la qnal oy fe llama el lago de Pe-
rofa. Aliento fus reales Anibal en-
cima del monte, pero detras de un 
ribaqo que cérea cítava. Armó una 
celada, en que puso á los foldados 
ligeros; y en la angoftura que ay 
entre los montes, y el lago , pufo la 
cavalleria. Acudido el Confuí cofi 
fus gentes, fe vió metido como en 
una red ; rodeados los Romanos por 
frente , y por las eípaldas, puíie-
xon fu efperanga en fu valor. Vi-
nie-
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íaieron á las manos con una valen-
tía maravillofa. Fueron los íbldai-
dos de ambas partes tan encarniza-
dos los unos contra los otros, que 
no hizieron attencion á un temblor 
de tierra que fuccedió en el tiem-
po del acción, y que derribo mu-
chas ciudades comarcanas. Final-
mente fueron vencidos, y desbara-
tados los Romanos, y el miflno Con-
fuí pafíado con una lanzada que le 
dio un foldado de á cavallo. Se 
abrió el paflb por el medio de los 
vencedores, un cuerpo de feis mil 
Romanos, pero les prenderion el dia 
íiguiente. Perecieron mil hombres 
del exercito Romano. Por diferen-
tes caminos bol vieron á Roma diez 
mil de ellos. No perdió Aníbal fino 
mil , y quinientos de los fuyos. Deí-
pidió á los Latinos fin refcate. 
L A nueva defta infigne vidoria, 
luego que fe fúpo en Gartago por 
. cartas de Aníbal, fue de grande ale* 
gria , tanto por las efperan^ as que 
da va, quanto por el animo que reftí-
tuyó á los Ciudadanos. 
C O N perdidas, y rotas tan gran* 
des, fe atemorifaron los Romanes, 
íbbre todo quando el Pretor, deíde 
. Tom, L ' H la 
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la Tribuna prononciava eftas palabras 
al Pueblo : Hemos , perdido ima 
batalla grande. Acudieron los Se-
nadores al poftrer remedio , que fue 
nombrar por Diélador á QLiinto 
Fabio máximo , varón recomenda-
ble por fu valor, y fu nacimiento» 
I?G/J&. /. Le dieron por maeftro de la Cava-
^•-^ lleria á Marco Minucio. Succedió 
¿¡ ¡ ' i cfto en el fegundo año de la Güer-
as, n. 9- ra» 
P«. N o quifo Aníbal defpues de la 
vidoria de Trafimena acercarfe de 
Roma j , Corrió los campos , y les 
taló fin piedad. Mandó á fus fbl-
dados paflalfen á cuchillo todos los 
hombres en edad de llevar las af-
inas. 
A V I A N falido de Roma Fabio, 
con Minucio, y quatro Legiones 
en bufca de fus enemigos , refucilo 
de entretenerfe, y nunca dar á Aní-
bal lugar de venir á batalla. Luego 
que los Exercitos fueron enfrente, 
Aníbal prefentó el combate , y re-
bufólo Fabio. Retirófe Anibal, 
reprochandó á los Romanos avian, 
perdido la antigua valentía natural 
á fus Padres , pero verdaderamen-
te enojado, vyendo tenia que ha-
zer 
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%eE con un General de otro genio 
que Sempronio, y Flarainio. Hizo 
el polfible para mover, ó irrtar la 
conítancia, y la flema del Di¿ladcr^ 
y traerle al combate , Taqueando 
Ciudades , abrafando villas , y Po-
blaciones , pero, nada fue capaz dé 
apartar el Confuí del deíiñio que 
avia formado. 
ENRIQUECIDO Aníbal de los 
defpojos immenfos hechos en ía 
Campañia , rompió para hyvernar en 
la Pulla. Jufgando Fabio no podis 
Aníbal dar buelta por otro camino, 
fino por aquel que avia venido, OCUN 
po el único desfiladero por el qual 
dcvia falir, aííegurandole con qua-
tro mil hombres. Cayó én el la^o 
el Cartaginés, perofalió de el peligro 
con ventaja. Juntó al inflante haf-
ta dos mil bueyes, y á las aftas dé 
ellos , hizo atar pequeños hazes de 
farmiento, á media noche -puefto el 
fuego á ellos , hizo marcharlos buyes 
encimadelos cumbres délas montañas 
adonde eftava el campo de los Ro-
manos. Jufgando el deftacamento 
que guardava la embofcada , paíTa-
van los Montes los Cartaginefes ai 
favor de eftos fuegos, abandonaron 
H 2, fu 
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fu puefto. Eípantado pór eíte efpeC* 
táculo, el Didlador, y no atrevie-
endoíe falir de fu campo por la no-
che de miedo de un fobi'efalto , efpe-
ró el día. En el entretanto man-
do Aníbal paííaífe fu Exercito, y 
fus deípojos , el desfiladero vacio de 
tropas, con particular íatisfacion de 
haver fabido defempeñarfe de un 
precipicio en el qual avia de perecer 
otro General inferior en ardides , y 
invenciones. Grande es aprovechar-
fe de fus proprias culpas, y íacar 
gloria de ellas. 
E L Teniente de Fabio, Minucio 
hüvo la temeridad de tomar efta oc-
caílon para defacreditar el Didador 
á Roma. Ha viendo falido victorio-
fo de una ligera emprefa contra Aní-
bal , alabófe por fus cartas como 
íi huviera íldo vencedor en una ba-
talla campal murmurando del re-
cato de Fabio , y affi atribuyeron 
los Romanos los eiFetos de fu pru-
dencia á covardia, y le pufieron 
otros nombres de áfreuta. Llego el 
Pueblo Romano al punto de ígualat 
el poder de Minucio con aquel de Fa-
bio. Enfobervecido de- fu auto) idad 
Minucio , propüfo á Fabio mandaf 
íen-
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fen a dia. Rehuzó efta propoficion 
el Diélador por la razón que feria 
expuefto á perderfe el Exercito to-
dos los días que Minucio uvicra 
mandado. Quiíb mas prefto dividir 
las Tropas. Previfion Tagaz , y cir-
cunfpeéla que, como aconteció lue-
go, facó todo el Exercito de un 
peligro eminente. 
S I N T I Ó con particular alegría 
Annibal, la defunion de los Xefes. 
Aprovechófe de ella para prevenir 
un lago al temerario Minucio. Dio 
en el fin reparo efte General, empe-
ñando la batalla en una Cuefta 
adonde eftava una embofcada ocul-
ta por AnibaK Cargava , y deftra-
^avale el Cartaginés ,quando las vo-
zes de los heridos avilaron á Fabio. 
„ Andemos á priíTa , dixó entonces^" 
5, á fus foldados, focorrer á Minu-2'^2, % 
,5 cío; arrebatemos la vidloria délas 
5, manos de los Enemigos, y de la 
3, boca de nueftros Ciudadanos la 
3, confeílion de fu yerro. Llegan-
33 do á tiempo, obligo á Aníbal to-
5, car la retirada. Retirandofe An-
nibal , dezia; „ avia finalmente re- • 
5, bentada con gran fracaíTo, y 
ocaíionada grande tempeftad , efta 
H 3 nub© 
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„ nube que defde mucho tiempo 
„ parecía en el cumbre de las mon-
tañas. u Tan importante fervicio 
abrió los ojos de Minücío, recono-
ció fu culpa, cumplió defpues cotí 
fu obligaorion , y hizo ver que al-
gunas vezez fe encuentra mas hon-
ra reparando fus yerros que no eo^  
metiéndolos. 
%o que £ N. efte tiempo , Publio Cornelio 
L^rCar Scipion partió de Roma en focorro 
taginefes e^ fu hermano Gn. Scipion, con las 
en Efpa- Galeras, foldados, vituallas, y muni-
ña. clones que havia pedido efte defpues 
Volyb.l. ¿e haver deftro^ado la flota Carta-l^ "3 '^ ginefa tomado veynte y cinco na-
U v . 22. ves. Con la junta de fu Hermana 
n, 19-22. paífó de la otra parte del rio Ebro, 
Cn. ScipioiL, Abelox hombre noble 
entre los Saguntinos, aficionado á los 
Romanos, hizoles un fervicio feíía-
lado. En Sagunto avia dexado An-* 
nibal al cargo de Boftar governa-
dor de la fortaleza, los rehenes da 
los Efpañoles con una pequeña gu-
arnición. Habló en fecreto Abe-
lox al Gobernador, perfuadiendole 
con buenas razones enviaíTe los Re-
henes á fus cafas j que eíte era el ca-
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dos los Efpanoles por los Cartagi* 
neíes. Encargóle el mifmo Boftar 
de llevar los rehenes, y reftituydos 
á los fuyos. Partió a media noche 
Abelox, y entregó los Rehenes á 
los reales de los Romanos los quales 
reftituyendoles á fus parientes, gana-
ron grandemente las voluntades de 
los naturales. 
FUERON en el verano íiguien-
te elegidos Confules a Roma C. Te-
rencio Varón, y Lucio Emilio Pan- Polyb.l. 
lo. El exercito Romano, contra el ?. l^.así-" 
ordinario, fue compuefto de ocho 2^8-f. 
Legiones de cinco mil hombres ca- Lw' 
da una, fin los aliados. Eftos dos 34".^ 
Confules con ochenta mil infantes, 
y feis mil hombres de a Cavallo, 
partieron de Roma en bufca de Aní-
bal. Publicava Varron acabaria la 
guerra el primer día que llegafle al 
Enemigo, añadiendo no fe acabaría 
nunca entretanto mandarían Fabios 
a los Exercitos Romanos. Se halla-
vaen grande aprieto Aníbal, por el 
hambre , y la fed j tenía congojados* 
y mal fatisfechos fus foldados. Efta-
va perdido abfolutamente fii lejavian /, 
abandonado los Efpanoles. Llegaron 
-Ambos exercitos cerca de un lugar 
H 4 de 
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de la Pulla llamado Caimas. Udía 
que el ñiando tocsva á Varron, 
( pues mandavan á días los Confuíes.) 
No dudo ponerle al trance de la ba-
talla. Unos , y otros fe prepara-
ron para el combate. Aníbal ha-
bló á fus íbld.;dos , períuadiendoles 
no fe podia eligir un terreno mas 
proprio para ellos, y peor por fus 
enemigos, pues el viento les era 
contrario, porque les daría á la ca-
ra, y les llenaría de polvo. 
V I N I E R O N a las manos. 
Largo, y fangriento fue el comba-
te. Pelearon los Romanos con una 
adividad, y un animo intrépido. 
Pero rota fu Cavalleria , cercaron el 
centro de los Romanos, la infante-
ría , y cavalleria de los Cartagí-
nefes. Mataron á Emilio cubierto 
de heridas, fin conocerle f y coa 
el , a dos Queftores, veynte, y uno 
Tribunos militares, muchos Varo-
nes Confulares, ó ex-Fretores , k 
Servilio Confuí del año próximo paf-
íado , y á Minucio Maeftro de la 
cavalleria que era con Fabio, y en-
fin ochenta Senadores. Quedaron 
muerto en el campo de battalla , mas 
4e fetenta mil hombres. Encarniza-
dos 
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dos los Toldados Cartaginefes no 
ceííaron la niatanga hafta que les dixó 
Aníbal Eia foldados : Detenid os, y 
ahorréis el fangre de los vencidos. * Se 
rendieron prifioneros diez mil hom-
bres que guardavan el campo. Re-
tiró fe a Venofa el Confuí Varron 
con folos fetenta foldados de á Ca-
vallo , y falvaronfe en las Ciuda-
des vezinas quatro mil Romanos. 
No perdió Annibal fino quatro mil 
Gallos, mil y quinientos Africanos^ 
ó Efpañoles , y ducientos Caval-
los. 
UNO de los Generales Cartagi-
nefes llamado Maherbal quería mar-
cha íTe al inílante hazia Roma Aníbal^ 
proraentiendole eenaria en el efpa» 
cío de cinco días en el Capitolio T 
y refpondiendo Aníbal merecía at-
tencion tal propoíition. Veo muy¡ 
bien y dixo le Maharbal , no han da-
do los Diofes a un mifmo hombre todo? 
los talentos juntos. Sabéis vencer „ 
H f Ani-
* Dúo maximi exercitus czefi ad hof^  
tíum fatietatem , doñee Aníbal diee*-
ret militi fuo: Parce ferro. Flor.. L i t * 
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Aníbal, -pero no fabek aprovechar es 
de la vi&oria *. 
E L aver interpuefto algún tiem-
po fue caufa que no cayeíTe de todo 
punto , fegun dizen, Roma , y el 
Imperio Romano. Muchos auto-
res, y particularmente Tito LiVio^ 
miran efta dilación de Aníbal como 
yerro, capital. Otros menos feve-
ros, no pueden condenar á un tan 
grande Capitán. Sea, como fuere^ 
Aníbal embió á Magon fu herma-
no á Cartago con los Priíloneros, y 
]os defpojps. En prefencia del Se-
nado alabó; Magon la hazañas de fia 
hermano , y las grandes ventajas, 
que avia llevado contra los Roma-
nos,,.}" por raueftra de la matanza, 
y , de la vidloria, con pruevas fen-. 
íibles , hizo derramar en el medio > 
del Senado , mas de media hanega t 
de los anillos que avian facado de 
los dedos de los Cavalleros Roma-
nos muertos en aquella , jornada, 
Qo N;, la nueva de aquella ,pcr» . 
dida j 
* Tum Maharbal; Non omma nimi. . 
mm eidem Dii dedere. Vincere Seis, i\n- -
nibal, victoria uti nefeis, , Tit. J J v , h:^  
-2,1.. W, Jl.i 
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dida fe entregaron á Aníbal los mas 
poderofos Pueblos de Italia. Se de-
clararon por el, la Grecia mayor, 
y la Ciudad de Taranto. Muchas 
Ciudades aliadas fe apartaron de la 
amiftad de los Romanos, y la pri-
, mera , y principal fue Capua adon-
. de quizo invernar Anibal. Si fe de-
ve creer á Tito Livio , efte famofo 
Exercito que havia padecido los ma-
yores trabajos , y afrentado los mas 
efpantofos peligros, fin quedar opri-
mido dallos, cayó debaxo los rega-
los abundantes, y las deleytes de ' 
Capua. Coníldera efte mifmo Au-
tor , como una mancha a la glorio-
f^  vida de Anibal , la vergon^oía 
morada que hizo en ella, y como 1 
yerro mayor que fu dilación, defpues > 
déla Batailla de Cannas. • 
E X A M I N A N D O , fin paííion 3 , ) 
todas las circunftancias, del poco 
progreífo que hizo Anibal defpues de fu ; 
. morada en Capua, no fe debe at-
íribuyr íus defgracias abfolumente ; 
al tiempo que pafso en ella , pues to-
davía fu exercito derrotó a Preto-
res, y Confules, tomo Ciudades á ! 
lá cara de los Romanos; mantuvo 1 
fus conquiftas, y quedó fe aun ca-
H 6 • torze -
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torze años en Italia, fin que pudie-
ron echarle de ella. Cofa cierta es, 
fue yerro efta morada, pero no d& 
tan grande confequeneia, como lo 
exagera Livio. • 
L A verdadera cofa de la cayda 
de Aníbal, fue la falta de reclutas, 
y de los focorros que no le embia-
ron los de Cartago. Avia conclui-
T B . Liv. do el Senado Cartaginez de embiar 
/. 33.72. en Italia un refuerzo confíderable 
^ l ' de Cavalleria Numida, quarenta Ele-
fantes, y rail talentos, que hazen 
un milion de pezos j y de comprar 
en Eípaña veynte mil Infantes , y 
quatro mil Cavallos , parte por 
Italia, y parte por Efpaña j pero 
JMd. n.. no pudo Magon alcanzar fino doze 
i** mil Infantes con dos mil y qui-
nientos cavallos, y luego que fue 
prompto para paíTar á Italia , dieron-
íe nueva orden para ír á Efpaña. 
Aqui efta la cofa principal de la de-
cadencia de los Negocios de Anibal, 
y de la ruina de los de Cartago. 
KTegodo? AMBO S Scipiones mandavan en 
de tfpu- Efpaña, y hazian en ella grande» 
ia , y de progreíTos , quando tuvo orden de 
Cerdena. Caítag0 ) Afdmbal , para paíTar á C©~ 
correr á fu Hermano en Italia,. Dex» 
por 
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por fucceífor, y en fu lugar á Imil- TU. L f r i 
con. Aquexados los Scipiones por'- 25- w-
fu Patria , íi paflaíTe Afdrubal en h^z6^s' 
lia , temiendo fueflen oprimidos 
los Romanos, por los dos herma* 
nos Cartaginefes y quando uno les 
avia vencido muchas vezes, acor-
daron de divertirle de fu viage, j^r 
combatirle. Apretaron á Afdrubal, 
y faliendo con la viétoría, impedie-
ron la paífada de Afdrubal que ef-
capófe por los píes, y fe recogió con 
pocos á Cartagena. 
N o acertaron mejor erTCerdeña 
los Cartaginefes. Perdieron en una 
batalla doze mil hombres contra los 
Romanos los quales hizieron muchos 
priíioneros, y entre otros á Afdrubal 
Calvo , Han non , y Magon todos 
por fu nacimiento, ó por fus Empleos 
militares diílinguidos. 
DESDE la morada de Anibal á t^-l0 
Capua, n& fe foftentaron con el Capua. 
mifmo vigor los negocios de los Tit. Liv, 
Cartaginefes. El fitio de Capua que ^ n' 
hizieron los Romanos , inquietó ter- * 
riblemente al General Africano. Vo- / . ^ . K^  
ló al focorro de effca Ciudad , pero 5. ¿& 
eonfiderando que no podía hazer le-
vantar ^ l íitío , marcho de repente 
k 
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á Roma. Efpantados fueron ios 
Romanos, petó no del todo defcon-
certados. Reprefentó Fabio , * no 
devian aíTuftaiTe de las amenazas , 
y de los movimientos de Aníbal. 
Quinto Fulvio Proconful bolvió á 
Roma con la media parte del Exer-
cito ocupado al fitio de Capua, y 
preparofe á una batalla. Acercan-
dofe los Exercitos, fe vieron obli-
gados por una fubitanea tempeftad, 
á rctirarfe cada uno en fus refpec-
tivos campos , lo que fucccdicndo 
muchas vezes, jufgando Anibaí avia 
en efta ocafion , algo de fobrenatu-
ral, fe quexó que ya la fortuna , 
ya la voluntad le faltava , para enfe-
ñorearfe de Roma, f Y retiróle fin 
Eaver echo nada. Allí defamparada 
Capua fe rendió á la difcrecion dé -
los Romanos, y fue tratada como > 
una Ciudad infiel , y rebelde. 
M u -
* Flagitiofum eíTe terreri ae circiimagt-;i 
ad omnes Annibalis comminationes. Ti t , • 
Liv. /. 26. 72. 8-
f Audita vox Annibalis fertuf. Potiun--
díe fibi urbis Roma, modo mentem non. « 
dar!, modo fortunan], Tit. Liv . I, * 
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M u D AD AS eftavati las cofas en Derrotaf 
Efpaña. Tenían en ella tres, Exer, je^eu¡e^ 
eitos los Cartaginefes^  ^ Qiiiíieron sdplones 
tanbien los Scipiones dividir en tres en Efpa-
cuerpos fus fuercas , para acometer ña. 
á los enemigos reparadamente , lo Tit. Mv* 
que fue la caufa de Tu defgracia , *L2*''n* 
Gneiocon treinta mil Celtiberos, y 
la terceia parte de los Romanos, fe 
encargó de combatir á Asdrubal, y 
Publio contra los demás Cartagine-
fes. Avian ya llegado ios Romanos 
a vifta de los dos Generales Afri-
canos , quando MaíiniíTa con fü ve-
nida turbó, a los primeros que 
vayan lo mejor , y finalmente les 
derrotó. Muerto el General Publio, 
los demás fe pufieron en huyda. 
Los dos Generales de Cartago ale-
gres con efta vidorta á gran priíí'a , 
íe juntaron con Asdrubal. Sofpechó 
Gneio que fu hermano avia cíe fer 
muerto, por efta junción. Ya me-
dio vencido por La defercion de fus 
Aliados que enfenáron * á los Ro* 
manos . 
* Id quidem cavendum femper Roma-
nis: ducibus erit . exeraplaque hxc veré / 
pro documentis habenda, ne ita externisv. 
credant auxiliis, UE non plus fui roboris$. , 
fúarumque proprié virium in caíltis, ha^^ : 
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manos no devian fufrir jamas Exer-
citos ds aliados fuperiores á los fui-
yos , fe conBrmo en la refolucion 
de reciraríe, pero rodeados de los 
Cartaginefes, fácilmente los Roma-
nos fueron deílroqados. El mifmo 
Cneio hizo en aquel trance, officio 
de gran Capitán , y de valiente 
Toldado, pereció con los demás. 
Fueron eftos dos valientes Capita-
nes llorados por los fuyos, y fus 
aliados, por fu equidad, y mode-
ración. 
G A Y A en Efpaña de todo pun-
to el partido de los Romanos , fi-
no le fuiientara al principio , el 
atrevimiento de L. Marcio Cavalle-
ro Romano, y defpues, el valor 
de Publio Cornelio Scipion quien ven^ 
go las muertes de fu Padre, y de 
fu Tio , y reftablecio la caufa de los 
Romanos, 
Paffage ASDRUBAL hermano de Aní-
bal en bal ' h i e n d o la muerte, y derro-
Italia. ta e^ a^bos fcipiones, fe píifo en efta-
Folyh. I. do de efetuar el projeto que medi-
11'iP^- ta va defpues de mucho tiempo , de 
/. 3 7. hermano, y acabar glonofamente 
15.^.5!, del todo con los Romanos. Pafsó» 
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fácilmente los Alpes , y los Pueblos 
le recebieron. con alegría, y con-
tento. Defpachó correos á Aníbal, 
pero les prendieron los Romanos. Su-
po por las cartas que llevavan , el 
confuí Ñero que devía Asdrubal 
juntarfe con fu hermano en Um-
bría. Para eílorvar efta reunión , 
prevenir Asdrubal, y vencerle, íln 
abrir fe á fus foldados, acudió con 
el Confuí Livio á las faldas de los 
Alpes. Prcfentóle á fu llegada el 
combate. Excusólo Asdrubal, pero 
fue obligado acetarlo el día figui-
ente. Hizo entonces todo lo que íe 
puede efperar de un General no me» 
nos recatado que valiente j ocupo 
al inftante un puefto ventajofo, 
Duró la pelea largo elpacio , al fin 
bolvió las efpaldas fu exercito , mas 
bien derrotado por fer en ayunas, 
y canfados los foldados, que por el 
valor de fus contrarios. Vencidos Su dcrro* 
los íuyos, no quizo Asdrubal fobre- ta ? Y 
vivir á tantos miliares de hombres ^uerte* 
que avian dexado á fu patria para 
íeguirle, arrojó fe entre los Enemi-, 
gos, y pereció como hijo que era 
de Amilcar, y hermano de AnibaL 
Éítá 
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Efta vidoria fe igualó con la per-
dida de Cánnas. 
L E V A N T Ó fus reales en la 
miíma noche que ílguió el comba-
te , Nerón, y llego á fu campo en 
feis días. Todos los Pueblos en fu 
paííage hizieron grande demonftra-
cion de alegría , y de aplaufo. V i -
endo Aníbal la cabeca de fu herma-
no Asdrubal echada en fu campo, 
conoció la mala fortuna de Carta-
go, * y retirófe en el Pays de los 
Brutios. 
Gonquif- 0 fu^on mas dichofas lasar-
ías de mas Carraginefas en Efpaña. Avia 
Scipion en ella reftablecido enteramente las 
en Efpa- cofas ¿e los Romanos, la prudente 
a¿lividad del joven Scipion , como 
en Italia , la valorofa lentitud de Fa-
bio. Derrotó en muchas ocafiones á 
los tres Generales Cartaginefes, y 
al fin, apoderófe de toda Efpaña. 
Llega-
* Horacio pone eftos verfos en la boca 
' - de Aníbal. 
Cartagini jam non ego nuntios 
Mittam íuperbos;. occidit, occidií 
Spes omnis, Se fortuna noftri 
Wominis, Afdrubale ¡nterempto. llorad 
¡ib. 4. Qd. 4. 
na. 
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Llegado á Roma , nombráronle 
Confuí á la edad de treynta años, Hecte 
,y íalió por fu colega P. Licinío Confuk 
GraíTo. Diófe á fcipion el cuydado 
de Sicilia con permiífion de paífar 
en Africa , ñ jufgavalo conveni-
ente. 
T O D A s las hazañas de Scipion , 
y la Conquifta de Efpaña no eran 
capazes de contentar fu ambición., 
miravalas como preludios de lo qus 
avia de hazer para immortalizar fu 
nombre. La conquifta de Africa 
era el hito de fus deíignios. Pafsó PaíTa & 
en efeto de Sicilia á eíta parte del Africs. 
Mundo , á donde eftableció el tea-
tro de la guerra. 
E L Saqueo de los campos, el 
fitio de Utica, la derrota de dos 
Exercitos de Syphax, y de Asdru-
bal, la toma de Syphax miimo , 
obligaron á los de Cartago á bufcac 
las pazes. Diputaron treynta de 
los principales Senadores al General 
Romano, pero las condiciones que 
• quizo imponerles Scipion , les pare-- v 
rderon tan duras que no pudieron 
admitirlas. Llamaron á Aníbal pa-, 
sa que al inftante acudieíTe á Garta-
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go. Salió de Italia Aníbal con to. 
da la repugnancia poílible. 
Confe- LUEGO que llegó en Africaf 
^ .^ j^6 Aníbal, fe movieron otra vez tratos^  
con SGI- e^ P32» Por<3ue 'as cofas de Cartagoj, 
pión. y van mui de cayda. Hablaronfe' 
los dos Generales, no fue larga le 
conferencia. Hizo Scipion las mifmas 
condiciones que antes, añadiendo; 
otras por la perfidia con laqual 
avian faqueado los Cartaginefes , lasí 
Galeras Romanos durante las treguas. 
Separaronfe eftos infignes varones, 
referiendó el hado de Cartazo á la 
_ deciílon de una batalla general, 
de Anf AMBAS partes fe prepararon al 
jjal( combate. Vinieron á las manos. 
Pelearon con valentía, y ofadia los 
Cartaginefes , pero fueron vencidos 
con la muerte de veynte mil de los 
fuyos, y la prefa de otros tantos.1 
Entró Annibal en Cartago, y con- [ 
confefsó era vencido, y devian los, 
Cartaginefes hazer la paz con lasi 
condiciones que fe pudieran confe-1 
guir mas tolerables. Aunque ven-
cido Anibal, alabóle mucho Scipion, 1 
aífegurando avia echo mas que no 
podía, pero los fucceífos no avian 
reípondido á fu grande animo, y a 
fui 
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fu prudencia. Acudieron treinta Di-
putados de Cartago al vencedor en 
Tunes, Lugar que les avia fenala-
do Scipion, para recevir los rendi-
niientos de los Cartaginefes, y les 
dar las condiciones que eran de fu a-
grado. 
LAS Condiciones didadas por Paz entre 
Scipion fueron eítas. One Cartam o^s 
r n~ ^ r i f mimos , Je governajje por fia leyes, .y que ¿os ^ ¿art;a 
términos, jy fueros de fu feñorio, y glneíes. 
jurisdicion fueffen los mifnos que an Fin cié la 
tes Áe la guerra : Que entregajkn a Segunda 
• los Exórnanos los traydores fugitivos , p "^[^ 
los efclavos , los pri/wneros que teman, p0 ^  ^ 
y todos fus navios al excepción de i^.p. 
diez de treze hileras de remos ; Aro 704. 
tuviejfen naves con ejpolon, ni Elefan- Tit. Lw, 
tes domados. Qiie no pudieJJen hazer • ^ 
' ninguna guerra fuera de Africa , ni 
en Africa tanpoco , J¡n el confenti. 
miento del Pueblo Romano : íyefíituye-
Jfen a Mafimfa todo que era fuyo, b 
I de fus abuelos : froveyefen los hajii' 
\ mentas, y la paga que nece/Jttavaú 
las tropas auxiliares de ios Romanos> 
I haría la buelta de fus diputados: Va* 
\ g¿¡fen diez mil Talentos Enboicos, qitie~ 
| re dezir , mas de ¡Jete miliones de pe. 
: y para feguridad , y firmeza ds 
todó 
I % b fí i s f o R i A ANTIGUA. :todo ejio , díeífin en rehenes cien 
bomhre! principales de la Cindadj efco~ 
£idos a la voluntad de Scipion. 
R E F E R I E R O N los Diputados á 
fu buelta, al Senado Cartaginés las 
condiciones que Teles avia impuef-
tas, Scipion. Hallándolas infufri-
bles, Gifgon , levantófe , y hizo tm ^ 
razonamiento para provar no fe de-
vian acetar condiciones tan afrento-
fas. Indignado Aníbal fe efcuchaífe 
íranquillamente Orador fémejante 
tomo por el braqo á Gifgon, y ar*. 
rojóle de fu filia. Tal violencia, 
tan contraria á Us máximas de una 
Ciudad libre como era Cartago, 
excitó una murmuración general, 
de la qual fue turbado Aníbal. Excu 
fófe al inftante. Salido de efta 
^ Ciudad , dixó, y debuelta defpues 
„ treynta y feis anos de aufencia^  
„ tuúe todo el tiempo para inítruyt" 
3, me en el arte militar, y creó avet 
,3 acertado. Peró á cerca de vuef-
3, tras leyes, y coftumbres, no 
5, devefe admirar fi las ignoro, y 
j , quiero aprenderlas de vofotros 
,,.mifmos. Habló defpues fobre N 
neceííidad indifpenfable de hazer kú 
pa^es, añadiendo /e devia dar gra'i 
cias 
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'Cías á los Romanos quando la ofre-
cian á tales condiciones. Siguieron 
'todos fu parecer. 
APRETADO con tantos defa^ 
tres el Senado Cartaginés, acetó por 
fuerza tan graves condiciones las 
guales fueron ratificadas por el Se-
nado, y el Pueblo Romano. Los 
C .rraginefes entregaron mas de qui-
mientos navios los quales al inftan-
te fueron quemados, por orden de 
Scipion que hizo también cortar la 
cabera a todos los aliados del nom-
bre latino , y ahorcar á todos los 
Ciudadanos Romanos fugitivos, y 
traydores entregados , por los Car-
taginefes. 
V E N I D O el tiempo úe hazer el 
primero pagamento de la fuma taf-
fada por el tratado , caufó gran trif. 
teza en el Senado la dificultad de 
hallarla . Muchos no pudieron de-
tener fus lagrimas, pero no liizo fi-
no burlarfe Anibal, diziendo , cftas 
burlas no eran mas ridiculas que las 
lagrimas. Dióles en cara avian de 
llorar quando les avian quitado fus 
armas , quemado fus Navios, y pro-
hibido toda guerra contra los ef-
tran-
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trangeros , y no quando a i^an de 
contribuye á la tafla publica, 
á w. M. EMBARCÓSE Scipion para íta* 
C8\RT ^ES^ ^ Roma por el medio 
¿g*R * de una multitud que no fe puede 
R o 'M. nombrar , de Pueblos que lo mira-
547. van como al mas famoíb Capitán 
ANT. C. que fe conocieífe. Otorgáronle los 
a01. Romano que triumphaífe de Carta-
go. El-Triumpho füe de los mas 
Señalados , y le dieron el apeU 
lido de Africano , gloria de vida 
á fus trabajos. Por efta manera fe 
pufo fin á la fegunda guerra Púni-
ca , año dies y fiece deípues qué 
fe commen<j6. 
A R T I C U L O V. 
Continuación de la Hifíoria dé 
AnihaL 
gofnet TENIA quarenta , y cinco años 
2íep. in Aníbal como lo dixó el miímo en 
Annib. gj Senado de Cartago. Lo reftan-
i^7,7* tante de fu vida comprehende veyn* 
te y cinco años. Deípues de la con-' 
cluíion de la pez, fue Aníbal en 
fuma eftimacion á Cartago por IQ 
menos, enIps principios. Dieionle 
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h\ mando de las tropas en las guer-
ras que hizieron en Africa los Car* 
taginefes. Los Romanos á quienes 
el folo nombre de efte famofo Capi-
tán era fofpechofo, quexandofe , 
llamáronle otra vez á Cartago los 
Cartagineíes. A fu buelta nombráron-
le Pretor , y cumplió en efta pri-
mera dignidad de la República, con 
mucha honra. 
Aplicófe fobré todo á reFormaf 
los abufos que reynavan en la ádmi-
niftracion de la Jufticia, y á poner 
orden en las rentas de la República. Tii. Li&* 
Hazian los Juezes fin íezelo, los t- li-?tm 
cohechos mas infames. Propufó, y 4 
hizo paíTar una Ley por la qual de-
vian fer elegidos nuevos Juezes todos 
los años. Tanto fue agradable efta ^ 
Ley á los Pueblos, quanto odiofa a 
los poderofos, y Nobles. Aviendo 
también examinado las cuentas de 
las rentas de la República , decía*-
ró , y prometió en una junta gene* 
ral del Pueblo , que fe podia pagar 
el tributo á los Romanos fin impo-
ner nuevas taflaciones, y cumplir fu -
promeífa. 
N o ccflaron de dar vozes contra 
Anibal, los interreílados en eftas re-
Tom. L í for-
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formaciones. Efcrivieron fus enemi-
gos á los Principales Romanos,yá fus 
amigos, que tenia Anibal fecretas in-
teligencias con Antiocho Rey de Sy-
ría j que recevia frequentes correos 
de la parte de efte Principe, y me* 
ditavan juntosy una guerra contra Ro-
ma. Eftas relaciones calumniofas 
eran, del agrado de los Romanos 9 
porque temían mucho al folo nombre 
de Anibal. Embió el Senado Ro-
mano tres Commiflarios para que* 
xarfe, y pedir al nombre del Pue-
blo Romano, le entregaíTen los Car-
Retirada taginezes, la perfona de Anibal- Pre-
de Ani- vj¿) e} golpe Aníbal , y una noche 
T!¿ L iv PART^  >d f0l'dls7 deplorando la fuerte 
¿ 2'? * de fu patria mas que la fuya propia, 
n. 45. f Aportó á la Ciudad de Tyro en la 
A Tyro. qual fue recevido, como fi fuera fu 
patria, fele dió todos les honores 
que merecía un Capitán de fu repu-
tación. Después de aver defcaníado 
En la algunos dias en Tyro,retir6fecerca del 
Corte del Rey Antiocho que le recevió con ale-
Rey An- gria,y gufto,en la Ciudad de Ephefio. 
tíocho. £ L primer efeto de fu llegada 
/ ^ 4 ^ ° fue y determinar eíte Rey á la guerra 
con^  
4- Sapius Patria quam fuorum eventus, 
- , ¡niferatus, ibid. , 
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tontra los Romanos, aconfejandóle 
llevarla en Icalia, perfuadido que 
era , no podían fer vencidos los Ro-
manos fino en la mifma Italia. Al 
inítante aprovó el Rey fu confejo. 
Tomo las medidas neceíTarias para 
efta guerra, Aníbal. Embio un 
hombre de confianza á Cartago, pero 
eftando acechado , y reconocido por 
las Efpias de ios Romanos , dio el 
míímo Senado Cartagiaez , parte, á 
Roma de lo que avia fuccedido. 
Suc C E D I Ó en efta Ciudad de 
Ephefio que cierto íilofofo que paC. 
fava por el mejor, y mas hábil O-
rador del Afía uvó la imprudente 
ofadia de hablar mucho tiempo en 
prefencia de Aníbal, tocante á las obli-
gaciones de un General de Exercito , 
y las reglas del arte militar. Ala-
báronle todos los oyentes, y como 
defeavan faber el parecer del Car-
taginés, refpondio. „He vifto k 
3,muchos viejos á quienes faltavan 
5,el en tend ímientOjy el juycio peroja-
„mas he vifto á viejos con menos juy-
3,cio , y mas locura que efte.,, 
FUE embiado de la aparte de los 
Romanos Villio en Aíla, para hazer 
todos fus esfuerces, paraque echafle 
I 3 J de 
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de fu Corte á Aníbal el Rey Antío* 
dio. Reparando A'nibal no le favo-
recía , ni efcuchava tanto como antes 
efte Principe , diffimuló por algún 
tiempo, pero explicófe claramente 
con el Rey defpues. Movió fu difcur-
fo al Rey tanto que fe refolvió á darle 
el mando de fu armada. Repre-
fentaron con enfafi, a Antiocho los 
Corteíanos , y adulatores enemigos 
de efte famofo Capitán, no le conbe-
nia fiarfe en Aníbal, pues era Carta-
gmez deílerrado , y vagamundo, y 
que el folo devia mandar fu arma-
da. Prevaleció la adulación. Fue 
Antiocho obligado á hazer una paz 
vergonqofa con los Romanos, y en-
tre otras condiciones, prometió en-
tregaría Aníbal. No dio el tiempo 
á la traycíon el Cartaginés, embar-
£n candofe repentinamente por Creta , 
Crra^ ^ara re^ver^e fob*Q el partido que 
*- avía de tornar.^  
Com. POR las riquezas que avia iíeva-
tiep. in do configo, eftuvó á pique depere-' 
Annib. cer en efta Isla.. No faltándole á 
%uñin ProP0 t^o > ías acucias , ferviófe de 
/.|a.e.4. una, para la falvacion de fus teforos, 
y de fu propría perfona. Llenó 
muchos vazos de plomo derretido, y 
CUi 
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cubriendo folamente la fuperficie de 
ellos, de oro y de plata, los depofitó 
defpues en el Templo de Diana, en 
prefencia de los Cretenfes, á la bue-
na fe de los quales, como dezia , 
confiava todo lo que tenia de mas 
preGioíb. Pufieron los de Creta 
Centinelas al rededor del Templo , 
dexando á Anibal en toda libertad 
cuyos teforos ereyan en fu poder. 
Pero Anibal les avia efcondido en 
ciertas Eftatuas de arambre que lle-
va va fiempre con figo, y encuen-
trando la ocaíion propicia , Mzoíe 
á la vela, y aportó á la Corte dé 
Prufias Rey de Bithynia. 
CONO C I E ÍÍ D O perfetamente En U 
Prufias el valor, y las hazañas de Corte de 
Anibal , hazieñdo la guerra á Eume- ^^as* 
nés Rey de Pergamo amico intimo ^ep^éfM 
de los Romanos, ayudóle Anibal, y cap. xo , ' 
mandando la« tropas de efte Prin- ^ 11. < 
cipe, le hizó falir vidoriofo por mar, Jnftin.t 
y por tierra muchas vezes. Devian c' ^ 
al parecer tan grandes fervicios afle-
gurar á Anibal un aíylo cierto en lia 
corte de efte Rey, pero no le dexaron 
íbíTegar los Romanos. Diputaron Tit . Liiu 
házia Prufias á Quincio Flaminio pa- ^ 
raquexarfedela parte del Pueblo Ró- n' 
I 3 mano 
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mano del retiro que le dava. Fue 
fácil á Anibal adevinar el objeto de 
efta embaxada, y no aguardó le 
entregaíTen á fus enemigos. Tentó 
de falvarfe huyendo , pero echando 
de ver eran ocupadas por los Solda-
dos de Prufias, las ílete falidas fecre-
tas que avia en fu Pa'acio , fe hizo 
llevar el veneno que confervara des-
de mucho tiempo para la ocafion. 
Teniéndolo en las manos. „ Librea-
mos , dixo , el Pueblo Romano , 
de la inquietud que le atormenta , ya 
que no tiene la paciencia de aguar- . 
,dar la muerte de un Viejo. Def. 
pues de aver dado á los Romanos 
muchos baldones por fus indignos 
IMuerte procederes , y á Prufias por fu in-
da ñni- gratitud, y facrilegio, tragó el ve-
fod- neno , y murió á la edad de fe-
tenta años. 
FUE celebre efte año por la 
muerte de tres Varones famofos. 
Anibal, Philopémen, y Scipion, los 
quales todos tres acabaron fu vida 
fuera de fu Patria, por un genero de 
muerte que correfpondia tan poco 
á la gloria de fus hazañas. Perecie-
ron los dos primeros por el veneno, 
condenófe Scipion á un Voluntario 
dsf-
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deftierro, para quitarfe de una in-
jufta accufacion que le avian inten-
tado en Roma. Faleció en fu exilio, 
como hombre particular. ^ 
DEMÁS de lo que hemos referido an- ^ Elegí©, 
tes, tocante á las grandes prendas de 
Aníbal, podemos confiderar era tan 
gran Político como grand Capitán. 
Juntava con figo los deferentes mé-
ritos de todas las profeffiones, de los 
guerreros, de los Letrados, y de los 
Confejeros de hazienda. PoíTcya 
aun calidades mayores. En el me-
dio de los trabajos , y ocupaciones 
que le dieron tantas guerras, y tan-
tos lances,^  no dexava de cultivar 
las artes, y letras, guiado por una 
educación tan buena como fe po-
día efperar de los tiempos, Payfes, y 
circunftancias, en los quales vivía, lo 
que fe conoce por las oraciones , y 
ingeniofas replicas que proferió tan 
oportunamente, f 
Quería el orden, la Jufticia, la 
reditud. Era fabio, moderado, con-
I 4 t i-
.+ Atque hic tantus vir, tantisque bellis 
diftriétus, nonnihil temporis tribuit litteris, 
&c. Cor.Nep.m vit. Annib. c. 13. 
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tinente, f laborioíb y adivo. Vi -
vió íiempre aípera , y fobria-» 
mente en el mifmo tiempo de la paz, 
* Su definterez, aviendo lugar de en-
riquecerfe en mil ocafiones, mere-
ce admiración. Su piedad para con 
los Diofes feñalada es en otras tantas,. 
No fe deve atender, al retrato que 
haze Tito Livio de efte Capitán , ta-
xandole de inhumanidad cruel, dó 
perfidia mas que púnica, | y de ha-
ver vivido, fin rerpeto por la verdad, 
por la equidad, y por la fé fagrada de 
los juramentos, fin temor de los 
Diofes, y fin Religión. 
E N quanto á lo demás, deven los 
mo-
f Pudicítíamque cum tantam ínter tot 
captivas habuifle, ut in Africa natum 
quivis negaret. Trog. Pomp. Jufítn, /.5 a. 
* Cibi potionisque deüderio naturali, 
non voluptate, modus finitur. Tit . Liv . 
1. 21. 4. Conftat Anibalem, neo tum 
eum Romano tonantcm bello Italia con-* 
tremuit, ncc cum reverfus Gartaginera 
fummúm Imperium tenuit aut cubanteoi 
casnaíTe, aut plusquam fextario vini in-
úülCiñe. Jufím. ¡ib. 32. c. 4. 
+ Inhumana crudelitas, perfidia plus-
quam Púnica : Nihil veri , nihil fandi , 
nullus Deúm metus, nullura jusjuran» 
ú m , nuila ReUgio,. Tit, Liv, l, ai.». 4. 
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íno^os deftinados á las armas , 
tomar par modelo á efte famofo va-
rón que los eruditos miran, como 
el mas perfeto Capitán en todo ge-
nero, que fe vio jamas. Repararan, 
leyendo fus aciones, y fu modo de 
obrar , no ponía como prerogativas % 
del arte militar , el paífar fu tiempo 
regalandbfe , y viviendo en los de-
ieytes, y exceífos. Con todo effo no 
pretendo fueífe Anibai libre de los 
deíetos que le atribuyen, pues era 
hombre, y fujeto por configuiente, á: 
los de la humana naturaleza.. 
E N T R E las condiciones impuef- Contd^ 
tas á los Cartaginefes de la parte de taciones 
ios Romanos, dezia una, rendiefíen. cntre 
al Rey MaíiniíFa todos los dominios, ^ ^ S 1 -
y Ciudades que poífeya antes de la ^ ^ - ^ 
guerra. Dis otra parte Scipion para Rey de 
recompenfar fu zelo, y fu iealdad á Numidia». 
cerca del Pueblo Romano, avia aña-
dido á fu dominio , todo Ib que per-
tenecía á Syphax. Regalo que deí-
pues fue origen dé las contenciones,; 
y divifiones que fe levantaron entre 
los Cartaginefes, y los Numidas. Al 
abrigo defta condición, fe avia apo 
derado de muchas plazas que pertei 
ueciaxi á los Cartaginefesr Quexa-
X 5^  Bciií^ 
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Tit. Liv. ronfe eftos al Pueblo Romano de 
/.42.w. ja a|tive2 ^ avaricia, y crueldad 
^l'2*' defte Principe á cerca dellos, dizien-
doles, caftigaíTe efte Pueblo fin de-
xarles, ala merced déla codicia de 
Mafínifla. Los diputados embiados 
por el Senado de Cartago á Roma, íe 
bolvieron íin háver concluido na-
da , ó poca cofa. Los que embia-
ron los Romanos en Africa, no hi-
cieron mas: Politica de eftos por dar 
tiempo á Maíiniífa de fortalecerle 
en fu ufurpaeion, y debilitar a los 
Cartaginezes fus communes enemi-
gos. 
¿ipp. de E N el numero de los CommííTa-
lel!. fun. rjos era caton. Viíitaron todo el 
pays los diputados, y le hallaron en 
buen eftado, fobre todo la Ciudad 
de Cartago, Admira van como en 
tan poco tiempo, defpucs de tantas 
desgracias , fe avia reftablecida al »iif-
mo punto de grandeza , y de poder 
do eftava antes. A fu buelta, dieron, 
cuenta de todo lo vifto al Senado af-
fegurando jamas podia fer fegura Ro-
ma , mientras Cartago fubfifteria. 
Desde entonces, quando deliberava 
Catón en qualquier aífumpto, anadia 
iiempre a demás, condujo fe deve 
dar 
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destruir Cartago. Al contrario ale-
gava Scipion Nafiea la ruina de 
Cartago araftraria con figo la ruina 
de Roma, porque no aviendo mas 
que temer de efta riual, dexaria fus 
antiguas coftumbres, y fe entrega-
ría al luxo, y á las delicias, origen 
cierto de la ruina de todos los Efta-
dos florecientes. 
ERA grande la alteración de lay 
colas , y la diviílon entre los ciuda-
danos en Cartago. Prevalació la fa-
cion de los populares contra los no-
bles, y Senadores. Cerraron las puer-
tas de la Ciudad á los hijos de Maíl-
mífa i motivo de una guerra entre 
efte Rey, y Cartago. Levantaron 
un Exercito por ambas partes, y v i ' 
nieron á las manos. Eftava miran-
do el combate Scipion el joven de ar-
riba de una cueíla. Fue deftroqado 
el Exercito Cartaginés. AlTolóle 
defpues la pefte, de fuerte que redu-
cidos á la ultima neceffidad, prome-
tieron los Cartaginefes bolver á Ma-
íiniífa fus defertores , pagarle cinco 
mil talentos en el efpacio de ciiv 
quentaaños, y rcftablecer á los de-
ñerrgdos a pelar del juramento con^ 
irario que havian echo. 
I $ 
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A R T I C U L O V I , 
forcera Guerra Púnica. 
A N. M. E S T U V O menos coníiderable la 
i S S h Tercera Guerra Púnica que las dos 
CART. precedentes , en quanto al numero r 
ROM y a^ fama e^ a^s batallas, y al 
5 ^ * tiempo que duraron, pues no duro 
Ánt C efta íino quatro años, pero fobre-
as,i. puja las otras en quanto al fuccef-
fo, y el acontecimiento terrainandofe 
por la deftruccion, y total ruina de 
jfyp* Cartago. Conociendo efta ciudad la 
|». 41, 42. mala voluntad de los Romanos a 
cerca della, para prevenir los efetos 
de efta inclinación , declaro por de-
m creto del Senado culpables del cri-
men de Eftado á Afdrubal, y Car-
thalon , como autores de la guerra 
íiecha contra Maílniíía. Embió dL 
putados a Roma para faber lo que 
devia hnzer, Cartago, para fatisfa-
zcr á los Romanos. Seles rcfpon-
dio que tocava al Senado , y Pue-
blo Cartaginés el ver qual fatisfa-
eion darLin al Rey de Numidia , 
y a los Romanos, No pudó facar 
Qtra reípueíta uiiafegunda diputación, 
lo 
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lo que inquietó mucho á los de Car-
ta go-
R E S O L V I Ó at fin el Senado 
Romano fe haría la guerra á los Car-
tagínefes, alegando por pretexto , 
avian conta los Tratados, conferva-
do navios , y echo la guerra fuera 
de fu territorio a un Principe alia-
do de Roma cuyo hijo avian mal-
tratado en el mifmo tiempo que era 
con un Embaxador Romano. La 
llegada de los diputados de Utica 
fegunda ciudad de Africa , muy 
rica, y poderofa , cuyo puerto ef-
paciofo, y cómodo no-diftava fíiio 
de tres leguas de Cartago , anim6 
á los Romanos. Declararon en 
forma la guerra á los Cartaginefes. 
Partieron al inftante los Confules M . 
Manilio y L. Marcio Cenferino con 
orden fecreta de no acabar la guer-
ra finó con la deftrucion de Car-
tago. Llevava la Armada ochental 
mil Infantes, y quatro mil folda-
dos de á cavallo. Con eftas No-
ticias fe inquietaron, y defmayarom 
de nuevo los Cartaginefes. Reme-
tieronfe, los fuyos , y todos , fus 
bienes á la voluntad de los de Ro-
ma,. Alabo ella fumiflion el Sena-
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do Romano, y les concedió la 11- : 
bertad , y guardaflen fus leyes, y 
fus tierras, á condición que en el 
efpacio de treynta dias, embíarian en 
rehenes á Liiibeo trecientos moqos 
los mas calificados de la Ciudad , 
y harían lo que les feria mandado ¡ 
por los Confules. No efperaron los 
Cartaginefes cayeífe el plazo. Em-
biaron al inflante en rehenes, la 
flor, y la efperanqa de las princi-
pales familias de Cartago. 
DESDE que fupieron avia lle-
gado la Armada Romana á Utica 9 
rendieronfe los Diputados de Car-
tago para faber la voluntad del Se-
nado de Roma, con la iptencion 
de obedecer ciegamente á todo que 
les querían imponer. Mandó el 
Confuí fele entregaífe al inflante 
generalmente todas las armas de los 
Cartaginefes. Obedecieron, Llega-
App.p. ron en el campo Romano una lar-
0- ga hilera de carros cargidos de im 
numero increyble de armas , y ma-
chinas. El Confuí Ceníbrino levan-
tófe un rato, quando fe hallaron en 
fu prefencia los Diputados, y def-
pues de haverles. agaíajado , bol-
\icndo á tomar un femblate gravey 
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y íevero. No puedo , dixóles , 
fino alabar vueítra prontitud en 
?, la execucion de las ordenes del 
Senado, Me manda os declarar que 
„ fu ultima intención es faigais de 
„ Cartago que quiere deftruyr, y 
5, trafporteis vueílro domicilio en 
„ qualquier lugar os pareciere de 
y, vueílro dominio con tal que fea 
á quatro leguas diftnnte del mar." 
Pronunciada á penas efta fulminante •App. f, 
fentencia, paííaron en un inftante 55» 
los Cartaginefes de la turbación al 
defaliento , con clamores , y lamen-
tos. No pudieron obtenir los dipu-
tados fe fufpendieífe tan terrible or-
den , hafta reprefentaífen al' Senado 
Romano, para pedirle la revoca-
ción de ella. Fue meneftcr partir, 
y llevar efta refpueíla á Cartago. 
Sabida efta noticia por la relación 
que hizieron en el Senado los dipu-
tados , un grito general informó al 
pueblo de fu funefta fuerte , y def-
de entonces toda l i Ciudad refono 
de ahulíidos de defefperacion, de 
rabia , y de furor. 
C O N V E N I E R O N de común 
acuerdo los Cartaginefes no defem-
pararian la Ciudad, Fue muy ven-
ta] ofa 
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Jlpp.p. tajofa á los Cartaginefes la dilacioií 
T?- que les dieron ios Confules , íupo-
Mi 0n n*en^ 0 non Gavian que temer de 
t H - ' una c*u^ a^  ^e^n^ada. Se aprovc-
eharon de la dilación los de Carta-
go, para ponerla ciudad en eftado 
de defenderla, f íbricaronfe arma^  
eon una prontitud increyble, y fal-
tando materia para hazer fogas, íe 
Sitio de cortaron los cabellos las Mugerey. 
Cartago. Nombraron por General de á fuera á 
Afdrubal que mandava veynte mil 
hombres, y le fuplicaron olvidaíTe en 
favor déla Patria , la injufticia que le 
havian hecho por el temor de los Ro-
manos. Dieron el mandamiento de 
las Tropas á dentro de la Ciudad ^ 
á un otro Afdrubal nieto de Mafi-
nifla. 
App. f. ADELANTÁRONSE entre tan-
Si-ój. to los confules hazia Cartago para 
íitiarla. No efparavan tanta reíijt 
tancia de la parte de los Sitiados r 
j la ofadia de los Cartaginefes los 
cfpantó mucho. Acometía Cenfo-
íino la Ciudad por un lado, y Ma-
nilio por otro. Scipion fobrenom-
brado deípues el Africano, ferviíi1 
como Tribuno , y fe dillinguia tan-
to por fu prudencia como por fm 
valoi: 
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valor entre los Xefes de los Roma-
nos. En el mifmo tiempo viendo-
fe para morir MaíiniíTa, rogó á Scí-
pion le hiíieífe.una viíita por que 
quería darle pleno poder de dlfpo-
ner de fu Reyno > y de fus bienes 
en favor de fus hijos. Le halló mu-
erto Scipion. Ablaremos en otra 
parte de la familia y de-la pofteri-
dad de Mafiniífa. 
L A eftimaeion que profeífava a 
Scipion Phameas, hizo que dexo el 
partido de los Cartaginefes para to-
mar aquel de los Romanos. Jun-. 
tofe con el , con mas de ducientos 
mil hombres de á cavailo, y focco^  
rió mucho á los íitiadores. 
L L E G A R O N en Africa el Con-
fuí Calpurio Pifon , y fu Teniente 
Mancino. No fue mas dichofo que 
fu predeceífor , y fue vencido en, 
muchas ocafiones. Bolvieron á to-
mar animo los fitiados. Crecian 
coníiderablemente fus Tropas, y íe 
procurava todos los dias nuevos A-
liados. Eftas noticias no inquieta-
ron poco á los Romanos. Temia-
fe el fucceífo de una guerra que ca-
dia dia fe bolvia mas dudofa, y mas 
importante. 
ACÁ-
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A c A B A v A de llegar á Roma 
Scipion todavía moqo defeando fer 
Edil. Luego que pareció en la junta 
general, fu femblante, fu reputación, 
y fobre todo, la opinión que havia 
el Pueblo Romano era por los Dio-
fes deftinado para terminar la ter-
cera Guerra Púnica, como avia 
terminado la fegunda Scipion fu 
abuelo adoptivo, todo eífo movió 
tanto al Pueblo que quito le dief-
fen el Confulado contra la difpofi-
cion acoftumbrada de las Leyes, y 
uvieífe el Africa por fu diftrito, fin 
echar fuertes, fegun lo pedia fu Co-
lega Drufo. 
L U E G O que fueron completas las 
reclutas de Scipion, pafsó en Afri-
ca muy á propofito para los Roma-
nos ya cercados por los Cartaginefas 
que devian la mifma mañana hazer-
les tajadas, fi no uvieífe venido 
el nuevo Confuí á focorrerles. El 
primer cuydado de Scipion á fu lle-
gada , fue reftablecer la antigua dif-
ciplina en el Exercito. Echó fuera 
de fu Campo á todas las perfonas 
inútiles, regló la calidad de las car-
nes, y batimentos, no les quifo 
fino íimples, y militares, apartando 
my~ 
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euydadofamente todo lo que fentia el 
luxo, y los deleytes. Acabadas ef-
tas cofas, penfando feriofamente en 
adelantar con vigor el fítio de Car* 
tago, amparófe de la parte de la 
Ciudad llamada Mégara , y Por e&e 
medio , enfeñoreofe de todo el Is-
thmo. Empezó de efta manera á 
cortar los baftimentos á los fitiados 
los quales no podían eítar baftcci-
dos de vituallas, fino por mar, lo 
que padecía aun las mayores difi-
cultades. 
ANTES de paíTar adelante, he Defcríp* 
de dar alguna idea de la íituation, cionde 
y de la grandeza de Cartago. En Ca"ag^ 
los principios de la guerra contra ^g. 47. 
los Romanos, cabían en ella ocho strab. /. 
cientos mil abitantes. Eftava íi-17. Ffe 
tuada en el centro de un golfo , 83 a« 
cercada del mar en forma de penin-
fula, cuyo cuello, ó Ifthmo tenia 
legua , y quarto de ancho. Dies 
ocho leguas tenía de circonferencia 
la peninfula. De la parte del oc-
cidente falía una punta de tierra de 
doze tuezas de largo, que entran-
do en el mar, feparavale de una la-
guna , y era cerrado de todas par-
tes con peñas vivas, y con una 
ílmpk 
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íimple muralla. De la parte del 
medio día, y del continente, donde 
era la Ciudadela llamada Byrfa, 
cercada era la Ciudad por tres Mu-
ros altos de treynta codos , fin los 
parapetos , y las torres que la fíen-
queavan enteramente , alejadas una 
de la otra de ochenta tuefas. Qua-
tro altos tenia cada torre, y dos 
folamente las murallas. Bovedadas 
efta^an. Abaxo dellas fe hallavan 
eftablos por trecientos Elephantes, 
y encima cavallerizas por quatro 
mil cavallos, y fus pajares. Se 
hallava también lugar por veynte mil 
foldados de á pié, y quatro mil 
de á cavallo. Incluyan las folas 
murallas todos eftos aparejos de 
guerra. No avia fino un parage 
á donde cftavan las murallas baxas > 
y flacas que formavan un ángulo' 
que empeqava á la punta de tierra, 
y continuava hafta los Puertos de 
Ja parte del occidente. Avia dos 
Puertos que fe comunicavan , pero 
que no tenían fino la mifma entrada 
ancha de fetenta pies, y cerrada 
con cadenas. Ocupavan el prime-
ro los Mercaderes, y en ello avia 
caferías por los Marineros. En él 
v medio 
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¿ledio del otro deftinado por los 
navios de Guerra, íe veya una Isla 
llamada Cothon, cobrida aífi como 
el puerto de grandes muelles en los 
quales avian conftruydo lugares pa-
ra poner al abrigo ducientos y veyn-
te Navios , y mas arriba almazenes 
en los quales fe guardava todos los 
pertrechos neceflarios de los Navios» 
La entrada deeftoslugares era ornada 
de dos colunas de marmol de or-
den Iónica, de fuerte que el Pu-
erto como la Isla repreíentavan 
de los dos lados, dos fumptuofas 
Galerías. En efta Isla , eftava el Pa-
lacio del Almirante, y como fe ha-
Uava enfrente de la entrada del 
Puerto, podia de alli defcubrir todo 
que fe hazia en el mar, fin que 
de la parte del mar, fe pudieífe ver 
lo que fe paífava en el interior del 
Puerto. Tampoco los mercaderes 
podian mirar al puerto de los Na-
vios de guerra. Eftando feparados 
ios dos puertos por un muro doblen 
Puedefe de efta manera diftinguir 
en tres partes Cartago. El Puerto 
algunas vezes llamado Cothon, del ,^ 
nombre de la Isla pequeña j La Ohat. 'p, 
Ciudadela nombrada Bjrfa. La Ciu- su, 
dad 
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dad propriamente dicha en la qual 
habitavan los moradores. Cercava 
la Ciudadela, y tenia por nombre 
Megara. 
DESESPERADO Afdrubal de 
la derota vergongoía de fus tropas, 
y de los buenos íucceííbs de Sci-
" pión, defeando vengarfe de los Ro-
manos, y quitar á los Ciudadanos 
toda efperanza de concierto, y de 
perdón, hizo venir en el muro to-
dos los priíioneros Romanos , para 
que pudieran íer viftos de todo el 
exercito Romano, allá mando les 
atormentaflen con todo genero de 
íuplicios. Les facavan los ojos. Se-
les cortavan las narizes, las orejas, 
los dedos ; feles deíbllavan todos 
vivos con peynes de yerro, y def-
pues, les precipitavan de arriba de 
los muros abaxo. Tan inhumanos, 
y crueles tratamientos aborecian los 
miímos Cartaginefes , pero .también 
les tratava de efta manera Afdru-
bal. Hizo degollar á muchos Sena» 
dores que fe oponían á fu tyrania. 
Apoderado del lílhmo Scipion, edi-
ficó en el por fus tropas un campo 
de forma quadrada, cercado de trin-
cheras fortificadas con eftacadas. De 
. . la 
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la parte de los Cartaginefes levan* 
lo una muralla alta de de doze pies, 
flanqueada de efpacio en eípacio , de 
torres, y de redutos, y fobre la 
torre del medio, fe levantava una 
otra de madera muy alta de donde 
fe defcubria todo lo que palfava en 
la Ciudad. Occupava eíla mural-
la todo el ancho del Ifthmo. 
PARA cortar les toda vía mas los 
baftimentos , quisó Scipion cerrar 
el puerto con un valladar, que em-
peqáva á la lengua de tierra vczina 
del puerto. Pareció loca efta era*, 
preía á los íitiados, y infultavan á 
los trabajadores. Pero viendo fe a-
delantava la obra , penfaron en der-
ribarla. ' Mugeres , y muchachos 
trabajaron con tal fecreto que no 
pudo Scipion faber nada de efte tra* 
bajo, j ú tampoco por los prifione* 
ros de guerra. Preparado el todo, 
abrieron de un golpe los Cartagine-
fes una nueva entrada de la otra 
parte del puerto, y parecieron ton 
una armada bailante numerofa que 
avian conftruyda de lo reftante de 
los materiales que fe hallaron eñ 
los almazenes. Se uvieran apode-
rado fin duda de la armada Roma* 
na 
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na , íi la uvieflen acometido al in& 
tante.. Se contentaron de echar ron-
cas al enemigo , y íe retiraron en 
el puerto. 
D o s dias defpnes fe adelantaron 
para pelear verdaderamente, pero ya 
eran muy bien difpueftos los Roma-
dos. Fue mucho tiempo, y vale* 
rofamente por ambas partes efta ba-
talla que avia de decidir del hado 
de las dos naciones. En el com-
bate, los brigán tines de los Carta* 
ginefes delizandofe por debaxo del 
tablazón de los mayores Navios de 
ios Romanos, les quebrantavan ya 
la popa, ya el timón, ya los rei-
mos. Y quando fe hallavan apre* 
tados, retiravanfe con maravillóla 
promtitud para, bol ver otra vez k 
la carga. Aviendo peleado los Car-
taginefes hafta el anochecer con ig* 
ual ventajá, jufgaron devian retirar-
fe para acometer de nuevo por la 
tnatíana. La mayor parte de fus na-
vioy no pudieron entrar en el puer-
to , cuya entrada e(tava demafíada* 
mente eftrecha, fe empego de nuevo 
el combate mas vivamente que an-
tes, y duró gran parte de la noche, 
terca de un terrado , en la orilla del 
qual 
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'qm\ avian levantado un parapeto 
durante la guerra, temiendo no fe 
amparafíen de el los enemigos. Pa-
decieron mucho en efta ultima pe-
lea los Cartaginefes, y con lo reftante 
de los navios,fe retiraron en la ciudad. 
Al amanecer apoderófe del terrado 
Scipion; hizo hazer un muro de la-
drillos cerca de las murallas de la 
ciudad , y de altura igual, de don* 
de quatro mil hombres alojados al-
lá, incomodavan mucho á los fítia-
dos. La perdida de efte terrado , 
y deípues la de Nepheris plaqa co-
marcana en el íltio de la qual pere-
cieron durante veynte y dos días de 
cerco, fetenta mil hombres, acaba-
ron de cortar totalmente los baftí-
anentos á la Ciudad de Cartago : No 
podiendo entrar en ella, ni por 
mar, ni por tierra, los comboyes 
de municiones, y vituallas. 
E N el principio de la primavera, 
acometió Scipion el Puerto llamado 
Cothon, y la Cindadela, y apode-
randofe de la muralla que cerca va 
efte puerto, arrojófe en la plaqa ma-
yor de la Ciudad. Duró feis dias 
el combate que fe hazia debaxo, y 
de arriba de las cafas. Horrible 
Tom. L K fus 
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fue la matanza. El fedrao día fa-
lieron hombres veftidos como íu-
plicantes, pidiendo por toda compo* 
íicion, pluguieíTe á los Romanos con* 
ceder la vida á todos que querían 
falir de la cindadela, lo que fue 
otorgado á todos, excepto los defer-
tores. Salieron cinquenta mil per* 
íbnas hombres ó mugares. Reti-
ratonfc en el Templo de Eículapio 
cerca de novecientos defertores con 
Afdrubal General de las Tropas, fu 
Muger , y fus hijos. 
PERO defeando confervarfe la 
vida Afdrubal, baxófe del Templo, 
jr vino echarfe á los píes de Scipionj 
llevando á la mano un ramo de 
olivo. Monftróle luego Scipíon a 
los defertores los quales, guiados 
del furor defpues de aver vomitado 
contra el mil baldones, y injurias, 
pufieron el fuego al Templo, 'Dice-
fe que entretanto fe encendía , la 
Muger de Afdrubal adornada de fus 
maiores veftidos , y joyas, hablo 
affi á Scipíon. No digo impre-
„caciones en contra detí, 6 Roma-
,,no, Ufa del derecho que te da la 
guerra. Pero pluguíeífe á lo» Dio-
„ fes de Cartago , y á ti en la míf-
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nía intelligencia con ellos,fe caftigaf. 
5, re,como lo merece,áefte pérfido que 
ha vendido á fu Patria , fus Dio-
,) fes , fu Muger, y fus hijos,-" 
Perverfo, dixó ella defpues á fu 
marido, „ Infame, el mas cobarde 
„ de todos los hombres , efte fuego 
„ ha de confumir yo, y mis hijos, 
„ Tu , indigno General de Gaita* 
„ go, Ve adornar el triumpho de 
j , tu vencedor, y fufrir á la viíla 
5, de Roma, el caftigo que mere-
j , ceis. " Dados eftos baldones, de-
golló á fus hijos, echóles en el 
fuego, y en ello fe precipitó ella 
mifnia defpues, lo que imitaron a-
trevidamente los defertores. 
T O C A N T E á Scipion , confide-
rando efta Ciudad tan floreciente 
durante fíete cientos años , que do-
mina va tanto en el mar como en 
la tierra, por fus numerofos exer-
citos , fus armadas , fus Elephantes j 
y riquezas, confiderandola total-
mente deftro^ada, y arruinada, íe 
dize que fe pufo á llorar fobre el 
hado infeliz de Cartago. Si avia 
fido illurainado por la luz de, la 
verdad , avria fábido que „ un Rey-
»? no íe transfiere de un Pueblo k 
K a „otro 
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J, otro por fus injufticias, fus vio-
lencias, los ultrajes que fe hazen 
„ dentro, y la rnale fe que domina 
5, en el en diferentes maneras, 
Fue arruynada Cartago por que la 
avaricia , la parfidia , la crueldad 
eftavan en la cumbre. Sufren la 
mifma fuerte todos losReynos quan-
do el luxo , la ambición , la injufti-
cia 5 y la perfidia obliga al fobera* 
no diftribuydor de los imperios, a' 
dar una lición autentica á todo el 
Univerfo. 
Toma de T o M A D A Cartago, Abandonó-
Cartago- la Scipion algunos dias al faco, y 
á la voluntad del Soldado, menos 
Cart.' e^  010 3 a^ P^ ata » 'as eftatuas r Y 
f ^ j , otros dones que fe podian hallar en 
ROM. los Templos. Apenas llego á Ro-
^02' ma la noticia de la toma de Cartago, 
' hizieron fieílas, y alegráronle los 
Romanos,como íi defde efte día fueíl 
fe aífegurada la quietud de Roma, 
El primer cuidado de los Vencedo-
ros fue la deftrucion total de Car-
tago. No fe perfuadia Roma ya ca-
íi dueña de todo el orbe fer fe-
gura, mientras fubíifteria el nom-
bre de Cartago, Quedófe todo eí 
Pays trabutario del Pueblo Romano, 
como 
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como Provincia del Imperio , en la 
qual fe embiaba qn Pretor todos 
los años. Defpues de baver areglado 
todas las cofas, bol vio Scipion á Ro-
ma á donde triumphó de Cartago. 
Jamas no fe avia vifto tan fober-
bio triumphó. 
A pefar de los recatos del Pue-
blo Romano, porque no fe refta-
blecielfe efta defdichada Ciudad , 
no obílante las horribles impreca-
ciones, y malediciones, menos de 
treynta anos defpues, viviente aun -
Seipion, uno de los Grachos enir 
prendió poblarla otra vez, y con-
duzió en ella una Colonia de feis 
rail Ciudadanos. Cefar Augufto la 
bolvió á edificar junto á la plaqa 
donde eftava fituada antiguamente, 
fubíiftió aun con honor, y reputa-
ción cerca de fctecientos años, y 
fue abfolutamente^ deftruyda por los 
Saracenos en el principio del fetimo 
fíglo. No fe ven oy veftigios algu- é 
nos de tan famofa Ciudad. 
S C I P I O N el deftruydor de Car- CáradW 
tago era hijo proprio del famofodcl fe-
Pablo Emilio que venció á Perfeo §unc^ 0 
ultimo Rey de Macedonia, y n i e -^P^3 
to del otro Pablo Emilio muerto 
K 3 en 
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en la batalla de Cannas. Adoptóle 
el hijo del gran Scipion el Africano, 
y nombróle Scipion Emiliano. Por 
fus virtudes diferentes, puede fervir 
de modelo á los diverfos eftados de 
la toga, y de la efpada. Aprendió 
eon grande aplicación todas las ar-
tes , y fciencias, y eftimó fiempre á 
las Perfonas letradas, y dodas , íb-
bre todo á Polybio que le infpiró 
una averfion extrema por los vi-
cios , y torpes deleytes , _v un amor 
ardiente, y fervorofo por las vir-
tudes neceííarias á un hombre de 
fu nacimiento. Eira difcreto, ma-
gnánimo , detenido en fus accio-
nes , grave en fus diícurfos, tem-
plado en fu comida, generofo, y ene-
migo de la codicia, y de la adula-
ción. Su piedad para con los Dio-
fes, y fu madre , fu amor á cerca de 
fus hermanos y parientes, fu efti-
macion por los hombres fabios , do-
tos , y letrados, fueron las virtudes 
que fobrepujavan las otras en el 
joven Scipion , y que le alearon á 
la cumbre de los honores , y de la 
reputación, y le han hecho ya , y 
le harán illuííre en todos los ligios. 
D i -
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D I G R E S S I O N . 
Jiijloria de la familia y y foííeridad 
de MafiniJJa. 
H A Z I E N D O una porción con-
íiderable de la hiftoria de Africa, 
lo que toca á la familia , y a la 
pofteridad de Maíiniífa, me á pare-
cido deviafe incluyr aquí, defpues 
de la hiftoria de la República de 
Cartago. 
1 M A N D A N D O en Africa el prí- App. p 
mer Scipion, avia tomado el par- Ní-
tido de los Romanos MaíiniíTa, y l¡¡Lmacx' 
defde entonces , detuvófe en efta 2f * ^ c' 
alianza con mucho zelo, y lealdad. A n. M, 
Conociendofe acercava fu fin, fin 3856. 
auer podido ver á Scipion el Joven ROM. 
á quien avia nombrado por efetuar ^ 
fu ultima voluntad , dixo á fu Mu- I4g 
ger, y á fus hijos. „ Que no co-
„ nocía en todo el orbe fino el folo 
„ pueblo Romano, y en elle pueblo, 
5 , la fola familia de los Scipiones : 
„ Qae dexava , moriendo, todp po-
j , der a Scipion Emiliano para que di£. 
puíiefle de fus bienes , y partieíTe 
3?fu Reyno á fus hijos: Que defea-
K 4 „ va 
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^va que todo lo que uviera álV-
„ puefto , eftuvieíTe executado pune-
„ tualmente , como íl el mlfmo lo 
uvieíTe mandado por fu teftamen-
„ to . „ Acabadas cftas palabras, mu-
rió á la edad de mas de noventa 
años. 
ESTE Principe que, durante fú 
juventud, avia fufrido extraordina-
rias defgracias, fe vio defpues el prin-
cipe el mas poderofo de toda Afri-
ca. Gozó haíla el fin de fu vida de 
una falud mui buena, que devia a 
fu extrema moderación en el bever, 
y en el comer, como también a! 
cuydado que tenia de endureceríe 
continuamente al trabajo, y á la fa-
tiga. Teniendo noventa años, ha-
zia todos los exercicios de los mu-
chachos , y anda va á Cavallo fin íll^ 
Anfeni la. Plutarco defpues de Polybio, no-
gerend. ta que el dia figuiente de una vic-
JítRefp. 
toria feñalada que avia ganado, le 
hallaron en fu tienda comiendo un 
poco de pan ba^o. 
App. ib. D E x ó con fu muerte cincuen-
Va¡. Ma~ ta y quatro hijos y folamente tres 
mm ¡ib. Je un cafamiento legitimo, á faber, 
a-Micipfa, Guluífa, y Maftanabal, 
Partió Scipion el Reyno entre eftos 
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tres, y dio á los otros rentas con-
íiderables , pero con la muerte de 
fus hermanos, quedó Micipfa due-
ño único de todos los Eftados de 
fu padre. Tuvo dos hijos Micipía 
Adherbaí, y Hiempíal, Hizo criar 
juntamente con ellos en fu Palacio, 
•k Jugurtha fu fobrino , hijo de Mal-
ta na bal , y cuydó de el como á<s j 
fus proprios hijos. Tenia Jugurtha 
grandes prendas que le grangearon 
la e(limación, y el amor de todos. 
Era hombre de garbo, de hermofo 
femblante , entendido , y efpiritual 
no conociendo, como de ordinario los 
muchachos, ni luxo , ni güitos. 
Exercitavafe con fus cámara das en 
correrías , lanzar chugos, y mon-
tar á cavallo. La caga le güila va 
mucho, pero la caqa de los Leones,, 
y otras beílias falvages. Por aca-
bar en pocos términos fu elogio T 
era excellente en todo , y hablava 
muí poco de fi mifmo : Plurimum f ! ^ ' ^ ' 
facere} & mínimum ipfe de fe ¡aquí. ^{r'L 
U N mérito tan grande, y tan A N. 9$. 
generalmente aprobado, inquietó á ?87 '^ 
Micipfa. Ya viejo tenia muí tier- ^ 
nos hijos- * Conocía que la codi- ^nt '^ 
* Teríebat eum natura morfeüuiu a?i-
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eia, y la ambición de reynar era 
capaz de todo , y que fu fobrino 
podia con tantos talentos dexaríe 
araftrar por una tentación tan agra-
dable. Para alejar á competidor tan 
peligrofo por fus hijos, dióle el man-
do de las tropas que embiaba de 
focorro á los Romanos, entonces ocu-
pados en el filio de Numancia que 
iiazia Scipion. Peníava que Juguf-
thá vaicrofo como era, empeñariá-
fe en alguna acción peligróla , y 
acabaría en ella fu vida. Pero en-
gaña va fe. * Efte Principe á un co-
raje intrépido juntava una madurez^ 
y una prudencia eftraordinaria en 
fu edad , igualmente alejado de una 
providencia tímida , y de una ofa-
dia temeraria. Remitióle á fu tío 
Scipioji 
da imperíí,. Se príeceps ad explendani 
animi cupiditatem : prseterea opporriini-
tas fuee liberorum que setatis.^  qux etiam 
medioexes vires fpc príEdai ttanfrerios agit» 
Sa'ujk 
*" Ae. íane quod drfficrllimuni imprimí» 
efli, & prcelio ftrenuus erat, & bonus con-
^tio , quorum altcrmn ex providentiá t i -
aiorem!, alterum ex audacia temeritatejm 
actímei glerúmqufi. folet., 
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Scipion con cartas de recommenda-
cion , y teftimonios muy honrofos, 
defpues de le aver dado Confejos 
prudentes , y fabios por fu conduce 
ta venidera. Puede fer que Scipion" 
avia conocido en efte Principe una 
ambición demafiada cuyas eran de 
temer las confequencias. 
A D O P T Ó L E Micipfa, movido 
por tales teftimonios, y por fu tef-
tamento, le declaró fu heredero jun-
tamente con fus hijos. Viendoíe 
para morir, mandóles todos tres r 
y les hizo acercar á fu cama r Alli , 
en prefencia de toda fu Corte > re-
niemorió á Jugurthá todo lo que 
avia echo en fu favor, conjurán-
dole en el nombre de los Diofes y 
para que defendieíTe , y protegieífe k 
fus hijos, ya fus primos por la fan-
gre, y entonces fus hermanos por 
fu adopción, * Reprefentóle q.ue na 
& 
* Non exercitus ñeque diafauri, praei-
lidia regni funt, verum amici: quos ñe -
que armis eogcre, ñeque auro parare1 
queas,- officio & fide pariuntur. Quis> 
autem am icior qnam frater fratri ? autr 
quem alienum fidum invenies íi tu i» 
feollis fueiis ? SaUuJ. 
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fe mantenían en fu vigor, los Rey-
nos con las armas, ni las riquezas, 
pero con amigos que no fe eom* 
pren, ni con las armas, ni con el oro, 
pero con buenos oficios , y una leal-
dad inviolable. Exhortó á fus hi-
jos confervaífcn , y refpetaífen a Ju* 
gurthá , y no conteftaífen con el, fina 
esfor^ andofe de alcanzar, 6 ÍI era 
poffible, fobrepujarle en méritos. A~ 
cabo, recomandandoles quedaífen íi-
empre inviolablemente unidos cotí 
el Pueblo Romano, y le miraífeii 
como á bienhechor, Patrón, y a-
rao j faleció algunos días deípues 
Micipfa. 
Proceder N O fingió mucho tiempo Jugur* 
de Ju^ ur- Empezó con hazer degollar a 
Hiempfal, porque le avia hablado con 
deraaíiada libertad. Conoció por 
eíle crimen Adherbal, lo que avia de 
temer por íl miímo. Dividefe la 
Numidiá , y toma partido entre am-
bos hermanos. De ambas partes 
fe levantaron tropas , Quedó ven* 
cido Adherbal defpues de aver per-
dido la mayor parte de fus placjas^  
. - y obligado á retraerfe en Roma, 
No fe efpantó mucho de eíTo Ju-
gurthá, fabiu todo fe ysnáh en Rot 
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ma. Embio diputados á los Roma-
nos con orden de eoechar á fuer-
za de regalos , y dadivas a los 
piíncipales Senadores. En la pri-
mera audiencia que tuvieron , A-
dherbal expuso el eftado infeliz eit 
que fe hallava, las vioietiGias, y 
injufticias de Jugurthá, el homici-
dio de fu hermano, la perdida de 
eaíi todas fus plagas i y rníiítió prin-
cipalmente fobre las pofteriores or-
denes que les avian dado fu padre , 
á la hora de fu muerte; de poner 
únicamente toda íu confianza en el 
pueblo Romano cuya araiftacl avia 
de fer por el , y por fu reyno uíia? 
protección mas eficaz que todas las 
tropas , y todos los teforos del Mun-
do. Largo y y patético fue fu dií-
eurfo. En pocas palabras, refpon-
dieron los Diputados de Jugurthá, 
que avian matado á Hicmpfal los 
Numidas por fu crueldad:. que A-
dherbal avia íido el agreífor, y det 
pues de vencido, fe quexava de no 
aver hecho todo el mal que quena 
hazér ; Qtie fuplicava al Senado fu a*-
moj inferieífen de fu proceder en Afri-
ca por lo que avia hecho á Numancia , 
Y miraíTen ma& a fus acciones que k 
las 
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las acufaciones de fus enemigos. A-
viau empleado los Diputados de Ju-
gmrtha una Eloquencia mas eficaz que 
las palabras, y que hizo toda fa 
fuerza. Excepto algunos Senadores 
que toda vía no fe avian vendido 
á lainjufticia, todo lo demás torna 
el partido de Jugurtha. Refolvie-
ron fe embiarian CommiíTanos pa-
ra dividir las provincias 'entre los 
dos hermanos, Hizofe la repartición 
en favor de Jugurtha, el qual no avia 
ahorrado el dinero. 
H I N C H Ó fu animo, y aumen-
tó fu ofadia eftc fueceifo. Acome-
tió á fu hermano claramente, y 
mientras embiaba Adherbal á los 
Romanos para implorar auxilio, a-
poderófe Jugurtha de fus placas, y 
y defpues de haverle vencido en 
una batalla campal, cercóle elmif-
mo en Cirtha capital de fu reyno. 
Entretanto el Senado, y el Puebla 
Romano, por fus diputados mandan 
a los Principes arojaííen las armas ^ 
y hizieífen ceífar las hoílillidades^ 
Con aparencia de reípeco, y de fu^ 
millíon para con los Romanos, reí* 
ponde Jugurtha no creía que qui-
fieile el pueblo Romano impedirle; 
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ée atajar las celadas de fu herraa-
no que quería matarle j y que ern-
biaria luego á Roma para informar 
al Senado de fu proceder. 
A U N Q.UE muy apretado en la 
placa Adherbal, hallo el medio de 
eícriyir á Roma para quexarfe al 
Senado contra un hermano que 
le tenia cercado defde cinco raefes , y-
quería llevarle la vida. Algunos délos 
Senadores eran de parecer que íe 
declaraífe fin perder tiempo, la guer-
ra á Jugurtbá, prevaleció toda vía 
fu crédito; contentaronfe embian-
do una diputación compuefta de mu-
chos Senadores de mérito, y entre 
ellos Emilio Escauro, hombre pode-
rofo entre los Nobles, y que baxo 
de una aparenGÍa virtuofa, efeondia 
los maiores vicios. Efpantófe en? 
el principio Jugurthá, pero con fus 
mañas, y dadivas, supo embiarles 
otra ves Cm concluyr nada. Adher-
bal entonces,, viendofe fin amparo* 
fe rendio con tal que no le quitariaii 
la vida, pero al inítante le degol-
laron , y con el gran nuniefa de 
Numidas. 
AUN Q.Ü E effa noticia eaufa^ 
korox á los Romanos , halló todas 
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vía defenfores en el Senado con fu 
dinero Jugimha. Pero C. Mam-
mio Tribuno del Pueblo hombre 
vivo, atrevido , y enemigo declara-
do de la Nobleza, íblicitó al pue-
blo paraque no quedafíe fin caftigo, 
A N. M. tan horrible delito. Declararon la 
R OH guerra á Jugurthá los Romanos. 
642. ' Confiaron el cuydado de ella á Calr 
ANT. purnio Beftia Confuí. * Tenia muy 
106. buenas prendas, pero enfuziadas por 
una tacaña avaricia. Partió con 
el Sea uro. Ganaron de calles mu-
chas placas. El dinero de Jugur-
thá atajó defpues eftos progreííbs. f 
El mifmo Scauro hafta entonces ene-
migo mortal de elle Principe, no pu-
/ dó refiftir á tan violento acometi-
miento. Hizieron las pazes con un 
tratado. Pufo Jugurthá en manos 
del Queftor, treynta elephantes, al-
gunos Cavallos, y una fuma me-
diocre. Divulgófe entonces en Ra-
ma la indignación. Con fus difc 
curfos 
* Bfultae bonxque artes animi & cor-
poris erant, quas omnes avaritia praepe* 
diebat. 
+ Magnítudine pecunioE á bono hones-
to que in pravum abíira¿l«s eft. 
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curfos eícalentó los efpintus el T r i -
buno Mqimmio. Hizo nombrar á 
Cafti Pretor que era, para ir contra 
Jugurthá, y obligarle á venir en 
perfona á Roma á fin que en fu 
prefencia, fe examinaíTen los que a-
vian recebido dinero. Fue precifo 
que vinieífe. A fu vifta encoleri-
zofe el pueblo : pero corrompido 
con dones el Tribuno, mucho tiem-
po diferid la junta , y la diíípd total-
mente. Entretanto, á un Princi-
pe Numida nieto de Maílniíía nom-
brado Maffiva, que fe ballava enton-
ces en Roma aconfeiaron , pidieíle 
el Reyno de Jugurthá. Súpolo eíl 
te, y hizole degollar en el medio 
de Roma. Prendieron al homicida, 
y puíleronle en manos de la Jufti-
cia. Tuvo la orden Jugurthá fa-
lieíTe al inftante de Italia. Quan-
do fue para falir de la Ciudad bol-
viendo muchas vezes los ojos de ef. 
ta parte j Dixo * ,»Que no efpe-
„ rava 
* Poñquam Roma egreflfus eft, fettur faepe 
tacitus có refpiciens, portremó dixifTe , 
Vrbem venalnn & mainré ferittmmtji 
empíorem invmmu 
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„ ra va Roma fino un comprador , 
3, y que perecería, fi fe hallava uno. €^ 
D E nuevo bolvieron á tomar las 
armas. Por fu negligencia, y pue-
de fer , por fu trayfíon, n© acertó 
bien en los principios Albino, y 
toda vía peor Auio fu hermano, el 
qualaviendo empeñado el exercito, 
en un desfiladero, fe rendió ignomi-
niofamente á Jugurthá quien hizo paí^ 
far debaxo del yugo á los Roma-
nos , y prometer que fatirian en el 
efpacio de diez dias de toda la Numi-
dia. Fue confiado el cuydado de 
vengar tal afrenta , al Confuí L . 
IVÍetello. * El, defínteréz reconoci-
do de efte General afamado era la ma-
yor calidad que tenia contra un Ene-
migo tal que Jugurthá, hafta enton-
ces efte Rey avia mas empleado el 
dinero que la efpada en fus expe-
diciones. Halló Metallo invincible 
de efta parte commo de las otras, 
fue meneíler fe moftraífe hom-
bre , y por falta de aítucia,- valerfe 
de 
* In Numidiam proficitur, magna fpe 
civium, cum propter artes bonas tune 
máxime quodadverfúm divitias invidum 
animum gerebaí. 
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(Je íinimo. Hizo todo lo que íe po-
dia efperar del coraje , de la habi-
lidad , y de la atención de un gran 
Capitán á quien la defefperacion fub-
niiniftrava nuevas fuerzas, y nue-
vas luzes, pero tenia que militar con 
un Confuí que fabia aprovecharfe 
de todas las faltas de fu enemigo. 
PONERSE al abrigo de los tra-
ydores , era lo que inquietava mas 
á Jugurtha. Luego que supo avia 
conjurado contra el Bolmicar en 
quien avia puefto toda confianza 9 
no pudo defcanfar un momento» 
No hallava feguridad en ninguna 
parte. El dia, la noche , el Ciuda-
dano, el foraftero todo le parecía 
fofpcchoíp > todo le hazia temblar. 
MARIO Teniente,de Metello 9 
ambiciofo, y temerario , por medios 
infames, falió con fe hazer nombrar 
en lugar de Metello para acabar la 
guerra contra Jugurtha. Aunque 
conftante, y magnánimo Metello, * 
movi-
* Quibus rehus fupra bonum atque ho-
neftum perculfus , ñeque lacrymas tenere, 
ñeque moderari linguam : vir egregius in 
alüs artibus, nirais mollker aegritudinem 
patl 
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movido por la ofadia indigna de Ma-
rio, no pudo detener fus lagrimas, 
ni fu lengua. Llego á Roma en 
medio de los aplaufos generales. Le 
concedieron el honor del triumpho, 
y tomó defde entonces el appelli-
do de Numidico. 
- VIÉNDOSE derrotado Jugur-
thá , avia implorado el auxilio de 
Bocchus Rey de los Moros cuia hi-
ja avia cafado. Es un pais la Mau-
ritania que fe eíliende dcfdé la Nu-
midia, hafta mas alia las orillas del 
mar que corrcfponde a Efpaña. Ape-
nas conocían los Numidas cf nom-
bre del Pueblo Romano , ni tan-
poco conocian cíla nación, los Ro^ 
manos. Reprefentó á fu fuegro Ju-
gurtha avian jurado los Romanos la 
ruina de todos los Reyes, y que 
deípucs de aver fojufgado la Numi-
dia, bolverian fus armas contra el. 
Confederofe Bocchus con fu yerno, 
y diferentes vezes le dio focorros 
confiderables. Rompió los ñudos 
de cfta confederación una batalla 
que perdió Jugurthá. Concivió el 
Suegro, la idea horroroía de entre-
gar fu yerno á los Romanos, y a efte 
Én, eferibió á Mano para que le em-
biaíTe 
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biaíTe un hombre de confianza, Pa- N 
recio á Mario era Sylla muí capaz 
por efta negociación. Servia en-
tonces como Queftor en el exercíto 
deefte General, efte oficial joven do-
tado de muchos méritos. Atrevi-
damente fe puso á la dífcrecion del 
Bárbaro. A fu llegada Bocchus el qual 
conforme al genio de fu nación , 
no fe picava de honra, ni de leal-
dad, delibero en fi, por faber íi 
dcvia entregar el mifmo Sylla á Ju-
gurtha, pero bol viendo á fu pri-
mera idea , trato con Sylla , y en-
trególe Jugurthá el qual al inflante 
conducieron á Mario. 
D1 z E Plutarco , que en efta oca- jn vitá 
fion avia obrado Scipion como un Mam* 
tnuchado devorado por la ambición, 
y la gloria, faboreando fu dulzura 
por la primera vez. En lugar de 
atribuir, como fe devia, á fu Ge-
neral el honor de efte acontecimi-
ento , refervófe á íi mifmo la ma-
yor parte, haziendo fabricar un a-
nillo en el qual fe avia echo repre-
fentar , recibiendo á Jugurthá de las 
manos de Bochus, y affedó fiem-
pre defdé aquel tiempo de fervir-
íe de ello por fu fello ordinario. Pi-
cado 
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cado vivamente de eftíi afrentofa 
eípecie de injuria Mario, nunca qui*. 
zo perdonarle. Fue efta acción el 
origen , y el fimiente de efte odio 
implacable , famofo entre eftos dos 
Romanos, y que coftó tanta fangre 
á la República Romana. 
A N. M. G o 2 ANDO del honor del trium-
^904. pho, entró Mario en Roma, dando k 
Rom. Íos Romanos un efpeélaculo que á pe-
Ant' C MS P0Í^ ANCREER> mirándole con los 
100' ojos: Jugurthá cautivo, enemigo 
flutaxc. tan formidable que no avian de ef. 
ibid. perar ver el fin de efta guerra, fi-
no con íii muerte. Tanto era de 
aftucia acompañado fu valor. Di-
zefe , que en la marcha del trium-
pho bolviófe loco j que defpues de 
la ceremonia, llevado en una cárcel, 
los alguaziles, defpojandole depriíTa, 
defgarraron fu veftido, y íe le ar-
rancaron las puntas de las orejas 
para agarrar los pendientes que He-
vava en ellas. En efte infeliz efta* 
do , defnudo, y medrofo echáron-
le en un foííb profundo, adonde paf-
só feis dias peleando contra la 
liambre , y el miedo de la muertes 
F in , y premio que merecía, dize 
Plutarco, avkndofe íiempre perfua* 
dido 
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dido todo le era licito para hartar 
fu ambición , fu ingratitud, fu per-
fidia , fus trayciones, y crueldades 
fangrientas, y barbaras. 
H i z o baila ntemente honra á las Hiftoría 
Letras, y á las Ciencias Juba Rey c^ «^k1* 
de Mauritania, para ometerle en la 
hiftoria de la familia de Maííiniífa ; 
pues fu Padre llam ido también 
Juba, era bis-nieto de Maíioiífa , y 
nieto de Guluífa. Juba el padre 
feñalofe mucho en la guerra de Ce-
far , y Pompeyo , favoreciendo áefte r 
ultimo. Mató fe de fus manos def ^ 
pues de la batalla de Thapfís en lo R90 M'A 
qual fus tropas, y las de Scipion 702, 
fueron deftro^adas. Juba fu hijo Ant. C» 
moqo aun, fe h .lió en manos del 
vencedor, y fue uno de los princi-
pales adornos de fu triumpho. Pare-
ce que en Roma tuvieron gran cuy-
dado de fu educación , porque aquif-
tó alli noticias que defpues le igua» 
laron á los mas fibíos hombres de 
la Grecia. No dexó eíia ciudad, fino 
yendo á toman: pofefllon del Reyno de 
fu padre. Se le bolvió Augivfto A N. 
quaudo fe halló fupremo dueño de |5|74-
todo el Imperio, defpues de la muer- ^ M" 
fee de Antonio. Grangeó los Cora- Ant.'a 
9ones 50. 
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^ones de todos fus vafíallos Juba^ 
por fu benignidad. Collocaronle 
en el numero de fus Dioíes. Avia 
efcrito algo de la hiftoria de Arabia, 
de laj antigüedades de AíTyria , y 
de Roma , de la hiftoría de los 
Teatros, de la de Pintura, y de 
los Pintores, de la naturaleza, y 
di^Ia ^e a^s ProPl^e^a^es ^e diíferentes 
Animales, de la Gramática, y otras 
de la A- matenas lemejantes cuya Inta fe 
cad. de puede leer en la obra del Abad Se-
las tetíras yin acerca de la vida, y obras de 
#•457- Juba el Joven. 
LIBICO 
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Hifloria de los Affyrios, 
I N C L U Y R A cfte tercero L i -
bro la Hiícoria del Imperio de los 
AíTynos tanto de Ninive como 
de Babylonía, del Rey no de 
los Medos ? y de aquello de 
los Lydios, Pero como todos 
eftos Imperios fueron lituados en 
la parte del \ íundo 5 conocida 
de baxo del nombre de Aíia , 
parece á propofito dar aqui una 
corta defcripcion Geográfica de 
AíÍa,y defpues hablerémos de la 
variedad de los Governamien-
tos, ó de los modos diverfos 
de gobernar, antes de llegar á 
v Tom, L L la 
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la continuación de nueftra h i t 
toria. 
E s menefter reparar que las 
parres Sercntrionales, y orien-
tales de Aíia, menos fueron 
nocidas en la Hiftoria antigua, 
A L Norte ó Setentrion fon 
L A S A R M A T I A A S I Á T I -
C A , y L A S C Y T H I A A -
s I A T I C A que refponden á la 
Tartaria de oy. La Sarmatia es 
entre el rio Tanaís que divi^-
de la Europa de Alia , y el 
rio Rbay ó Velgá. Dividcfe la 
Scythia en dos partes, la una 
de la de por acá 3 la otra por 
allá el monre Imdus, Los mas 
conocidos Pueblos de Scythia, 
ion los Saques, y \o$ Maffage* 
tes. 
L A S parres las mas orienra-
les fon S É R I C A , EL C A * 
T A Y ; S I N A R U M R E G I O , 
la China ; I N D I A , indias o-
rientalcs. Efía ultima era mas 
cono-
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conocida antiguamente. Div i -
diafe en dos partes , la una de 
por acá, y la otra de por allá 
el rio G A N GE. 
L o reliante de Aíia, de cu* 
yas partes haze mención la hif-
toria Antigua, puede dividirfe 
en cinco, ó feís partes, bol vien-
do de Oriente á Occidente. 
I . A S I A S U P E R I O R que 
empieza al Rio Indo. Fue-
ron fus Provincias principales, 
L A C E D R O S I A , LA C A R -
M A N I A y L A Á R A C H O -
S l A í L A D R A N G I A N A í 
L A B A C T R I A N A cuya Ca-
pital era Baffra ; L A Soc-
D I A N A Í L A M A R C I A N A , 
L A H Y R C A N I A cerca del 
mar Gafpio; L A P A R T H I A ; 
L A M E D I A por Capital Ec-
hatana ; L A P E R S I A , Ciud» 
Ferfepolis , Eljmais ; L A S U -
S I A N A C, Su/a , L A A S S Y-
R I A , C Nimve íltnada íobre 
L a el 
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el Tigre i la M E S O P O T A -
M I A entre el Euphrates, y el 
Tigre; L A B A B Y L O N I A , 
C. Babjlmiaíohre el Euphates. 
11 . ASÍA ENTRE EL PONTE-
EUXINO , Y EL MAR CASPIO 
comprehende quatro Provincias. 
1. L A C O L C H I D A , ci rio 
Thafis ^ y el Monte Caucafo 
2. L A I B E R I A . 5 .LA A L -
B A N I A . Eftas dos hazen oy 
parte de la Georgia. 4 . A R-
M E N I A M A J O R . Efta fe-
parada de la menor, por el Eu-
phrates , de la Meíopotamia 
por el monte Tauro, y de la 
AlTyria por el monte ^Niphante, 
Sus Ciudades principales fon, 
Artascate 3 y Tigt/tmcerte, A -
travieííala el rio Araxe. 
I I í . A S I A M E N O R . Pue-
de fe dividir en cinco partes. 
Según la diferente íituacion de 
íus Provincias. " 
1. A L N O R T E , á la o-
rilla 
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nlla del Ponte-Euxino : E L 
P O N T E de baxo de tres ap-
peilidos diferentes, Ciud. Tra* 
pezo, alli cerca fe encuentran 
los Pueblos' llamados Chalyhes, 
ó Cháleteos. Themifcyrd en el 
rio 7 hermodion celebre por la 
morada de las Amazonas. La 
T A P H L A G O N I A . L A B I -
T H Y N I A : C. Nicea 3 faufa , 
Nicomedia, Calcedonid, enfren-
te de Conftantinopla, Htraekd* 
i . A l Occidente, cofteandoel 
Mar Egeo: la M Y SI A M E -
N O R , Y M A Y O R . M E N O R 
en la qual fon Cízká, hamp-
fdsa^ Farium, Ahydos enfrente 
de Seftos; Ddrddnum, Sigeum* 
Ilion 6 Troja, y calj enfrente 
de la pequeña Isla de' Temdos » 
fus Ríos , el Aefepe, el Gnmica, 
el Simáis. El monte Ida. Lla-
man alguna vez Phrygia Me-
nor, cfta Región cuya parte ha-
ze la Trodda. 
L 2 M Y -
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M Y S I A M A Y O R . An~ 
tandrsi, Trajanopolis3 Adramyte, 
Yergdmd. Enfrente es la Isla 
de LESB os cuyas Ciudades 
ion Methymna patria del cele-
bre muíico Arion, y Mtthjle-
m la qual dio dcípues íh nom-
bre á la Isla. 
L A E O L I A . Ek*^ Cumasy 
Fhdcea. L A J o N I A. Smyr~> 
na, ClazomenA , Téos, luebe-
dusy Colophon^  Ephefa^  Friendy 
hí iUto , L A C A R I A haodi~ 
eíat-^  Antioquia, híagnefia , Ala-
banda 3 el r io , híeandró, L K 
p O R i p A íialkwnaffli > €ni* 
E N F R E N T E de eíhs qua-
tro regiones fon las Islas de 
GHIOS3SAMOS? P A T M O S , 
C o s 3 y mas abaxo al fuá * 
R H O D A S . 
3. A L medio día cofteaa-
do el Mar Mediteraneo : L A . 
L Y C I A C. TelmeJ¡kf, Fatara. 
Rio». 
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Rio. Xanthus. L A P A M P H Y -
L I A . Perga) Afpendm^ Sida,. 
L A C l L I C I A . Se leuda, C?-
rycio, Tarjís, fobre el río Cyd~ 
no. Enfrente de la Cilicia es, 
la Isla de Cypre. Ciud, SMa-
mis) JÍmatut, Fafhos. 
.4. Corteando el rio Euphrates 
íiázia el norte, A R M E N I A 
M E N O R . Comana, Arahiífa, IMe-
litene, Sata la. Rio. Me las,. 
5. f?^ el medio, la Capado-
eia. C. Neocefarea, Comana Fon** 
tica ) Seba/lia y Sebaflopolis ^ Dio* 
cefarea y. Cefarea; ó Ivlazaca .^ 
Tyam, L A L Y C A O N I A , y ' 
X A I s A U R I A . /^/?/^5 Ifau~ 
r.ia. L A P i s i D l A . Stleucia, y 
Amhiochia ác Piidia. L A L Y -
D I A C . Thyatira , Sardis , 
Fhiladelphia. Ríos. Cayjtrus, y 
Hermus en el qual fe emboca 
el Faéíolú. Mont. Sypite, y Tmofa 
P H R Y G I A M A Y O R Syn* 
nade A y Apamea* 
L 4 I Vo. 
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I V . L A S Y R I A oy Son-
ría ; llamada vulgarmente poc 
los Romanos el oriente cuyas 
principales Provincias fon 
1. L A P A L E S T I N A , nom-
bre que fe dan algunas vezes aco-
da la Judea. Ciud. Jérufdem^ 
Samarla., Cafaren de FaleJIma. 
R i o , el Jordano, fe llama tam-
bién Paleftina, la Región dei 
Pays de Canaan que cofteava 
el Mar Mediterráneo cuyas 
principales Ciudades eran, Ga-
za^ Aje alón ^  Azot/j^ Accaron > y 
Getk 
2. L A P H E N I C I A : Ciud. 
Fíolemaida, Tyro > Sidon, Bery-
ta. Mont. Líbanos y Antilibana, 
3. L A S Y R I A propriamen-
mente nombrada, ó L A A N -
T I O C H E N A Ciud. Antioquia* 
Apamea, Laodicea i Seleucia, 
4. L A C O M A G E N A . C. 
Sa mójate. 
5. L A C O E L E - S Y R i F # 
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C. Zeugma, Thapfacus, Palmi-
ra. Damas ^  -
V. L A A R A B I A P E-
T R E A C. Petra, Boflra. Mont. 
Cafio. D E S I E R T A . D I C H O -
SA. , í 
D O M I N A en A í i a 3 ó en 
el O r i e n t e , el Gobierno M o -
nargico , el qnal trayendo í i em-
pre cen figo mageftuofa pom-
pa , y una grandeza in íeparab le 
de la foberana autoridad, con-
duce naturalmente los Vaí ía i los 
á un refpeóto mas í e r i a lado , y 
á una fumtíTíon mas ciega. Pa-
rece al contrario que en la Gre-
cia el viento de la libertad , 
y el genio Republicano , fe a-
vía efparcido , y infpirado á 
los Pueblos que en ella habi--
tavan, el defeo de la indepen-
dencia 5 variado no obftante 
debaxo de diferentes gobiernos, 
pero todos igualmente encmi-
migos de fugecion y fer-
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vidumbre. Aqui manda* el 
Pueblo, lo que fe llama I?^<9-
cractai Allá una junta de los 
Ancianos, de los Sabios, ó dé-
los Nobles, fe llama entonces 
Arijlocraciax en otra República; 
gobiernan algunos de los mas 
poderoíbs^ y eíle gobierno es 
conocida debaxo de la 0 % ^ -
quUx en algunos Pueblos ^S; 
unaL mefcla de todos eílos go-» 
biernos, aífi mifmo fe incluye 
en ellos un poco de MomrquU^ 
que es quando un folo manda.. 
Gofa cierta es, todas eftas po-
Km,: 13. tencias vienen de Dios., ¥ues 
h- no ay potencia que no venga de 
fu mano, y folo es el que a (onf> . 
tkuydo todas las cojas que exijlen, 
€p la Tierra ^ dizc el Apoftol; 
de los Gentiles. Pero aun que: 
venga de Dbs una potencia, no> 
po^ eífó el ufo de efta poten--
cia, 6 los medios para adqui--
. vieíien deJDios., Se de- -
vec 
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ve mirar efta variedad de go-
biernos, como un efpedaculo 
que contribuya á la hermofura 
de el Univerfo 5 y que merece 
nueílra atención , y nueftra ad-
miración. Nos Mueftra el fu-
premó caraderde la divinidad, 
el qual íiempre femejante á íi 
mífmo en todas fus obras, de-
baxo de tantas formas diferen-
tes , con una maravillofa fecun-
didad, y no menos admirable 
íimplicidad, formando una o-
bra única, componiendo un 
todo perfeótamente regular, nos 
da á conocer fu magniíkendai 
y fabiduria infinita,. 
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C A P I T U L O I . 
Primero Imperio de los AJJyrios, 
F U E , fin con tradición, el Im-perio de los Aííyrios uno de 
los mas poderofos del Mundo. Se 
puede dar á efte Imperio la mifmá 
antigüedad, fin errarle, que á Ba-
bylonia cuya era Capital. Nosen-
feña la fagrada Efcritura fue funda-
da Babylonia por Nemrod gran 
conquieftador, y fegun todas apa-
riencias ei primero, y el mas ancia-
no de los que han con ambición, de-
feado efte nombre. Echó'efte Prin-
cipe ¡os cimientos de Babylonia, coa 
los de fu dominación en el año clel 
Mundo igoo, Subílftio efte Im-
perio deíde Nemrod hafta Sardana* 
palo en el año del Mundo 3 2 ^ . 
ERA Nemrod, onorado defpue» 
en Babylonia debaxo del nombre 
de Belo, hijo de Chus , nieto de 
Cham, y bifuieto de N o c Efta-
va , dice la Sagrada Efcritura, 1111 
poderofo candor delante ^ del Se-
* ñor.. 
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ñor. * Con efta ocupación gnin-
geava las voluntades del Pueblo, l i -
brándole del temor y de la feroci-
dad de los animales ; hazia también 
á las armas los raoqos , y les acoftum-
brava a obedecerle. 
D E L País de Babylonia pafla 
Nemrod en Aífyria , y en ella edifi^ -
có Niii ive, f aííi nombrada de ík 
hijo N i ñ o , el qual defpues de la 
muerte, de fu Padre , quilo, para mo-
ftrar fu gratitud, y fu veneración a 
cerca del, que fus vaifillos le ado-
ralfen como á Dios, y hizieífen que 
los otros pueblos le rendieiren tam-
bién el miímo culto. 
DESEANDO Niño eftcndcr fus Nínc^ 
cónquiftas , Levantó tropas, y Offi-
eiales capaces de ayudarle en fus de-
íignios. En el efpaci J de diez y 
fíete años, conquiliró muchas Regio-
nes, desde el Egypto harta el Indo, y 
la Baclriana que no fe atrevió de 
acometer. Bolviendo de eftas expe-
diciones, quizo immortalifar fu nom- -
bre con la fundación de una Ciudad5 
pro-
* Robuílus venator eoram Domino. Ge~ 
™f. CIO. 
De térra illa egreíTus eft Affur , & ae» 
dificavit Kinivem., éf^fj; i © - , 
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proporcionada á la grandeza de fu 
poder. Puedefer que acabó folamen-
te la obra empezada por fu Padre. 
Nombróla Ninive , y edificóla en 
la orilla oriental del Rio Tigre : Te-» 
nia i fo. eftadios, ó fiete Leguas y 
media de largo, fobre noventa efta-
dios , ó quatro leguas y media de: 
ancho. Era fu circuito de quatro-
cientos ochenta éftadios , ó veynte; 
y quatro leguas. Se lee por eífo en 
el libro de Joñas , tenia, efta gran-
de ciudad tres dias de camino, f 
fus murallas cien pies de alto, y 
una efpefura tan confiderable , que' 
podían fácilmente ir encima tres-
carros de frente. Eran cercadas, y 
fortificadas de mil y quinientas Tor -
res de ducientos pies de alto. 
A CABAúAtañ portentofa obra,, 
bolvió contra los Badrianos. Se; 
componía fu Exercito de mil y fiete 
cientos mil infantes, de docientos mil 
hombres de á Cavallo, y cerca de 
diez y feis mil Carros armados de-
dé guadaños. Apoderófe Niño de/ 
§3^ 111 numero de Ciudades , y; al? 
poílre-
t Ninive erat Civitas niagoa triara di«^' 
mm¿Md.- w 
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poftre pufo el fitio delante de Badra? 
Capital del Pays. Puede fer que hu-
viera dado al trafte , fin el focor— 
ro , y la induftria de Semiramis mu— 
ger de uno de fus principales Oífi-
ciales, de un animo extraordinario 
y poco proporcionados la debilidad: 
de fu Sexo. Defcubri4 á Niño el 
medio de acometer , y tomar la ciu-
dadeia , y aífi enfeñorearfe de la ciu--
dad en la qual h tllo immenfos te-
foros. De miedo que tenia el ma-
rido de Semiramis de las amenazas; 
terribles del Rey que eftava m u y 
enemorado de ella,.mat6fe, y Niño? 
fe cafó con ella , y á fu buelta em 
Ninive, tuvo en ella un hijo á quien 
dio'el nombre deNinyas. Murióle. 
poco defpues , dejando á la Reynas 
el gobierno del ReynOi Edificóle: 
un fepulchro magnifico que fubíiftiój) , 
mucho-tiempo defpues de la deftruy, 
ciondeNinive.No fe deue creer lo que Pluiar.m 
dizen algunos autores de la manera, fnor- PaS-
con laqual fubió, y baxó del Trono, Z ^ ' ^ 
fábula es inverifimil. Ci 2'. 
N o penfava efta PrinceflV fiho á Semira-
immortalizarfe > y a cubrir, la baxefa mis-
de fu nacimiento por la grandeza de -P^* 
ftis. eraprefaa. Defeava . fobrepujar a'^,Svj 
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en magnificencia á fus predeceíTores; 
Empleó á la conftrucion de Babylo-
nia, f dos millones de hombres reco-, 
gidos de todas las Provincias de fu 
Imperio. Algunos de fus SucceíTo'-
res aplicaron fe también al adorna 
de efta fupcrba Ciudad. 
LAS ob*as principales que hizíe-
-ron tan famofa á'Babyíonia fon, fus 
murallas, fus muelles, y fu Puente? fus 
digues, y canales^ fus Palacios, y jar-
dines fufpendidos, y finalmente el 
Templo de Bel, todas obras que 
por fu magnificencia,pueden á penas 
comprehenderfe. 
Situación, E s T A v A íituada Babylonia en 
las^de^" una H^'iura grande , cuyo territorio 
Babylo- era ^umameate §0X&0 i y'fértil. Sus 
uia. murallas de una prodigiofa grandeza 
Herodot. tenían cinquenta codos , ó doze tue-
¿ib. i . c. 2as y medio de efpefura , dudemos 
l i i o i l'b co^os» ° cinquenta tuezas de alto, y 
W»' í3uarro cientos ochenta eftadios de 
96. circuito.. Edificadas eran de ladril-
¿ Ctirt. los 
L c* 1. 
+ tos Autores profanos muchas vezes 
atribuyen la fundación de una Ciudad a 
quien la avia aumentado, ó hermoread,o» 
Y affi no . fe deve reparar fi fe encuen-
tran en ellos muchos fundadores de ia' 
mifma Ciudad.. 
\ 
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los muy anchos argamaíf idos con un 
betún que endureciafe mas que los 
ladrillos, y las piedras. Un folfo 1 
vafto,y profundo, lleno de agua, re-
veftido con ladrillos de ambas par-
tes, cercava eftas murallas. Como 
era quadrada, de cada lado eran veyn-
te y cinco Puertas de arambre ma-
cizo. Entre eftas puertas , y a los 
ángulos de cada quadrado, avia mu-
chas Torres elevadas diez pies mas 
que los muros. De las veynte y 
cinco puertos de cada lado , fallan 
otras tantas calles que andavan á pa-
rar á las puertas del lado opuefto, de 
manera que eran en todo Icinquenta 
calles^que fe cortavan en ángulos 
redos. Las cafas por á fuera como 
por á dentro adornadas eran con 
todos hermofeamientos. 
D E L Norte al Sud , atraveífava Muelles; 
• efta grande Ciudad un bVa^ o del ^ " ^ " ^ 
Euphrates. De cada lado del rio ^ 'j ^ 
avian conílruydo una muralla déla- igo.iSd-
drilles, y de betún de la* mifma Diod. L 
efpeíTura que los muros de la Ciu- a- i7* 9^ 
dad. Enfrente de cada calle que 
cortava el rio , eran puertas de aram-
bre por donde defeendian los Ciuda-
danos para paliarle. Abiertas eran de 'm 
dia 2 
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día, y cerradas de noche dichas Fuei--
tas. 
E N hermofura no lo cedía la 
Puente a las demás obras. Tenia 
un eíladiO) ó ciento y quatro tuezas 
de largo, fobre treynta pies de ancho. 
Eran compueftos fus ojos de piedras, 
grueíTas atadas juntas con cadenas 
de yerra, y plomo derretido* 
Lago, Di- E N los mefes de Junio, Julio , y 
gues, y. Agoito, derritiendofe las Nieves de* 
í/ívlów a^s nlonta^as e^ Armenia por , los: 
Mb.xó*' ca^ ores Sol, embocavanfe las ag-. 
f. 740. «as en el Euphrates, y no podiendo; 
caber en ello>fal¡a de madre,y anegava 
e- 6- todo el Pays. Para remediar á efta«, 
afud Eu 'nondaciones, fe tiro mucHo mas arri*-
feb.Fnsp. ^a (lue Ia Ciudad, dos Canales para: 
Evmgs. apartar las aguas en el Tigre , y por 
lib. 9. mayor feguridad, conftruyeron una 
Merod,. <}igue de ladrillos argamaífados coiii 
betún de los dos lados del r i o , la 
qual fe eftendia desde la cabeqa de 
las Canales, hafta debaxo la Ciudad. 
PARA- facilitar la conftrucion d© 
eftas obras, avia fido menefter apar-
tar el curfo ordinario del Rio, aviafe 
poreífo cavado al occidente de Baby-
lonia, un Lago grande de quatro cien-
tos y veynte eítadios en quadrado, & 
da. 
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de veynte,y una legua, y de treynta * 
y cinqo pies de hondura. Fue con-
ducido enteramente por una canal 
echa á propofito el Euphrates en efte 
Lago entre tanto fe fabricavan las 
obras, y derpues de fabricadas, bol-
vieronle en fu madre. 
A los dos extremos de la Puente, Palacios: ¿ 
avía dos Palacios que fe comunica- y Jardk 
van por una bóveda fabricada de- "es ^" 
baxo del Rio quando eftava en feco. J^ en ^ 
El viejo Palacio de los Reyes de Ba- jyiod, 
bylonia íaínado en la parte oriental /. 2. p*, 
del rio tenia treynta eíladios, ó legua 9^' %% 
y media de circuito , cerca de ay 
era el Templo de Bel. El palacio 
nuevo licuado enfrente de la parte 
occidental) tenia de circuito felíenta 
eftadios, ó tres leguas. 
EN efte ultimo Palacio íe veyan-
eftos. jardines fufpendidos cuya re-, 
putacion era tan famofa en Grecia.. 
Formavan un quadrado cuyo cada 
lado avia quatrocientos pies. Ele-
vados eran, y componían muchos 
terrados fituados en forma de Amr-
phiteatro, el mas alto délos quales i -
gualava la altura de las murallas de „ 
la Ciudad. Se fubia de un terrado al 
otro por una efcalera ancha de dies; 
pies,. 
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pies. Toda la malTa era foflrenicta 
de grajides bóvedas fabricadas una 
encima de otra , y fortalecida de utí 
muro de veyntey dos pies de efpeífura 
que la cercava de todas partes. Poc 
encima de las bóvedas, avian pueílo 
una cnma de cañas empegadas con 
mucho betún, fobre las quales eran 
dos camas de bdrillos fuertamente 
unidos, y pegados con argarnaífa» 
Todo elfo cilava cubierto de lami-
nas de plomo, y fobre ellas las tier, 
ras del jardín. En lo mas alto terra-
do era una Bomba con la qual ha-
zian fubir del rio bailante agua para 
regar todo el jardín. En el efpacio 
que fe hallava entre las bóvedas, 
avia grandes, y magnificas falas 
muy aclaradas, y guftoías á la vifta. 
Bcrof. a- Nabuchodonofor hizo concluir efte 
f"/ cmt Pro^'§i0^0 edificio , por dar güilo á ' 
I w . T i Amytis fu muger. 
c, Ó. UNA de las mayores obras que a? 
Templo dornavan Babylonia fue el Templo 
de l ^e ^ue av'aen e^0 e^ 0:135 
i r V s í . notaWe > era una Torre prodigiofa 
Tihd. 1.2. coílocada en el centro de efle edificio,' 
f. 98. y de forma quadrada. Tenia un 
Epab. í. eíladio de largo, fobre otro tanto de 
J6i'.738. anc^o^ y feguu Eílrabon, otro ella-
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áio de alto. Cónfiftia efta Torre 
en ocho Torres conftruydas una en-
cima de otra. Pretendefe, y de-
rnueftrafe fobrepaflava en altura á 
las mayores Pirámides de Egypto. 
Algunos jusgan que efta Torre es la 
miíma que fue levantada en el tiem-
po de la confuíion de las leguas. 
Era particularmente deftinad s al Cul-
,to del Dios Bel, ó Baal, y de muchas 
otras divinidades. Incluya por eftc 
eféto muchfs capillas. Las riquezas 
de eíle Templo que confiftian en 
Eftatuás , Mefas, Encenforios, Co-
pas , y otros vafos fagrados, el todo 
de oro maciqo , eran immenías. 
Entre las Eftatuás, fe veya üna de 
quarenta pies de altura que pefava 
mil talentos babylonícos que hazerf, 
moneda de Efpaña, cerca de un mil-
Ion'de pczos. Todas las riquezas 
incluidas en efte Templo montavan, 
íegun Diodoro , mas de cinquenta 
millones de pczos. Fue derribado 
por Xerxes á fu buelta de Grecia. 
Tales eran las portentefas obras que 
Hendieron tan celebre Babylonia. A-
tribuyen la mas gran parte de ellas 
a Se mi ra mis , los Autores profa-
nos. 
A C A-
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Walcr. ACABADAS eftas emprefas, qui-
20 Semiramis ver todas las partes dé 
^u ImVeí'íoJ dexando en ellas léñales 
de fu magniÉGencia. Parece que fus 
Vaíallos la refpeélavan mucho, pues 
fu prdcncia fola diffipava las fedi-
cíones. Un dia que fe veftia, a vién-
dole dfeho fe avia levantado una 
emoción popular en la ciudad, falió 
al inflante de fu palacio medio to-
cada, y no bolvió , fino defpues que 
fue apaíiguado el alboroto. En el 
tiempo que conquiítava la mayor 
parte de la Eihyopia , tuvo la curio-
fidad de viíltar al Templo de Jú-
piter Ammon , para informarle del 
oráculo tocante al fin de fu vida. 
Refpondióle que moriría quando Ni-
nias fu hijo armaria celadas á fjJt 
Madre , y que, defpues de muerta, le 
rendirian honores como á una Dio-
fa. Su mayor, y ultima expedición 
fue contra las Indias. Aviendo Sa-
bido el Rey de eftas regiones que fe 
acercava Semiramis, le embió Emba-
xadores para pedirle quien era, y la 
.cofa porque, fin averia ofendido, 
venia eftá Princetla acometer á fus 
citados. Dezid a vuejiro Amo, re* 
ípondió Semiramis, que yo mifmo iré 
img<* 
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Pliego darle á entender quien foy. A~ 
deíantófe, y defpues de un combate 
muy fangriento , derrotó á fus ene-
migos. Animada por tan felices 
fucceíTos , penetró mas adelante, có-
mo lo efperava el Rey Indio. Quan-
do jusgó era ella baftantemente a-
delantada, bolvió la cara ; fe dio en-
tonces un Combate mas fangriento 
que el primero. Fue derrotado el 
Exercito de Semiranius. Hizo el im-
poílible para juntar otra vez fus Tro-
pus, pero inútilmente. Viéndola el 
Rey en la refriega, marchó contra el-
la , hirióla en dos partes , petó fin 
que fucilen mortales tales heridas. EC-
capóle Semiramis del Teguimiento de 
fus enemigos por la prefteza de fu Ca-
vallo. Fue la primera , y defpues 
de ella Alexandro Magno , que fe 
atrevió de llevar la guerra mas alia 
del rio Inde. 
ALGÚN tiempo defpues de fu buel- Muerte 
ta,avicndo defeubierto confpirava con- e^ ^ .eml? 
tra ella fu hijo, y que uno de fus tamlS, 
principales Oficiales fe avia ofrecido 
<3e ayudarle-, abdicó , y renuncio 
al Imperio en favor de íu hijo. Retiró-
fe depues fecretamente , apartandofe 
de la villa de los horobiqs con la 
efpe-
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efperanQa de gozar luego de los ho-
nores divipos, fegun le avia prome-
tido el oráculo. Dicefe que la vene-
raron los AíTyrios, como Dioía deba-
xo la forma de una Paloma. V i -
vió reífenca y dos años, y 'Reyna 
quarenta y dos. 
NINYAS. N o fe pareció en nada Ninyas j 
á íus Padres, y predeceíTores. En-
tregado únicamente á fus guftos y ' 
plazeres , eftava fíempre encerrado 
en fu Palacio. Durante treynta ge-
neraciones imitaron le fus fticceflores, 
y eftuviéron toda via mas perezo-
íbs , y defcuydados. No es cono* 
cida la Hiíloria de eftos Principes» 
AN. M- En el tiempo de Abraham,' la fagrada 
A>¡*2T C ^cr'tura 'raZe "tención de Amra-
1912' * Rey de Senaar, región en la qual 
era íituada Babylonia. 
De le ge. D i z E Platón que el Rey no de 
Hb. 3. f. Troya 7 quando reynava Priam , era 
dependiente del Imperio de los AíTy-
rios. 
Phul. N o s enfeña la Efcritura, q,ue Phul 
AN. M. ^ey j8 jos Aflynos, aviendo venido 
^h^r, C e11 ^ í:íerr3 de los Ifraelitas, Mana-
'77r. * hem Rey de los dies Tribus le dió 
4 Reg. mil talontos de plata porque le fo* 
M- J9. corrieíTe, y aífeguraflé en fu tro1 
no. 
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tío. Creefe eíle Phul fue el mifmo 
^ue eftando Rey de Ninive, hizo con 
todo fu Pueblo penitencia, atemori-
íado por la predicación de Jomis. 
Creefe también era Padre de Sarda-
napalo ultimo Rey de los Aífyrios,* 
llamado , fegun era coftumbre en . 
el Oriente, Sardan-Phul, quiere de-
zir j Sardan hijo de Phul. 
FUE Sardanapalo el Príncipe el Sardana* 
mas afeminado , cobarde, y infame P3)0^-^ 
de todos los indignos Reyes de quie- ^ ^  ' 
nes habla la Hiftoria antigua.. No ¡ ¡J ^ . 
falla jamas de fu Palacio. Paíílivael then.Lxz, 
tiempo en medio de una cuadrilla de P- ^ ' i -
mugeres veíiido , y afeytado como Jufi: 
ellas , ocupandófe también á hilar. ^ 
Hazia conílftii* fu gloria , y íu feli-
cidad en la poíleífion de Teforos im-
menfos, en los banquetes^ y en los 
dejeytes los mas infames, y crimina-
les. Mandó que fe puí]crien en fu 
fepulchro dos verfos los quales fígni-
ficavan lleva va configo todo loque 
avia comido, y fe havia regalado, 
dexando lo demás. * Epitafio , dice 
Tom. 1. " M • Ári-
* Haec habeo quae .cdi , quaeque. exatu-
raca libido . ' 
•Haüfit; at illa jacent multa & preclara | 
relida. 
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Ariftoteles , mas digno de un puerco 
que de un hombre, f 
Confpi- 5 A VIENDO Arbaces gobernador de 
tacion |os j\/[e£}os hallado el medio de pe-
contra el, netrar en paiat¿i0 j y contemplaü 
- de fus ojos á Sardanapalo cercado 
de Tu infame ferrallo , irritado de tal 
efpedíiculo , no podiendo fufrir tan-
tos varones animofos, y guerreros 
obedieiTen á un Principe mas cobar-
de que las mugeies mifmas, armo 
contra el una conípiraciom 
ENTRÓ en fus defignios con 
muchos otros, Belefis gobernador de 
Babylonia. Al primer ruido de la 
rebeldía, efcondióíe el Rey en fu Pa-
lacio, Obligado defpues de moftrar-
fe falló con algunas tropas que avia 
juntado, pero fue vencido , y per-
fequido hafta las puertas de Ninive en 
la qual 
Boicrce,) KCCÍ uer spcorog. 
T S P T T V STTCLUOV r<Z O S TTOAAct, H.<Zi 
o Ád^ irae.vrec ÁsÁSíTrrau. 
+ Quid alíud , inquit Ariftoteles, íii 
bovis non ín Regis fepulchro infcriberes ? 
HÍSC habere fe mortuum d i c i t , quae ne 
viváis quidam diutius habebat, quam frue* 
batur, Cic. Tufe. Quafí, l . j . w . 101. )c 
AN, M. 
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la qual fe encerró efperando los re-
beldes no podrían tomar una plaqa 
también fortificada, y proveyda de 
las municiones, y baftimentos necef-
farios por mucho tiempo. En efeto 
largo fue el fitío. Pero aviendo 
derribado el Rio Tigre .yeynte efta-
dios de las murallas, abrió una entra-
da á los conjurados. Conoció en-
tonces Sardanapalo era perdido. Qui-
fo en tal extremidad acabar con u n a . ^ ^ ' c , 
muerte que cubrieífe lá vergüenza de 747, 
fu vida cobarde, y efeminada. Hizo 
preparar en el Palacio un montón 
de leña , y encendiéndole fe quemó 
e l , fus enucos, fus mugeres , y fus 
teforos. Refiere Atheneo monta-
van fus teforos á mil myriadas de 
talentos de oro, y a diez mil my-
riadas de plata efedivos, lo que con 
lo demás mbntaria á fumas que tocan 
al increyble. Una fola myriada de 
talentos de plata vale cerca de dies 
millones de pezos. Muerto Sarda-
napalo, levantaron á fu memoria una 
Eftatua que le reprefentava baylatli 
do, con efta infcripcion que dezía á 
los Paífigeros : Come , Beve, Holga-
te bien , iodo íodemas no es nada» 
•M 2 t 
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f Infcrlpcion muy conforme al Epita-
fio que avia mandado fe puíieíTe á 
fu fepulchro. Avia durado efte pn-
mer Imperio de los Aflyrios mas de 
mil quatro cientos , y cinquenta 
años. 
S E formaron de las reliquias de 
efte dilatado Imperio, tres grandes 
jReynos. Aquel de . los Medos re-
ftablecidos en fu antigua libertad 
por Arbaces Xefe principal dé la 
conjuración j Aquel de los AíTyrios 
de Babylonia otorgado á Belefis go-
bernador de ella , y Aquel de .los 
Aífyrios de Ninive , cuyo primero 
Rey fe hizo llamar Niño el jouen. 
Empezare por el fegundo Imperio 
de los Medos. 
C A P I T U L O Xí. ' 
Segundo Imperio fie los Aflyrios tanté 
de Ninive como de Babylonia. 
D 
UR A docientos y dies años efte 
fegundo Imperio conduziendo-
lo 
ASÍ e^ s tjaey,-
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lo, hafta .el año cu el qual Cyro, hal-
landofe dueño de todo el Oriente 
por la muerte de Cambyfes fu Padre, 
y de Cyaxaro fu fucgro, dio elle ce-
lebre Edido por el qual dava á los 
Judíos la permiíííon de bol ver á fu 
Patria, defpues de una captividad de 
fetén ta años en Babylonia. 
REYES D E BABYLONIA. 
B E L ESI s es el mifmo que NA- BELBSI^  
BONAS^SAR del cuyo reyno em- A N- ^* 
pie^a en Babylonia una Epoca cele-
bre aftronomtca conocida debaxo el 
nombre de la Era de Nabonaífar. 4 Reg, 
Ñombrale la fa grada Efe ricura BALA- i<5> 
DAN. Reyno doze años. Tuvo por 
fuccelfor á fu hijo M E R o D A c H-
B A L A D A N. 
CONÓCESE MEROD ACH-MBRCW 
B A L A D A N por la embaxada que r» A c ÍI 
embió al Rey Ezechias, dándole la^ALA!' 
enhorabuena tocante á fu convale-?. .^ j N" 
cencía. iNo conocemos a K-S otros 
Reyes de Babylonia, razón por la qual 
paífaremos á los Reyes de Ninive. 
H 3 R E Y E S 
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REYES DE N I N I V E . 
Aisr. M. THEG LATHP HAL A S AR nom-
3257- t bre que ia Sagrada Eícrkura • da al 
i\nt, C. Rey que creeré haver reynado el 
T 'H ' G Pl*'mero 611 Ninive deípnes de la 
% A T H- ¿eftruycion del anciano Imperio de 
r H A- los AíTyrios, es nombrado ThÜga-
XASAR. mo por Eliano. EUzofe , fegun di-
láb. iz . xen 9 llamar Niño el joven, para 
hjft.amm. ¿ fu Reynac}o con el nombre de 
¿aftor' un Principe tan anciano , y tan i l -
apud Eu- luftre.- . 
Seb' A c H A z Rey de Juda cuya im-
Clmu. píe(ja¿ NQ pudo fer vencida ni por 
' los favores, ni por los Caftigos de 
Dios, viendofe acometido en elmifmo 
tiempo por los Reyes de Syria, y de 
Ifrael, defpojoal Templo de la mayoc 
parte del oro, y de la plata que hal-
ló en el , y embiolo á Theglath-
phalafar para empeñarle á venir á 
fu focorro , prometiéndole á demás 
de eíTo, hazerfe fu vaífallo, y pagar-
le un tributo. Aceptó eftas propo-
rciones el Rey de Aflyria, hallando 
ocaíion tan favorable de añadir á fu 
Imperio Syria, y Paleftina. Adelan-
tófe de eíla parte con un exercito 
poderofo, y aviendo derrotado á 
Ra^iii 
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Razin Rey de Syria, tomo Damas, 
y deftruyó el Reyno que los Syrios 
avian eftablecido en ella, como Dios 
por Ifaya, y Amos lo avia profetiza- . ^ 
do. Marchó defpues contra Phaceo- ¿ 2 j ¡ ¡ & 
Rey de lír. e l , y amparófe de todo 
lo que pertenecía al Reyno de Ifrael 
mas alia del rio Jordán , y «de toda 
la Galilea. Hizo comprar muy caro 
fu protecion á Acbaz. Pedióle aun 
una fuma de dinero tan coníidera-
ble que , para pagar la , fue en la 
obligación de recoger todo el oro , y 
la plata que fe halló en la cafa del 
Señor, y en fus propios teforos j 
defuerte que eft>j alianza no le íir-
vió fino á empobrecer el Réyno, y 
á darle por vezinos los poderofos 
Reyes de Ninive, de quienes fírvió-
fe Dios defpues , como de inftrumen-
tos para caftigar á fu Pueblo. 
A T I E N D O fugetado el Egypto S'Á j> 
Sabaco el Ethiópio , nombrado Su a M AN^* 
porja Efcritura , confederófe con el, ^ ^ jyj 
Ofea Rey de Sumaria con intención 927*5. 
de eximirfe del yugo de los Aflyrios. ANT. C» 
Negó !a depedencia á Salmanazar, y 7íS. 
no quizo mas pagarle el tributo, y 4 5 
hazerle los prefentes acoftumbra- 7" 
dos. Para caftigarle , marchó con-
. M 4 tra 
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tra el Salmanazar con un exercit© 
.formidable, y nviendo íbjusgado los 
campos, cercóle dentro Samaría, 
adonde lo tuvo fítiado tres años , al 
fin de los quales aviendofe apodera-
do de la Ciudad, cargó de cadenas 
á Ofea, metióle en una cárcel por lo 
reftantet>4de fu vida, llevó el Pueblo 
en cautividad, y eftablecióle en Ha-
la , y Habor ciudades de los Me-
dos. Derruyendo de ella manera 
el Réyno de Ifrael, ó de los die?; 
Tribus, fegun les avia de eííb ame-
nazado Dios por la boca de fus Pro-
phetas, SubOftió efte Reyño def-
pues de fu feparacion con el de Ju-
da, docientosy cinquenta años. 
Tob. c, r. TOBÍAS con fu muger Anna, j 
Tobías fu hijo, fue en efte tiempo 
llevado cautivo en AíTyria, adonde 
fue uno de los principales oficiales del 
Rey Salmanazar. 
MUERTO Salmanazar defpues 
de quatorze años de gouierno, fuc-
cedióle fu hijo Sennacherib, nombra-
do, en los fagrados Libros Sargon. 
SEMA- L U E G O gue fue aífentado en el 
trono Sennacherib , renovó la de-
AN. M. mancía hecha por fu P^dre á Eze-
3287. chias tocante al tributo. A viéndole 
negado 
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negado también Ezechias, declaróle ANT. (J. 
la guerra, y entró en Judea con un 7*J-
exercito poderoío. Afligido. de ver ^ j ^ 0 , í 
fu Reyno al faqüeo, embióle Ezc- capt I ^ 
chias Embaxadores ¡para pedirle la 19. 20. 
paz con las condiciones que querría 2 Par** 
prefcriverle. Fulgiendo apaciguarfe ^ ' c ' 
Sennachcrib , concertófe con e l , y v ' z ^ 
pidió una fuma exorbitante de oro, 
y | de plata. £1 Santo Rey para el 
tributo apuró fus teforos, y los del 
Templo. No haziendo cafo de la 
fantidad de los juramentos, y de 
los tratados, continuó la guerra eí 
Aífyrio con mas vigor. Qtiedó to-
do oprimido debaxo de fus armas, y 
de todas las plagas del Reyno de1 
Juda , Jeruíalem era la única que;, 
le avia refíftido. pero fe veya á la 
ultima necelTidad. Supo entonces-
Sennacherib venían- los Reyes de E-
thiópia , y de Egypto al focorro de^  
le ciudad fítiada. Avian mendiga-
do elte auxilio eñrdño los Principa-
Íes de Jerufalem , contra la defenfa? 
formal de Dios, y á pezar de las; 
íímoneftaeiones de Ifayas, . y Eze-
chias. Partió prontamente Senna--
cherib para acometer á fus enemigos^ 
¿eípues de ayer eícrito á Ezechias» 
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una carta llena de blasfemias contrs 
el Dios de Ifracl, del qual fe alaba* 
va con infolenqia, faldria vencedor, 
como lo avia falido de todos los 
Diofes de las otras naciones. Der-
rotó á los Egypcios, y perílguicv 
les hafta Egypto que faqueó, ha. 
* ziendo en ello despojos muy ricos. 
Sitio de DESPUÉS de ha ver faqueado-
Jerufa- Egypto , y hecho un nombre infini-
líe to de cautivos, bolvió con fu tro-
t. 19* Pas "vencedoras á fítiar á Jerufalem,y 
v>lo.}2* la cercó. Parecía inevitable la per-
dida de efta Ciudad. No tenia re-
curfoninguno^ ni tampoco la menos 
efperanqa de la parte de los hom-
bres, {teró tenia en el Cielo un po-
derofo Protedor, cuya oreja zeloía 
avia oydo las impías, y facrilegas, 
blasfemias prononciadas por el Rey 
de Ninive contra fu fagrado Nom-
bre. En una noche la efpada del" 
Angel exterminador mató á cienta 
ochenta, y ebeo mil hombres defu/ 
Exercito. Hecha eña deftruyeion, el 
pretendido Rey de los Reyes, cali-
dad que tomava el Rey de Ninive,, 
el ven cedor de las Naciones, y der-
líos miímos Diofes, fe vio obligado^ 
k helver a. fu Pais^ con, las desdi-
chadasi 
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diadas reliquias de fu exercito , cu-
bierto de vergüenza , y de con fi l -
ilí m , no aviendo fobuevivido fino 
algunos mefes á fu derrota. En 
efte citado de humillación , y de 
triíteza atravezó los mi irnos Pueblos 
que le avian poco antes vifto tan 
arrogante , y amenazador. 
A lu buelta en Ninive , irritado Tob. T¿ 
de fu difgracia,trato á fus Vaflallos 18. 24, 
muy cruel, y tyranicamcnto. Seña-
lo principalmente fu furor contra_ los 
Judíos , y los Ifraélitas de los quales 
hazla matar grande numero todos 
los dias j dexando fus cuerpos ef. 
pueftos en las calles con prohibición; 
efpreíTa de no les dar fepultura. 
PARA evitar fu crueldad , fue o- 4^ 
bligado Tobías efconderfe algún tiera- 19. 37.' 
P01 perqápueron confifcados todos 
fus bienes. Tan infuportable le hi-
zo á fu propria familia, la ferocidad 
de eífe Rey, que fus dos hijos mayo-
res confpiraron contra el 3 y le ma-
taron en el Templo acerca de fu Muerte1 
•Dios Nefroch delante del qual era de Sen-
profternado. Defpues de efte pari- nache* 
eidio^forqados, de huirfe en Armenia 
los dos Principes dexaron el Rej^ no^ 
a Afarhaddon fu hermano menor. 
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ASAR- A V I ENDOSE fenecido el liña-
ge de los Reyes de B.sbylonia , hú-
AN. '^M v0 ^urante ocho años un entre-
3294. ' reyno lleno de alborotos, y con-
Ant. C. fufiones j Aprovechófe Afarhaddon de 
7 ia efte tiempo calamitofo para ampa-
rarfe de Babylonia, y añadirla a 
fu Imperio. 
REUNIÓ también á fu dominio' 
Syria , y PaleíHna que avian fido 
feparado en el Reyno precedente. 
Entró en el Pais de Ifrael, cautivó 
todos los que fe hallaron en ello, y 
trasportóles en AíTyria , menos los 
que en poco numero pudieron efca-
parfe a fu pefquiza. Entretanto 
temiendo efte Rey no fe quedaífe de 
fierto el Pays, hizo venir de las re-
giones íkuadas mas alia del rio Eu-
phrates^colonias de Pueblos idolatras 
para abitar en las ciudades de Sama-
ría. Cumpliófe entonces la profecía 
de Ifayas , Defyues de fefknta , y 
cinco años perecerá Ephraim, y cejfara 
de fer en el numero de los Pueblos. 
APODERADO del Reyno de 
Ifrael Afithaddon, embió algunos de 
fus Generales con una parte de fus 
Tropas ,3 en la Judea para reduzirla 
á. fu obediencia. Derrotaron á Ma,-
' nalles a 
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naíTes, y aviendole echo priílonero 
el mifrao, conduzieronle á Afarhad-
don que le cargo de cadenas, y le 
llevó con íigo en Babylonia. Pero 
aviendo defpues á placado la colera 
de Dios por un vtváo, y íincero arre-
pentimiento, confíguió fu libertad, y 
bolviófe á Jerufiilem. 
ENTRE tanto los Pueblos que 
©cupavan Samária, en lugar de fus 
ancianos moradores eftavan muy ator-
mentados por los leones, ^tfor-
m. do el Rey de Babylonia que eíTo 
venia, por que no adoravan los Pue-
blos Idolatras al Dios de Ifrael, man-
dó les embiaíien un facerdote Ifrae-
lita de los que eftavan trasportados, 
para que les enfeñafle el culto del 
verdadero Dios. Pero contentaron-
fe eftos Idolatras de aílbciarle con fus 
ancianas deidades, y fervirle junta-
mente con ellas. Continuó en ade-
lante efte culto corrumpido, y fue eí 
origen del aborecimento de los Ju-
díos contra los Samaritanos.. 
DESPUÉS de haver reynado 
áichofamente treynta y nueve años 
fobre los Aífyrios, y treze fobre los-
Bahylonios, murió, y dexó por fu 
íucceííor á fu hijo» 
N o M-
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^Aas. N o MERA á SaosducHin Nabu-
DUCHIN. codonoforla Efcritura Sagrada. Efte 
NABU nornt>re " I t ^ o era común á todos 
GODO-" o^s Reyes de Babylonia. Para diftin-
s o R. I . guir efte de los otros, es menefter 
A N. M. llamarle Nabucodonofor el Prime-
INT'C ^ i ^ 3 t0^a vi<3 Tobías, y tenia 
^g^* ' fu morada en Ninívej conociendo fe 
Tob. 14, acerca va fu hora ultima , predixó a. 
5. 1^. fus hijos, devia eftar luego derriba-
Judit/j. da efta Ciudad , y falieííen de ella,. 
l f 6, deípuss de aver fepultado á el, y a 
fu muger. 
E N el año duodécimo de fu Rey-
no , derrotó en batalla campal Na-
bucodonofor al Rey de4os Modos en 
la llanura de Ragan ; tomó Eebatn-
ne capital del Reyno, y bolviófe 
vi¿loríofo á Ninive. Amplamente ha-
blaremos de Nabucodonofor en la 
Hiftoria de los Mcdos. Immediata-
mente defpues de efta expedición, fe 
hizo el fítio de Bethulia por Holo-
phernes uno de los Generales de efte 
Principe , y fuccedió lo que efta re-
ferido en la famofi hiftoria de Ju^ 
. dith. 
SAEACOO Succedió á Saosduchin Saraco, & 
GHYN A» Chynaladano, pero defpreciado, y 
LADANO. Qftl0£o ^ £üs YaffcdloS pOt fu pereza,. 
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y defctiydo tocante á los negocios de 
fu imperio, Nabopobífar General 
de fus exercitos que mandava en la 
Ciud.id de Babylonia; amparófe de 
efta parte del Imperio Aífyriano. 
Rcynó Saraco veynte y un años. 
PARA raanteneríe en fu rebel- Nabop<K 
dia con mayor fucceífo , confede- J^3^ 
rófe Nabopolaífar con Cyaxaro Rey * 
délos Medos, juntas ambas fuerzas Antr. C» 
cercaron áNinive , tomáronla mata-
ron á Saraco, y deribaron entera-
mente efta grande Ciudad. Defde 
entonces, fue Babylonia la fóla Ca-
pital del Imperio de los Aífyrios^ 
Zelofo, y amedrentado de las con-
quiftas de los Babilonios, y de los; 
Medos, Nechao Rey de Egypto , 
adelantófe házia el Eupkrates, á la. 
cabera de un numerofo exercito, con 
intención de atajar fus progreífos , y 
eonquiílo defpues muchos payfes. 
V I E N D O Nabopolaífar que def- Swas a-
pues de la perdida de Carcamis por Ne- a^cj- J^'^ 
chao, ie negavan obediencia S y r i a , . ^ ^ j0¿ 
y Palcftina, no permitiendo le de c, u . ^ 
otra parte fu edad, y fus enferme- Cont. 
dades ir períbnalmente para reduzir ¿ u 
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jo Nabucodonofor , y embió le con 
un exercito poderoíb contra ellos. 
CUENTAN defdeefte tiempo los 
Judíos los años de Nabucodonofor, a 
íaber, defde el fin del terceto año 
de Joachin Rey de Juda, ó defde 
el principio del quarto. Los Baby-
lonios no cuentan el Reyno de efts 
principe, fino defde la muerte de fu 
padre queticonteció dos años defpuesi. 
VENCIÓ Nabucodonofor fegun-
do, á Nechao cerca del Euphrates, 
y bol vio á ganar Carearais , de ay 
marchó a la parte de Syria, y Pa-
leítina , y_reintegró eílus Provincias 
á fu dominio. Entró también en 
Judca, íitio Jerufalem , y la tomó. 
Avia encadenado ájoakin para tranf-
portarle enBabylonia, pero movi-
do de fu arrepentimiento, reftable-
eióíe en el trono. Un numero 
conílderable de los Judios , y entre 
otros los hijos de la caía real, fue-
ron conducidos cautivos en Babylo* 
nia con todos los teíbros del Pa-
lacio Real, y gran parte de los vafos 
del Templo. Cumpliófe de effca 
manera, la amenaza que Dios avia 
hecho al Rey Ezechias por fu Profe-
ta Ifayas. Devefe contar defde efe 
epocf 
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época que era el año quatro del 
Reynado de Joachín Rey de Judá , 
el principio de la catiuidad de los 
Judios en Babylonia profetizada tan-
tas vezes por Jeremías. Daniel , en-
tonces de edad doze años , fue lleva- -
do con los otros, y Ezechiel algún 
tiempo defpues.^ 
CERCA el fin del año'quinto de Canm* 
Joachin , falleció Nabopolailar Rey 
de Babylonia defpues de haver rey- apU(ij0^ 
nado veynte y un años. Apenas fu- fep¡^ 
pó ella noticia fu h i j o , Nabucodo- Antiq. L 
nofor que partió diligentemente por so. c i i i 
Babylonia. Recebíó el gobierno de ^ c™*Vt* 
las manos de los gobernadores, que ' « 
le avian confervado con mucho cuy 
dado, y lealdad. Succédió de efta 
manera á los eftados de fu Padre, 
que comprehendian C h a í d e a , Af-
fyria , Arabia , Syria , y Paleftina. 
Reynó quarenta , y tres años. 
E N el año quarto de fu reyna-
do, húvo un fueño que le efpantó 
mucho, y haviendole olvidado en-
teramente , confultó á todos los fa-
bios, y adevinos de fu Reyno para 
faber de ellos, loque ílgnificava fu 
fueño. Refpondieronle todos no era 
poífible adevirnarloj lo que podiaa 
hazex 
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hazer era explicarle Tu íueño , defpue» 
que el lo auria manifeftado. Como 
los Principes no fon acoftumbrados 
á hallar ninguna opoficion á fós vo-
luntades , y quieren fer al inflante 
obedecidos, imaginándbfe Nabuco-
donofor que ellos obravan de mala 
fe , enfureciófe, y condenóles todos, 
á muerte. D a n i e l , y fus tres com-
pañeros eftando del numero de los 
Sabios, incluydos eran en eftá fettr 
tencia. Defpues que húvo invoca-
do á fu Dios , fe prefento delante 
del Rey , y íe dixo loque avia fo-
l iado , á faber, una Eftatua de una 
akura enorme, y de un afpcdo 
efpantofo, cuya cabeza era de oro, 
el pecho, y los bracos de plata , 
el vientre, y los muslos de aram-
bre , las piernas de y e r r o , y los 
pies parte de ye r ro , y parte de 
barro Mientras mirava desjanadió Da» 
n i e l , efta vifion con a tenc ión , fol-
tófe una piedra de un monte , y caf. 
cando á la Eftatua por los pies, que 
b r ó l a , y reduzió la á po lvo , hizófe 
defpues la piedra una montaña que 
llenó toda la tierra. Explicó Da-
niel efte fueño de efta manera Los di-
ferentes metales de la Eftatua figni-
íican 
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íican los tres Imperios que han do 
fucceder al Imperio de los AíTyrios, 
á faber , el Imperio de Altxandro 
Magno , ó de los Griegos, el I m -
perio Romano, ó aquel de los fue 
ceííbres de Alexandro. Defpues de 
eftos Rey nos , cont inuó D a n i e l , 
fufeitara un otro e l , Dios del cielo , 
que no ferá deftruydo jamas , que 
no paflará á otros Pueblos, que der-
r o t a r á , y aniquilará todos eftos rey-
nos , y íubfiftirá durante toda la 
eternidad, defígnando claramente al 
Reyno de Chrifto. Fuera de fi el 
R e y , y muy admirado, aviendo 
reconocido , y declarado clara tamen. 
te, era el Dios de los Ifraelitas el 
verdadero dios de los Diofes, pufo á 
Daniel en los primeros empleos del 
Eftado, hizo le Cabo de los fupe-
rintendentcs de los Magos , Go-
bernador de toda la Provincia de 
Bübylonia , y uno de los principa-
les Confejeros que feguian ílempre 
la Corte. Tuvieron también parte á 
fu elevación fus compañeros. 
AviENDOSE rebelado contra 4. Reg*. 
el Rey de Babylonia, Joachin, mar- 24- ^ 
charon contra el los Generales de 
Nab^uCodonofor, hizieron todas las 
hoftiU 
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hoftilidades en fus tierras, y le cer-
caron en la Ciudad de Jerufalem. 
Defpues de cautivo , le mataron á 
e(locadas , y hecharon fu cuerpo eft 
el camino real. 
4. Reg. SUCCEDIÓ a la impiedad como 
S4<S. i g . al Rey no de fu Padre, J échon ia s , 
Aviendo continuado el cerco de-Je-
rufalem los Tenientes de Nabuco-
donofor , vino tres mezes defpues el 
miíiiio Principe , á la Cabeqa de fus 
tropas, y amparófe de la Ciudad» 
Llevó los tefores del Palacio del Rey, 
y lo rettante de los vafos que avia 
colocado "en el templo Salomón , y 
les hizo traíportar en Babylonia con 
gran numero de cautivos entre los 
quales eran el propio Rey Jéchonias, 
fu madre , fus Mugeres, todos lo» 
Oficiales, y Grandes de fu Reyno. 
Püzo en el trono á Mathanias fu 
tio , llamado de otra manera, Sedé-
elas. 
4. Rcg, ESTUVO ni mas religiofo ni 
t 24.17. mas dichofo Sedéelas que fus Padres, 
ao. £tf c. Aviendofe unido con Pharaon-Ephreo 
a j . J.I©. j^ey. £gypt;(>) rompió el juramen-
to de fidelidad que avia hecho al 
Rey de Babylonia. Caíligóle eíte, 
y fitióle en fu Capital. Llegó en 
vano 
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vano á fu focorro con tropas el 
Rey de Egypto. Derrotados fueron 
los Egypcios. Bolvió házia Je rü -
íalem el Vencedor, y defpues del 
cerco de un a ñ o , ganóla por aflál-
t o , y hizo en ella una matanza 
horrible. M a n d ó Nabucodonofor fe A N. M. 
jnataífen á los dos hijos de Sedecias, 
ya todos los Nobles, y Grandes de ^ * 
Juda en prefencia de efte defd i cha-
do Principe. Hizóle facar los ojos, 
cargóle de cadenas, y llevóle en 
Babilonia adonde mur ió encarcera-. 
do. La Ciudad, y el Templo ef-
tuvieron faqueados, y quemados, 
y las fortificaciones derribadas, 
D E buelta en Babylonia Nabu- ¿ti 
chodonofor, hizo levantar una efta-
tua de oro , alta de feflenta codos, 
ó noventa pies. J u n t ó á todos -los 
Grandes de fu Imperio para ailiftir 
a fu dedicación. O r d e n ó la adoraf-
fen todos fus VaíTalIos , amenazan-
do á los que faltarían en adorarla 
les echarla en medio de las llamas 
de una hornaza ardiente. Aviendo 
negado efta impía adoración .los tres 
nio^os hebreos Ananias, Mizael , y 
Afarias, fueron, por milagro, con-
servados illefos en medio de la hor-
naza. 
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naza. Teftigo de vifta de efte 
Milagro Nabucodonofor, manda 
fo pena de la vida que ninguno de 
fus vaflallos blafphemaíre el nombre 
del Dios de Ananias, Mifae l , y Aía-
rias, y dio á eftos tres mo^os las 
primeras dignidades de fu Imperio. 
BÜLVIÓ en Syria Nabucodono-
for el año veynte y uno de fu 
rey nado , y el quaito defpucs deC 
truyda Jerufalem, y pufo íitio de* 
lante T y r o en el tiempo que I tho-
Bzeeh. «. bal reynava en ella. Efta Ciudad 
26. 2j. r ica , y poderofa no avia aun pro-
Ijay, 21. vacj0 e^  yUg0 ¿Q una dominación ef-
j'ujlm. /. i™™. Por el medio de fu comer* 
tg . Í. j . c't0 > & havian echo fus Ciudadanos 
tan opulentos, y rnagnificos como 
Principes. Havianla fundado los 
Sidonios docientos y quarenta años 
antes la conftrucion del Templo 
de Jerufalem. 
Jofepb. DESPUÉS de un íitio de trezé 
^ l o ^ ' f a^os' aP0^erofe de ella Nabucodo* 
11. éon. no^oi:' Sufrieron en efte cerco fus 
trzJpp. tropas fatigas increybles, de fuerte 
í . que fegun la expreífion de un Pro-
Ezecb. £et.a ÍQja ca]yeca re av¡a echo calva t 
1^" y todas las e/paldas peladas. N o ha-
llando en T y r o los foldados, los dct 
/ pojoa 
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po'ps que' fe avian prometido , los 
rnomdores, aviendo trafportados fus 
riquezas en una Isla vezina, Dios 
para premiarlos de aver executado 
los ordenes de fu venganca , les 
prometió por la boca de Ezechiel , 
los defpojos de los Egypcios. E n 
efeto eonquiftaron liiego deípues á 
Egypto. 
A c A B A D A s felizmente eftas 
guerras, hallandofe quieto Nabuco-
donofor, aplicófe en adornar á Ba-
bylonia. Se le deve á efte Princi-
pe , fegun refierenlo muchos graves 
Autores, los principales adornos de 
efta famofa Ciudad. 
NADA parece , faltava á la glo-
r ia , y á la dicha de efte Rey , quan-
do un efpantofo fueño atajó fu fe-
licidad , y inquietóle < mucho. V i o 
un árbol que fe levantava hafta e l . 
cielo , cuyos ramos cargados de to-
das frutas, extendianfe hafta los ex-
treraos de la Tierra.- Habitavan 
en el todos los Animales. Todas 
las aves deícanfavan fobre fus ra-
mos , y todo lo que era animada 
hallava en efte árbol alimento. E n -
tonces , Aquel qtie vela, y que es fan-
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t o , * bdxó del ciclo", y g^icó t 
y, Derribad el árbol defde el p i e , 
9¡, cortad fus ramos, y efparzid fus 
9, frutos, fin tocar á la cepa ny tan* 
9) poco á fus rayzes. Sea atado con 
5¡, cadenas de hierro entre l is hier* 
„ ro entre las hiervas de los carn-
pos: Sea mojado del rozio del 
j , cfelo, y pazca hierva con las beíl 
„ tías falvages : Qiiitenle fu coraron 
„ de hombre, y deí'ele un coraron 
0m. 4» ?) de beftia durante líete años. Allí 
,,10 manda aquel que vela, porque 
reconofcan los hombres que due-
j , ño de los Rey nos , es el Álíiíiimo 
fino, que les di í l r ibuye á quien 
le gufta, y que efeoge , quando 
9, quiere, el ultimo de los hombres 
„ para alearle en el Trono. " 
ATE MORÍS A DO, con r a z ó n , 
el Rey por un fueño tan terrible, 
confulto á todos fus magos pero en 
v a n o ; fue menefter acudir á Daniel 
que hizo la explicación del fueño al 
Rey mifmo. Significóle claramente fe* 
ria feparado del comercio de los 
hombres durante íiete a ñ o s , y re-
duzído á la morada, y condición 
de 
* Vj'gii & fanéhis-
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ée las beftias, pacería la hierva co-
mo un buey.Le feria no obftante con-
fervado fu reyno,y le recobraría quan-
do avria reconocido venian del Cielo 
todas potencias. Enfin exhortóle á 
redimir fus pecados con limofnas, y 
fus iniquidades, con las obras de m i -
fericordia para con los pobres. 
SUCCEDIRON á N a b u c o d o n o -
for todas eftas cofas fegun las avia 
predezido el Profeta. PaíTado un 
a ñ o , pafleandofe en fu Palacio , d i -
x ó , contenplando la hermofura, 3^  
ia magnificencia de fus edificios : 
N o es aqui efta gran Babylonia 
|} que he edificado en la grandeza 
de mi potencia , y en el eíplendor 
de m i g lor ia , para hazerla filia de 
mi Imperio. Apenas avia acabado 
eftas palabras que una voz del cie-
lo fe dio á entender, y p ronunc ió 
fu fentencia. A l inftame perdió los 
fentidos , fue echado de la com-
pania de los hombres, y vivió co-
mo una beftia, expuefto á las def-
templan9as del ayre, y paciendo la 
hyerva. Los pelos de fu cuerpo bol-
vieronfe como las pcnnas de la 
águ i la , y fus uñas alongaronfe co-
mo las garras de las aves» 
Tom. 1. ' N A V I E N -
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AVIEN DOSE cumplido el t iem-
po de fu penitencia , fe le bolvieron 
los íentidos , y el entendiraieni 
to , Levan tó prontamente fus ojos 
„ al cielo, dize la facrada efcritura, 
bendixó al Al t i f f imo, y glorificó 
„ á quien vive eternamente, reco-
„ nociendo que fu Império es eter-
n o , que todos los moradores de 
5, la tierra no fon íino nada en fu 
„ prefencia j ' q u e haze todo lo que 
?, quiere, en la tierra como en el 
j , cielo, fin que ninguno íea capaz 
„ de refiftir á fu mano todo pode-
.9, rofa, n i dezirle porque aveis o-
„ brado de efta manera ? Recobró 
entonces fu primera forma. Fueron 
para bufcarle los Grandes de fu 
Corte. Bolvió á fubir en el trono 9 
y fe hizo mas que nunca grande , y 
poderofo. Penetrado de la mas v i -
va g ra t i tud , promulgó un Ediclo 
folenne en todas las partes de fu 
dominac ión , para dar á conocer á 
todos, las maravillas extraordinarias 
que avia operado Dios en fu Perfo-
na. M u r i ó un año defpues efle 
Principe aviendoreynado defpues de la 
muerte de fu Padre , quarenta y 
tres años. Fue uno de ios mayores 
Reyes 
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lleyes que han reynado en Oriente, 
Succediole fu hijo. 
LUEGO que tuvo el ceptro en Evilrné* 
la mano , Evilmerodac , hizo falir de ™Na(¡^ 
la cárcel en ia qoal avia eftadó de- ^^'a, 
tenido treynta y fíete años , a Je- Ant. C, 
chonias Rey de Juda. 562. 
CRÉESE que en fu t i empo^e f i 4- Re8' 
cubr ió Daniel el engaño de los fa- 21' Z7' 
cerdotes de Beijy el artificio Omple con j n , ^ ^ 
que hizo morir al Dragón que ado- 14, 
ra van como divinadad. La foltura 
milagroía de efte mifmo Profeta 
echado en el calabozo de los Leones 
adonde le llevava el alimento el Pro-
feta Habacuc , es del tnifm® tiempo. 
H i z o s E tan odiofo Evilmero». 
dac por fus exceíTos., y otros vicios, 
que confpiraroñ contra el fu pro-
pios parientes, y le mataron^ 
REYNÓ en fu lugar NerigliíTor, NcrígHiv 
marido de fu hermana que avia cf- *of» „ 
tado á la cabera de los conjurados. ? " 
Como luego defpues de fu adveni- ^nt. C. 
miento á la Corona hazia grandes s<5o. 
preparaciones para hazer ja guerra Cpiroped* 
contra los Medos, Cyaxaro llamó ^K x' 
de Perfía Cyro á fu foeorro. Vere-
mos defpues mas amplamente como 
íwe matado efte Principe en uná 
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batalla el año quatro de fu rey na-
do. 
laboro- SUCCEDIÓLE Laborofoarchod 
A0NCMd* ^ IlÍÍ0* Fue muy mal0 P""0'?6* 
3448. ' Nacido con las mas perverfas i n d i -
Ant. C. naciones, diófe enteramente á todos 
5jó. los vicios , luego que fue aífentado 
en el Trono . R e y n ó folamenté nue-
ve mezes. Confpiraron contra el » 
y le mataron fus VaíTallos. 
Ibid. L A B Y N Í T , Ó Nabonid reyno 
N^on iV ^e^Pues» tiene aun otros nombres , 
ó Balta- ' ^o^brale Baltafar la fagrada efcrku* 
¿ r . ía- Con je tu ra í e , con mucha razón , 
era hijo de Evilmerodac, y por fu 
madre Nitocris , y Nieto de Nabuco-
donofor á quien , fegun la profecía 
de J e r e m í a s , avian de fer fugetados 
los Pueblos de Oriente , y defpues de 
el á fu hijo , y nieto ' * 
"Herod, l N i T o c R I s fue efta Reyna que 
j g j . hizo hazer tantas obras en Babylo-
&c. nia. Avia echo conftruyr fu fepul* 
chro encima de una de las Puertas 
de la4 Ciudad, con una infcripcion 
que avifava á fus fuceífores, no to-
calTeii 
* Et fervient ei oínnes gentes, & filio 
íilii ejus , doncc veniat tempus terr» cjus 
& iplius. Jepcm. f i , 7. 
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caflen , fin extrema , y índifpeníable 
iieceííitad,á lasriqúeziis encerradas en 
ello. Avíendole abierto Dar ío , en 
lugar de teforos, halló adentro efta 
ínfcrípcion. S I T U N O E R A I N -
SACIABLE DE O R O , Y D E V O -
RADO PORUÑA T A C A ñ A C O -
D I C I A , TU NO AVRIAS ABI-
ERTO LOS SEPULCHROS DE 
i O S M U E R T O S . 
E N el año primero del reynado Dan-
de Baltafar , ú v o Daniel la viíion de m d ' 
los quatro Animales que figuravan 
las quatro grandes Monarquías , 
y aquella del Reyno del Meffias que 
avia de fucceder á ellas-. En el ter-
cero ú v o la viíion del c a b r ó n , y 
del carnero, que figuravan la def-
trucion del Imperio de los Perfas 
por Alexandro magno, y la perfe-
cucion que Antiocho Epiphünés Rey 
de Syria avia de fitfcitar á los Ju-
M r E N T R A s los enemigos fitia- ^ 
van á Babylonia, hizo Baltafar un 
gran conbite á toda fu Corte , en la 
noche de una fiefta que fe celebra-
va todos los años con grandes re-
gofijos. Pero fue de repente ataja-
da la alegría por una y i f íon , y mu^ 
N g ch© 
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cho mas defpues, por la interpreta-
ción que hizo de ella Daniel al Prin-
cipe. La fentencia efcripta en lñ 
pared dezia que fu Reyno le era 
quitado , y dado á los Medos, y Per-
fas. Efta mií'ma noche fue tomada 
la Ciudad , y matado Baltafar. 
j | N. M. FENECIÓ affi el Imperio Bahy-
1466, Iónico, aviendo fubfiftido docientos 
i \ NT. y ¿{es afXOS defpues de la deíh'ucion 
del grande Imperio de los Aífyrios. 
H A L L A R A s E en la Hifloria 
de Ciro , la relación , y las círconí-
tancias del í l t io, y toma de Baby-
tonia. 
C A P I T U L O I I L 
Hifíoria del Reyno de los Medos. 
A' N. M, T T E referido, hablando de la def-
525:7 JLJ . trucion del Antiguo Imperio 
ANT. C. de los Aífyrios , que Arbacés Gene-
247' ral de los JV^ edos avia íido uno de 
aces' los principales autores de la conf. 
piracion contra Sardanapalo , y eré-
^n muchos que defde entonces fue 
eftablecido dueño foberano de la 
JHedia , y de muchas otras Provin* 
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cías, y que al inflante, tomó el 
nombre de Rey. Niégalo Herodo-
to referiendo lo figniente. 
A v 1E N D o tenido los Aííyrios Herodí £ 
durante muchos írglos, el imperio de J-c- ^ 
A fia , empezaron á debilitarfe por la 
rebeldía de varios Pueblos. Fuerort 
los primeros que íacudieron el yugo> 
íos Medos. Mantuvieronfe algún 
tiempo en la libertad aquiftada por 
fu valor. Pero mudóle luego efta 
libertad' en íalteamiento. Reyna-
van por todas partes el latrocinio^ 
la violencia , y la injufticia , por que 
110 avia quien tuvieífe buftante fuer-
za para rcprímirUts, ó bailante au-
toridad para cafttgarlas. Enfin to- 4 , 
das ellas defordenes dieron lugar al 
eftablecimiento de'un Imperio que 
hizo los Medds mas poderofos qus 
antes. 
E R A dividida la Nación de 
los Medos en feis Tribus. Habitavail 
cafi todos eílos pueblos en aldeas ,, 
quando Dejocés hijo de Phraorte, 
Medo de Nación , mudó el gobier-
no, del Pays en Monarquiat Formó' 
el defignio de íubir en el Trono; 
Afeólo de hazer luzir las grandes ca» 
Kdades que poíTeya, de fuerte que-N 4 IOSÍ 
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los Moradores del lugar en el qnal 
habitava, le eligieron por Juez de 
ellos. Los otros Pueblos comarca-
nos conociendo era Juez itrcpre-
henílble , acudier&n a el para aju£i 
tar entre ellos fus diferencias. Cre-
ció infeníibíemente en todo el Pais, 
fu reputación. Viendo todas las 
coías muy propicias para fu intento, 
retirófe,fingiendo fer caufado fu retiro 
por los que acudían á el de todas 
partes, y no quizo mas exercitarla» 
funciones de Juez, alegando fus 
interefes domefticos no le permítiati 
aplicarfe á los ágenos. Bolvió á rey-
nar el falteamiento como antes, y 
aumentó la deforden á tal punto, 
que fs vieron obligado los Medos 
en bufcar remedio pronto, y fegu-
ro á tantos males. Ay ambiciones 
de todo genero. Viendo Dcjocés 
andavan las cofas como deíeava, era-
bió a la junta de los Medos eípias 
ifmruydos de todo lo que avian de 
hazer. Reprefentaron era menefter 
mudar el gobierno, y fe neceííita-
va elegir á un Rey que tuvieífe baC 
tante autoridad para reprimir las 
violencias, y hazer nuevas, y opor-
tunas Leyes, Aprobaron todos efte 
coa* 
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confejo, no confiftia mas fino en ef-
coger fujeto capaz de gobernar. 
No fue larga la deliberación. Con-
cuerdaron todos en dezir no avía 
otro entre ellos mas digno de lle-
var la corona que Dejocés, y eligi-
éronle de comwn confentimiento. 
NADA ciertamente parece mas 
grande, y mas noble que quando 
fe vé un hombre de bien, y de 
mérito, encerrarfe por nodeftia, y 
inclinación, en una vida particular , 
y rehufar el ofrecimiento que le le 
haze de una corona, y no tomarla 
fino con el intento de fervir á fu 
Patria , y á fus conciudadanos, Pe-
ro , enmafcararfe con la aparencia de 
la modeftia , y de la virtud pam 
fatisfazer á fu ambición i afedar de 
parecer por afuera lo que no e ñ k 
por adentro; aceptar con fímulada* 
íepugnancia lo que fe defea con ze-
lo , y vivo ardor, es un doblez . 
baxo , y deípreeíable que efcurece el 
luftre de los méritos que de otrs 
parte, una perfona puedehavcr. 
DESPUÉS que Dejozésúvo fubí- & N.. Mi-
do en el trono , moftró no fe avian S2^-
engañado en la elecion que avian ' -
echo delj para reftablecer la orden. 
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Merod. I. Obligó á los Medos le conftruyeG 
i- e- 9 .^ e^n lin magnifico Palacio en el lu-
gar que Ies avia Feñalado. Fortificó-
le , y excogió entre ellos los que 
jufgó mas proprios para fus Guar-
dias. Proveyda fu fegurid-id , aplicó-
fe en pulir , y humanar los Medos ^  
los quales con la coftumbre de ha--
bitar en los c impos, 6 en miferables 
aldeas, íln leyes, y fin policía, te-
nían una condición íalvage , y aC> 
pera. Les mandó fe edificaíTen una 
ciudad, deíignandoles la fituacion , 
y. la planta de las murallas. Hizo 
huzer fíete ceñidos de muros difpuef-
tos de manera que el primero de-
fuera no impedía fe vieífe el para-» 
peto; del fegundo , y el fegundo 
aquel del tercero, y aííi de los otros. 
Eít iva fituada fobre una cuefta que 
fe rematava ígualemente de todas 
partes. En el ultimo, y mas pe--
que ño ceñido, e flava el Palacio del; 
Rey con fus teforos ^ en el Texto ha-
bitavan los Oficiales de fu cafa, yv' 
entre los otros el Pueblo. El pri-
mero, y mayor era poco mas 6 i 
menos, tan grande como la GiudacH 
de Athenas; Fue nombrada eíla Ciu-^ ^ 
4áíl Ecbütaue., 
E.DI*-
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ciudad, inftituyó Dejocés las Leyes 
que jufgó convenientes, y necef-
íarias ai bien del Eftado. Perfuadido^ 
que la mageftad de los Reyes crece 
mas de lexos-que de cerca , * pufo 
una diftancia confíderable entre el, y 
el Pueblo. Se hizo caíl inacceffible , 
y invitible á íus vaíTalos, y prohi-
bióles hablarle , ó comunicar fus 
negocios, fino por memoriales, ó' 
períbnas interpueílas. Aquellos mif-
mos que tenían la lice^ncia de acer-
ca rfe de e l , no podían ni reyr, 111 ^  
efcupir en fu prefencia^-
A s s i obrava Dejocés p'ara aíTos-
guraríe en el trono. Temía que una-
demaziada familiaridad fe bolvieífe-
en menofprecio. Aunque efcondi-í--
do á los ojos de fus vaíFallos, las: 
Leyes eílablecidas, mantenidas cora5 
defvelo , y prudencia , le grangeavaii'" 
las voluntades, el refpedo, y la efti--
macion de fus* vafallos,-
D i z ES E que del interior de fu' 
Balacio, veya todo lo que fe paífava5 
#n fus citados por el gran nume-
N S* ro -
^Major ex longinqyo revereiieia. T^wW-
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ro de efpias que le davan cuenta ¿ 
y le informavan de todo. Y aííi 
ningún delito efcapava al conoci-
miento del Principe , ni tampoco ai 
rigor de las Leyes, y el caftigo , de 
cerca fíguiendo á la culpa , conteniaí 
á los malos, y atajava fus violen-
cias, Sientefe muy bien efta coí^ 
tumbre, puede fer por las circonf-
tancias de una naciente autoridad, 
y de VaíTallos groíTeros, y incul-
tos , entonces neceflaria, fufriria oy 
los mayores inconvenientes j pues , 
el Principe que no vée nada, fino 
por los ojos de fus Miniftros , y 
Oficiales, fiempre es efpuefto en ha-
¡eér íervir fu autoridad conforma-
mente con las paífiones diferentes 
de ellos mifmos Miniftros. Ocupa-
do enteramente en moderar , y fua-
vizar á fus vaífallos , y hazer 
buenas Leyes, no intentó jámasela 
menos guerra contra fus vezinos > 
aunque reynó mucho tiempo. M u -
fió delpues de un reynado de cin-
quenta y tres años, 
f haorte, MUERTO Dejocés, fu hijo Phra-
"^írJ* of 5:6 7 Aphraarte , ó fegun los íagraw 
A^ phav. ^os ^ bros> Arphaxad , fubió en el tro^-
. m.. Quiado por £u genio, bellico*-
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fo , y poco contento del único rey- A u, IVL 
no de Media que le avia dexado fu ??47' 
padre, acometió á los Perlas, y a- ^ 
viéndoles vencido en una b tallare- ^r'0d, 
fialada , fugetóles á fu imperio. Mas e. ioa. 
poderofo con las tropas de Feríla, Euzeb* 
acometió también á las Naciones 
comarcanas unas defpues de otrasr Q™'^  
de manera que fe apodera de CaÁ Jmce¿ 
toda el Afía fuperior , defde el Norte 
del monte Tauro hafta el rio Habys. ENSOBERVEC IDO de tales 
progreíTos, atreviófe en llevar la 
guerra contra los AíFyrios deícaeci-
dos entonces por la rebeldía de mu-
chos Pueblos, pero , toda via muy 
poderofos por íi mifnios. NabucO-
donofor Saofduchin Rey de AíTyrb 
}untó prontamente un exercito con-
fíderable,. y émbió embaxadores k 
muchos Pueblos de Oriente para pe-
dirles focorro. Todos fele negaroa 
eon menofpreeio , y trataron, afrcn» 
tofamente á fus Embaxadores , moí-
trando no temían á efte Imperio. I r r i -
tado el Rey de tan indigno proceder,: 
juró por fu trono , y por fu rey-
nado vengariafe de todas eftas Na-
ciones, y las paflaría al filo de la efpa^ 
ia-»-. Diípusóle defpues at combate 
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con fus tropas en la llanura de Ra* 
gau. Se dio ay efta batalla tan funef-
ta á Phaorte que fue derrotados hu-
yófc fu Cavaíleria , fueron traftor-
nados, y pueílos en deforden fus 
carros. Finalmente falló enteramen-
te víóloriofo Nabucodonofor, Apro-
vechan^ofe de la derrota de los 
Medos, entró'en fu Pays } enfeñoi. 
reófe de las Ciudades, eonquiftó ta-
do hafta Ecbatane. Cercóla, ga-
nó fus torres , y fus murallas por 
afako; Dio la ciudad á fus foldados1 
para üquearla , y la defpojó -de to-
dos fus adornos. Cayó infelizmen-
te en manos de Nabucodonofor el 
defdichado Phaorte que havia huido -
en las montañas de Ragau. Matá-
ronle á lanzadas. Acabadas eftas 
eofas,bülvió el Rey á Niníve con todo 
fu exercito, hoIgófe,y regalófe'duran*. 
te quatro mezes con todos aquellos * 
que le havian feguido en efta ex-
pedición. 
Cyaxarq S UCCEDIÓ á Phaorte fu Padre 
2* Cyaxaro primero. Supo aprovechar-
216 ' e^ i c^c Principe' joven valiente 5. 
Ant. *C Y atrevido , dé la derrota que' 
' fufrieron ios Aífyrios-eii el cerco de-
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Bethulia, quando Dios libróla ÓQI Heroál 
peligro eminente que la a m e n a z a v a ^ - ^ 
por el animo , y la oílidia de iaI03'I<3^* 
cuerda, y fabía Judith. Reftableció-
fe primeramente en fu reyno de Me-
dia , y apoderóle de toda Afia lu-
perior. Defeando defpues -vengai* 
la muerte de fu Padre, marchó ha-
zla Ninive. 
SAL I E RON á re^ebirlé los Af-
fyrios con las reliquias del Exercito 
deftruido en parte cerca de Bethulia,-. 
Vinieron á las manos. Vencidos: 
fueron los Aflyrios , y rechazados -
hafta Ninive. Sitióla Cyaxaro 
pero no a viendo aun llegado el tiem* -
po del caftigo de fus delitos, y de 
los males que avian hecho padecer" 
al Pueblo de Dios, y á otras N a -
ciones, fue quando menos lo pen-
fava, librado del litio de efta fuerte^ 
A v 1 E N D o echado á los Cimme--
ríos de Europa, un exercito formi--
dable de Scytas, profiguiendóles, lle-
garon hafta la Media. A viendo fa-
bido Cyaxaro efta irrupción, alqó 
el litio de Ninive, y- marchó con 
todas fus fuerzas contra MadyesRey 
dé los Scytas. Vencieron los Barba-. 
xos K y na hallando obítaculo fe der--
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ramaron en toda Afia. Venidos en 
Egypto , á fuerza de dadivas les apar-
tó el rey Pfamrnitico. Bolvieron a 
Paleftina , Taquearon el templo de 
Venus el mas anctauo de los Tem-
plos confagrados á efta Diofa. Efta-
bleeieronfe algunos en Bethfan ciu-
dad de la Tribu de Manafles, á ef-
ta parte del Jordán , llamada def-
pues Scytopolis. TUVIERON los Scytas, durante 
veynte y ocho años , el Irapeno-
de Afia fuperior , á faber ambas Ar-
menias , Capadocia , el Ponte, Col-
ehida , y Iberia, y en efte tiempo 
affoloran todas las regiones comar-
canas. No pudieron deshazerfe de 
ellos los Medos, fino por maña , y 
engaño. So pretexto de entrete-
ner, y foríicar fu alianza con elíos^ 
eoftibidaron gran parte á un ban» 
quete qua cada uno hazía en fu fa-
milia. Emborachados los Scytas > 
mataron á fus huefpedes los Medos, 
Bolvieron á arapararfe de efte mo-
do de todas las Provincias que avi-
an perdido hafta los ancianos l in-
deros de fu dominación. 
0eroá. I. L o s Scytas que no fe avian ha-
s-c'74- j j ^ o cn i0$ banquetes 3 fabida te 
m-uei? 
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muerte de fus compañeros , retru-. 
xeronfe en el Reyno de Lydia cer-
ca del Rey Aiyate. Conduzió de 
repente , fus tropas en los límites de 
Lydia , Ciaxaro. Vinieron muchas 
vezes en las manos unos contra 
otros, pero fin ventaja coníidera-
ble , durante cinco años. La batalla 
que fe dio el añofexto, fue notable 
por una eclypfe de f o l , laqual en un 
inftante, mudó un dia muy claro ea 
una noche muy obfcura. Ameden-
trados los Medos , y los Lydios , 
contemplando la eclypfe como una 
feñal de la colera de los Diofes, de-
xaron el combate muy fangriento 
en el qual eftavan empeñados, y 
hizieron las pazes con la mediación 
de Syennefís Rey de Cilicia , y Na-
bucodonofor Rey de Bábylonía. 
Para hazer efta alianqa mas firme, 
y eftable, quifieron eftos Princi-
pes atarla eon el vinculo del cafa-
miento. Convenieron, dada Alyat-
te fu hija Arienis á Aftyages hijo 
mayor de Cyaxaro. Devefe notat 
el modo con el qual hazian alian-
za, y confederación eftos Pueblos, 
Ambas partes contratantes aviendoíe 
fa-
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fac;ido fangre del braqo fe lamiaíi 
reciprocamente la fangre. SACÓ provecho de eftas pazes. 
Cyaxaro, bol viendo á fitiar Ninive, 
Confederófe con el contra los Aífy-
rios, NabopolaíTar Rey de Babylonia. 
Juntas fus fuerzas, cercaron Ninive, 
tomáronla, mataron a Saraco Rey 
de ella, y derribaron enterramente 
efta gran Ciudad, 
Üohum. POR orden de Dios, avian pro--
3 : i . 2. fetizado mas de cien años antes , los 
s. 2 , } . 2. profeí:as j ia deftrucion de efta im<. 
pia, y cruel Ciudad. Ciudad de 
„ fangre, dezia Nahum ,. que no te 
„ harta, fino de rapiñas, y latro--
qinios , aquel que a de derribar tus 
„ muros fe acerca ? El Señor ven-
garafe luego de las injurias he--
chas á Jacob , y * I^at l . Oigo 
„ ya los acotes que refonan defde 
„ lexos: Las ruedas que fe precipi-
tan con mucho ruido : Los cava^ -
5, líos que relinchan atrevidamente. 
Los carros que corren como la 
„ tempeftad : y la cavalleria que á 
, prienda fuelta acude contra t i : Veo 
„ las efpadas que brillan , y las lan-
„ qas que chifpean : fas rodelas de 
aa, fus guapos echan llamas de fuego;. 
Los^  
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L Los ojos de fus foldádos kizeii 
,7 commo lamparas, y mas prorapta 
„ es fu carrera que los relámpagos : 
„ El Seiíor es un'Dios zcío b , y 
„ un Dios vengador: Tiemblan en fu 
„ prefencia la Tierra, todo el Orbe , 
„ y fus moradores,... El Señor per-
„ de ra AíTur. Defpoblara efta tan % ^ 
„ hermofa Ciudad i y la mudara en 
!¿ una tierra adonde ninguno paífe , 
„ y en un deílerto. Eftará la gua- -
w rida de los animales feroces, y el 
„ retiro de las aves de la noche.. 
„ Aqui efta , dirán entonces , efta 
„ orgullofa Ciudad tan fuperba , y 
„ tan ofad';i, quedeíia, Eftoy la única, 
„ y defpues de mi no avra otra? " . . . 
E N R 1 Q_U ECIERONSE ambos 
Exercitos de los defpojos de Nini-
ve, y Cyaxaro proféguiendo fu vic-
toria, íe apoderó de todas las otras 
ciudades del Reyno de Aífyria, ex-
ceptando Babylonía , y Caldea que 
eftavan de NabopolaíTar. Defpues 
de aver reynado quarenía años 
Cyaxaro , murió dexando la Corona 
a fu hijo. REYNÓ Aftiages treynta ycin-^ftyag¡p' 
co años. Es llamado Aííuer© en los ^ Q' 
libros fagrados. Muy poca cofa ¿ 
dize 55^ 8 
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dize de eñe Principe la hiftoria. Tú, 
L vo dos hijos cuyos nombres fon 
muy conocidos , Cyaxaro en Arye, 
nis, y Mandaría en una primera 
muger fuya. Mientras vivía fuPa, 
dre, casó Mandana con Cambyfes 
hijo de Achemenes Rey de los Per. 
fas, y de efte cafamiento nació 
Cyro un año defpues del nacimien, 
to de Cyaxaro fu tio. Efte ultima 
fuccedió á fu Padre en el Reyno de 
los Medos. , 
Cyaxaro. CYAXARO I I . Es el Darío Me-
í I • do de la Efcritura. Aviendo toma, 
do Babylonia Cyro, Juntamente 
con Cyaxaro , le avia dexado Go-
beraador de ella. Muerto Cyaxa-
r o , y Cambyfes padre de Cyro., 
reunió en fu perfona el imperio de 
los Perfas , y el Imperio de los 
Medos, los quales liaran defpues un 
folo Imperio. Empezare la hiftoria 
de efte Imperio por aquella de Cy-
ro. Diré antes alguna cofa del Rey^  
no de los Lydios» 
C A-
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Hijlorm de los Lydios. 
L L A M A He ro doto Atyades , tJeroA. U quiere dezir , los defcendientes i . c.7»ij« 
de Atys , los primeros Reyes que 
ireynaron en el pays de los LydioSi 
Dize , que facavan fu origen de Ly-
do hijo de Atys , y que Lydo dio 
fu nombre á ellos Pueblos llamados 
antes Meonios. 
L o s Heraclides, ó defcendientes 
de Hercules, fuccedieron á los Atya-
des, y tuvieron efte Imperio du-
rante quinientos y cinco años. ARGÓN bifnieto de Alceo , cuyo 
Padre era Hercules fue el Primero 
de los Heraclides que dominaron en Ant<'Qt 
Lydia. El ultimo fue Candaule. 1225. CANDAÜLE tenia una mugercu- Candan 
ya hermofura no ceííaba de alabar »*• 
fu Marido. Quizo el mirmo Giges 
uno de fus principales Oficiales, fueC» 
fe tcftigo de tantas prendas * Ape-
zar 
* Non contentas voluptatum fusnmi 
tacita conícienda.... proríus quaíi filen» 
tiutn damnum eífet pulchritydinis. J ^ « 4 
w. i , 7. 
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«ar de las precauciones de Candau* 
íe, la Reyna echó de ver á Giges quan-
do fe apartava del lugar á donde 
le avia puefto fu marido, pero no 
íiizo femblante de haverle vifto. 
Perfuadida el teíbro mas preciofo 
de una muger, era la vergüenza j 
no penfo a otra cofa fino en ven-
garle de la injuria recebida , caftú 
gando el yerro de fu marido, con 
un yerro mayor. Llamó á Giges 
dándole á efcoger, ó expiar fu de-
lito por fu propria muerte, ó poí 
%geS' la muerte del Rey. Defpues de va* 
nes advertencias, efcogió el ultimo 
partido , y por la muerte de Can-
daule, enfeñoreófe , y de fu muger> 
y de fu corona que paífó aííi de líi 
familia de los Heraclides en aquel-
la de los Mermuades, 
A N. M. V I v i A., en efte tiempo el Poeta 
9286, Archiloco', y como lo repara He*. 
Ánt, C. rodoto, avia celebrado en fus po-
efias la aventura de Giges. Añade 
Herodoto que entre los Lydios co 
mo entra los demás Barbaros era 
un delito grave dexarfe ver nudo. 
Eftos veftigios de verguenga que fe 
halla van entre los paganos, fon pre» 
eiofos 
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cioíüs *. Sabefe que entre los Ro-
manos un hijo en edad de adole-
cencia, 110 fe hallava jamas en los 
baños con fu Padre , ni tam poco el 
Jerno con fu íuegro. Miravan efta 
ley de modeftia, y de circonfpecion 
como infpirada de la naturaleza mif-
ma , cuyo víolamiento parecía ua 
verdadero delito. CUENTE Platón la Hiftoria de P/at. ch 
Gyges de otra manera que Herodo- ReP' 
to. Dize que llevava una fortija ^ l ^ * 
cuya piedra le hazia invifíbie quan-
do bolviala de fu parte, de fuerte 
que podia ver á todos fin fer vifto, 
y que por el medio de efta íbrtija, 
de concierto con la Reyna , deílro* 
lió á Candaule, quitándole la vida. 
Referiendo efta hiftoria Cicero, pien-
ía que quando un hombre de bien , 
y cuerdo, avía femejante fortija , ja* 
mas no fe ferviria de ella para co-
«Xieter una mala ación , porque la 
virtud 
Noftro quidem more cuiíi parentibus 
púberes filii, cum focerig generi, no» 
lavantur. Retinenda efl: ígitur hujus ge-
heris verecundia, prsfertim natura ipsi 
Hiagiftrá ^ duce, Cic. Hb.U de offic. n. v 29» 
Nudare fe, nefas eñe eredebatur. VaU 
Max* ¡ib* a. caí?' i . 
& H. M. 
AhiJ: C. 
Herod. I . 
ás-dys. 
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virrud no conoce, y no bufca lai 
tinieblas f. EXCITÓ una fedicion el homi-
cidio de Candaule entre los Lydios. 
Ambas partes en lugar de pelear, con-
yenieron referirfe á la deeifíon del 
oráculo de Delphas, que deelarófe 
en favor de Gyges. Hizo Gyges 
grandes dadiuas á fu templo. En-
tre otras , habla Herodoto de feis co-
pas de oro que pefavan treynta ta-
lentos , lo que montava cerca de tre-
cientos mil pezos. 
PACIFICO poíTéedor del tronoj 
guerreó contra Mileto , Srair-
na , y Colophone Ciudades pode* 
rofas comarcanas. Murió defpues 
de aver reynado treynta y ocho a* 
ñ o s , y tuvo por íucceflbr fu hijo 
Ardys. 
REYNAKDO Ardys, los Cim* 
merios echados de fu Pays por los 
Scytas Nómades , paíTaron á Afia, y 
tomaron Sardis, pero no fu Ciuda* 
déla. El Reynado de Ardys fue de 
quarenta y nueve años* 
S A* 
•f Hünc ipfum annulum, fi habeat fa* 
piens, mihilo plus fibi licere putet peca* 
re quam fi non haberet Honeña enini 
bonis viris , non occuka qaseruntur. ^ 
Ub. 3. de ojpe, n. 38, 
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í*ó la guerra á los de Mileto, y íi-
tío efta Ciudad. Los íitios en efte 
tiempo no eran fino Blocusque fiem-
pre duravan mucho. Feneció antes 
que fe acab iíTe efte)defpues de un rey-
nado de doze años, y fue fu fuc-
ccíTor fu hijo Alyatte. 
H i z o la guerra efte Príncipe Alyatte 
contra Cyaxaro Rey de los Medos. Hmni c. 
Echó fuera de Alia á los Cimme- í,6-"f2* 
o- • , x 1 ^ - 1 1 Ibia . ai-llos ; bitio , y tomo las Ciudades a2> 
de Smyrna, y clazomenes. Tomó 
á pechos la guerra contra los Mile-
fíos que avia empezado fu padre, y 
eontinuó el Cerco de la Ciudad , que 
avia ya durado feis años en tiempo 
. de fu padre, y que duró otro y 
tanto en el fuyo. Acabófe de efte 
modo. Para obedecer al oráculo 
de Delphas, avia embiado Alyatte 
en la Ciudad, un Embaxador 'para 
proponer una tregua de algunos 
raezes á los fítiados. Trafibulo Ty-
rano de Mileto , fabiendo fu lle-
gada hizo llevar en la Pla9a publi-
ca todo el t r igo, y las otras pro-
viíiones que e l , y fus vaífallos avian 
juntado para fobrevenír á fus me-
nefteres f mandó también á los ciu-
tom. L Q dada-
Crefo. 
A N. M. 
344a. 
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dadanos fe holgaíTen, y regalaíTeil 
luego que fe daria cierta feñal. Todo 
loque fue executado exaélamente. Ef. 
pautado el Embaxador , vyeudo la 
abundacia de la qual gozavan los Cu 
tiados, dio cuenta de ello á fu amo, 
el qual jufgando impoílible la toma de 
la plaza , levantó el íitio. 
HAN paífado en proverbio las r i -
quezas iramenías de Crefo. Venian 
fus teforos, ó de ciertas minas fi-
tuadas entre Pergama , y Atarna , 6 
de un pequeño rio llamado Padole 
cuya arena era llena de oro. Sus Ri-
quezas , cofa muy rara, no pudieron 
acobardar fu coraje. Jufgava indi-
gno era de un Rey, 
torpeza, y ociofidad. 
pre las armas en las 
muchas conquiftas , y añadió á fus 
Eftados, todas las Provincias vezinas, 
la Phrigia, la Myíia , la Paphlago-
nia, la Bythynia , la Pamphylia, 
y todo el país de los Garios, Ionios, 
Dorios, y Eolios. Repara Herodo-
to,fue Crefo el primer Principe quien 
Jb ju fgó á los Griegos. Habí a va He-
ettablecidos 
el vivir en la 
Aviando fiem-
manos, hizo 
rodoto de los 
en el Afia menor. 
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h\e, aunque muy rico , y guerre-
ro , eran fus mayores güilos, las 
letras, y Ciencias. Era fu Corte 
la habitación muy ordinaria de eftos 
famofos fabios conocidos, y alabados 
por la Antiquedad, debaxo el nombre 
délos fíete labios de la Grecig. Solón 
uno de los mas celebres entre ellos, 
defpues de aver dado fus Leyes en 
Athenas , vino á propoílto á Sardis. 
Fue recebado como lo pedia la Herodot* 
fama de tal hombre. Pareció el I*c' 
Principe acompañado de una nume- p/^/f^ 
rofa Corte , con todo el brillante Sol. p. 
de la foberania, y con veftidos ma- 93- 94* 
guíñeos cubiertos de oro, y de pie-
dras preciofas, que chifpeavean de 
todas partes. No fue movido Solón 
por efte efpedaculo, ni tampoco 
dixo la mas minima palabra que fen-
tieífe el efpanto , ó la admiración. 
Manifettó al contrario, mirava toda 
efta pompa, como mueftta de poca 
capacidad, y de corto genio que 
no conoce en que coníifte el hermofo, 
y el grande; Tan frió , y indife-
rente primero acceífo no previno 
Crefo en favor de fu nuevo huefped, 
M ANDO defpues el Rey fe le 
niüftraífen todos fus teforos, y la 
O 2- fu tu p-
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íliraptuoíidad, y magnificencia de 
los quartos, de los muebles, y de las 
aluj as de fus Palacios, como para 
vencer, con efta multitud de vaíos 
preciofos , de piedras, Eftatuas, y 
Pinturas , la indiferencia de efte 
filofofo. Aviendo vifto el todo So-
Ion , fue conduzido en prefencia de 
Crefo. Preguntóle entonces efte 
Principe , quien, en todos fus viajes, 
avia hallado verdaderamente tüchofo. 
,,Es, le refpondió Solón, un Ciuda-
?,dano de Athenas nombrado Tello, 
„muy hombre de bien, el qual, de-
s p u é s de aver vivido , fin ef-
,,tar neceífitado , y aver vifto ílem-
„pre floreciente fu Patria , ha dexá-
,,do defpues de fu muerte , hijos 
?,generalmente amados, y eftima-
j,dos, tuvo el gufto , dever los hijos 
3,de fus hijos, y finalmente murió glo-
„nofamente peleando por fu Patria. 
TAL reípuefta en la qual cuen-
tavafe por nada el oro , y las r i -
quezas, pareció á Crefo groflera , y 
infipida. No obftante, no defefpe-
rando haver el fegundo lugar entre 
los hombres dichofos , preguntó otra 
vez, quien defpues de Tello, avia 
conocido por el mas feliz. „Ref-
pon-
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jjpondió Solón eran Cleobis, y Bi-
,,ton de la ciudad de Argos, herma-
,,nos que mientras vivian, avian íido 
„ u n perfeto modelo del amor frater-
, ,nal , y del refpeélo que fe devé á 
^los Parientes, f Un dia de fiefta 
folene, en el qual fu madre facer-
doteza avia de ir al templo de Junon, 
tardando demaíiado fus bueyes, pu-
íleronfe ambos al yugo , y tiraron el 
carro de fu madre hatta el templo^ 
mas de dos leguas de camino. Pene-
trada la madre de los mas vivos fen-
timientos de gufto, y de gratitud, ro-
gó fuertemente % la Dioía concedieííb 
á ílis hijos, en recompenfa de fu pie-
dad , lo que era de mejor por los 
hombres. Efcuchad ;s fueron fus me-
gos. Acabado el facrificio , en el 
Templo, adormecietonfe ambos con 
un fue ño dulce , y terminaron tran-
quillamente fu vida. Para honrar 
tanta piedad,confegraron en el templo 
de Delphas fus eftatuas los de Argos, 
„Pués no me ponéis en el nume-
„ro de los hombres dichofos ? dixo 
Crefo defcontento. No queriendo, ni 
O 3 adn-
Bj>¿vr<*,<i c¿yj%sí$. Plut.in Sai. 
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adular, ni irritarle, replicó con fb-
avidad, ,,Rey de Lydia, Dios nos 
,,ha dado á nos otros Griegos un 
,,efpiritu de moderación, y de cir-
?,confpecion,cl qual ha formado entre 
,,nos otíos una efpecie de filofbfia 
5,íimple, y popular, acompañada de 
,,cierto noble atreuimiento, fin orgul-
,,lo ni faufto, pero poco apta, y 
9Jpropria por las Cortes de los Reyes, 
„Moftrandonos quantas viciííitudi-
5,nes5 y mudanzas inquietan el curio 
„de la vida de los hombres, efta íi-
„loroíia no nos permite, ni gloriár-
onos de los bienes de cuyos frudos 
?,gozamos, ni el admirar en los 
5)Otros,una felicidad que puede fer paf-
„fagera, y fín re. 'idad.,, en efta oca-
ílon repreíentóle era la vida del honv 
bre ordinariamente compuefta de 
fefenta años que hazen veynte feis 
mil docientos cinquenta dias, de los 
quales ninguno es femejante al otro. 
„ D e efta manera lo venidero es poí 
9,cada hombre una mésela de accif 
,,dentes varios que no pueden 
jjprevenirfe. Aquel, pues, nos pa-
„rece folamente dichofo , cuya fe-
,,licidad eftuvó continuada por Dios, 
?,hafta el ultimo momento de fu ví-
j3da» 
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¡,da. Tocante á los otros que fe haL 
„lan aun expueftos á mil peligros 
,,en cada momento, fu felicidad nos 
9,parece tan incierta que la corona 
3>a cerca de aquel que combate toda 
,,via , y que aun no ha vencido.,, 
Retirófe Solón , dichas eftas palabras, 
las quales no hizieron fino aifligir á 
Crefo , fin corregirle. 
Yfopo el que hacompuefto las fá-
bulas, era entonces á la Corte de efte 
Principe que le tratava con mucha 
eftimacion. La^ mala acogida que 
hüvo Solón, le mortificó mucho. 
Dixoleá manera de eonfejo: „Solon> 
, ,ó no devemos acercarnos de ninguna 
manera, de la Peifona de los Reyes, 
,1,0 no dezirles, fino cofis agrada-
9,bles.„ Refpondió Solón. „ O n o 
9,devemos acercarnos de ellos , ó 
j,dezir]es coías que les fean prove-
9,chofas.„ Lo que fe paífó en efta 
ocaíion , en la Corte del Rey de Ly-
dia, es una pintura muy natural de lo 
que veemos cada dia fucceder en los 
Palacios de los Reyes, y de los Gran-
des de efte tiempo, viétimas infelizcj 
de la lifonja, y de la adulación. 
Dichofo el Principe que tiene coníi-
go un amigo fiel, y fincero que le da 
O 4 con-
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confejos útiles , y le manifiefta la 
verdad : f Dizíendole no lo que quie-
re oír algunas vezes, pero lo que mu-
chas, quererla aver oydo, íbbretodo^ 
el que no fe fia en fu felicidad. 
N o fue mucho tiempo Crefo íin 
provar la verdad de lo que le avia 
dicho Solón. Tenia dos hijos. Uno 
enmudecido , era por el un motivo 
de nflieion continua. El fegundo lla-
mado Atys, feñalavafe con todas las 
mayores prendas, y hazia todo fu 
confuelo. Imaginoíe fuñando, efte 
amado hijo avia de morir por el 
hierro. Nuevo origen de trifteza, y 
de inquietud. Apartaíe con cuyda-
do de la perfona del Principe, todo 
lo que tiene alguna conformidad eon 
efte metal, Pertefanas, LnnqaS) Chu-
cos, No fe habla mas de íltios, de 
guerras, ni de exercitos. Hazien-
dofe un dia una ca^ a celebre para 
matar á un javali que alfolava los 
campos vezinos , todos los Jóvenes 
Cavalleros de la Corte quizieron hal-
larfe en ella. Pidió con aprefura-
miento Atys á fu Padre le dieífe l i -
cencia de ir á verla como ípedador. 
No 
+IFDÍC illis'non quod volunt audire $ 
fed cjupd audífle íemptr volent. ibid. 
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No pudo negar efta gracia á fu hijo. 
Adrafte Principe foraftero á quien 
Crefo avia dado en guarda Atys, 
mató el miTmo á efte querido hijo, 
creyendo lanzar fu chuqo contra 
el ja valí. Sabida efta funefta noti-
cia Creíb, entregófe á la mas viva 
trifteza. Adrafte autor inocente de 
efte homicidio, paflbfe de parte á parte 
de íu efpada , íbbre el montón de 
leñi a donde fe quemava el cuerpo 
de Atys. Lloró , durante dos años, Hemioí. 
la muerte desgraciada de fu hijo e l ¿v4^s4 
infeliz Padre. Difpertóle la reputa-
ción naciente de Cyro. Pienfó en 
atajar la potencia de los Perfas, que 
cada dia fe aumentava mas. Como 
era muy religiofo á fu modo, conful-
tó á los oráculos los mas celebres de 
la Grecia. Refpondioíe el de Del-
phasque haziendo la guerra, dcstruy-
ria un grande Imperio, y que el fuyo 
fubfiftiria hafta que un mulo fueíTe 
aífentado en el Trono de Media. 
PENSANDO era favorable efta 
refpuefta del oráculo , hizo afianza 
con los de Athenas, y los de Lacede-
moniosjlos dos pueblos mas poderofos 
de Grecia. Se hallara lo reftante de la 
Hiftoria de Crefo en la figuiente de 
Cyro. p 5 L I * 
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L I B O QV A B^T O. 
Frimipios del Imperio de los Per* 
fas, y de los Medos, funda-
do por dyro. 
L o s reynados de Cyro , de 
Cambyíes, y de Smerdis eí 
Mago, harán la materia de eñe 
libro quarto. Pero como fon 
muy cortos los de eftos dos úl-
timos Principes, eñe Libro,pro-
piamente hablando 3 no es fino 
la hiftoria de Cyro, 
, — — r 
C A P I T U L O 1. 
Hifíoria de Cyro, 
DIVERSAMENTE referida es la Hiftoria de Cyro por He-
rodoto, y Xenophonte. Seguiré á 
«fte ultimo ; pareciendo mas verda-
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dero. Dividiré eíla hiíloria eu tres 
artículos. Eftenderáfe el primero áes-
desde fu nacimiento, hafta el íitio de 
Babyloniaj Incluyrá el fegnndo la 
defcripcion del l^tio , y de la toma 
de efta ciudad. Finalmente en el 
tercero, cabra la hiftoria de efte 
Principe, desde la ruina de Babylo-
nia , hafta fu muerte. 
ARTICULO I 
Hijioria de Cyro defde fu naci-
miento hqfta el fitio de Bahylonia. 
C Y R o era hijo de Cambyfes Rey Educa*-
de los Perfas , y de Mandana hija ^on de 
de Aftyages Rey de los Medos, Los A^0'jyj 
Perfas divididos en doze Tribus,eña-^0';>. 
van encerrados entonces en una fo- Ant. 
la Provincia de efta eftendida región, 599' 
que ha tomado el nombre de ellos, ^ ^ ^ r 
yno hazian todos juntos, fino cien- f j l * 
to y veinte mil hombres. Aviendo j^g, ^ 
defpues efta nación por la fabiduria, 
y el valor de Cyro conquiftado el 
Imperio del Oriente, el nombre de 
Perfia eftendiófe con la fortuna* de-
fus Pueblos. Encerró todo el efpaeio 
del País que cabe del oriente al Pe*. 
Q C iiientt 
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niente desde el rio Indio,hafi;a el T i -
gre , y de la parte del Norte á Me-
dio dia , desde el mar Cafpio, hafta 
el Océano* 
T B N i A Cyro buen talle, y era 
aun mas eílimable por las calidades 
de fu genio. La manfedumbre, la 
humanidad, la gana de faber, y de 
adquirir gloria, formavan fu carader, 
Quando le importava fu reputaqion , 
nunca fue aífuftado por el peligro, ni 
tanpoco desguftado por el trabajo, 
Eftuvó criado fegun las leyes de 
Perfía, que entonces eran excelentes, 
tocante á la educación. 
eyroped. E L Principio , y el fin de eftas 
/. i . leyes eran el bien publico, y la 
í- 3' 8. común utilidad. Miravan la educa-
ción de los hijos como la obliga-
ción la mas importante, y la parte 
la mas eflencial del gobierno. No 
fe fiavan en la atención de los Pa-
rientes los quales, las mas vezes , 
con una ciega, y demaíiada ternura, 
fon incapaces de tal cuydado del 
qual fe cargava el Eftado. Eftavan 
criados en común , y de un modo 
uniforme. Todo eftava reglado en 
efte colegio, el lugar, y la dura 
de los exercicios, el tiempo de la 
comida 
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cíomida > la calidad del bever, y del 
comer, el numero de los Maeftros, y 
las diferentes eipecies de caftigos. 
Todo el alimento , tanto de los mu-
chachos como de los moqos, confiftia 
en pan, berros , y agua. Querián 
aconílumbrarles temprano á la tem-
planza , y á la fobriedad. De otra 
parte eíle genero de alimentos, íln 
mefcla de guifados, y faifas, fortifi-
cava fus cuerpos f y los hazia capa-
ces de foftener las fatigas de la guer-
ra las mas duras, hafta una edad muy 
adelantada. Ivan á las efcuelas pa-
ra aprender la equidad , como en, 
otres partes para aprender las letras, 
y ciencias. El delito que fe caftiva-
va con mas rigor, era la ingrati-
tud. 
LA idea de los Perfas en eftos 
eftablecimkntos , era de prevenir el 
mal , perfuadidos que vale mas a-
plicarfe á prevenir los yerros que á 
caftigarlos. En los otros eftados 
contentafe eftablecer caftigos con-
tra los prevaricadores, pero los Per-
fas fe esforqavan en que no fueC-
fen entre ellos, ninguno que preva-
ricaífe. . Se quedavan en la claífe 
de los muchachos, hafta la edad de 
diez 
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diez y feis, ó diez y íiete años. E i l 
cíla clafle enfeñavafeles á lanzar el 
chugo, á tirar con el arco, y defpues 
entravan en la clafle de los Jóvenes, 
Eftavan entonces mas apretados,por-
que pide etta edad mayor cuyda-
do. Vivían diez años en etta claífe. 
Durante efte tiempo , montavan la 
guardia todas las noches , no fola-
mente por guardar la ciudad, pero 
aun por accuftumbrarles á la fatiga. 
De dia recebian las ordenes de fus 
Gobernadores, acompañavan ai Rey 
h la ca^ a , ó perfecionavanfe en 
otros exercicios. 
Es TA VA compuefta la tercera 
clafle de hombres ya echos, y fe man-
tenían en ella veynte y cinco años. 
De efte cuerpo facavan todos los 
Oficiales para mandar las tropas , 
y ocupar los diferentes ppeftos, Env 
pieos, y dignidades del Éftado. Lue-
go que avian alcanzado cinquenta 
años , no podían obligarles á llevar 
las armas fuera del pais. 
FINALMENTE paíTavan en la 
ultima clafle , donde fe efcogian los 
mas capaces, y fabios para Confe-
feros de Eftado , y Juezes. 
F 0*-
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á los primeros empleos del Imperio, 
todos los Ciudadanos, pero ningu-
no pedia llegar á ellos, íino avia 
paflado por eítas diferentes claíTes. 
Eíluvan abiertas indiferentamente á 
todos, pero, de ordinario no avia 
íino los que poífeyan bailantes r i -
quezas para embiar fus hijos á el-
las, aviendo de mantenerlos fin que 
travajaífen. 
A s s i fue criado Cyro. Sobre- Cyropeá. 
paflo fiempre á fus iguales, óapren- l- %í 
diendo con mayor facilidad, ó por 
fu valor, y deftreza. LUEGO que úvo llegado Cyro Viage dé 
á la edad de doze años, conduzióle ^P^P^* 
fu Madre Man da na en Media, á vi- ¿ Aftyít* 
íitar fu abuelo Aftyages que defeava ges fu 
ver á fu nieto, de quien oya mu- Abucta» 
cho bien. Halló Cyro en efta Corte 
coftumbres muy diferentes de las de 
fu tierra. Reynavan per todas par-
tes de Media, el faufto, el luxo , y 
la magnificencia : Efta va fumptuo-
faraente veftido Aftyages, exponien-
do á los ojos de fu nieto, todo lo 
que la delicadez de los Medos, y fu 
fuperbia podian inventar. Efte bri l-
lante no movió la codicia de Cyro. 
Man-
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Mantuvófe íiempre entre las reglas 
de fu educación. DESEANDO Aftyages perdiefle 
fu nieto la gana de bolver á fuPays, 
hizo preparar un gran banquete en 
el qual prodigó todo, fea por la 
cantidad, fea por la calidad de los 
guifados. Confideró Cyro con ojos 
muy indiferentes , efte fomptuofo 
aparejo, y como Aftyages parecía 
furprendido de la indiferencia de fu 
nieto , Reípondióle Cyro : No to« 
man tantos circuitos, y arrodeos los 
Perlas, pero íe lirven de un camino-
mas corto, y redo para aplacar la 
hambre, Un poco de pan, y algu-
nos berros , les baftan. Aviendóle 
permitido fu Abuelo diípufíeífe á 
fu voluntad de todos los platos que 
Je avian puefto delante, diftribuyó-
les al inftantc á los Oficiales del Rey 
que fe hallaron prefentes : A uno 
porque aprendialc á montar á caval-
io , á otro porque fervia bien á A-
ftyages, á otro porque cuydava da 
fu madre. Fue el folo Sacas Cope-
ro del Rey, á quien no dio nada, de 
mas de fu empleo de Copero, tenia 
aun Sacas aquel de introduzir en el 
Palacio,á los que avian de fer admiti-
dos 
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dos a la audiencia de Aftyages. Y 
porque no era poííible á Sacas in-
troduzir en efta audiencia á Cyro 
todas las vezes que lo defeava, tu-
vo la difgracia de defagradar á efte 
Príncipe. Dando á conocer á fu 
Nieto,Aftyages,eftava muy fentido de 
la afrenta echa á fu Copero que te-
nia- una destreza marávilloía quan-
do le dava de bever : „ N o es me-
„neíler fino efto , Padre, dixó Cy-
,,ro, para merecer vueftras buenas 
„gracias ? quiero grangearlas luego , 
„pretiendo fevir os mejor que e l ; 
„A1 inftante le veftieron de un vcf-
tido de Copero. Adelantófe enton-
ces con gravedad, la fervilleta en 
los ombros , y teniendo delicada-
mente la copa con tres dedos, pre-
fentóla al Rey con una destreza, y 
una gracia que encantava á Aftya-
ges , y á Mandana. Acabado efto , 
echó los bracos al cuello de fu abue-
le, y befándole tiernamente, efe!amó 
muy' alegre, ó Sacas, desdichado 
Sacas, eftais perdido : f Avrc tu em-
pleo. Moftrandole Aftyages mucha 
ami-
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amiftad, foy contento,(i¡xo,no fe pue-
de fervir mejor, pero avéis olvidado 
una ceremonia que es eflencial, y es 
de hazer la prueva. Tenia por co-
lumbre el Copero, derramar un po. 
co de licor en fu mano, y provarlo 
antes de prefentar al Rey la Copa, 
3,No por olvido he errado, refpon-
„dió Cyro. Y porque? dixó Aftya-
,,ges. Temía , replicó Cyro, no fuef-
3,íe veneno efte Ücor. Veneno - y 
5^0010? 11, Padre. No ay mucho 
tiempo que dándoos un gran banque-
te á los Grandes de la Corte,repar6 que 
á todos los conbidados fe le bolvian 
la cabeqa defpues de aver bevido de 
efte licor': Se bozeava, fe cantava 
y fe difparatava. Paieciades os ha-
ver olvidado eftavades Rey , y ellos 
evan vueftros vnífallos. Enfin, quan-
do queriades bailar no podiades os 
foftener. Como,replicó Aftyages, no 
fuccede el mifmo á vuéílro Padre? 
Jamas , dixó Cyro, luego que ha be-
vido, no tiene mas fed,es todo lo qup 
le acontece. 
A v i E N D O Mandana buelto en 
Períia , quedófe Cyro con fu A-
buelo para perfecionarfe en el exer-
cicio de montar á Cavallo. Duran-
te-
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te quatro años que paíTá á efta CortCj 
giangeo los corazones , y la effcíma-
cion de todos. Eftava graciofo, af-
fable, oficiofo , caritativo , y libe-
ral. Tenia cerca de diez y feis años 
qnando el hijo de Evilmerodoc Rey 
de los Babylonios para dar mueftra 
de fu valentia, hizo una invafíon en 
las tierras de los Medos. Salió A-
ftyages á campaña para oponerfe á 
fus deíignios. Aviendo acompañado 
Cyro á fu Abuslo, hizo fu aprcndi-
zazgo en el arte de la guerra. Com-
portófe tan valientemente en eftaoca-
íion que la Vidoria de los Medos 
deviófe principalmente á fu coraje. 
EL año íigniente aviendole llama-
do fu Padre Cambyfcs, partió al in^ 
ttante. Conociófe á fu partida quanto 
era amado, los MOQOS, los Jóvenes, 
los Viejos , Aftyages mifmo condu-
zieronle muy lexos á Cavallo, y 
todos derramando lagrimas. Bol-
vio á Perfia adonde eftuvó aun un 
año en la claífe de los moqos. De 
efta paífó á la fegunda de los Jóve-
nes , en laqual fenalófe por fu de-
ftreza , paciencia , y obediencia. 
Diez años deípues, entró en la com- ^ JJ, |\ 
pañia 343 a, 
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Ant. C. pañia de los hombres, y en elia íe 
¿7.a' mantuvo treze años, haíta que partid 
Camuña ^ a^ ca^a9a ^e un exercito para ÍK 
de Cyro. ^ Tocorrer á fu Tío Cyaxaro. 
A Ni M. MUERTO Aftyages, fuccedióle 5444' Cyaxaro íuhijo , hermano de Man-
^6o ^' ^ana ma^ie ^e ^y1"0. Apenas fue 
Cyroped a^enta^0 en e^  trono que NeriglííTor 
/. t. zz'. Rey ^e los Babylonios, armó pode-
17. rofamente contra el , aviendo em-
peñado en fu partido á muchos 
Principes, y entre ellos á Crefo Rey 
de Lydia. Defpachó Cyaxaro hazia -
Cambyfes, pidiéndole focorro , y 
Cyro por Comandante General de 
las tropas auxiliares. Alcanqaron 
fácilmente el todo. Fue uuiverfal 
la alegría, quando fupieron manda-
va al Exercito. Eftava compuefto 
de treynta mil hombres de Infante-
ria, porque los Perfas no tenían aun 
foldados de á Cavallo. Efcogio 
Cyro ducientos Oficiales entre los 
Nobles de los mas valientes. To-
dos los foldados eran los mejores de 
las tropas. 
ANTES de efcoger los foldados, 
habló Cyro á los Oficíales en cfta 
manera. ,,Sabeys quienes fon, contra 
,105 quales deveis militar ? Son hom-
bres 
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^bres cobardes , pufilamines, afemi-
SJnac!os, ya cafi vencidos por las de» 
jj ici is, incapages de füfrir hambre , 
j/ed, y foftener fatigas, y la vifta 
,5del peligro. Concais por poco la ju -
j,fticia de nueftra caufa ? Acometa-
mes á nueftros Enemigos ; nos lla-
man á fu focorro nueftros Aliados,, 
„ Demás defto lo que deve au-
gmentar nueftro coraje, y vueftra -
„confianga es, que no me foy empe-
),ñado en efta expedición, fin aver 
„coiirultado á los Diofes, y implora-
„do fu auxilio. No ignoráis que por 
„ay empiezo íiempre toda^ mis accio-
nes , y mis emprezas. DESPUÉS de averotravez ínvo- Partida 
cado á los Diofes del Pays, partió de 
Cyro íin perder tiempo. Acom-
pañóle Cambyfes fu Padre hafta los 
linderos de. Pedia. En el camino 
dióle excelentes leciones tocante á 
los obligaciones de un General. Pen-
fava Cyro no ignorava nada de todas 
ellas, pero fue defengañado , avien» 
do oydo hablar fobre efta materia 
fu Padre,el qual en un folo difeurfo, 
le inftruyó mejor que no ló avian he-
cho durante muchos años , fus raae-
íh'os» 
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Su lie- L L E G A D o á Media,eftab]eció una 
gada a orden raaravillofa en las Tropas, y 
lYleaia, jes anjra¿ mucho por los premios 
que proponía, y por fus modos con 
los quales grangeava las voluntades 
de todos. Diftinguiafe no por las 
profuíiones de fu meía , ó la magni-
ficencia de fus vellidos , y equipa-
ges , pero por fu generoíidad, mag-
nanimidad , y natural inclinación en 
hazer todo el bien que podia. ENTRETANTO que Cyaxaro 
de intelligencia con Cyro,prcparava-
fe á entrar en campaña , embióle 
Embaxadorcs el Rey de las Indias. 
Reprefentaron eftos, venían de parte 
de fu amo para informarfe del mo-
tivo que ocafionava la guerra de los 
Babyloníos contra los Medos. Aña-
dieron declarariafc fu amo , por el 
partido que de fu parte tendría de-
recho, y razón. Refpondió Cya-
xaro no avia dado motivo ninguno 
k los Babylonios de quexarfe, y que 
acetava con gufto , el arbitrio del 
Rey de las Indias. Declarófe en 
adelante efte Rey por los Medos. CONSIDERANDO también el 
Rey de Armenia , vaífallo de los Me-
llos, no podrían ellos refíftir á la H-
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forraúlable que les amenaqava 9 
jusgó devia aprovecharfe de efta oea« 
fíon para quitaríe de la obediencia* 
Dexó de pagarles el tributo ordina-
r io , y de embiarles el numero de 
tropas que dcvia les dar en tiempo de 
guerra. Muy embarazado eftava 
Cyaxaro, pero le £acaron de efte 
embarazo, lafabiduria, y el valor de 
Cyro. Acometió á propoíito,efte jo-
ven Principe al Rey de Armenia, an-
tes que peníaííe marchavan contra 
el. Apoderófe de la fortaleza única 
que tenia, y en el mifrao tiempo de 
toda fu familia. Obligóle a pagaü 
el tributo acoftumhrado, y embiar-
le la porción de las tropas que le 
competía al focorro de los Mcdos. 
Supo á demás de elfo con fus bi-
zarros modos, y alagos atraerle , y 
fe moftró defpues uno de los Alia* 
dos mas fieles, y aficionados que tu-
vo jamas el Rey de Media. Lo re-
ftante de la hiftoria de Xenophonte 
no parece fino una agradable fi* 
cion. 
AVIAN Empleado los Medos, y Expedí-
Babylonios tres años en hazer alian- 9Íon e^ 
^as, y preparar todo lo neceílano y ^ ^ 0 ' 
para la guerra, Veyendo Ciro las Contra 
Tro-
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los Ba- Tropas llenas de corage , y buena K^M' VO^UNTA^  9 propufó á Cyaxaro de a-
J445 cometerá los Aííyríos. Alegava era 
Anc C. mas ventajofo comer el pays enemi-
55^. go que el fuyo : Que la ofadia de 
Eyroptd, fajir al encuentro délos AíTyrios ame-
drantaria á fus Toldados : y que la 
* * vidoria dependía menos del numero, 
que del animo de las tropas. A-
probó tal confejo Cyaxaro , y pufo 
en marcha fu exercito, defpues de los 
fiicriiicios acoítumbrados enfemejan-
te ocafion. Llegados los Medos en 
los linderos de Aífyria, entraron en 
el país , haziendo grandes eftragos 
de todas partes, y despojos confiáe-
rabies. 
FUERON ambos exercitos al-
gunos días mirandófe unos á otros. 
Finalmente falieron los primeros de 
fu campo en gran numero, los i f -
fyrios. Hizo Cyro adelantar fus 
tropas que marchavan al combate 
con alegría, emulación , y corage* 
Animados con la prefencia , y exem-
pío de Cyro , les Perfas, derrota-
ron á los primeros batallones de los 
Aífyrios. Fue tan fangriento el cho-
que , que apezar de las esfuerzas de 
Creíb, y de NeriglííTor, huyeron fus 
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lü]dados. Perfiguióles Cyro viva-
mente haíta fu campo, y mató á 
muchos, y entre ellos al Rey de 
AíTyria. ATEMORIZADOS los AíTy-
rios por la muerte de fu Rey, y 
la perdida de los mejores Generales, 
y Oficiales, no penfaron fino á efca-
parfe favoreciéndoles la noche, pre-
viólo Cyro, y pidió á Cyaxaro licen-
cia para aprovecharle de efta con-
fternacion , proíeguiendoles con to-
do el exercito. Pareció á Cyaxa-
ro no fe devia 5 pues, era de la pru-
dencia de un vencedor, no perder 
los frutos de la vidoria pordema-
Eiada vivacidad , y que de otra 
parte, quería defcanMen los Medos 
fatigados. Reducíófe Cyro en pe-
dir permitieíTe el Rey llevaífe con 
el á los que querían feguirle de-
buena gana , lo que le concedió fin 
pena Cyaxaro. Cafi todos los fol-
iados le figuieron. Cargó vigorofa-
mente á los fugitivos, y fueron prefos 
todos los que fe avian quedado en el 
Campo. Fue completa la vidoria , 
y los defpojos immenfos. Rcfcrvó 
parafi todos los cavallos Ciro, con 
la intención de formar un cuerpo de 
Tom, / , P 
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cavalleria en las tropas de Períla , la 
que les faltava aun. ENTRETANTO proreguianto-
davía á los Enemigos los Medos, y 
los Hyrcanios. Hizo prepurar Cyro 
todo lo neceíTario poi" la comida de 
fus Toldados, hafta baños, afin que á 
fu buelta, no huvieíTen íino á po-
nerfe á la mefa. Refervó por la 
mañana la diftnbucion de los def. 
pojos. Buelcos los Medos, y los 
Hircanios, comieron lo que les avin 
preparado, pero fe dio folamente á 
los Pcrfas la ración ordinaria de pan, 
en que conílftian todos fus giufados, 
y apaciguaron fu fed al rio. PROCEDIENDO por la maña-
na á la diftnbucion de los defpojos, 
llamó primeramente Cyro á los 
Magos, y les ordenó efeogicíTen lo 
que querían para lo que devian ofre-
cer á los Diofes en feraejante oca-
íion. Encargó defpues á los Medos, 
y Hyrcanios diííribuyeífen lo demás 
á todo el cxercko. Pidieron con in-
ílancia eftos, dieífen eíle cargo á 
los Pérfis, lo que negó Cyro , y 
fue executada rigorofamente fu or-
den. 
E H-
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ENTRE los muchos Prifionieros CyropeiJ 
guerra3 fe halló una Joven Prin- hb-l íag» 
cefla de rara hermofura, y la havian ^ ' ¿ ^ J 
refervado para Cyro. Llamavafc 155 .1$^ 
Panchea, y era nfuger de Abradates 
Rey de la Suílaña. Aviendola ex-
tremamente alabada, no quizo veri 
la Cyro, de miedo no le movieíTe 
fuera de propoílto tal objeto , y no 
le apartaíTe de los grandes dcfignios 
que avia formado. Venia, fin du-
da alguna, tan gran circunfpecion 
de la buelra educación de ci\c Prin-
cipe. Era una coítumbre entre los 
Perfos de no hablar jamas á los mo-
<£0S nada que avia alguna conexión 
con el amor, temiendo no fe dif-
pertaíTe por tales difcurfos, la incli-
nación natural, y ligerelfa de la ju-
ventud ala voluptad. E n q u a n t o á 
lo demás, mandó fueííc tratada, y 
cuydada con la diftincion devida á 
fu dignidad, y á fu fexo. 
TAN penetrada eftava de fenti-
mientos de agradecimiento por los 
favores recevidos en el campo de 
Cyro , cuyas virtudes admirava, que 
en conformidad de la carta que 
ella Frinceíía cíen vio á Abradates fu 
ínarido, rcndióíe en el campo de 
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los Pcrfas, con dos mil cavallos, y 
fue conducido al inftante de fu lle-
gada á la tienda de Penthea, la qual 
derramando abundancia de lagrimas, 
le contó con quanta reverencia , y 
eftimaqion la avia tratado , tan bue-
no , y tan fabio Principe. Imita-
ron la defercion de Abradates mu-
chos Señores vaíTallos del Rey Afly-
l i o , y entre otros Góbryas, y Ga-
datas dos de los mas poderofos Seno-
Oyroped, res de AlTyria. Era efte primero un 
1.4. pag. viej0 refpetable por fu edad , y por 
111.113.^ vij-tu^ £i defunto Rey le avia 
llamado á la Corte defeando cafar fu 
hija con el hijo de Gobrias. Avien-
do efte joven Cavallero traspallado 
caqando, una bcftia falvaje que avia 
errado el hijo del Rey, efte ayra-
do , y colérico hafta la ferocidad , 
traspalo al inftante de una laucada 
al hijo de Gobrias, y matóle. Ro-
gó á Cyro Gobryas de vengar a un 
Padre desdichado , y amparar á fu 
familia, no podiendo cazar á fu hi-
ja única con el matador de fu her-
mano. Llamavafe efte Rey joven 
Laborofoarchodi Reyno folamente 
nueve meíes. Succedióle Labynit, 
ó Bakafar. * -
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de eftos Señores mal contentos, Ga- i*?*12^ 
datas,y era Principe de un Pueblo nu-
meroíb , y poderofo. El Rey de 
AíTyria deípues de aver fubido en 
el trono le avia tradado indigna-
mente, por que una de fus Damas 
con quien era amancebado, avia ha-
blado de Gadatas, como de un hom-
bre de garbo , y que merecia^ mu-
cho. 
CON la efperan^a de tales focorros 
rcfolviofe , y quizo Cyro penetrar en 
el medio del Pays enemigo. Puíbfe 
en camino con fus tropas para las 
tierras de Gobrias. Parecióle inef-
pugnable la fortaleza adonde habi-
ta va efte feñor. Era muy bien íi-
tuada r y fortificada de rodas partes. 
Salió á recebirle íii dueño con ba-
ñantes refrefeos por todo elexercito. 
Entró Cyro en el Caftülo. Hech6 
entonces Gobrias á los pies del 
Principe, infinito numero de Co-
pas , y vafos de oro , 5^  plata con 
muchas bolías llenas de dinero, y 
preTentóle fu hija de eftatura magef-
tuola , y hermofura extraordinaria , 
yeftida de luto por la muerte de íu¡ 
hermano. Suplicándole tomaííela 
P 3 de-
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debaxo fu protecion , j^acetaíTe l o 
que le ofrecía en feñal de gratitud» 
3,Recívo de buena gana , dixó Cy-
5,1-0, efte oro, y plata, y doy el to-
3,do á vueftra hija , para aumentar 
5,fu dote. No dudad que hallaredes^ 
„entie los Señores de mi Corte, un 
jjEfpofb digno de ella. Puedo aífe-
,,gurarGs que ay muchos entre ellos 
- ,jque harían poco cafo de todos los 
jjteforos de Babylonia, fi eftavan fe-
5,parados del mérito , y de la virtud. 
,,No fe pican, á mi exemplo,lo puedo 
,,de2Ír , fino de nv ftrarfe fieles a 
a,fus amigos , formidables á fus ene-
„migos7 y refpeéluofos para con los 
,,Diofes.„ Rehuzó Cyro conftante-
mente la comida que le ofrecieron en 
el Caftillo , y bolvió á fu Gampo , st 
' donde hizo comer Gobryas con el, y 
con fus Oficiales. 
Cyroped. ADELANTÓSE Cyro con G®-
/• s1* bryas házia el Pays de Gadatas mas 
3t3 ,^ v allá de Babilonia. Era en la cerca, 
nía una cindadela muy fuerte que 
feñoreava el Pays de los Sacos, y 
<" Cadufios, en laqual refidia un Go-
bernador de la parte del Rey de Ba-
bylonia , para contener eftos pue^ 
blos. Hizo femblante Cyro de que-
rer 
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rer acometerla. Gadatas cuya in-
teligencia con Cyto no era aun co*. 
nocida , ofreGiófe al Gobernador pa-
ra defender la Plaqa juntamente con 
el, y recebido en ella con fus tro-
pas, la entregó á Cyro. Apoderado 
efte Principe de los Sacos, y .Cadu-
íios , atóles á fu fervicio por fu man-
fedumbre, y afabilidad. Levanta-
ron los Cadufios un exercito de veyn-
te mil hombres de á p i é , y quatro 
mil de á cavallo, y los Sacos dies 
mil archeros de á p ié , y dos mil 
montados. 
Puefto en campana^! Rey de A£ 
íyria, para caftigar á Gadatas de fu 
rebeldía , acometió , y vencióle Cy-
ro. Hizo una matanza grande de fus 
Soldados, y le for^ó a retirarfe á Ba-
bylonia. Taló los campos comarca-
nos el conquiftador , y defpues de 
aver grangeado las voluntades de los 
prlíioneros por el buen tratamiento 
que les hizo , y efparcido por todo 
el pais la fama de fu clemencia, y 
benignidad , accrcófe de Babylonia, 
Hizó al Rey de Aífyria un defafio, 
por acabar en un combate particu-
lar fu pendencia, pero no quizo ace-
tarlo el Aíryrio. 
P 4 PARA 
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infulto en fu aufencia , hizo con el 
un Tratado, ó Tregua, por laqual 
convinieron no inquietar á los la-
bradores dexandóles la licencia de 
cultivar fus tierras con toda libertad. 
Finalmente aviendo reconocido el 
Pais, examinado la íituacion de Ba-
bylonia, aquirido muchos amigos, y 
aliados, y aumentado confiderable-
mente fu cavaílem , bolvioá tomáis 
el camino de Media. LLEGADO á las fronteras, det 
pacho al inflante hazia Cyaxaro, para 
avifarle de fu llegada , y tomar fus 
ordene?. No jusgó á proppfito Cya-
xaro de recibir en fu Reyno, un 
exercito ton poderofo. El dia fig-
uiente pufófe en camino con lo res-
tante de fu cavalleria. Vino á re-
cebirle Cyro con la fuya muy nu-
merofi, y luzida.' Dífpertófe á efts 
vifta la embidia de Cyaxaro; Aco-
gió friamente á fu fobrino : Apartó 
la cara, por no befarle , y derramó 
algunas lagrimas. Mandó Cyro fe 
retira-ífen todos, y explicófe con fu 
tio. Hablóle con tanta afabilidad , 
tanto rendimiento , y tanta razón : 
Diole tantas pruevns de la rectitud 
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de fu intención, de fu refpedo, y de 
fu ílncero empeño a fu perfona , y á 
fus interefes, que en un momento , 
diífipó fus fofpechas, y bolvió á eftar 
mas que nunca, en fus buenas gra-
cias. 
TE RMINAD AS eftas expedi-
ciones , determinófe á partir por Per-
fia , cinco ó feis años defpues de 
averia daxado, para mandar lastro--
pas de fu tío. En el punto de fu par-
tida, monftróle Cyaxaro quanto efta-
va fatisfecho de fus modos de obraiv 
ofrecióle por muger fu hija única y 
aífegurandole le darla la Media eit 
dote, agradeció mucho efte ofreci-
miento Cyro, pero no creyó poder 
acetarla, fin aver antes la aproba-
ción de fus Padres. Dexando 
los hijos de tal edad, ó carater, eílef 
raro exemplo de la dependencia, yr 
rcfpeá:o que deven á fus Parientes., 
Cafófe con la PrinceíTa Cyro á 
buelta de Perfia. 
CELEBRADAS fu» bodas^bolvió* 
al campos aplicófe á adeftrar, y for-
marfus tropas,y fobretodo la cavalerí^ 
de Per fia , como fi fueífe delante del 
e^ieaiigo. Durante aquel tiempo,» 
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llegaron unos Embaxadores del Rejf 
de las Indias, con fuma coníiderable 
de Plata que Uevavan á Cyro de parte 
de íu amojcou orden fuya de ofrecerle-
toao , que era en fu poder , y obe-
decerle en todo ciegamente. Reci-
vióles Cyro con el agaíajo , y no* 
bleza poííible; Aviendoles echo mu-
chiffimos favores , aprovechandofe 
de fu buena voluntad , rogóles de-
ítacalTenfe tres de ellos, fueflen en 
el país de fus enemigos 9 défcu-
brieífen losdefignios de ellos, y le dieí-
Ten cuenta de todo , fo pretexto 
eran diputados del Rey de las Indias,, 
para confederarfe con el. Encar-
gáronle con alegría de eíla comiílion 
ios Embaxadores , y cumplieron lo 
prometido con prudencia, destreza, 
y puntualidad. No fe conoce en 
cfta ocafion la buena fe acoftumbra-
da de Cyro. Podía ignorar era cla-
ramente violar el derecho de las gen-
tes, embiando á los enemigos como 
efpias, Embaxadores cuyo caraélcr fa-
grado no les permitía hazer tal perfb-
nage, y ufar de tal perfidia. 
Cyroped. E N T R E T A N T O ; , llegados los 
p. Embaxadores Indianos del campo 
, de los Enemigos ,- referieron avia 
fido 
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fido Crefb elegido GeneraliíTlmo del 
exercito enemigo, y que los Reyes, 
y Principes aliados, avinu concertado 
dar las fumas neceñarias para le-
vantar tropas : Que los Thraces eran 
ya aliftados : Que les venia por mar 
íbcorro de Egypto cerca de ciento 
y veynte mil hombres: Que efpe-
ravan toda vía un exercito de la Isla 
de Cypre: Que eran ya llegados los 
Cilicios , los Pueblos de las dos Phry-
gias , los Licaonios, los Cappadoces, 
los Arabes , y los Phenicios. . . . y 
porfin que fe juntava tan formida-
ble exercito en las riberas del Paco-
lo , y devia adelantarfe á Thymbrea 
á donde era el lugar feña^ado para 
todas las tropas. Confirmada eftuvé 
efta relación por los priíioneros, y 
tipias. 
ATEMORIZARON al Exereíta 
de Cyro eftas noticias. Pero avien -
do juntado á los Oficiales , y dado 
a conocer la diferencia notable que-
«via entre fus tropas, y las de los ene-
migos, les bolvió el animo1. 
AVÍA tomado Cyro todas los ^ T 0 ^ ' 
recatos necelfarios paraque no faltaífe j e g ^ ^ 
nada á fu exercito. Todo eíbndo 
pronto para la batalla que premedí-
f & tav» 
Batalli 
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tava, fe defpedíó de Cyaxaro, y mar¿ 
ehó contra los enemigos. Defpues 
de una marcha muy larga^ juntófe 
con ellos á Thymbrea, ciudad de la 
Lydia, íituada no lexos de Sardis ca-
pital del Pays. Defconcertó fuma-
mente fu llegada á los que no le 
efperavan, y no avian -tenido el 
tiempo de provéerfe de los baftimen-
tos neceífarios, y de juntar las tropas 
que querían oponerle. MIRASE la batalla de Thym-
brea en- a Gomo uno "e los mas memora-
tre Cyro, Wes acontecimientos de la antigue-
y Crefo. dad, aviando decidido del Imperio! 
de Aíla entre los Aííyrios de Baby-
lonia, y los Perfis. Montava el ejier-
é cito de Cyro á ciento noventa y feis 
mil Infantes, ó foldados de á Caval-
l o , á demás trecientos carros de 
guerra armados de guadañas, y cada 
carro tirado por quatro cavallos i m -
zidos ala par,y bardados á prueva de 
los tiros y gran numero de carros; 
mayores fobre los quales eítavan tor-
reones en que cabian veynte hom-
bres, y eftavan tirados encima de 
ruedezillas por diez y feis bueyes» 
Tenia también muchos camellosmon-
lados. cada uno por dos Archeros ar-
Eimaw 
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rimados de efpaldas, de fuerte qus 
uno mirava la cabera, y el otro las 
ancas del camello. DOBLADO era el exercito de 
Creíb. Componiáfe de quatro cien-
tos y veynte mil hombres, en cuya 
numero fe incluya feíFenta rail ca-
vallos. Pufófe el exercito de Crefo-
fobre una fola linea, la Infantería 
al centro, y á las alasla Caualleria. 
Todas ellas tropas avian treynta 
hombres de profundidad. El exer-
cito era campado en una llanura muy 
grande, y pudiendo eftenderfe pre-
tendía rodear á los Perfas, y por 
cite medio derrotarles. Occupava-
cali quarenta eftadíos de terreno^ 
quiere dezír dos leguas. COMBATÍAN ordinariamente 
los Perfas fobre veynte y quatro cte 
profundidad: mudó Cyro efta dif. 
poficion. Desdobló las hileras de 
fu Infantería, y púfola fobre dozr 
hombres, y la Cavalleria á las dos 
alas, la derecha mandada por Chry-
fantes, y la isquíerda por Hyftaspes. 
La frente de ,todo fu exercito no ocu-
pava fino trenta y dos eftadíos , & 
jpoco mas de leg^ ua y media. De-
trás» 
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tras de efta primera linea, y á poca 
diftancía, avia puefto Cyro los que 
laiKjavan los chucos , y defpues los 
Archeros. Formó la tercera , y ul-
tima linea ó retaguardia de los mas 
valientes de fus tropas, para dar ani-
mo á los que eftavan adelante, ib-
correrles, ó matar á los fugitivos. ESTOS torreones de los quales 
he hecho mención, venian defpues, y 
formavan otra linea paralella á las 
otras. A cerca de ellos eran los 
bagajes , y los carros que lie va van 
k)s baftimentos, 6 las mugeres, y 
peifonas inútiles. Divididos eran 
los Carros armados en guerra, en 
tres cuerpos de ciento cada uno. En 
el centro de la primera linea , efta-
va el primero debaxo las ordenes 
de Abradates Rey de la Suílana, y 
los otros dos en los flancos del exer-
cito. 
TAL era la orden de Batalla de 
los dos exercítos, puefta el dia que 
precedió ei combate. El dia figuien-
te por la mañana, hizo Cyro un fa-
erificio folene, entretanto comían 
fus tropas, las quales defpues fe ve-
flieron de fus armas. Nada mas 
bizarro, y magnifico fe vio jimas. 
Hom-
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Hombres, ycavallos, todo por fin 
brillava de arambre, y efcarlata. 
AERADA TES en el punto áe 
poner fu cor^a que no era fino de 
lino doblado , y picado le prefento 
fu muger un morrión, unos brace-
letes, y manillas, el todo de oro, con 
una cota de armas plegadas abaxo, 
y un penacho de color de purpura. 
Apezar de fus esfuerzos, no pudó de-
tener fus lagrimas. Por ternura que 
unieífe por fu marido , exhortóle á 
niorir las armas en las manos, an» 
tes de no feñalarfe de manera que 
coreípondieífe á fu nacimiento , y á 
la idea que avia dado de el , á Cy-
ro, „Le devenios, dixo Panthea , 
«infinitas obligaciones, eftuve fu 
„priÍ3onera, y deftinada por fer íuya> 
„peró no me foy hallado efclava en 
„fu poder, ni libre con condicione» 
jjvergon^oías, me ha guardado co-
j,mo avria guardado á la Efpofa de 
«fu propio hermano; y le he pro-
«metido os feriades agradecido por 
«tantos beneficios, 6 Júpiter, re-
spondió Abradates, levantando los 
«ojos al cielo, haz que fea en efta 
woccafion, digno Efpofo de Panthea, 
%>7 
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yyj amigo de un tan generoíb bienhe» 
^chor.,, Acabadas eítas efclamacio .^ 
nes,montó en fu carro. DESPUÉS de aver echo fu fa-
cnficio,y dado á los Oficiales las or-
denes,y inftruciones neceífarias por el 
combate , lleváronle la comida, y un 
poco de vino. Comió Cyro , y di. 
ílribuyó lo reftante á los que eran-
prefentes. Rogó de nuevo á los-
Diófes de fus Padres, pidiéndoles le 
guiaííen, y focorrieiíen , y alinftan-
te montó á cavallo , mandó á todos 
le figueífen, examinando de que par-
te devia marchar, y avicndo oydo-
un trueno á fu derecha. TV fegm* 
mos foherano Júpiter y .efclamó en-
tonces. Avifó á fus foldados que 
fobre todo reparaííen en el etten-
darte real, y fe adelantaífen todo* 
igualmente. Era efte eftendarte una 
Aguila de oro, á la punta de una pi-
ca con fus alas desplegadas , y desde 
entonces no tomaron ótro los Reyes 
de Períia. Defpués de aver dado-
por nombre de reha2¡miento Jufittf 
falvador, y comlu&or , dexó la de* 
recha , y corrió por las hileras, dan-
do fus ordenes, y animando á fus 
tropas,, hablaudolas con autoridad, ^  
mageír 
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magcltad. Compañeros , dixo , fe~ 
guid me a una vi&oria cierta , me h 
han prometido los Diofes. Dichoefto, 
bolvíó á la derecha. LUEGO QJJ E los dos cuerpos 
deftacados del exercito Lydío fe fue-
ron baftantemente alargados. Di6 
Crefo la feñal á fu exercito que mar-
dio contra la frente del exercito de 
los Perfas, mientras, las alas reple-
gadas en el flanco, fe adelantavan 
de cada lado, de fuerte que el exer-
cito de Cyro fe hallava cercado d@ 
tres lados, y parecía, fegun refiere 
Xenophonte, un quadrado pequeño, 
infcrito en otro mayor. 
EN un inflante, á la primera fe-
ñal que dio Cyro, hizieron fus tro-
pas cara á todos los lados guardan-
do el íilencio. Entonófe entonces 
el Himno, del combate. Refpondió á 
ello todo el Exercito, invocando al 
Dios de la guerra. Luego acometió 
Cyro á los Enemigos, y derrotóles. 
En el mifmo tiempo los carros á to-
da carrera volaron contra los Ly-
dios, y acabaron derrotarlos. 
AVISADAS la tropas de la if-
quierda por el ruido, fe avia em-
pezado el combate, avan9aron de fu 
parte 
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parte, y hizieron adelantar el es*, 
quadron de los camellos como lo 
avia ordenado Cyro. No lo aguar-
do la Cavalleria enemiga , y de mas 
lexos los cavallos conocieron á los 
camellos, no podiendo fufrir el odor 
que exalan eílos animales , Te. traí-
tornaron unos fobre otros, y em-
pinandoíe arrojaron á tierra los-que 
les montavan. Un deftacamento de 
Cavalleria mandado por Artagefes, 
rempujando vivamente á los ene-
migos porque no bolvieíTen á jun-
tarfe , los carros armados de guada-
ños cayeron de repente encima de 
ellos, y los rompieron total me uta 
con una matanza horrible. 
Es T A v A la feñal que avia da-
do Cyro á Abradates para acometer 
la frente del Execito enemigo. Par-
tió efte Rey como relámpago , y Te 
abalando á ellos can todos fus car» 
ros. Aviendoles derrotado Abrada-
tes , vino contra los Egyp<jÍos, los 
quales apretados, y cubiertos de fus 
rodelas , no davan lugar a que pafa-
fen entre ellos los carros, ni que 
Jos Cavallos les derribaífen. Por 
defdicha, aviendofe traftornado el 
carro de Abradates, matáronle con 
ios 
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los fuyos, deípues de aver moftrado es-
íuergos extraordinarios de coraje. 
RechaíTaron los Egypcios al Infan-
tería. Períiana , haíla la quarta l i -
nea. Allí fe hallaron oprimidos de 
infinitas faetas , y chuqos. Vino al 
infbnte focorrer a los fuyos Cyro, 
y acometió á las efpaldas, los Egyp-
cios que valientemente fe defendian,y 
acometidos de todos los }ados,mueftra-
van la cara por todas partes. Cor-
rió en efte lance un peligro eminen-
te Cyro, fu Cavallo trafpaíTado con 
una lanzada, aviendofe caydo deba-
xo de el, hallofe en medio de los ene-
migos. Todos los fuyos Oficiales, 
y folidados irritados, viendo el peligro 
á donde fe hallava fu Xefe, con la 
cabera baxa fe precipitaron en el 
medio de una felva de tiros para 
defempeñarle. Buelto encima de un 
Cavallo, fe hizo aun mas fangrien-
to el cembate, A la poftre , Cyro 
admirando el valor de los Egypcios^ 
íeprefentandoles todos fus aliados les 
avian abandonado , ofrecióles propo-
ficiones honorificas, acetáronlas, pe-
t ó , no menos fieles que valientes, 
con condición no fervirian jamas 
contra Crefo que les avia llamado á 
& 
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fu íbccorro. Señalaronfe defpues al 
fervicio de los Perfas, con toda la 
lealdad imaginable. AVIEN DO durado hafta la nocht 
el combate , retirófe Crefo con to. 
éá. diligencia á Sardis con fus tro. 
pas. Bol vieron también fus Aliados, 
a fu tierra, y defcanfaron los ven-
cedores. 
C ON CITE R D A N todos devio 
Cyro la vidoria á la Cavallen'a de 
los Perfas. Sin adulación , puédele 
dczir poíTeyá todas las Calidades de 
un gran Capitán. Su fagacidad , 
prevención, prudencia, induftrh, 
valor, y fobre todo fu clem.eii'. 
eia , y fu humanidad merecen 
nuellras alabanzas y la^ de todos los 
fíglos. 
L o que toda via en el parece 
mas notable , es fu atención , y fu 
piedad íingular para con los Diofes. 
Quautas vezes en el miímo com-
bate , á la villa de todo un exerci-
t o , haze mención de ellos, oíFrece-
les facrificios, prefentales libacio-
nes, ruégales, implora fu protecion, 
y auxilio? 
Bid'p. SUELVO al campo de los Per-
184.186, fas. Puedefe imaginar fácilmente 
quat 
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í^ual fue la defolacion de Panthea 
quando fupó la muerte infeliz de 
Ábradates. Haviendofe echo llevar el 
cuerpo de fu marido, y teniendofe 
encima de fus rodillas, fuera de fi , 
y los ojos fixados fobre tan lamen-
table objeto , no peníava fino á en-
tretener fu dolor , y á repaftar fus 
ojos con efte lúgubre, y fangriento 
efpedaculo. Avicndo fabido Cyro 
lo 4,que paífava acudió de repente 
para mefclar fu lagrimas á las de efta 
defdichada efpoía. Hizo todo lo 
pofnble por confolarla, y ordeno 
hizieííeii al muerto honores extra-
ordinarios, pero apenas fe uvo apar-
tado , Panthea oprimida por fu do-
lor trefpafsofe de una puñalada, y 
cayo muerta fobre el cuerpo de fu ma-
rido. Les levantaron en el mifmo 
lugar un fepulchro para ambos , 
que fubíiília toda via en el tiempo de 
Xenophonte. 
POR la mañana del día figuien- Toma dé 
te, marchó Cyro hazia Sardis. A- Sardis, y 
delantófe Crefo , con fus tropas ^ r^  °* 
para dar le batalla. Fue por- t Ct 7*9,' 
fiado el combate, peró cedieron los 94, 
Lydios, y retíraronfe á la Ciudad. 
Sitióla Cyro, hizo end^re^ar las ma-
quinas 
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quinas contra los muros, preparaí 
efcalas para tomarla por aílulto. En, 
tret.into amufava á los Sardios con 
todas cftas preparaciones, apoderófe 
!a noche ílguiente de la Ciudad, a. 
viendo conocido por un Efclavo 
Pcrfa que avia íido criado del Go-
bernador, un camino fecreto que 
conducía en ella. Al amanecer, 
entro en Sardis adonde no hallo re-
íiftencia. Eftorvó primeramente con 
cuyado , el Taqueo, y la matan^u 
Declaró á los ciudadanos no les qu¡, 
tarian la vida , ni tocorian á fus mu-
geres , ni hijos , con tal que le Ue-
vaíTcn todo fu o ro , y plata. Se 
allanaron á todo con mucho gufto. 
Crefo conducido en prefencia de fu 
vencedor, les avia dado el exemplo, 
entregando todos fus teforos. Tu-
vo Cyro una converfacion particu-
lar con el Rey de Lydia. Movido a -
compaílion, coníiderando la defgra-
cia de elle Principe, y admirando 
fu conftancia en femejante revés de 
fortuna, tratóte con mucha humani-
dad , dexandole el nombre, y la au-* 
toridad de Rey, pero vedándole el 
poder hazer guerra. Quizóle a-
companaife en todas fus expedicio-
nes 
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Res , fea por eftimacion, y aprove-
charfc de fus confejos, fea por po-
liticae aífegurandoíe de efta manera 
de fa pegona. 
REFIERE Herodoto , y defpues Herodoff 
de el , muchos autores tenia Crefo /. i . 
un hijo único que eftava mudo. V i - 8?. 
en do eíle Principe en la toma de la 
ciudad un foldado defcargiva un fa-
ble fobre ia cabera de Crefo, fu 
temor , y piedad para con fu Padre, 
haziendole hazer esfuerzos extra-
ordinarios, y defatando fu lengua, ex-
clamó : Soldados no matas a Crefo í 
HALLÁNDOSE prilioneroCre- Herodoh 
fo condenóle fu vencedor á fer que- c> 
mado vivo, endere^ofe un montón p)^*^. 
de leña, y eftando encima efte def- zw Solmi^  
graciado Principe, fe recordó de la 
converfacion que avia tenido con So-
Ion , y conociendo la verdad de 
fu didlamen, pronunció tres veze? 
Solón , Solón ', Solón. 
INFORMADO Cyro que era 
prefente á efte efpedaculo, la razón 
porque avia nombrado Crefo con 
tanta vÍMeza, el nombre de efte fi-
dofofo celebre, hizole baxar del mon-
tón de leña , y honróle fiempre mi-
entras vivió. De eíta manera tuvo 
ia 
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la glori-a de avei" dado con una pa-
labra la vida á un Rey, y al otro 
vna inftrucion faludable *. 
A R T I C U L O 11. 
Hiítoria del Sitio, y de la toma di 
Babilonia por Cyro. 
HvodoL QUEDÓ aE Cyro en Afía Me* 
Liv. i . ñor para fometer enteramente á los 
l71' diverfos Pueblos que habitan en ella, 
i ^ ^ a e ^e^e e^  malí: Egeó , hafta el Eu* 
iHé'iS/h P^IRATES' Defpues de efto, entró en 
Syria , y Arabia que conquiftó 
igualmente , al cabo pafsó á Afly-
ria , y adelantófe hazia Babylonia, 
Ciudad única de Oriente, que le re-
ílftia entonces. No era fácil em-
preza el Sitio de éfta importante 
Pla^a. Eftavan la murallas de altu-
ra extraordinaria , y parecían ina-
ceffibles. El numero de los eluda» 
danos que les defendían era immen-
í b , proveyda^la ciudad de todas las 
provi-
* Ka; Jo%ciy e<rX£v¡ o 1.0 KM 
s vi Áoyoú rov fi<;v <rctcrci<;, rov 
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proviííones neceíTarias para veynte 
años. No hizieron tantas dificulta-
des finó irritar a Cyro. Deferperan-
do tomarla por aíTalto , hizo fe ra-
biante , que quería reduzirla por 
hambre. Ordenó fe tirafle una linea 
de circonvalacion al rededor de la 
ciudad con un fbííb ancho , y pro-
fundo. Jufgandóíe en feguridad los 
íltiados al abrigo de fus fortificacio-
nes, y de fus almazenes, infultavan 
á Cyro de arriba de fu?murallas , y j 
fe burlavan de la pena inútil que 
fe drfva, y de todo lo que hazia 
contra ellos. 
N o folaraente por orden de Dios Predicioa 
avian ios Profetas vaticinado mu- e^ ^\ , 
dio tiempo antes la cautividad que ^^[Q* 
devia fufrir fu Pueblo en Babylonia, }os ju-
pero avia fixado efte efpacio á fe- dios en 
ten ta años , defpues de los q nales , Babylo-
avia prometido les librarla de ella , ? 
con la definición de Babylonia mif- uraG10 ' 
ma : Servirán al J^ ey de Babyionia 
fetenta años 
L o que encendió la colera de 
Tom. I . Q . Dios 
* Servíent Regi Babylonisafeptuaginta 
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dios contra efta Ciudad fue, fu of-
güilo infufrible * , fu inliumanidadj 
y crueldad contra el Pueblo de,Dios, 
f y la impiedad facrilega de fu Rey. 
AGUZAD vuejlras facías, Lle-
nad vueflras aljavas: Dixó el Pro-
feta^  hablando á los Medos , y á los 
Perfas : Fue fufeitado por el Señor el 
coraje de los Bueyes de Media , a re-
fuelto de perder a Bahyíonia, porque 
el tiempo de la venganca del Señor a 
llegado , el tiempo de la venganga de 
fu Templo. . . . Dad gritos, y ahulli-
dos, Cercano es el dia del Señor , 
dia cruel lleno de indignación de co-
lera , y fu ro r . . . , Voy á vifitar en 
mi colera al Rey de Babylonia , y fu 
^jyno , como he vijtíado al %jy de 
Ajfur Acometed a efia Ciudad 
impía, tratándola fegun fus obras , y 
como 
* Dixiíti... iñ fempíternum ero do-
mina. . . . Dícis in corde tno : Ego fum , 
& non eft praeter me amplias non fedebo 
vidua, Se ígnorabo fterilitatem. Ifay-QJ* 
7-8. 
t Iratus fum fuper populuni raeum 4 
& dedi eo,s in manu tua, ( Babylon ) 
non pofuiíli eis mifericordiam : fuper fe-
nem agravafti jugum ^ tuum valde. Veniet 
fuper te malum. Ifay- 47. 6. ^jf 7. 
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O^Wo i tratado a los otros. . . . ÜTo- . 
dos qne fe hallaron dentro fus muraL 
las feran matados, todos que quer-
rán defenderla feran degollados. Se-
rán fus hijos machucados Á fus ojos con 
la tierra , faqueadas feran fus cafas $ 
y fus Mugeres violadas. Voy a fufcL 
tar contra ellos los Me dos que no buf-
ian oro, ni plata, pero trafpajfaron los 
minos con fus faetas, no tiendrán com-
pájjion de las criaturas en la barriga 
de fus madres, ni de las que apenas 
feran nacidas. . . . Deflicháda de ti hija 
de Bahylonia? . . Babilonia tan ma-
gnifica fy fopervia. . . Eña E0na 7 en-
tre los Meynos del mundo, qve con tan 
grande luzimiento avia llevado el 
orgullo de los Caldeos $ fera dejlruyda 
o^mo dejiruyó el Señor a Sodoma, y 
Comorra. No fera jamas habitada > 
ni tampoco reedificada Bufare con 
cuydado hajla los menores vefligios de 
ella para borrarlos. A echo tal jura-
mento el Señor de los Exercitos. Ju- J J ^ 
ro que todo lo que he refuelto fucce- 2 3. 2% 
Jera, y que todo lo que he cmtcluy- . 
do fe efetuara, 
M A s de docientos años antes áe fu íty^ 
nacimiento,'Cyro avia fido nombra- ^ ¿ g f 3 " 
«do por íu proprio nombre, y pre- truvi Ba-
CL 3 dezi-
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bylonía, dezido por fervir de inftrumento á 
tarluos* a^ ^ " S 2 ^ ^e Dios,- porque ningu-
Judios. 110 fue^e efpantado de fus viétorias, 
avia Dios mifmo feñalado en pala-
bras magnificas, feria fu guia, le con-
duciría por la mano en todas fus 
expediciones, y lo haría vencer a 
todos los Principes de la Tierra. 
Ifoy^ ^ Aqiú eña lo que dize el Señor a Cy~ 
1-4. ro que es mi Chrifio, que be tomado 
por las tríanos para fugetarle las na-
ciones , hazer huir los Bueyes, abrir 
delante de el todas las puertas fin-
que ninguna fea cerrada por el. mar-
chare delante de os 5 humiliare a los 
grandes de la tierra : Qtiebraré las 
puertas de arambre, jy los gofnes 
de yerro. Os daré los teforos 'efcon-
didos, y las riquezas fecretas , y no 
conocidas, porque fepais que foy el Se-
ñor el Dios de Ifrael, que os he lla-
mado por vueflro nombre por Jacob 
que es mi fervidor, y Ifrael que es 
mi elegido. 
Clrconf- NADA, á mi parecer, puede 
tandas infp;rar mayor refpedio , y venera-
de! (ido, cjon p3ra con ia Religión , y dar-
tora-í cle nos unaí^a.magnifica de Dios, co-
Bajbllb- m^ e^  ver 'a pt'éciíion con la qual 
niafeña- ha revelado á fus Profetas muchos a-
ños 
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ños , y muchos fíglos antes el acón- íada en ía 
teciraiento Lis principales circonftan- ^ra.^a 
cias del íitio , y de la toma de Ba> Efcntura' 
bylonia. 
1. YA fe á vifto que el ejerci-
to que avia de tomar á Babyloma 
avia de fer" compuefto de Medos , 
y de Perfas cuyo General avia de 
fer Cyro. 
2. SERA efta Ciudad acometi-
da de noche de un modo extraor-
dinario, finque -la previeílen los Ba-
byIonios. * De golpe , y en un iTi£ 
tante fera oprimida de los males , 
y tomada como en una red fin fa-
bcrío f. 
3. PRETENDÍA Babylonla fer 
inexpugnable, arodeadn , y defendida 
por el rio Euphrates, y eíte rio fe-
ra la caufa de íli perdición §-
4. S B-
* Veníet fuper te malum , & nefcíeáf 
ortum ejus. Ifay* 47. n . 
t lllaqueavi te, & capta es Babylon, 
& nefdebas. Jcvem. %o. 24, 
§ Quse habitas fuper aquas multas.., 
Dercrtum faciam'mare ejus, & (iccabo ve-
nam eius.. , . Siccitas íupsr aquas ejus ,> 
k arefcent. Vada pracccnpata funt, ¿¿ 
paludes incenfas funt ignh Jercm, 50. 38» 
5íi. 32. 3 .^ 
0 . 3 
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4. SERA tomada de noche en un 
dia de fiefta , y de alegría, mientras 
todos eftciran á la meía comiendo, 
y beviendo *. 
3fay.2i. 5. DE repente caerá el Rey tiv 
% 4» una turbación , y agitación inorey-
ble f. 
6. MIENTRAS dan los. hom-
bres fus ordenes, da, de fu parte, 
ikid. <¡. Dios, Ins fuyas. Levantados Vrincl-
fes, «y pulid vuefíros hraqueíss. 
7. INFÓRMANOS Ifayas de 
dos circónftancias importantes tocan- -
te á la toma deBabylonia. I> Que 
las tropas deítimadas á la defcnía 
de efta Ciudad no fe defenderían , 
y huyrian por diferentes partes. 2.QLI& 
la mayor parte de eftas tropas fe-
rian verdaderamente al fueldo de los 
Babylonios, pero no de la Ciudad. § 
8. F 1-
* In calore eorum ponam potus eorura;, 
& inebriado eos , ut fopiantur, & dor». 
miant fomnum fempiternum. Jerem. 51. 
+ Non te conturbent cogitaciones tua; ¡j 
ñeque facies tua immutetur. D m . <;. 10. 
§ Erit quafi damula fugiens , & quaíi-
ovis; & non erit qui congreget.... Unufqui& 
que ad Populum fuura convertetur, & fingu».. 
^adterramfuam fugient. Ifay, 13. 14,. 
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§. FINALMENTE fin hablar Jjk/* 
é e la matanza horrible de todos los 19' ^ 
Ciudadanos, las circoncancias de la» a * 
muerte del Rey matado , privado 
de la fepultura, y toda fu familia 
eftinguida , fon profetizadas de una 
manera efpantoía, y en el mifrao 
tiempo muy inftrucliva para los Prin-
cipes. 
HEMOS vifto las Profecías to- DCÍTIU-
cante á Babylonia , veamos aora la cion ííe" 
execucion , y remate de ellas. Vy~ ^^Y^0* 
endo Cyro acabado el foífo que 
avia mandado cavar para, «partar 
Euphrates de madre , la Providen-
cia divina diole una ocaílon favo-
rable. Tuvo noticia que avia de 
cclebrarfe en Babylonia una gran 
fiefta,y que en eíla folenidad, fo* 
lian los Babylonios paíílir las noches^  
emborachandóie, y hazíendo ex-
ceííbs, 
E N eiFeclo , intereíEmdófc mas- Dan. 
que ninguno , Baleazar á los regó- i . 4. 
fijos públicos , hizo un gran banque-
te á los principales Oficiales de fu 
rey no, y á las íeñoras de fu corte, 
Efcalentado con vino , mandó lle-
vaíTcn los vafos de oro , y plata* 
que cenian del Templo de Jerufalem,. 
( i . 4 para 
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para infultar al Dios de Ifrael, be-
vió en ellos toda fu Corte , y to-
das fus concubinas. Irritado Dios , 
hizo parecer en la pared una mano 
que efcrivia ciertos caraderes. Sur-
prendido, y atemoriíado el impío 
Rey , llamó á todos fus Sabios, A-
devinos, y Aftrologos para que le 
explicaflen , y leycífen efta eícritu-
ra. Pero ninguno de ellos fue ca-
paz de leer, y explicarla. Con la 
noticia de efte prodigio , aviendo 
ocorrido en la fala del banquete 
Niíocris Rey na madre, Princefladc 
gran mérito, dixó al Rey fu hijo 
devia llamar á Daniel, experto en 
ellas materias. Llamáronle al inf-
tante, y llegado que fue, habló al 
Rey con una libertad verdaderamen-
te profetica. 
D ESPUÉS de averie acordado de 
la punición de fu abuelo Nabucodo-
nofor, le dixó. „ En lugar de apro-
„ vecharos de tal exemplo , os fu hi-
3, jo , a veis afectado de fobrepugáe 
3, íu orgullo, y fu impiedad. Aveis 
3, defpreciado el dominador del Cie-
3,1o : Aveis ordenado llevaífen los 
3, vafos de fu cafa fánta , y con 
j , ellos aveis bevido, os, vueftras 
V." f»mtt. 
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?, mugeres, y concubinas con lo^ 
„ Grandes de vueftra Corte: Aveis 
rendido homcnage publico á vueP-
tros Diofes de oro, y plata, de 
„ leña, y piedra , los •quales no ven, 
ni oyen, y nada íienten j y fin 
,> dar gloria al Dios que tiene en 
„ fus manos vueílro foplo, y es 
„ dueño de todas vueftras aciones , 
JJ y de todos los momentos de vu-
„ eftra vida. Por ellas caufas ha era-
biado Dios los dedos de cfta ma-
7y no que á efcrito lo que es feña-
„ lado en efta pared j M A N E, THE-
„ c E L , PHARES. Aquí efta fu 
„ interpretación. MA N E ; ha con» 
„ tado Dios los dias de vueftro Reyna--
„ do , y fejñalado el fin de elfo. THE» 
c E L : Aveis efta do pefado en la 
3, balanza , y os] han hallado dema-
„ fiado ligero. P11 ARES : Ha fi-
„ do dividido vueftro Rcyno , y da-
„ do a los Medos , y Ferias. „ De-
vía aumentar la turbación efta ínter-
terpretaclon, pero fea que no peníavan 
el malo tan cerca, oles uvreífe cie-
gado Dios, fe pufieron otra vez á 
lae mefa, y fe holgaron muy ade-
lante en la noche. 
M u y bien informad©' Cyro cfo 
O. f u 
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la confuíion que de ordinario íuc*-
eedia en el Palacio, y en la C iu -
dad en femejante fiefta , avia pueC. 
to porción de fus tropas en la par-
te, por donde entrava el rio en Ba-
bylonia, y otra porción en la par-
te por donde falia el miímo rio ^ 
con orden de entrar efta noche por 
la madre del r io , luego que feria 
vadofa. Al anochecer hizo abrir 
la trinchera de los dos lados del 
r io , arriba , y abaxodela Ciudad que-
devian recebir las aguas del Euphra-
tes , y fe halló de repente foco. Los-
dos cuerpos de tropas conforme k; 
las ordenes de Cyro, uno conduci--
4o por Gobryas., y el otro porG^-
datas fe echaron dentro; y fe ade— 
lantaron fin impedimiento. La guia; 
invifible prometida á Cyro fe avia.! 
férvido de ta. negligencia, y defor-
den, porque las puertas de arambre 
que cerravan la entrada , y falida4 
del r í o , fueíTen abiertas. Penetra--
ron? ambos cuerpos hafta el medio» 
de la, ciudad , fin hallar refiftenciat 
alguna* Se encuentraron en el Pa-
lacio, fobrefaltaron la. guardia, y? 
la, hizieroiii tajadas. Ampararonfe-
#1 , palacio,, y ayiendo, encontrado! 
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ai Rey que al ruydo venia , eon la 
efpada á la mano, matáronle , y á 
todos los que le acorapañavan. El 
primer cuydado de los vencedores 
fue de dar gracias á los Diofes por 
Ies aver entregado, y caftigado efte 
impio Rey. 
COM la toma de Babylonia,fe a- ¿ ^ flg, 
cabo el Imperio Babylonico dcfpues 54^6. 
de aver florecido docientos y diez Ant. C». 
años, defdeel principio del Reynado ^ 8 * 
de Belus. Y aíli fue aniquilado 
eftá fopervia Ciudad, precifamente 
cinquenta anos deípues que úvo deC 
truydo Jerufalem , y fu templo. 
Aíli también fueron efetuadas las» 
prediciones que Ifayas, Jeremías , 
y Daniel avian pronunciada contra 
ella. Fue tan univerfalmente aban-
donada que no quedavan fino fus-
murallas. * HÍ2Í*£*)n un parque de 
ella á donde encerravan animales-
feroces, y falvagas, los Reyes de Per-
íia, como lo avian predezido los Pro¿ 
Ql. ^ fetass 
* Illa autem Babylon omnium quas un= • 
qiíam fol afpexit urbium máxima , jami 
p;ra:tei muros nihil • habeí relie^L PJÍIM* 
Jm. in Arcad» í> 5-^ % 
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fctas El Euphrates que la atra^ 
vefava, tomó con el tiempo fu cur-
io por otra parte f. Eníin fus con-
tornos fe hizieron tan folitaríos , y 
efpantofos como el lugar que avia 
ella ocupado , y no fe fabe fola-
mente oy á donde eftava íituada §. 
De ta to- ENTRADO que fue Cyro en 
madeBa-la Ciudad, hizo matar á todos los 
feylonia. que fe encuentraron. Dio defpues 
Cyrop.kb. orc{en ^ {os Ciudadanos le llevaírers 
7. p. 92. t0ljas £us armas ) y fe quedaífen cer-
rados en fu* cafas. El día figuien-
te rendiófe la Guarnición , de fuer-
te que fin combate, y fin reíiften-
cia , fe vio Cyro dueño ds la Plaza 
la 
* Requiefeent ibi beñke & replebuntur 
domus illorum draconibus. Ifay. 15,ai.22» 
Didicimus á qüodatn fratre Elaraita , qui, 
de illis finibus egre^ens, nunc Jerofoly-
. mis vitam exigic monachoruni, venationes 
regias efíb in Babylonia, & omnis gene-
ris beftias murorum ejus ambitu contine» 
ri. Hieran, in cap. Ifay. i j . v. 1% 
+ Euphrates quondatn urbem ipfiiiT|. 
mediam dividebat : nunc autem fluvius 
converfus eft in aiiatn viam & per rudeta 
mininius aquarum meatus fluit, Tbeodo* 
ret. in cap, $0. Jcrem. v. & 59. 
f Nunc omnino deílruííta , ita ut viis 
e|as {uperfint Eudára^  B^drcm .^ 
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la mas fuerte del Mundo. Empe-
zó por dar gracias á los Diofes por 
tan felices fucceíTos. Juntó def-
pues á los Oficiales cuyo animo, MM* P^ií 
zelo, y prudencia alabó publicamente, i97'a0Ot* 
y premió á todoel exercito. Reprefen-
tó á los unos, como á los otros , „ que 
el medio de cbnfervar lo que avian'a 
„ quirido era fu perfeverancia en fa 
5, primera virtud : Que defpues de a* 
ver vencido á fus enemigos á fuerza-
„ de armas, feria vergoncofo de ib 
„ dexar vencer por losdeleytes: Por* 
„ fin que para confervar fu ancia-
„ na gloria, avian de mantener en-
„ tre los Perlas dentro de Babyloni» 
,-, la mifma difciplina que conferva- . 
„ van en fu tierra , y por elfo cuidar 
j , particularmente á la buena educa-
„ cíon de fus hijos. Con efto bol-
„ veremos nos otros mifmos mcjo-
res, esforzándonos para les dar bue-
nos exemplos, y ellos con mu-
j , cha dificultad podrián corromper- , 
„fe quando 110 oyran , y no verán 
y, nada que no les lleva aia virtud^ 
„ y praticarán continuamente exer-
cicios loables, y honeílos. 
C o, N F L ó Cyro á diferentes va-
j " roñes . ,^ 
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P' roñes, fegun fus diverfos talentos jr 
ao2, las partes del Gobierno , refervan-
dofe folamente el cuidado de for-
mar á los Generales, Gobernadores 
de Provincias, y Embaxadores, per-
fuadido que era propriamente la o-
bligacion, y la ocupación de un So-
berano, y de donde dependía í\i 
gloria, el buen íueeííb de fus ne-
gocios, la quietud, y felicidad de 
un Imperio. , 
ESTUDIA VA cuidadofamente el 
caraéter de los hombres para poner 
cada uno en la pía9a pue le corcf-
pondia , y darle la autoridad pro^ 
porcionada á fu méri to, de manera 
que concurieífe el particular, al bien 
®$y.vp.L pub]¡co> No 
quizo que los Gober-
^ nadores particulares de las Placas , , 
y los Oficiales de las tropas man* 
tenidas por la feguridad del País ,> 
dependieíTen ds los Gobernadores 
generales, ó Sátrapas , íino de elx 
íolo, afin que íi un Sátrapa hin-
chado de fu grandeza , y de fus ri* 
quezas, abufafle de fu autoridad T, 
hallalfe en fu proprio Gobierno tef* 
tigos, y cenfores de fu mal proce-. 
Eg ÍAB.JUE c i o una orden mará-
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•^illófa en el arte militar, en la ha-
zienda, y en la policía. Tenia en-
todas las Provincias hombres de una 
probidad conocida, que le davan^ 
cuenta exademente de todo lo que. 
paíTava en ellas. Honrava , y pre-
mia va con atención á los que íe 
diftinguian por fu mérito, ó que 
íbbrepaííavan en qualquier genero 
que fuefle. Preferia la maníedum-
bre al coraje, porque cfta ultima 
virtud arraftra muchas vezes con f i -
go la ruina, y deíblacion de los 
Pueblos , y que la primera ílempre. 
fe mueftra bienhechora, y falu-
dable. Le parecía la liberalidad 11- . , ' 
na virtud verdaderamente real, y 
no hallava nada grande, y eftima-
ble en las riquezas , que el gufto de. 
diílribuidas á los otros, 
R E P R E s E N T 6 L E un día Cre. ihid. fóg?.. 
fo fe. hallaría pobre, á puro dar, 210> 
quando podría fer el mas rico Prin-
cipe del mundo, Qiianto, diñe--
¡rji ra. refpondió Gyro , penfais po-
dia yo aver recogido ? Fixó Cre-. 
„ ib una fumma que parecía exor-
^bitante.. Luego efcrivió Cyro un;, 
billete á los Señores de fu Corte, in^ 
fócmaudoles . tenia, meaefter de áU-
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ñero. Al inftante llevaronfe^ fum« 
ma mayor , y mucho mas eonílde-
rable que aquella feñalada de Cre-
„ íp. Aqui eftan dixóle Cyro , mis 
,,teforos : áqui eftan los cofres en 
ibid.pag. ^|os qUa|es guar¿|0 mis rique2as j el 
„ coraron, y el amor de mis va t 
„ fallos. 
PERO lo que prefería a todo, era 
el culto de los DiofeS j y [a venera-
ción de la Religión. E lia bledo en 
Babylonia Magos para cantar cán-
ticos por la mañana, en honra de 
los Diofes, y ofrecer los facrificiosy 
lo que fe a praticado defdc enton-
^ ees en los tiempos figuientes. Con-
ZQ6^' ^ ^® a^ gu'ar '^a ^u peifona en el-
interior de fu Palacio , á los enucos^  
penfmdo efta gente fin muger , h u 
jos, ni familia, feria mas interaf ida á! 
fu Amo, de cuya vida dependía 
fu fortuna : ufo que prevaleció def-
pues en todo el Oriente ,. y pafio k 
los Romanos, 
UB.S.p. AVIENDO reglado Cyro todo 
aí/fc.azo. ]0 qUe |e pareCja neceífario para el 
Gobierno, quizo darfe en efpedacu> 
lo a los Pueblos recientamente fu-
getados. Elegió por eífo una cere-
monia de Religión, yendo con ca-
valgíid^ 
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valgada á los Lugares confagrados 
á los Diofes para ofrecerles facrifi-
cios. Afeólo en eíta marcha el def-
plegar todo lo que la magni6cencia 
podía aver de mas brillante para 
excitar la adoracicion de los Pueblos. 
Pues fue la primera vez que creyó de-
ver atraerfe el refpedo, no folamen-
te por la claridad de fus virtudes, 
pero aun por el lucimiento de ador-
nos extraordinarios que ofufcalfen-
los. Hizo venir á los mayores Ofi-
ciales de los Perfas, y de fus alia-
dos , les dio á cada uno veftidos 
al ufo de los Medos, á faber, ropas 
largas que baxavan hafta los pies. 
Regaló también, á los Oficiales fu-
balternos con femejantes veftidos, pe-
ro de menos _ precio» Los Perfas 
empezaron también, á imitación de 
los Medos, á pintarfe los ojos, y 
ponerfe vermellon en la cara. 
LLEGADO el día de la Cs« 
remonia, al amanecer todos fe ren-
dieron cerca de la perfona del Rey. 
Quatro mil' Soldados de guardias , 
quatro á quatro fe pufieron en fren-
te del Palacio, y otros dos mil á 
los dos lados. Se halló alli toda la 
Cavalieria, las Peí fas á la derecha, 
y, 
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y los Aliados á la isquierda. Par" 
tieronfe en dos cuerpos los carros de 
guerra , y pusófe uno de ellos en cada 
lado. Abiertas las puertas del Palacio, 
íalieron primeramente muchos toros 
muy gordos, y hermofos, conducidos>; 
quatro, á quatro, para {aerificarlos 
á Júpi ter , y á los otros Diofes. 
Seguían los Cavallos que avian d® 
fer facrificados al Sol. Defpues ve-
nia un carro blanco coronado d$ 
flores, cuyo poítigo era dorado, pa-
ra ofrecerle á Júpiter. Otro de la 
mifma calidad para el Sol, y uiia 
tercero euyoi cavallos eftavan en-
jaezados de eícarlata. Detras mar-
ehavan los hombres que llevavao; 
el fuego fagrado en un hogar gran-
de. " • 
VENIA entonces Cyro en un-
carro , con la tiara derecha en la ca-
bera , ceñida del diadema, 6 ben-
(ia real. Su túnica de abaxo cade 
purpura mi-partida de blanco , color 
que no conviene fino á los Reyes. 
Tenía encima una capa larga de pur-
pura. Dcfnudas eran fus manóse 
Un poco mas abaxo del Principe 
©ftava fentado fu Cavallerizo de un? 
talle ventajofo r pero inferior a lo 
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i e Gyro. Luego que le vieroi^proE. 
ternaronfe todos, y le adoraron ef-
pantados por la magnificencia, y 
deslumhrados por la raageftad del' 
Rey. Jamas hafta entonces fe avia; 
profternado delante de Cyro de efta 
fuerte, ninguno de los Perfas. 
DESDE que fue faiido del Pala-
cio el carro- de Cyro , fe puíieron 
en marcha los quatro mil foldados 
de guardias , hizieron lo miímo los 
dos rail, y acompañaron el carro. 
Trecientos Enucos^ ó mayores Ofi-
ciales de la cafa real magnificamen-
te veftidos, el chu^o á la mano r 
fobre fuperbos cavallos feguian 
el carro immediatamente. Defpues 
de ellos conducían en mano ducien-
tos cavallos de filia, de la cavalle-
riza del Rey, con cubiertas recama-
das, y el freno de oro 1 Marchava 
detras la Cavalleria Períana, divi-
dida en quatro cuerpos de dies m i l 
hombres cada uno, y defpues de 
ella la cavalleria de los Medos, y 
Aliados. Cerravan la marcha los 
carros, quatro, á quatro. 
LUEGO que llegaron á los cam-
pos confagrados á los Diofes ofre* 
eiofe facxificiosj primero a Júpiter , 
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y defpues al Soh Quemófe á la hon* 
ra del primero, toros, y a la del 
fegundo, cavallos. Degollaron tam-
bién algunas viólimas á la Tierra , 
y á los Semi-Diofes patrones , y pro-
tectores de Syria, fegun lo avian or-
denado ios Magos. Fue alegrado 
el remate de efta grave, y mageC 
tuofa ceremonia, con juegos, y car-
reras de á cavallo, y de carros. 
Propuso Cyro premios reparadamen-
te por cada nación, á los vencedo-
res , y entre los Perfas, ganó el pre-
mio de las carreras á Cavallo. 
PASSADOS algunos dias para 
celebrar la vídoría que avia gana-
do de la carrera, dio un gran ban-
quete á los principales oficiaos ? tan* 
to de los Perfas, y de Medos, 
como de los forafteros . Nada fe a-
via vifto tan fuperbo, y famptuo-
í b , terminóle por dádivas confide-
rablcs que hizo á todos. Defpedió-
les colmados de gufto, admiración, 
y agrede-cimiento , y todo podero-
íb que eftaya , dueño de todo el O-
ricnte, y de tantos Reynos, no te-
mió de envilecer fu Mageftad, con-
duciéndoles todos hafta la puerta 
de fu qaarto. Talesran las cof-
tum-
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tumbres de eftos tiempos antiguos , 
en los quales fabiafe juntar mucha 
íimplicidad, á mucha grandeza. 
A R T I C U L O I I I . 
WJloria de Cfro defde la toma de 
Bahylon'm hajia fu muerte. 
VIÉNDOSE Cyro dueño del 
Oriente, y aviendo baftantemente 
reglado los negocios de Babylonia, 
pensó hazer un viage á Perfia. Paf-
só por Media para ver , y faludac 
á fu ti o Cyaxaro. Hizo á cite Prin-
cipe muchos prefentes, y le dixó 
hallara en Babylonia un magnifico 
Palacio preparado por quando que* 
ria ir en ella, y devia mirar ella 
ciudad como fuya. . Partió íiem-
pre Cyro fu Imperio con fu tio to-
do el tiempo que vivió. Nombra 
la E{critura facra á Cyaxaro ? Darío 
t i Aítdo. , Parece que Cyro bol vien-
do de Períla, llevólo con figo en 
Babylonía, y que juntos ambos ef-
tablecieron el plaíio de toda la Mo-
narquía. Gobernaron con igual au-
toridad con la diferencia que deferó fí-
empre Cyro , la preeminencia á Cy-
axaro 
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axaro. Daniel muy viejo, haviendo 
ya férvido feííenta y ocho anos con 
la calidad de Primer Miniftro de los 
Reyes de Babylonia, fue eftableci-
do el primero de los fuperintenden-
tes que mandavan á todos los Gober-
nadores, refídian íiempre á la Cor* 
te , y avían de dar cuenta á los Rc« 
yes de todo lo que fe paífava en las 
Provincias. 
HECHO con efta diílincion la 
fegunda Perfona del Imperio, con* 
federáronle los Cortefanos embidio* 
ios para perderle. Sabiendo no a-
via por donde agarrarle, fino pof 
ia parte de fu religión, a la qual 
era inviolablemente entregado, al-
canzaron de Darío un edito que 
vedava á todos no pudieflen duran-
te treynta dias pedir lo que fe fuen-
t e , a ninguno de los Diofes , ó de 
los hombres fino al Rey, fo pena 
de fer echado en el calabazo de los 
Leones. Sobrefaltaron á Daniel quan-
do hazia fus oraciones ordinarias la 
cara buelta hazia Jerufalera, y fue 
echado fin remilíion en el calabozo. 
Pero confervado en ello millagro" 
iamente , y falido fano , y falvo > 
precipataron dentro en fu lugar á (os 
caluní-
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í£¿luraniadores, que al ínftante de-
coraron los leones. Aumentó aun. 
mas fu crédito efte acontecimiento 
íingular. 
E N efte tiempo empieqa propria- Principio 
mente hablando , el imperio de los del nue. 
Perlas, y de los Medos , reunidos v01"1?*1"-
debaxo la mifma autoridad. Efte j ™ ^ !°s 
imperio contando defdc Cyro, hafta ]vied0s 
Dario Cadoraan vencido por Ale- juntos, 
xandro magno, duró, el efpacio' de 
docientos y feis años , quiere de-
zir , dcfde el año del Mundo 3468. 
liafta 3^ 4^. 
MUERTO que fue Cyaxaro al Cyw. 
cabo de dos añs, y falecido también ^ N• ^v 
Cambyíes en Perfia , bolvio Cyro á 
Babylonia , y tomó les riendas del 
Imperio. 
C ü E N T A s B diveríamente los f ,í* 
años del rey nado de Cyro. Algu- de D™ith 
nos cuentan treynta , empezando a 
fu primera falida de Perfia, quando 
marchó á la cabega de un exercito 
en focorro de Cyaxaro. Otros , 
ilcte folaraente , defpues que muer-
tos Cyaxaro, y Cambyíes, poíTeyó 
folo el Imperio. En el primer de eP 
tos fiete años en el qual expiravan 
^recifamente los fetenta de la cau-
tividad 
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tividad de Babylonia, promulgó Cy* 
ro el famofo Edido que permitía k 
los Judíos de bolver á Jerufalem > 
y reedificar en ella el Templo de 
Dios; cofa la mas jufta, y la mas 
loable que hizo Cyro en fu vida > 
y por la qual Dios le ha otorgado 
tantas virtudes heroicas, y tantos 
profperos fucceíTos. Aquí efta efte 
celebre Edido. 
E L Primer año de Cyro Rey de 
í . Efdr, Perfia, el Señor por cumplir la pa-
i« 4Í labra, que avia pronunciado por la 
boca de Jeremías, fufcitó el Efpiri* 
tu de Cyro Rey de Pcríia , que hi-
2Ó promulgar en todo fu Reyno , 
efta ordenanza por efcrito. Aquí 
efta lo que dize Cyro Rey de Per-
lia : El Señor Dios del Cielo me ha da-
do iodos los Bjtynos de la tierra , y 
me ha mandado edificarle en U Ciu-
dad de Jerufalem que ejia en Judea. 
Quien entre vofotros es de fu Pue-
blo. Sea fu Dios con el. Vaya k 
Jerufalem que efta. en Judea , y edi-
Jique la cafa del Señor Dios de Ijra-
el. El dios que efta en Jerufalem, es. 
el verdadero Dios: Que los otros en 
qualquier lugar Jean, le ajjifen del lu-
gar que habitan, fea en plata, o en oro ; 
fea 
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fea de todos los o¿r&s fus bienes, y a~ 
ñimales, n demás de' lo que fuelen 
ofrecer volontariamente al templo de 
Dios que ejia en Jerufalem, En el 
mifmo tiempo mandó Cyro bolví* 
eflen á los Judíos los vaíbs del Tem-
plo del Señor, que Nabucodonofor 
avia llevado de Jerufalem, y los 
avia pueftoen el templo de fu Dios, 
Partieron poco tiempo defpues los 
Judios, debaxo el mando de Zoro-
babel para bolver á fu tierra. 
. SÁBESE por tradición avia Da-
niel conftruydo un Palacio grande 
en la Ciudad de Sufa que fubfiftiá 
toda vía en el tiempo de Jofeph. 
Eftava en eíle mifmo Palacio la fe- j„tiquií: 
pultura ordinaria de los Reyés de ¡ib. 10, 
los Perfas , y Parthos, y en coníi- 6. iz. 
deracion de fu fundador, lo guar-
dava un hombre de nación Judaica. 
Dicefe también murió en ella Da-
niel , y moftravafe fu fepulchro. 
CYRO igualmente querido de fus ÜWmoíl 
vaíTalos naturales, y de las nació- p"os der 
nes que avia íojuigado , gozava tran- ]Víuerte. 
quilamente del fruto de fus travajos, Cjro^. /. 
y de fus vidorias. De la parte de 8. |J. a j j . 
Oriente tenia fu Imperio por linde-
ros el rio Indo, al Norte k\ mar 
Ste, / . R Cafpio,-
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•Cafpio , al occidente, el mar Egeb, 
ó Archípelago , y al medio dia, E-» 
tyópía , y el mar Arábico. Avia 
eftablecido fu morada en el medio 
de todas eftas regiones, viviendo de 
ordinario fíete mezes en Babylonia, 
durante el invierno por el calor del 
clima; tres mezes en Suza en la 
primavera; y dos mezes en Ecbata-
na , durante los calores del verano. 
PASSADOS fiete años , vino 
Cyro á Perfia por la íetima vez def-
pues de el eftablecimiento de fu Mo-
narquia. Tenia entonces fetenta 
años. Confervo hafta la muerte una 
falud robufta, y fuerte, fruto de 
fu vida fobria, y frugal. * Cono-
ciendo fe acercavael dia de fu fin, 
llamo á fus hijos , y á los grandes de 
fu Imperio, y defpues que húvo 
dado á los Diofes muchas gracias 
por todos los favores que avia re-
cebido de ellos, y pedido femejan-
tes 
* Gyrus quidem apud Xenophontem 
eo fermone quem moriens habuit, cuni 
admodam fenex eífet, negat fe nnquam 
fenfiíTe fenedutem fuam imbec l^iorem fao. 
tam quam adolefeentia fuifíes, €mro. de 
Jciicciutex n. 30. 
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tes para fus hijos, amigos, y Pa-
tria. Declaró por fu fucceííor á Cam-
byfes fu hijo mayor, y dexó al o-
tro nombrado Tanaoxaro muchas 
Provincias coníiderables. Dioles ex-
lentes confejos, advertiéndoles , no 
confiftia el mayor fundamento de 
los tronos, en la vnfta eliendida 
de las tierras, en el numero de las 
íropas, ni en las i mm en fas riquezasj 
mas en el refpéílo para con losDio-
: fes, en la buena hnrmonia éntrelos 
hermanos , y en el cuy dado de hazeí* 
y de confervar fieles amigos. Mu-
rió igualmente llorado de todos fus 
Pueblos. 
PUÉDESE confiderar Cyro co- Elogio de 
íno el Héroe el mas f ib io , y el Cyro. 
Principe mas cumplido de todos aquel-
los cuyos nombres fe leen en la Hifto-
ria profana. Ninguna de las cali-
dades que forman los grandes hom-
bres no le faltava, fabiduria , mo-
deración , coraje, magnanimidad > 
nobleza de fentimientos, deílreza 
fingular para manejar los efpiritus, 
y grangear los corazones, profunda 
noticia de todo lo que toca al arte 
militar, vafta eftendida de genio, 
Coílenida de una prudente oladia 
R Z para 
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para idear, y executar los mas ar. 
dúos projetos. 
N o pirecla á eftos Principes, 
Héroes en los combates, y brillan-
tes en los campos, pero hombres me-
diocres fuera de ellos. Parecía íiem-
pre el miímo Cyro, grande , magef-
tuoíb, y fuperior á íl miímo como á 
los otros. Jamas Principe no ha 
poíTeido mejor que e l , el arte de 
inílnuaríe en los efpiritus, y gran-
gear las voluntades. Tenia riquezas, 
poco conocidas oy á la mayor par-
te de los foberanos , Amigos fieles. 
Eftava amado, y querido porque 
amava, y qucria el. * V i v i a , y 
converfava familiarmente , y hu-
manamente con fus amigos, no cef-
fando jamas de fer lo que era. Eí 
ufo que hazia de fus amigos, es un 
modelo pefedlo para todos los que 
ocupan las primeras dignidades. Les 
rogava , les mandáva, le dixieífen 
todo lo que peníavan tocante á fu 
Bb mo(^ 0 de gobernar. Nota Cicero, 
¡ e ¿ f a g . jamas falio de fu boca mientras 
6^4. ^ reyno 
* Habes wiicos, quia amicus ípfe c». 
Pmeg, Trajm. f l in, Jtm. 
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reynó, una fola palabra de colera , 
ó artojamiento. * Elogio grande en 
una palabra.Con vencido que todos fus 
cuidados, y toda fu attencion devian 
ir á parar á la felicidad de fus Pue-
blos , dezia á losfGrandes de fu Cor-
te que el Principe femblava a un Paítor 
que devia velar fiempre fobre fu re-
baño , efcogiendo para el todo lo 
faludable , y apartando todo lo 
nocivo: verle con fumo gufto cre-
cer, y multiplicar, y exponerfe con 
animo para defenderle. 
CON el concurfo de todas eíTas 
virtudes, en muy poco tiempo fun-
dó Cyro un Imperio compuefto de 
tan gran numero de Provincias, gozó 
tantos años con quietud , del fruto de 
de fus conquiftas, grangeó la, efti-
macion, el amor no folamente de 
fus vaífalos naturales, mas aun de 
todas las naciones conqueftadas, y 
defpues de muerto , fue llorado ge-
neralmente como Padre común de-
todos los Pueblos. 
PERO1 no devemos admirar 
las virtudes que en todo genero lu-
R 3 cían 
* Cujus fummo iu Imperio nemo un-
quam verbum ullum aíperius audivit. 
Qicero lib. t, Epji. 2. ctd Quinú. Fraírem, 
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cian en Cyro, pues fabemos noíb« 
tros le avia formado Dios por eftar 
el inftruniento, y el executador dé-
los deíignios de fu Divina mifericor-
dia para con fu Pueblo. 
C A P I T U L O I I . 
Biflor ta de Camhyfes, 
1N. M. T UEGO que Carabyfes fue afleñ-
4^7'i:,,,) J—<i tado en el trono de fu Padre* 
529. quizo llevar la guerra en Egypto 
Herod. I por vengarfe de una injuria qua 
SÍ c, 1.5. pretendía aver recebido de Amaíis. 
Por efto, hizo grandes preparaciones 
por mar, y por tierra. Acabadas 
que fueron , acometió á los Egyp-
tios el año quatro de fu reyna-
do. Llegado á la frontera, le in-
formaron era muerto Araaíis, y le 
avía fuccedido Pfimmenite fu hijo 
t i qual haría todos fus esfuerzos, 
para impedirle la entrada en fu Rey-
no. Abrió Cambyfes la campaña; 
por el fítio de Pelus llave de E-
gypto por efta parte. . Para facili-
tarfe la toma dé efta importante 
plaga a ferviófe de eíts expediente.. 
Sabien-
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Sabiendo eftava compuefta toda la foiytfo 
guarnición de Egypcios, en un aflalto hb' 7* 
c¡ue dio á la Ciudad pufo á la pri-
mera hilera , gran numero de gatos, 
perros , ovejas, y de otros anima-
íes que mirav.iii como fagrados, los 
Egypcios. No atreviendofe los Tol-
dados de tirar Tobre ellos de miedo 
de herir , ó matarles , apoderóle 
Cambyfes de la pla^a fin la menor 
opoficion. 
E N T R E T A N T O adelantófc Hmd. í 
Píammenite con un exercito nume-
rofo para atajar los progreíTos de fu 
enemigos. HLIVO entre ellos un 
combate íangriento j pero antes de 
llegar á las manos, los Griegos que 
fe hallavan en el exercito de Píam-
menitejpara vengarfe de la rebeiion 
de Phanes de Halicarnaífa qoie a-
via paíTado con los Ferias, tomaron 
a fus hijos que avia dexado en E-
gypto , y degollados bevieron fo; 
fangre á la vifta de los dos campos. 
Irritados de eíle horrible efpeda-
culo los Perfas, acometieron con tan-
ta furia a los Egypcios que los de-
rotaron , y mataron la mayor par-
te de ellos. Los que reliaron re-
truxeronfe en Memphís. 
R 4 R E-
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iBid,c.i2. REFIERE á cerca de efte com-
bate una cofa rnaravillofa, Herodo-
to , eomo teíligo ocular. Los hu-
elíbs de los Perfas , y de los Egyp-
cios efta van toda vía en el lugar a-
donde fe avia dado la batalla, pero 
feparados unos de otros. Tan duras 
eítavan las calaveras de los Egyp-
cios que con rauchiffima pena fe 
x quebravan á pedradas, al contrario 
3as de los Perfas tan blandas , que 
íe trafpaíTavan con la mayor faci-
lidad. La razón de efta diferencia 
es que los Egypciós defde fu niñes 
andavan, cabera defnuda, y afey-
tada , y que los Perfas van fíempre 
la cabera cubierta de fus tiaras, uno de 
fus mayores adornos. 
ihid'Cit. A v i E N D o Cambyfes perfeguí-
do á los fugitivos hafta Memphis, em-
bió en efta ciudad fobre el Nilo un 
navio de Mitylena, con un Rey de 
armas para citarla á que fe rendicíTe, 
Enfurecido el Pueblo fe arrojó fo-
bre e l , y le hizo tajadas, con los 
que le avian acompañado, enfeño-
reado de la Pla^a Cambyfes, en ven-
ganga de tan horrible delito, hizo 
ahorcar publicamente dies vezes mas 
Egypciós, de la mayor Nobleza 9 
que 
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que los hombres matados en el 
navio. De efte numero fue el hi-
jo mayor de Píammenite. Trato 
muy bien á Prammeníte en el prin-
cipio , Cambyfes. Le avia feñalado 
rentas para mantenerfe decentemen-
te , pero aviendo excitado algunos 
deíbrdenes con el defeo de bolver 
en fu trono, le dieron á bever 
fangre de toro, lo que le mató al inf-
tante. No avia reynado fino feis 
mezes. 
D E Memphis marchó Cambyfes 
contra la Ciudad de Says donde eP 
tava la fepultura de los Reyes de 
Egypto, Entrado que fue en el Pa* Wtde.iQ 
lacio , hizo íacar de fu fepulchro el 
Cuerpo de Amafis, y defpues de 
averio efpueílo á mil indignadades, 
mandó fe quemaífe. La rabia de 
Cambyfes contra el cadáver de A-
rnafis mueftra claramente quanto a-
borecia fu perfona, y parece fcr 
efte aborecimiento, el origen de la 
guerra del Rey de Períla contra E-
gypto. 
EL año fíguiente, el fexto de fu ihid.ty* 
reynado, refolvió falir contra tres ^ ^ 
pueblos diferentes: los Cartagincfes, 
los Ammonios, y los Ethiópios. A-
R 5 baii-
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bandono l l i projeto contra los Car--
taginefes, porque los Phenicios, fin 
el feccorro de los qüales no podia 
ir contra ellos, rehuzaron focorrer-
f le contra Cartago que era una Co-
lonia de Tyro. 
ISerod. /. RESUELTA la guerra contra 
1-mf. los otros dos, embió Cambyfes Em-
ao. 24. baxadqres en Ethiopia, los quales baxo 
de efte nombre le fervian de 
pías. Llevavan configo los prefen-
tes que íüelen dar los PeiTas, k-
fabcr , Purpura , manillas de oro , 
Perfumes, y vino. Burlaronfe de 
tales dadivas los Ethiopios, y tra-
taron como efpias á los Embaxa-
dores. Pero quifo el Rey de Ethy--
opia hazer también un prefente, h 
fu modo, al Reylde Perfia. Toman-
do un arco que á penas, huviera 
podido levantar un Perfa, y ar-
mándole , „ Aquí efta, dixo á los; 
Embaxadores, el coníejo que da 
el Rey de Ethiopia al Rey de Per-
,,,, fía.. Luego que los Perlas podrarií 
,.? armar tan fácilmente efte arco co-
mo lo he hecho, acometan entoncesi 
3^  á. los Ethyopios, y lleven mas t ro-
y9 pas que las que tiene Cambyfes». 
^Eiitre.canca den gi'acias á. los D i o -
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5, fes de que no han puefto en los-
corazones de los Ehtiopios, el de-
n feo de .eñenderfe fuera de fu tier-
' E N F U R E C I Ó efta refpuefta , k 
Cambyfes , mando á fu exercito? 
marchafle al inflante , fin confiderar 
no tenia las proviíiones, y las cofa» 
neceíTarias por efta expedición. Lle-
gado á Thebas, hizo un deftacam-
ento de cinquenta rail hombres con--
tra los Ammonios, con orden de ta-
íar el Pays, y derribar el Templo5 
de Júpiter Ammon. Pero defpiies¿ 
algunas jornadas en el defierto , fo-
plando un viento del medio día, fue; 
cubierto, y fepultado en la arena efte-
Exercito. 
M A R e K A v A furiofo Camby* 
fes contratos Ethiopios, aunque fal-
tava de todo genero de proviíiones,-
Fue tan grende la hambre en el E-
xercito , que fe vio eni la ob!igacioii> 
de comer hiervas,, rayzes , y hojas* 
le arboles, faltando efte alimento ^ 
mataron á los animales de carga.. 
Finalmente vinieron en la horrible: 
extremidad de comerfe unos á o»-
tros. Alimento, dize Séneca, mas* 
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trifte que la mas dura hambre. 
Perílílía fíempre en fu deíignio efte 
, Rey , al fin temiendo por íi 
mifmo, mandó fe bolvieíTen fus tro-
pas. En efta defolacion, ( quien 
lo penfaria ? ) no fe rabaxó nada 
de la delicadeza de la mefa del Prin-
cipe, yllevavan fíempre los Carne*.' 
líos todo lo que era raenefter para 
cubrir con fomptuoíidad la meza 
de Cambyíes. f 
•píodor. DE buelta á Thebas, declaró la "guef-
Jic.lib.x. ra ¿ jos Di0fes mas faC)|es en veHcer 
^ que los hombres. Saqueó, y robó 
todos los Templos de eíla Ciudad , 
que eftavan íín numero, magníficos, 
y riquiííimos. Quitó también en-
tonces el famofo circulo de oro , 
que cercava el fepulchro del Rey 
Ozymandias , y tenia trecientos 
feífenta y cinco codos de circuito , 
y reprefentava todos los movimien-
tos de las diferentes Conftelaciones. 
QUA N-
* Decimum quemque fortiti, alimen-
tum habuerunt fame faevius. Smec. de Ira. l , 
3. c. 20. 
+ Servabantur illis interim generoí^ 
aves, & inítrumenta cpularum Camelis 
vehebantur, cum fortirentur milites ejus 
quis raale peciret, quh pejus viveret. 
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Q.U A N D O llegó á Memphis, hal-
lando la Ciudad llena de alegría , y 
regofijos, imaginóre, guiado del fu-
ror , fe aiegravan en Egypto por 
el mal fucceííb de íus empreías, lla-
mó á los Magiílrados los quales le di-
xeron alegravafe la Ciudad, porque 
avian hallado al Dios Apis. No qui-
zo creerles, y les hizo matar; lla-
mó defpues á todos los Sacerdotes, 
les ordenó llevaíTen el Dios Apis 
con quien quería (dezia ) hazer a-
miftad. Muy furprendido fue eñe 
Principe , vyendo á un bueyeciHo 
en lugar de un Dios. Enfurecien-
dofe, facó fu puñal, y hirióle eit 
el muslo. Aviendo defpues dado 
en cara á los Sacerdotes fu ignoran-
cia, y fu tonteria , mandóles ago-
tar. Murió de fu herida algunos 
días defpues el Dios Apis. Si fe de- jjero¿l. 
ve creer á los Egypcios fuperfticiofos, ¡ib. 5, / • 
hizofe frenético por cfte delito, Cam- 5°' 
byfes. 
TENIA un hermano, único hí-
jo que tuvó con el de fu raifma ma-
dre, Cyro. Llamavafe Tanoaxaro, 
fegun Xenophonte. Nómbrale He-
rodote Smerdis, y Juftino Mergis, 
Avia acompañado á Cambyfes en íti 
expe-
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expedition de Egypto. Pero como4 
fue el folo que pudo armar el arco5 
que le avia embíado el Rey de E-
thiopia, concebíó contra el tanta 
embidia,que no pudo fufrirle mas5. 
y le embió en Períía. Poco tiem-
po defpues, aviando foñado una no* 
che que un correo le cltiva la noti-
cia que eftava Smerdis Tentado en el 
trono, fofpechando afpírava á la Co-
rona , embió en Feríia Prexafpe, une 
de fus principíales confidentes, con; 
orden de matarle , loque fue exe-
eutado. 
ESTE primer homicidio dio l u -
gar á un fegundo toda vía mas cri-
minal, tenia con el 'en^íu campo,, 
la mas joven de fus hermanas, lla-
mada Meroe , y como era dotada de 
una hermofura extraordinaria, quizo* 
abfolumente cafarfe con ella. Jun-
tó por elle efedo k los Juezes de 
fu rey no cuyo oficio era la- inter-
pretación de las Leyes del país , paras 
faber dellos, íl no avia una ley que 
dieífe licencia á un hermano cafar-
íe con fu hermana. No pudiendo de-
ana parte , ellos Juezes, aprobar 
direélamente elte inceftiioíb caíarni-
mtOj, de osra, temiendo el humor 
vio*-
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•violento del Principe, bufcaroü uní 
medio. Refpondieron no hallavani 
ley que permitieíTe al hermano cafar-
fe con fu hermana , pero avia una que 
permitia á los.Reyes de Perfia hazer to-
do que querían. Tomando Cam-
byfes efta refpuefta, como un apro-
vacion direda, casófe publicamente; 
con fu hermana, dando el exem-
pío de los cafamicntos inceftuofos. 
tan feguidos por fus fucceífores. Lle-
"vóconfigo á efta Princeífa entodasfus 
expediciones, y dio el nombre de Me-
roe á efta Isla del Nilo que fe halla en^ 
tre Egypto, y Ethiopia. A qui efta 
lo que dio ocafíon a la muerte de 
efta Princefa. 
U N 'dia guftando Cambyfes de 
ver un leoncilio pelear con un per-
rillo , efte vencido por el león, a-
cudió otro perro hermano del pri-
mero, á foccorerle., y venció al león. 
Alegrófe mucho Cambyfes de efta a-
ventura, yal contrario facó lagrimas^ 
de los ojos de Meroe, la qual for-
jada de deíir la razón de fu llanto3. 
confefsó efta pelea la avia recordado* 
la memoria de fu hermano Smer-
dis, el qual no avia tenido tanta dicha* 
aarao el perrito». No fue. meneftes-
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mas por que fe enfurecieíTe efte brutal 
Principe, preñada eftava fu herma-
tíerod. U na , matóla de un puntapié. Tan 
5- c. 34. abominable cafamiento 110 merecía 
'** mejor fin. Todos los dias facrifi-
cava alguno de los Señores de fu 
Corte á fu ferocidad. 
Senec. /. A v i A obligado Prexafpe uno de 
\ ' \ *a fus principales Oficiales, y confiden-cap. 14. ^ 1 f 1 • J , 
tes, a declararle ingenuamente lo que 
penfavan , y dezian de e l , los Per-
fas. Alaban en os, Señor, reC 
pondio Prexafpe, muchas excelentes 
prendas, pero eftan un poco eícan-
dalizados de vueftra inclinación por 
el vino. Entiendo , dixo el Rey, lo 
que quieren de2Ír,pretenden que el v i -
no me haze perder la razón. Jurgareis 
luego de efto. Aviendo bevido mu-
cho mas que folla, ordenó al hijo' 
de Prexafpes fu Copero mayor, de 
eftar en pié al cabo de la fala con 
ía mano ifquierda encima de la ca-
beqa , tomando entonces fu arco , y 
armándole, declaró quería trafpaC 
far fu coraqon , commo efediva-
mentc lo hizo , abierto el eoftadc»1 
del infeliz Señor, y mofírando á Pre* 
xafpe el coraron de fu hijo trafpafr 
lado de la faeta, n he la mano íe^ 
gura 
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gura , dixóle con un tono burlón, 
y triutnfante ? No avria tirado mas 
jufto Apolo mifmo , refpondio el dcf-
díchado Padre con una culpada adu-
lación , y deípreciable floxedad. Def-
pues de aver deteftado Séneca , la 
barbara crueldad del Principe, con-
dena mas fortemente la monftruoía 
adulación del Padre. * 
MANDÓ Cambyfes, mataíTen á 
Crefo por averie aconfejado mu-
dar fu eftraño modo de obrar que 
todos cenfuravan. Sufpendieron e£. 
ta execution los que- avían recebi-
do tal orden, fupuefto que luego íe 
arrepentiria el Rey de la muer-
te de Crefo. En efeto, algún tiempo 
deípues, como le pefava efta muer-
te, dixieronle fus Oficiales aun era 
vivo, lo qüe le gufto, pero no dexo 
de hazer. morir los que le avian con-
fervado la vida , por no aver obede-
cido á fus ordenes. 
EN efte tiempo poco mas ó me-
nos, Oretes, uno de los Sátrapas de 
Cambyfes que manda va en Sardis; 
hizé 
* Seeleratius telum illud laudatum cíl 
quam miflum. De Ira. liv. 5. cap, 14. 
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hizo morir de una manera muy ex» 
ti'aordinariaá PolicratesTirano de Sa-
nios. Era Polycrates un Principe 
el qual en toda fu vida, no avía te-
nido defgracia ninguna. Amafis Rey 
de Egypto fu amigo , y aliado eí^ 
crivióíe á efta ocafion. Confefsó-
le , le efpantava fu eftado, y devia 
fofpechar algo de una falicidad tan 
larga, y confiante, no faltada !a 
divinidad celoía, y embidiofa de 
la fortuna délos hombres, de traf-
tornar, y atajar la fuya, para evitar 
algún fobrefalto mortal de fu par-
te, avia de hazer alguna perdida con-
íiderable , y que le pefiífe mucho. 
Creyóle el Tirano. Tenia en fu a-
nillo una efmeralde que preciava 
muchifimo fobre todo por la def. 
treza, y la fama del obrero que la 
avia gravada. Paííeandófe con fus 
Cortefanos, arrojó en el mar fu a-
nillo. Algunos dias defpues, ciertos 
pefeadores aviendo pefeado, y tomado-
un pefeado de una prodigioía gran-
deza , hizieron de el un regalo 
á Polycrates. Abriéndole los coci-
neros, hallaron dentro el anillo del 
Rey. Extremo fue fu efpanto, y 
mayor fu alegría. Avifado Amafii 
de lo que avia acontecido, pensó-
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fnuy diferentemente. Efcrivio áPo<-
lycrates que por no haver el difgufto* 
de ver caer en alguna defgracia con» 
fíderable á fu amigo, y aliado > 
renunciava defde enconees á fu amif-
tad , y alianza j fentimiento baftan-
temente fantaftico, como íl la amiC 
tad no era fino un nombre , y t i -
tulo vano fin fundamento , y rea-
lidad. 
ALGUNOS años defpues, cerca 
del tiempo en el qual enfermó Cam» 
byfes, Oretes Gobernador de Sair-
dis no pudiendo fuñir le diefle en 
la cara otro Sátrapa, no avia po-
dido aun ampararfe de la Isla de 
Samos vezina de fu gobierno , y que 
convenía á Cambyfes, refolvló para 
enfeñorearfe de ella, á deshazerfe de 
Polycrates, á tal precio que fueífe. 
Efcriviole, fobre ciertos avifos que 
tenia , quería hazerle matar Camby-
fes, defeava,y penfava en retirarfe en 
fus eftados, y llevar allá fus tefo-
ros. Su intento, dezia Orctes, era de 
confiar efte preciofo depofito á la bue-
na fe de Policrates , dexandole la me-
dia parte de ello en propriedad , lo 
que avia de fervirle para conquiftar 
lonia j y las Islas adjacentes que el 
tirano* 
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tirano defeava mucho tiempo avia,.' 
Sabia que amava mucho el dinero ? 
y anelava para aumentar fu domi-
nio. . Por no empeñarfe temeraria-
mente en efte negocio, embió Po-
lycrates un diputado á Sardis. 
Oretes avia hecho llenar de pie-
dras ocho cofres, y encima de ellas, ^ 
pufo una cama de piezas de oro; 
Embalados ya eftávan los cofres, y 
prontos para eftar embarcados. Lle-
gando el diputado, abrióle los Co-
fres. A la buelta del diputado que 
avia creido eran eftos cofres llenos 
de oro, impaciente Policrates de ir 
agarrar fu preda, partió prontamen-
te, á pefar de fus amigos, para.Sardis. 
Lllevó con figo á Democedes me-
dico de; Crotona. Apenas llegó Po-
lycrates, que le detuvo Oretes có-
mo enemigo del eftado, y le hizo 
ahorcar j acabando por efte vergonqo-
fo fuplicio , una vida que avia ít-
do, hafta entonces, una encadenadura 
de felizidades, y profperidades. 
E N el principio del año odavo 
de fu reynado, dexó Egypto Cam-
byfes para bol ver á Perfía. A fu 
llegada en Syria , avisóle un Rey 
de armas defpaqhado de Sufa, para 
•w- infor-
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informarle como Smerdis hijo de Cy-
ro avia íldo proclamado Rey , y pa-
ra dar á fabcr que todos tivieflen k 
obedecerle. Lo que dio lugar á efte 
acontecimiento fue efto. A fu par-
tida de Sufa por Egypto, avija de-
xado Cambyfes el adminiítracion de 
los negocios , durante fu aufencia , 
entre las manos de Pathiíkes uno 
de los principales Magos. Tenia 
efte Pathiíltes un hermano que era 
muy Temblante á Smerdis hijo de 
Cyro. Aviendófe bien informa-
do de la muerte de efte defgracía-
do Principe, y enterado de las 
malas obras del furiofo Cambyfes a 
puso fu hermano en el trono, di-
vulgando era el ^ | rdadero Smerdis^ 
hijo de Cyro. 
DETUVO preíb Cambyfes al 
Rey de armas que avia llevado en 
Syria la orden de la parte del falfo 
Smerdis. Examinándole cuydadofa-
mente en prefencia de Prexafpes que 
avia tenido el cargo de matar á 
Smerdis fu hermano j conoció que 
quien avia ufurpado el trono, era 
Smerdis el Mago. Sobre efto íe 
lamentó mucho, porque creyendo a 
jm fueño, y engañado por la con-
formi-
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formidad del nombre avia inhuma», 
ñámente derramado la fangre de fu 
ihermano. Dio al inftante orden 
á fus tropas, fe puíieiTen en marcha 
-para ir caftigar al ufurpador. Pe-
ro quando quizo montar á Cavallo 
para efta expedición, faliendo de la 
vagina fu efpada, fe hirió en un mus-
lo , y peorada la herida, murió po« 
co tiempo defpues. Notaron los E-
gypcios eftava la herida de Camby-
íes en el mifmo lugar adonde avia 
herido el Dios Apis, y atribuyan 
el genero de la muerte de efte Prin-
cipe á un legitimo caftigo del Cielo, 
que vengava aíli el impio faenlegio 
de Cambyfes. 
M i E N T R / i s eftava en Egypto, 
avia confultado un oráculo fambfo 
•de efta nación para faber en que 
ciudad avia de morir. La refpuef. 
ta del oráculo fue, en Ecbatana, 
Pensó que efta ciudad eftava en la 
de Media , y por eífo jamas quifo 
entrar en eHa. Luego que fúpo que la 
ciudad en la qual fe hallava, quan* 
do fe hir ió, fe llamava Ecbatana, 
aífegurado que devia morir alli, man* 
do á todos los principales de Perfia, 
y les dio á entender era Smerdkel 
Mago, 
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Mag0 y Y no¡íu hermano que occu-
pava el trono. Exhortóles force-
niente no obedieííen á eíte embut 
Cero, no permitieíTen pafaíTe la co* 
roña de los Pedas á los Medos , 
pero en poner en el trono a un hom-
bre de fu Nación. Sraerdis el Ma-
go eftava de Media. Jufgaron loa 
Perfas lo que dezia, procedía del 
aborecimiento que avía concebido 
contra Sraerdis fu hermano , y no 
hizieron cafo de lo que les repre-. 
fentava. Muerto Cambyfes, fome-
tieroníe tranquilamente á aquel queyá 
eftava en el trono, fuponiendo era 
el verdadero Stnerdis. 
REYNO fíete años y cinco me- Efdr. 
tes eíte Principe, nombrado Aíiuero c. 4. v. % 
en los fagrados libros. Luego que ^ ^ 
avia eftado fentado en e! trono, los 
enemigos de los Judíos, avian acu-
dido á el, para que no fe continuar, 
fe la conftmcion del Templo de Je-
rufatem. Verdaderamente no re-
vocó Cambyfes claramente el Edic-
to de fu Padre Cyro, puede fer por 
el refpeólo que devia á fu memoriij 
pero hizóle cali inútil, por el modo 
eon el qual trató á ios Judíos, de 
fuert© 
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fuerte que no íe adelantó mucho la 
abra, durante fu reynado. 
C A P I T U L O I I I . 
Hiñoria de Smerdis el Mago, 
1 N M l^ T ^ M 8 R A L E Artaxerxes la fa-
548a. ' erada Efcritura. Luego que 
Ant. C. por la muerte de Cambyfes, fe vio 
52a. confirmado en el trono , eferivíe-
*• ronle los Samaritanos contra los Ju-
á r H : dios, repreíentandole era un Pueblo 
inconftante, íedicioío , y ílempre 
para rebelarfe. Configuieron una 
orden que defendia á los Judíos con* 
tinuaífen la reedificación de fu Ciu-
dad, y de fu Templo. Sufpendió-
fe la obra halla el año fegundo del 
reynado de Dar ío , cerca de dos 
años. 
SENTÍA bien el Mago le im-
portava no dexarfe ver, y aífi def. 
de el principio de fu reynado, jamas 
fe moftró en publico , pero fe man-
tenía efeondido en el centro de fu 
alacio, tratando los negocios por la 
interpoficion de algunos Enucos, 
y ds fus mas Íntimos confidentes. 
Para 
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iPara aíTegurarfe mas fu ufurpa* 
cion aplicófe á gíangear las volunta-
des de fus vaífalios , concediéndoles 
iio pagaííen tributos, ny tanpoco 
hizieífen fervicio militar durante tres 
añosv Tantos favores lúzoles, que 
fue fu muerte llorada por todos los 
Pueblos de A fia, excepto de los Perlas. 
CON los mifmos recatos de que ufa-
va para no fer conocido por quien era, 
íbfpechavafe 110 era el legitimo Smer-
dis. Se avia cafado con todas las 
mugcres de fu Predeceífor, y en* 
tre otras con Atoífa hija de Cyro , 
y Pljpdima. Efta eia hija de Ota-
íies uno de los mayores Señores de 
la Corte. Embióle fu Padre una 
perfbna fiel, paraque le hizieífe fibeü 
£1 el Rey era el verdadero Smerdis, ó 
qualquiera otro : Rcfpondió fu hija 
fío aviendo vifto á Smerdis hijo de 
Cyro, no podia dezir quien era. 
Bolvió á embiarle otra ves , diziendo 
fe informaífe fobre elfo , á Atolla 
la qual devia conocer á fu hermano. 
Refpondió fegunda vez, que todas las 
mugeres del Rey eftavan feparadas 
desde el primer dia de fu introniza* 
cion, y afli no podia ver á Atoífa. 
No fe canfó Otan es, hizóle dezir 
Tom. L S por 
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por la tercera vez que para defcu-
brir qual era, devia ella , quando 
dormiría con el , examinar dieftra-
mente, ñ tenia orejas. Pues, las 
avía mandado cortar al Mago, Cy-
r o , por un delito de lo qual avia fí-
do convencido. Dio en el mifmo 
tiempo á entender á fu hija, que íl 
era ei Mago, no merecía el averia 
por Efpoía, ni tampoco la corona. 
Aprovechófe Phedima de la primera 
ocafion, y reconociendo no tenia 
orejas, avifó á fu Padre. 
CONFEDERÓSE al inftante 
Otanes con cinco de los mayores 
Señores de Períia, y aviendo muy á 
propoílto llegado Darío,ilIuftre Señor 
de la mifma nación, cuyo Padre 
Hyftafpes era Gobernador de Períia, 
juntófe con los otros , y apretó mu-
cho la execucion. Con el mayor íe-
creto, concertófe el negocio, y fixa-
do ,al mifmo día , de miedo de al-
gún desgraciado acontecimiento. 
MIENTRAS deliberavan, fue-
cedió que los Magos para levantar 
toda fofpecha, avian propuefto á 
Prexafpes de declarar delante del Pue-
blo , era verdaderamente el Rey 
Smerdis hijo de Cyro, y les avia 
pro-
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prometido lo haría, Efte mifmo 
día eftava juntado el Pueblo. Ha-
blóle Prexafpes de arriba de la tor-
re , pero declaró con toda ílnceridad 
lo que fe avia paíTado , y como de 
fu propría mano avia matado á 
Smerdis por orden de Cambyfe* fu 
hermano : era Mago aquel que tenia 
el trono pedia á los Diofes, y á los 
hombres le perdonaíTen el delito 
que avia cometido á pefar fuyo , y 
por neceííidad. Acabado elfo, echóle 
de la torre á baxo, y fe mató. 
IGNORANDO los conjurados lo que 
avia acontecido , entraron en el Pa-
lacio íin que ninguno les fofpechaífe. 
Como eftavan los mayores Señores 
de la Corte, no les preguntó fola-
mente la primera guardia loque buf. 
cavan. Pero quando fueron á la 
puerta del quarto del Rey, no fuc-
cedió lo mifmo. Haziendo femblan-
te los Oficiales de negarles la entrada, 
mataron á todos los que fe prefen-
taron. Deliberavan en efte inflante 
Smerdis el mago, y fu hermano to-
cante á lo que avia fuccedido en la 
plaza , y oyendo ruydo á la puerta, 
recurieron á fus armas, y hirieron 
algunos de los conjurados. Uno 
§ 3 de 
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de los dos hermanos fue de repentd 
matado , pero huyendofe el otro en 
un apofento mas apartado, perfe-
guironle Gobryas, y Darío. A-
viendole agarrado por el medio del 
cuerpo Gobryas, le tenia entre fus 
bracos, y como fe hallavan en las 
tinieblas , no fe atrevia Darío ma-
tar á Smerdis, con miedo de herir, 
o matar con el raifmo golpe, á fu 
compañero. Viendo Gobrias que 
Darío vacillava, obligóle á traspalar 
al cuerpo de el Mago con fu efpada,ím 
que cuyá ifle de traspaífarle al fuyo. 
Hizóle Darío con tanta deftreza , y 
fortuna^ue folo fue muerto el Mago. 
EN el mifmo inllante , las manos 
aunfangrientas, falieron del Palacio, 
fe prefentaron al publico, expufie-
ron á la vífta de los Pueblos, la ca* 
be^a del falfo Smerdis, y aquella de 
Pathiíltes fu hermano, y dcfcubrie-
ron la trampa. Enfurecíofe el Pue-
blo de tal fuerte que fe arrojó fobre 
los que eran, del partido de los Ma-
gos , y mató á todos que encuen-
tro. Hizófe en adelante efte día ? 
un día de fiefta para los Perfas. Se 
llama va la matanza de los Magos* 
Apaciguados tales tumultos, y turba-
cio-
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dones, deliberaron los conjurados 
juntos qual era la forma de gobier-
no que devian eftablecer : Habló el 
primero Otanes, y declarófe contra 
la Monarquía. Habló el fegundo 
Megabyfes en favor de la Arifto-
cracia, ó Oligarquia. ' Darío hablo 
el tercero, y moftró con razones 
tan buenas, las ventajas del Eftado 
Monargico que los otros fe bolvieroti 
de fu parte. Concluyeron finalmente 
feria continuada la Monarquía fobre 
el mifmo pies eftablecído por Cyro. 4 
PROCEDÍ Ó S E fin dilación, á la 
clecion de un Rey. Concertaron 
referirfe todos á la voluntad de los 
Dióf^s. Convinieron por efte efeto, 
fe hallarían todos el día figuiente, a 
cavallo al falir del f o l , en cierto lu-
gar del arrabal de la ciudad que 
feñalaron, y que aquel feria elegido 
Rey, cuyo cavallo relincharía el 
primero. Avifado el Cavallerizo de 
Darío de lo que fe paífava , inten-
tó un eftratageraa para affegurar la 
corona á fu amo. Ató la noche de 
antes, una yegua en el lugar en 
donde avian de hallarfe los confede-
rados, por la mañana, y llevó allí 
el cavallo de fu amo. Hallandofe en 
S 3 • ^ 
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el lugar feñalado todos , luego qu& 
íentió el cavallo de Darío el puefto 
endonde era el día antes la yegua, 
relinchó. Saludaron Rey al inftante 
á Darío , y colocáronle prontamente 
en el trono. Eftava Darío hijo de 
Hiftafpes PerPa de nación, y de la 
familia real de Achemenes. 
DE efte modo reftablecido , y 
confirmado el Imperio de los Perfas, 
por la prudencia, y coraje de eftos 
fíete Señores, fueron ellos levanta-
dos a los primeros empleos , y goza-
ron de los mayores privilegios. 
Tuvieron el derecho d^e acercarfe al 
Rey, todas las vezes que lo querían , 
y dar fu voto tocante á todos los 
negocios del Imperio, los primeros. 
En lugar que todos los Perfas lleva-
van la tiara la punta traftornada 
por atrás, excepto el Rey que la lle-
vara derecha, ellos tuvieron el pri-
vilegio de llevar la punta por ade-
lante, en memoria de que quando a-
comeueron á los Magos, la llevavan 
de efta manera, por reconocerfe en 
la confufíon. Desde entonces, los 
Reyes de Períia de efta familia,)tu-
vieron fiempre flete Conlejeros aííj 
privilegiados. 
C A . 
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Vfos, y Coftumhres do los AJJyrios s 
Babilonios , Lydios , Medos , y 
íerfas. 
H E de tratar principalmente en efte capitulo quatro puntos, 
a faber, el Govierno, Guerra , 
Ciencias, Artes, y Religión. 
A R T I C U L O I . 
Del Gobierno. 
DESPUÉS de aver tratado en 
pocas palabras de la propria natu-
raleza del gobierno de los P'erfas, y 
de la educación de los hijos de los 
Reyes , conOderare r. el Confejo pu-
blico en el qual fe tratava de los 
Negocios de Eftado. 2. Cómo fe 
adminiftrava la Jufticia; 3. el cuy-
dado de las Provincias} 4. lo que 
toca á la Real Hazienda. 
E L Gobierno Monargico que lia- Eñado ^  
mamos Realdad , es , íin contradi- Monargi* 
cion , el mas antiguo ,* dilatado, y co' 
S 4 con- v ' 
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conveniente para mantener á lo» 
vaíTallos en la paz, y concordia 5 y 
lo menos expuefto á las revolució-
nes, y- alborotos que fuelen acon-
Tlut in tecer en los Effcados. En todo el 
'Temijl> Oriente no fe conocía otra forma 
•^/J^-' de Gobierno. Tenian los Áíiaticos 
cty. in- mucha veneración , y reipeto a lux 
doól.p. Principes, conílderando en ellos el 
7§o. augufto carader de la divinidad, 
cuya imagen era viviente; y mirán-
doles como los depofitarios de fu 
autoridad , y los miniftros de fu 
clemencia, y de fu providencia. Tal 
hablavan , y penfavan los propios 
jyiin. in paganos: Principem dat Deus, qiti 
Paneg, erga omne homimim gema vice fiuí fun-
Traj* gatur. Pero en el paganifmo , mu-
chas vezes , eftos fentimientos de 
rcfpeto , aunque legítimos en fi 9 
fueron demaíiados. Solo fabo con-
tener fe en juítos limites la Religión 
Chriftiana: * Honramos al Impera-
dor , dezia Tertulliano, en el nom-
bre de todos los Chriftianos „pero 
„ de una manera licita, y conve-
„ nien-
* Colinius Imperatorem , fio, quomo-
do & nobis licet, & ipíi expedit, xxt 
hominem á Deo fecundum, & quid quid 
eft á Deo cpnfecutum , & folo Deo miim' 
rem. TeriuHé ¡ib. ad. Scap, 
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r}3 niente , quiere dezir , como á un 
„ hombre que tiene el primer gra-
M do, defpLies de Dios, del qual ha 
j , recebido todo fu fer, y que en la 
„ tierra no conoce fuperioT a el, 
„ fino folo Dios." En otro lugar 
llama el Emperador una fegunda 
raageílad: l{eligio fecundes, Majefíatis. AP0¡0& 
H A z i A s E llamar entre los Aífy-
rios, y mas ^entre los Perfas, el 
Principe, El grande Rey; el Rey de 
los Bueyes: ó porque fu imperio con-
tenia muchos reynos conquiftados r ' 
ó porque en fu Corte tenmn Reyes 
dependientes, y vaífallos. 
P ASSAVA el Reyno de padres ^ J ^ ' ^ 
a hijos, y liempre al mayor. El -
dia de fu nacimiento, fe celebrava 
por todos los Perfas con regofijos, 
eombítfis, y facrificios públicos. Ncr 
podian fus amas de leche difponeir 
abfolutamente del Príncipe herede-
ro. Efcogiafe entre los Enucos y 
quiere dezir, los principales Oficia^-
ks del Palacio, los que fobrepuja-
van en méritos, y virtudes , para4 
que (?.;ydalfen del Principe joven hafta 
la edad de fiete años, Quitavanle1 
de fus manos entonces, y davafele 
^ otros, paraque Gontinuaflen á tener 
& % Gu.y* 
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cuydado de íu éducacion. Monta-
va á cavallo, y iva á la caga lue-
go que le permitian fus fuerzas. 
TENIENDO catorze años pre-
fidian á fu inftrucion quatro hom-
bres de los mas íabios, y capazes 
del Imperio. Enfeñavale el prime-
ro la Mágica, quiere dezir, en el 
lenguage de ellos , el culto de los 
Diofes , fegun las antiguas coílum-
bres, y las leyes de Zoroaílre hijo 
de Oromafo; davale también los 
rudimentos del gbvierno. Acoñum-
bravale el fegundo á dezir íiempre 
la verdad, y hazer jufticia. Diéta-
vale el tercero lo que avia de ha-
zer , paraque no fe dexaííe vencer 
por los ddeytes , y fueífe verdade-
ramente libre', Rey, y amo de fí 
mifmo. Enfin el quarto forticava 
fu animo contra la cobardía, y el 
temor , y le infpirava una noble , y 
difereta feguridad tan necesaria á 
los que mandan. 
SEA lo que fuere, como dizc 
Platón , en el lugar alegado , inú-
tiles fe hazian todos elfos cuydados, 
por la pompa, luxo, y magnifi-
cencia que rodeavan al Principe j 
por el cortejo innumerable de Ofi-
ciales que le fervian, con una ib* 
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niiffion abfolutamente fervíl, y por 
todo el aparejo de una vida blanda, 
y voluptuofa: Peligros que apenas 
puede evitar el mejor natural! 
T E N I A fus l i m t ó la autoridad ^ [ f ^ 
caíl defpotica de los Reyes de Per-
í la, con un Confejo que les hom-
brava el Eftado. Componian efte 
Confejo fíete Señores de la primera 
esfera. Se ha vifto el origen de efte 
eftablexiimíento, en la confpiracion 
de los fiete Señores de Perfia, con-
tra Smerdis el Mago. 
DARÍO que fuccedló á Smer-
dis el Mago , en la Efcritura íagra-
da llamado también A (Tuero, * no 
hazia, no decidía nada fin aver to-
mado el confejo de eftos fiete pru-
dentes Confejeros, los quales acom-
pañavan ílempre al Rey. 
SER Rey., 1 y Juez, es la mifma 
cofa. El trono es un tribunal, 7 de la J«£r 
la íuprema autoridad es el poder tig¡a, 
fupremo de hazer jufticia. „Dios 
„ os á eftablecido R e y , fobre fu 
„ pueblo, dezia la Reyna de Saba 
„ á Salomón, paraquele-jufgueis , y 
S 6 I ha-
* Interrogavit (Affuerus) fápíenfes , 
qui ex more regio femper ei aderaííi;.¿i: ilio-
rum faciebat cundía confilio, feicntium le-
gesac jura raajorura. EJib. /. 13. 
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„ hagáis jufticia. " Tenían grande 
2. TaraL cuydado los Reyes de Perfia porque 
9- 8* fueíTe adminiftrada la Jufticia COK 
integridad, ydeíinteres. Haviendóíe 
dexado corrumper uno de eftosjue-
zes reales por dadivas, y regalos, 
fue fin remiííion condenado á muer-
te por Cambyfes, el qual mandé 
cubrieíTen con fu pellejo, la filia 
€¡n donde folia juzgar efte iniquo Jues, 
y en la qual avia de aiTentarfe fu hi-
j o , porque el lugar propio adorfde-
haria juílicia, le avifaífe continua-
mente de fus obligaciones 
Xenopb. ESCOGÍANSE los Juezes OÍ-
Gyro?. dinarios en el cuerpo de los Viejos, 
' l ' ^ ' ^ 'quG tenían á lo menos cínquenta. 
años. Perfuadidos que eftavan los: 
Ferias, no fe podía tomar dema-
fíada preeaution , á cerca de un em-
pleo que decide de Ic^ s bienes, re-
putación, y vida de los Ciudada-
Merod.J. nos. No era licito á los partícula-
*c ' Hí7* res ha^er morir un efclavo , íii at, 
Principe condenar á muerte algunot 
de fus vaflailos, por la primera, y 
única culpa- , porque miravanlai 
menos como un aélo de una per-
vería voluntad , que como efeto de-
l]ai miferia, y fragilidad humana^ 
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ANTES de condenar un reo, fel& 
confrontavan fiempre fus acuíado-
res,, .y fe le dava tiempo, y me-
dias por refponder á todas las acu-
facíones que le llevavan ; en fegun-
do lugar, quando fe hallava inno-
cente el acufado, fufria el que le 
íivia denunciado, las raifraas penas 
que devría tener el acufado, íi le 
avian convencido del delito. 
N o folamente aborecian los Per-
fas todo lo injufto , menofpreciavan 
aun mas la mentira, y defpues de 
efte vicio, el vivir preftado. Les. 
parecía femejante vida , holgazana ^ 
vergon^ofa, fervil , y tanto mas 
defpreciable quando induzia k 
mentir. 
PARECE fácil mantener el buen Cuydaío 
orden en la capital de un Reyno ,, 
donde la conduda de los Magiftra- J ^ 1 , 
dos, y Juezes, y de los tnifmos 
vaífallos, eftá aclarada de cerca por 
la mageftad del trono, no era aíE 
de las Provincias alejadas , adonde 
los Officiales , los Magiftrados, y 
los propios pueblos ponían la eípe-
mnqp de no fer caftigados en eli 
alejamiento del Principe. Aplicavaíe-
particularmente la política de los. 
Peí-
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Perfas en prevenir tales defordenes. 
Xenoph. D I V I D Í A S E en ciento y . 
^¡b't ' veynte y ^ete Goviernos el Im-
/ . 2 ¿ - Per*0 ^e o^s l^rfas. Llamavanfe Sa-
232\ trapas los Gobernadores. Avian 
de dar cuenta de fus acciones, y 
de todos los negocios de las Provin-
cias , á tres principales Miniflros, los 
quales avian también de informar 
al Rey de todo. £1 nombramiento 
de los Sátrapas, Governadores, y 
Comandantes de las Placas , y tro-
pas , y otros femejantes Oficiales, 
pertenecía al Rey , cuyas ordenes re-
• eebian direélamente, 
N o fiava enteramente el Rey , 
los negocios de las Provincias á los 
Gobernadores 3 ó Sátrapas. Toma-
va el mifmo conocimiento de ellas ? 
perfuadiendófe que el Principe que 
reyna por los ojos,, y las manos 
de otros , no reyna fino á medias, 
P/«í. ad Todas las mañanas quando fe diC-
frincip, pertava , deziaie un Oficial de la Co-
indoci.p. rona . Levaníados feñor , para cum-' 
3^°' plir con las obligaciones por Lis qnakf 
Orofmades os a puefio en el trom.-
Orofmades era un Dios de mucha 
veneración entre los Perfas. 
L ¡Sk 
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L A Guerra , la Hazienda Real , 
la Jufticia, y el comercio no occu-
pavan íblo la attencion > y el cuy-
dado del Principe, y de fus Minif-
rros. La fegüridad, y hermofura 
de las Ciudades, la comodidad , y 
.afeo de las cafas particulares, las 
reparaciones de los caminos reales,, 
puentes, calcadas, la guardia délas 
felvas, fobretodo la cultura de las 
tierras, y hiña las artes, y oficios 
mas baxos, en una palabra, todo 
lo que intei eífava al Pueblo, inte-
reíFava al Rey , como un depoíito 
confiado á fus cuydados, y á fu v i -
gilancia. / U n o de eftos principales x ^ o i ^ 
cuydados era la Agricultura. M i - Oecmon^ 
ravanla como el origen de las r i - P' S2?* 
quezas, y abundancia i la eftuela 
de todas las virtudes, fean militares, 
ó civiles. Avia empleos eftableci-. 
dos para cuidar de los travajos de 
los campos. Se premiavanjos Gu-
bernadores cuyas provincias parecian 
mas bien labradas, y cultivadas, y 
fe caftigava la negligencia, y el po-
co cuidado de los que dexavan las 
fuyas incultas , y efteriles. 
E N fu elogio magnifico tocante IfácL 
ála Agricultura, refiere Xenophonte, 
el 
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el buen dicho de Lyfandro de La-
cedemonia, el qual paíreandofe e» 
la ciudad de Sardis con Cyro to-
davía joven , que le moftrava ar-
boles frutales de fus mifmas manos 
plantados , y enxcridos , * dixó,. 
MERECÉIS, CYRO, VUESTRA 
FORTUNA, POR Q_U E EN EL 
MISMO T I E M P O Q_ U E S O I S> 
DICHOSO, Y RICO, SOIS 
T A M BIEN VIRTUOSO. 
Inven- PARA faber con mayor diligen-
cionde cja fofa loque fe paífiva en fu 
icos 0Y lmperlo, eftablecio Cyro en cada 
lílafetaf. Provincia, Correos, y Eftafetas*. 
. La fuperintendencia de las Eftafetasy 
fe hizo con el tiempo un empleo-
confiderable. Darío Codoman el 
poftrero Rey de Perfia , la tenia an-
' te& 
* Gum Cyrus refpondiíret ; Ego ifta 
fum dímenfus, mei funt ordines, mea 
defcriptio: multac enim iílarum arbo-
rum meá manu funt fatse; tum Lyílin-
drum • intuentefn ejes purpuram & nito* 
torem corporis, omatnm que Perficum 
multo auro , muid? que gemmis, dixiíTe:. 
, K E CT E' VERO TE, CYRO, BEA--
TUM F E R CJ N T , QJJ O N I A M T I Rk 
T u x i T u FORTUNA C O N JU N S*-
m A. E s x. Cicer. de fimB, n. 
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tes de reynar. De efta manera 
entre los Perfas como entre noíb-
tros , erar muy honorífico tal empleo. 
Eftraña cofa es que no aya paflado 
efte eftablecimiento de Correos, y 
cftafetas á los Griegos , y Roma-
nos. Deve el origen de efte efta-
blecimiento Francia á la Uní veril-
dad de Paris, quando fola, y úni-
ca en todo el Reyno , tenia eftudian-
tes de todas las Provincias, y aííl 
mifmo de los Reynos cercanos. 
SUMAMENTE ricos eftavan Hazíem 
los Reyes de Perfia. Se conocía0,3 R-eIa!! 
iu potencia, y íus riquezas, por los f 
muebles, alajas,'Palacios, jardi-
nes, mezas, equipajes, y vidlimas. 
Confiftian fus rentas en tributos, di-
nero impuefto fobre los pueblos i 6 
en provifiones de muchas cofas , co-
mo granos, forrajes, y otros baC 
tiraentos , Cavallos, Camellos , y 
de todo lo mas exquifito que fe ha-
llava en cada Provincia. El folo 
Sátrapa de Armenia embiava regu-
larmente todos los años , veynte . 
mil potros. Puedefe jufgar de los 
otros á proporción. 
EL lugar endonde fe gu arda van ^ ^ ' ^ 
eftos teforos, fe llamava en lengua ' 3,6,1 
\ Perfil 
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Períica G a z a . Avia femejantes te» 
foros en Suza , Perfepolis, Pafarga-
da, Damas, y otras Ciudades. El 
oro, y plata eftavan en barras, y 
de ellas tanto como era menefter j 
fe fabrtcava moneda. La moneda 
principal era de oro, y fe llamava 
JDaricas del nombre de Dario por-
que la hizo batir el primero. 
Thtt. in LAS pcníiones ó rentas á vida 
Alcib. i . que dava el Principe á ios que que-
h I23* ria favorecer , no confiftian en oro, 
ó plata. Se les affignavan ciertos 
lugares por fu mantenimiento. Sabe-
fe que Artaxerxes dio á Temiftocles 
las rentas de quatro Ciudades. Da-
vale la una el vino , la otra el 
pan , la tercera las carnes, y guiía-
dos de fu meza , y la quarta los 
vellidos, y muebles. Llevava ca-
da cantón el nombre de fu defti-
nacion. Efte fe llamava el ceñidor, 
y el otro el velo de la Rey na. 
A R T I C U L O I I . 
La Guerra, 
NACÍAN con animo baftante-
aiente belicofo, los Aliaticos, pero 
luego 
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luego fe corumpian con los deley-
tes. La íicuí cion de fu pays nfpe-
ro, y montanoíb no contribuía po-
co en hazerlos guerreros infatiga-
bles. Defpues de Cyro degenera-
ron, y fe hizieron afeminados. Ser-Entrada 
vian al Rey ordinariamente defde ^.n}aml,• 
veynte años haíla cincuenta. En .'"a, . 
Guerra como en paz^levavan íiem- IS ^ 
pre fu efpada, como oy nueftra 754. 
nobleífa, lo que no fe praticava ¿tw-
entre los Romanos, v Griegos. En ^íarce^ 
cierto tiempo precilo alientavan pía- jinem 
a^ , y era un crimen pedir difpen- Bnod. /. 
facion en efte cafo. Coníiftia la 7. c 8?» 
guardia del Rey en un cuerpo de QSmt. 
diez mil hombres , llamados los lm~ ^ c' 5* 
mortales, y el otro de quinze míl 
que fe llamavan Dory^or/V 
Sus armas ordinarias eran un Armada» 
fable , ó alfange, Acinnces, uñara, 
efpecie de puñal pendiente á fu la-
do derecho: Un chillo, ó media-
pica herrada en la punta. Parece 
que tenían dos de eftos, uno para 
lanzar, y el otro para pelear de 
mano, üfavan del arco , y de fac-
ías con faaljava; hazian poco cafo 
de la honda. Llevavan coraba de 
arambre los Infantes, con tal arte 
labra-
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labradas que no impedian la agilidacl 
de los miembros. Lo mifmo era 
de los braceletes, y de las demás ar-
maduras. El cuello, el petral y las 
ancas de los cavallos también eran 
cubiertos de arambre. Equi cata-
fhra&ii Cavallos bardados. Sus bro-
queles en el principio no «fueron fi-
no de ramos de mimbre, y peque-
ños, tuviéronlos delpues de arambre, 
/ y muy largos. 
Carros ar- MUDÓ Cyro muchas cofas en 
mados de e] ^ f a |os carros Guerra ar-. 
guada- ma(jos de guadañas , tenian dos rué-
Xenoph. a^s <^  cabo del timón de largas pun« 
Cym-p. I . t^ s azeradas , y por atrás , muchas 
6 - > 1 5 h i l e r a s ^ CQehilIos agudos. Pero 
Flut . m < CQmo ei-a muy fagil de hallar tríe* 
dios para hazcrlos inútiles , fea con 
foííos, fea con maderas, los dc-
xaron. 
Dlfcipli- EN el tiempo de Cyro nada mas 
nádelas ¡3jen tí¡fcjplinacja y qUC }as tropas 
p * Perfanas tanto en guerra , como en 
paz. - En una marcha todo era re-
glado, y ordenado con la mifma 
attencion, y exadtitud que en una 
batalla. Ninguno fe atrevía dexar 
fu orden , ni fu bandera, y todos 
©be-
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tsbedecian ciegamente á la primera 
íeñal. 
ATIENDO pocas placas fuertes, Orden d t 
conoció Cyro el provecho que fe liata^* 
podia facar de la Cavaleria. Formó 
un cuerpo de Toldados Períus á ca-
vallo, liiperior á lo de fus enemi. 
gos, fino por el numero , á lo menos 
por el corajé. Puede nos dar una 
idea de la Tadica de los Perías, la 
memorada batalla de Thymbrea. 
Encuentra vafe en el centro la In -
fantería , y en ambos coftados 
la cavaleria compuefta principalmen-
te de Coraceros. De efta manera 
liallavafe la Infantería cubierta por 
fus flancos, y la Cavaleria mas l i -
bre para obrar, y eílenderfe. Avian 
también entendido eran neceífarias 
diferentes lineas que fe foftenieífen 
reciprocamente. 
FORMAVAN la primera línea 
de Infanteria pefadaraente armada, 
con doze hombres de alto. La fe-» 
gunda de foldados armados á la l i -
gera , los quales por encima de la 
primera , lanqavan chuqos. Compo* 
nian la tercera los Ballefteros , cuyos 
arcos armados con mucho esfuerza 
«Icangavan por encima de las dos 
pri-
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primeras , y furriamente inoomoda-
van al enemigo. Cerrava el cuerpo 
de batalla una quarta linea forma-
da de foldados armados como los 
de la primera linea.- Tenian también 
torres aíTentadas en grandes carros 
con dies y feis bueyes, y llenas 
de veynte hombres que lamjavan 
chucos, y piedras. En frente de 
la batalla ponían los carros armados 
de guadañas. s 
A Q.U i cíla poco mas, 6 menos 
hafta á donde los Perfas llevavan 
la ciencia del Arte militar tocante á 
las batallas. No vemos que fe apro-
vechalíen de los pueftos, del terre-
no , de los desfiladeros , de las ce^  
ladas : que diferieíTen las batallas de-
cifivas con un jenemigo fuperior, y 
le reduzieíTen á confumirfe á fi mlf-
mo, por la penuria de víveres, y 
forrages. No vemos tampoco fueC. 
íeil atentos en apoyar fu derecha , 
y fu ifquierda con rios, fe!vas, la-
gunas , y montes, para igualar la 
frente de un exercito mediocre á 
la de un exercito fuperior en nu*. 
mero , y poner el enemigo fuera 
de eftado de cercarlo. Aprendieron 
defpues los afamados Generales todas 
eftas 
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feílas precauciones, y aducías, guia-
dos por la reflexión, y la expe-
riencia. 
TENÍAN los Ancianos qu^tro Manerá 
diferentes maneras para acometer e^ aco", . 
, T? 1 ui > : meter ial una plaqa. Jbue el biocus , o cer- piaqag, 
co la primero. Cercavafe la Ciudad , 
ó con un muro de mampofteria , 6 
con una trinchera con eítacadas. 
Efperavaíe aííi tr. nquillamente hi-
zieííe el hambre lo que el arte, ó 
la fuer^á no podían ha'zer, de fuer-
te que algunas vezes duravan los 
íitios , diez, veynte, y treynta años. 
La fegunda manera era la efcalida, 
íe ponía gran numero de efcalas 
contra una muralla con las quales 
franquea van la muchas hileras de 
Toldados. Opufieron á la efcaiada, 
murallas muí altas, y las flanquea-
ron de torres de la mifma altura , 
de fuerte que las efcalas no podían 
alcanzarlas. Para \ llegar hafta la 
altura dé las murallas, fue menefter 
de conftuyr torres que rodeavart 
filis altas que eftas murallas, yacer-
carias de ellas. La quarta manera 
abrevió mucho la dura de los litios, 
ufa van de una viga de madera gor-
da, y larga, armada por el cabo de „ r 
una 
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una punta de tueiTO , ó arambré 
que con grande esfuerzo rempujavail 
contra los muros. Porfin -el quar* 
to expediente fue la tjapa, y la 
mina. 
Defenfa P A R E C E que en el acometlmien* 
^s t o , y defenfa de las placas, emple 
avan todos los principios eífencialesj 
y reglas fundamentales del arte de 
la fortificación moderna; por las 
inondaciones , profundidad , y conC-
trucion de los foííbs coronados de 
eftacadas, por la eípeífura de los 
muros , fea de tierra, fea de man* 
pofteria 5 por las torres á las qua-
les han fuccedido los baluartes que 
flanquean las cortinas; y porfin, 
por todas las maquinas militares, 
con poca diferencia de lo que fe pra* 
tica el dia de oy. 
A R T I C U L O I I L 
¿írtes y y Ciencias. 
Arcliiíec* AVIEN DOSE immediatamente 
tura. defpues de el diluvio, eftablecido 
los hombres en Aíia , fue eña Par-
te del Mundo como la cuña de laá 
ai'tes, y Ciencias. Lo que fabemos 
de 
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de la magnificencia de los edificios 
de Babilonia, y de los payfes co-
marcanos, demonftra hafta adonde al-
canza va la Architedura. Pero fe 
puede creer fácilmente que eftos edi-
ficios tan alabados en la antigüedad, 
eftavan mas raagnificos por fu gran-
deza , y eftendida, que por fu re-
gularidad. 
TODA vía guarda la Mufica Muficav 
moderna los nombres de los modos 
principales de la anciana; el Dórico, 
el Phrygio , el Lydio , el Iónico, 
y el Eolico. En los defpojos que 
hizo poner á parte Cyro, por Cya- Cywp. / . 
xaro fu t i o , fon mencionadas áos 4'^'1^' 
nuigeres mui hábiles en el arte de 
Muíica, que acompañavan una fe-
ñora de Suza, que teman, hecho pri-
ílonera con ellas. 
DESDE el tiempo de la guerra mec3eci" 
da Troiá, fe fabe quanto honravan 
á los Médicos. Eículapio que vivia 
entonces, ja avia perficionado mu-
cho , pero, cayó en olvido halla 
vla guerra del Peloponefe adonde la 
refufeitó el ultimo periodo de per-
ficion Hipócrates: aunque fea coníl 
tante que defpues de .eíte grande 
hombre, fe añadieron infinitas noti-
Tom.. /. T cias 
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das tocante á la Medecina. Lo mi-
ran todavía oy los mas dotos Mé-
dicos como el primero Maeftro de 
eíte arte, y el exemplo mas Tegu-
ro que pueden feguir los eíludian-
te.s de Medecina. En eftos tiempos 
confiftia principalmente en la Bota-
nica, quiere dez»r, en la noticia de 
las yervas, y de las plantas * con 
fus uíbs, y propriedades. 
Aftrono- OBLIGADOS eftan los Grie-
mia. gos á dexar á los Babylonios la hon-
ra de aver echado los primeros fun-
damentos de la Aftronomia. f La 
hermoía íituacion de Babylonia conf. 
truyda en una dilatada llanura , El 
ayre puro , y fereno que reynava 
íiempre en efte pays; y puede fer 
también, la altura extraordinaria de 
la torre de Babel, les combidaron á 
examinar con cuydado los movi-
mientos del Cielo. Verdad es que 
mien-
* Scire poteftates herbarum, ufumque 
medendi. Vhgii yEne. I . %%, v. 196. 
+ Principio AíTyrü propter planitient 
magnitudinem que regionum quas incole-
bant, cum Cgelum ex omni parte patens 
& apertum intneretur, trajectiones, mo-
tufque ftellai:um obfervaverunc. Cicer. lib» 
1. de Divinít. n. a. 
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eftas noticias Aftronomicas de los 
Babylonios, no pudieron alcan-
car una grande perfecion , no te-
niendo el focorro de los Telefcopios, 
6 antojos de larga virta, cuya in-
vención baftanteniente nueva ha per-
ficionado mucho en él ultimo figlo 
Jas pezqui^ as de la Aftronomia. 
E N lugar.que el eíkidio de los Aftrolo-
Aftros elevaíTen los de Babylonia , gia^  Jp-
y del Oriente, al conocimiento del díciana* 
verdadero Dios Criador, y Amo 
de ellos, les precipitó al contrario 
en la impiedad, y las locuras de la 
AJirologia Judkiaria. Llamafe aífi 
ella vana, faifa , y temeraria Cien-
cia que enfeña á jusgar del venidero 
por la noticia de los Aftros, y pro-
fetizar los acontecimientos , por la 
jfituacion, y diferentes afpedos de 
las Planetas. Ciencia que ton mu-
cha razón, los mifmos autores Paga-
nos, y entre ellos los mas dotos, han 
mirado como delirio , y extravagan-
cia. O delirntionem incrcdibilem ! ^ 
dize Cicerón, hablando de ella Cien- g7.99' 
cía. Efpantafe Plinio , viendo co 'p'¿in. 
mo un arte tan ridicula, y abfur- Proem. 
da, fundada fobre la mentira, y el 30» 
engaño 7 frauduleníijjima artium, ha 
T 2 ,v po-
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podido tanto acreditarfe en el orbe 7 
y en todos los figlos. Nos avifa 
S.Aguftin en muchos lugares de fus 
libros, no puede fer, fino un jufto 
caftigo de Dios efta infana , y fa-
crilega credulidad , caftigando mu-
chas vezes la ceguedad voluntaria 
de los hombres con tinieblas mas eíl 
peflas, y permitiendo que los malos 
eípiritus engañanles, acertando algu-
nas vezes en las cofas que han pro-
fetizado. 
A R T I C U L O I V . 
Religión. 
FUE la mas anciana , y general 
ídolatria aquella que tuvo por obje-. 
to el Sol, y la Luna. Era funda-
da fobre una faifa gratitud , la qual 
en lugar de ir hafta Dios, paravafe 
al velo que le éfcondia , raanife-
ñandole. La mayor divinidad de 
los Ferias, era el Sol quien adoravaft 
con el mas profundo rendimiento , y 
fobre todo , el Sol levante. Confe-
gravanle un carro fumptuofo con 
cavallos de gran valor, como hizo 
Cyro en una cavalgada defpues de 
k 
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la reducion de Babylonia. Cono- Strab, l , 
cianle también debaxo del nom-
bre de Mithra. 
POR confequencia natural del 
culto que hazian al Sol,hGnravan par-
ticularmente al Fuego, invocándole 
primero en los facríficios. Lleva- Xtnoph* 
vanlo delante del Principe en las ce- Cyrop, 
remonias, y Tolos los Magos tenían ^ 8* f' 
cuydado de eíte Fuego Sagrado. Ve-
neravan también como Díofes á la Manell, 
Tierra, al Agua, y álos Vientos. /. 25. 
TENIA fi todavía dos Diofes de PJut. m 
una efpecie íingulari j Oromasdes y 
Arimanio: Confideravan al primero Qfa^L 
como autor de las felicidades, y al ^5^, 
otro como autor de las calamidades 
que les fuccedian. 
N O erigían á fus Diofes los Per- Herod, L 
fas Eftatuas , Templos ni Altares , c''i¥-
ofrecían fus facrificios en el campo, 
y ordinariamente en las montañas, f 
Créefe que por él confejo de los 
T 3 Magos, 
+ AuAoribus Magís Xerxes inflammaf-
fe templa Gracias dicitur , quod parieti-
bus includerent Déos, quibus omnia de-
berent efíe patentia ac libera, quornm-
que hic Mundus omnis teniplum eíTet & 
doraus, Cic. ¡ib. de ie%. n. aó. 
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magos, quemó Xerxes Rey de Per-
fia todos los templos de la Grecia * 
jusgando era cofa indecente , y in-
juriofa á la divinidad, el incluyrla 
en el circuito de las paredes, ella 
aquien todo es patente, y cuya ca-
fa , y templo de ve fer todo el Uní-
verfo. 
ERAN en la Perfía depoíitarios 
de todo lo que mirava á la Religioiv 
los Magos. Notificavan al pueblo, a 
qual de los Diofes, en que tiempo, 
y de qual manera, avían de hazer los 
facrificios. Solos depolltarios de los 
dogmas de la Religión, y de las 
máximas del Gobierno , tenian gran 
crédito en el efpiritu del pueblo, y 
del Principe que no podía ofrecer nin-* 
guno íacnficio fino fueran prefen-
tes , y fin fu miniílerio. Enfeñavaii 
ellos al Rey, antes que tomaífe las 
riendas del Eftado, el arte de réynar7, 
y como avia de venerar á los Dio-
fes. No fe decidía ningún negocio 
importante en el Reyno fii ellos. 
Entre los Perf ¡s fueron los Magos 
lo que los Druides eran , entre los 
Gallos j , quiere dezir , los Sabios ¿ 
los dotas x los Philofophos de Peiv 
fía*. 
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L A Proftituclon publica de las Cafatni* 
Mugeres,-autorifavan las Leyes en ent0Sk 
Babylonia, y en cierta fiefta del 
ario, la ordenava la Religión , para 
honrar á la Diofa Venus debaxo del 
nombre de Mylitta. No conocían 
mas la dignidad, y la fantidad de 
los cafaraientos, los Perfas. No fe PhiL HB» 
puede leer fin horror, hafta adonde defpea 
llevaron el olvido , y el menospre-
ció de las leyes las mas fsgradas de 
la naturaleza. Permitían las Leyes Diog-
el incefto de un hermano con fu Laert. im 
hermana , y autorifavanlo los Ma- *^'0Í?W,• 
gos eftos pretendidos fabíos, cómo fe ^' ^' 
ha vifto en la Hiftoria de Cambyfes, 
No refpeétava el padre á la hija , ni ' 
al hijo la madre. Leemos en Plu- InArtaxi 
tarco que Paryfatis, madre de Ar-P^102^* 
taxerxcs Mncmon , bufcando en to-
do los medios de complazer á fu hi-
jo , y conociendo eflava muy ena-
morado de Atoífa hija de Paryfatisj 
Aconfejóle cafaífefe con ella, burlan-
dofe de las opiniones, y leyes de los 
Griegos: Porque, dezia , os folo k 
dado Dios , a los Perfas como la ley , 
y la regla de todo lo que deve fer ho^ 
ue/lo , o deshonejo , virtuofo, b vh~ 
do/o* 
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Sepultura ACABO , con una palabra to-
Pcrfas8 cant:e ^ Ia íepultura ^ los Perfas, 
No embalfamavan los muertos para-
que mas tiempo fe cotifervaíTen, co-
rno hazian los Egypcios, ni tampo-
co les quemavan, paraqua mas pre-
ílo fe deftruyeflen, fegun la colum-
bre de los Romanos. Enterravan-
les , Solviéndoles a la tierra, f 
Mandó Cyro á fus hijos enterraíTen 
fu cuerpo , y le bolvieífen á la tier-
ra. Efta manera de tratar los cuer-
pos de los muertos, es, como lo 
hemos vifto mas arriba, la mas 
conforme á la humanidad, y á la 
¡Religión. 
f i\t mihi quidem antiqulífimum íe-
pulturae genus, id fuiflfe vldetur, quo apud 
Xenophontem Cyrus utitur. Redditur 
cnim terrae corpus, & ita Ioe«tum ac fi-
tum quafi operimento matris obducitui'. 
Civer, ¡ib. 2. de Icg. n. 5 6. 
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